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INLEIDING. 
De uitgave berust op een vijftal handschriften uit de Leidse 
Universiteitsbibliotheek, beschreven in de catalogi van Vreede 1) en 
Juynboll 2). Aan die beschrijving is nog het volgende toe te voegen: 
CCCXLV (Cod. 4236) bij Juynboll (= A) is ten rechte 114 blz. 
groot (J.: 134), op p. 70 volgt n1. p. 91, ws1. doordat de onduidelijke 7 
van 70 voor een 9 is aangezien. De colofon 3) vermeldt dat het in het 
dorp Mimba geschreven werd (cf. Mimbäsrama, T 4, 610: "in 't 
Badungsche"?) in het Säka jaar .. 56, d.i. A.D ... 34, ws1. dus wel 
1834. Onmiddellijk aansluitend hieraan volgt nog een tweede colofon, 
in Latijnse karakters, en ingeleid met de woorden: "dagteeking [sic] 
van c". Deze luidt: 
"iti H.W. samaptä tinularin di na, mangaläsiwä warah? [zo] tadah 
har~a, kre~1J.a pak~a, rin dwitiya, thiwi, ka, .5, rah, 6 tngk, 7, santo-
sakna wirupanin hak~ara de sun (san) sudyämaca, hapan holih in 
wwan mudçlähardçlä tan tama satata, hunadika thör paratra, hakeh 
kahantaka, silih sU1J.çluk [zo?] kare1J.ahanin pasangum mwan laku 
(lagu), tumut haninirwä tan wrin heran wet nin hawçli hamiwal hi 
pakonin tuwwan, lwih wçli kuran siptä sira san anulis, hamonçlok in 
Bafijar hunur, wetan wrätmara, un hrï wagïSwaryye namah, un gun 
ganapataye namah, un dirgghyäyur astu." 
Dit is dus blijkbaar de colofon van een door Van der Tuuk met A 
vergeleken hs. (uit Säka .. 76 = A.D ... 54), gezien ook een aantal 
tussen de tekst en in margine voorkomende varianten, meestal met Lat. 
karakters gespeld en voorafgegaan door de aanduiding c). Dit zijn 
echter niet de enige aantekeningen in A; behalve aanduidingen van 
nieuwe zangen en versmaten, korte weergaven van de inhoud etc., vin-
den we nog een groot aantal verbeteringen, gissingen, doorhalingen 
enz., door verschillende handen, met inkt, paars en gewoon potlood 
1) A. C. Vreede, Cat. v. de Jav. en Mad. Hss .... , Leiden 1892, p. 393 v. 
12) H. H. JuynboIl, Suppl. ... Cat .... Jav. en Mad. Hss. 1, Leiden 1907, 
p. 143 v. 
3) J. L. A. Brandes, Beschr. der Jav., Bal. en Sas. hss. van Van der Tuuk, II, 
No. 436. 
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aangebracht. Het bleek practisch doenlijk noch nodig (vele van deze 
aantekeningen betreffen punten van ondergeschikt belang, spellings-
verschillen e.d., of ook blijkens de andere hss. kennelijk noodzakelijke 
verbeteringen) al deze verschillende bronnen uit elkaar te houden, iedere 
afwijkende lezing in A zelf geef ik aan met de aanduiding N (in dat 
geval is Al dus de oorspronkelijke lezing), is er meer dan een variant 
in A dan geef ik die aan met A3 en event. A4 • Waar ik dus in het 
critisch apparaat de lezing van Al opneem betekent dit dat A2 (tenzij 
anders vermeld wordt) met de tekst overeeenstemt; geef ik als variant 
de lezing van A2, dan heeft Al de m.i. juiste lezing. Evenzo ging ik bij 
de andere handschriften te werk, waar de varianten overigens veel 
minder talrijk zijn. 
B (= Juynboll CCCXLVI, Cod. 4237), C (= CCCXLVII, Cod. 
3887) en D (= CCCXLVIII, Cod. 4238) eindigen abrupt, en geven 
geen aanwijzingen voor datering etc., alleen gaat in C onmiddellijk aan 
de HW vooraf een weergave van de Rämawijaya, die aan het slot 
(p.88 midden van het hs.) gedateerd is Säka 1813; we mogen dus voor 
C (een voor Van der Tuuk gemaakte copie?) gezien het door lopen van 
het schrift, met eendere hand, wel dit zelfde jaar 1891 aannemen. 
E (= Vreede CCCLXXXVI, Cod. 2213) is een behoorlijk leesbare 
lontar, met de volgende colofon: 
"iti Hariwansa samäpta, têlas linikitä rin Gowiläla, de sanäpayyan 
katik~l).an, sandhitrnä, süra guru brähmä, war~a dasi, candrama näwa, 
hekärahürddha hasta, hirikä pürl).a nin pu~takä tinurun, hapan hulih in 
hantyanta muçla, dürllikita, kweh kawenan ndadyäkena kadïrgghäyu~ä­
nirä san madrwyä, kintuna Sa!1 änurät. on hrin Wagiswaryye namah, 
on hrün ga1).apataye namah, 011 dïrgghäyur astu, tat astu, astu." 
Een en ander hierin is mij niet duidelijk, een zekere datering vermag 
ik er niet in te ontdekken. 
Wat de onderlinge verhouding der handschriften betreft nog het 
volgende: A, B en E (en D voor zover het loopt) staan dicht bij elkaar, 
waartegenover C nogal eens een afwijkende, vaak m.i. een betere lezing 
heeft. Veelal ook lijken beide lezingen mogelijk, soms schijnt die van 
AB(D)E verkieslijk. Bewijzen van directe afhankelijkheid van een 
dezer hss. aan een van de andere heb ik, ondanks nauwe verwantschap, 
niet kunnen vinden. Integendeel pleiten verschillen van lezing, waarbij 
nu eens het ene, dan weer het andere hs. juist lijkt, tegen directe 
afhankelijkheid. Daarbij komt nog dat zowel D (2, 5d; 7, 6d; 7, 8b) 
als B (2, 14 en vooral Z. 19-20) soms plaatsen openlaten (event. later 
wel ingevuld), wegens onleesbaarheid van het voorbeeld blijkbaar, die 
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in alle andere bekende hss. volkomen duidelijk zijn. Ü'ok A heeft oor-
spronkelijk enige hiaten in het laatste deel (49, 10; 52, 2) die in E 
goed leesbaar zijn. 
De overlevering van de tekst is als van vrijwel alle kakawins zeer 
behoorlijk. Alleen t.a.v. de spelling is er, gelijk steeds, grote variatie. 
Merkwaardig zijn een tweetal zangen (30 en 53) waar het oorspronke-
lijke metrum blijkbaar "herzien" is, doordat men, zeer consequent 
overigens, een vaste lettergreep kunstmatig gerekt heeft (door verdub-
beling van de consonant, invoeging van een h of een eenvoudig lang 
schrijven van de vocaal). Ik heb niet geaarzeld, al deze "verbeteringen" 
ongedaan te maken, zoals ik in het algemeen de spelling heb gesyste-
matiseerd zonder veel acht te slaan op de lezing der handschriften. Dat 
neemt niet weg dat een logische spelling in deze metrische teksten niet 
mogelijk is, omdat we dunkt me moeten aannemen, dat de Oudjavaanse 
dichters hun poëzie steeds (behoudens een enkele vergissing wellicht) 
metrisch correct maakten, zodat we hiermee bij de uitgave rekening 
moeten houden. Nog steeds is inmiddels niet opgehelderd in hoeverre 
dit alleen een spellingskwestie is. Is het systeem van lange vocalen in 
het Oudjavaans louter conventioneel geweest, of beantwoordde het 
althans ten dele aan een realiteit? Volstrekt willekeurig, zo, dat ze 
iedere vocaal lang spellen konden, wanneer het metrum dat eiste, 
schijnen de dichters niet geweest te zijn, ook schijnt er wel verschil in 
conscientieusheid in het toepassen van de conventionele regels tussen 
de verschillende dichters. Mijn voorlopige indruk is bv. dat de HW 
dichter iets willekeuriger, iets vrijer te werk gaat dan die van het BK, 
maar we zullen eerst de regels moeten formuleren, willen we de uit-
zonderingen kunnen registreren. Zulk een systematisch onderzoek naar 
de kwantiteit van de klinkers in het 0 j. zou trouwens niet alleen 
betekenis hebben om te komen tot een technische waardering van de 
kakawins, maar ook voor de taalkundige studie van het Oudjavaans, 
vooral ook uit taalvergelijkend oogpunt van belang zijn (ik denk bv. 
aan de gevallen waarin de lengte van de vocaal een soort compensatie 
schijnt: rät naast darat, UU naast turut, lapä naast lapar etc.). Hier 
moet ik de kwestie verder laten rusten. 
T.a.v. de uitgave van de tekst valt nog op te merken dat ik de lange 
vocaal, zoals we die bv. vaak in eenlettergrepige grondwoorden tamelijk 
consequent gespeld vinden niet alleen daar handhaaf waar hij metrisch 
noodzakelijk is, maar dan ook daar waar de spelling indifferent is, 
omdat de vocaal door positie lang is. Ik vraag me af of wellicht de 
tendens navolging verdient die in talrijke manuscripten aanwezig is 
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om alle door positie lange vocalen lang te spellen. In het critisch 
apparaat verwaarloos ik, op een enkele uitzondering na, alle spellings-
verschillen, overigens verantwoord ik alle afwijkende lezingen, ook die, 
die berusten op verbeteringen in de handschriften (zie boven). Wan-
neer geen enkele lezing mij juist lijkt neem ik alleen dan een emendatie 
in de tekst zelf op, wanneer hij mij vanzelfsprekend en noodzakelijk 
(bv. blijkens het metrum) lijkt. In minder evidente gevallen (de grenzen 
zijn subjectief!) neem ik liever in de tekst de lezing van een of meer 
hss. op, terwijl ik mijn event. conjectuur in de aantekeningen vermeld, 
ook al vertaal ik naar die conjectuur, om zo te vermijden dat een min 
of meer willekeurige gissing van een uitgever te gemakkelijk definitief 
wordt. 
Wat de taal betreft: gelijk iedere schrijver en iedere tekst geeft ook 
Panuluh in zijn Hariwansa allerlei opmerkelijke feiten en verschijnselen 
te zien. Om dezelfde redenen als bij het BK - en bovendien door 
tijdsgebrek - onthoud ik mij echter van een opsomming en poging tot 
waardering van deze feiten. De tijd daarvoor lijkt mij niet rijp. 
Overigens vindt men in de noten, en event. in het glossarium, natuurlijk 
telkens op allerlei bizonderheden de aandacht gevestigd. 
De literatuur betreffende de HW is voorzover mij bekend niet van 
groot belang, afgezien van de inhoudsopgave door Van Stein Callenfels 
in zijn proefschrift gegeven, en de daarmee verbonden beschouwingen, 
waarover ik al iets opmerkte in de inleiding tot de vertaling van het 
Bhomakäwya 4). 
De tekst is overigens ook naar de inhoud interessant genoeg; de tijd 
ontbreekt mij echter om thans op de problemen dieper in te gaan. Ik 
heb trouwens al eerder opgemerkt dat het dienstig is, daarvoor eerst 
ander kakawin-materiaal toegankelijk te maken, in dit geval bv. de 
Kp:;l)äyana. Ik stip hier dus enkele vragen alleen aan. Allereerst de 
naam: welke reden had Panuluh om dit werk Hariwansa( -parwa, tot 
tweemaal toe, 1,3 en 54,3) te noemen 5), terwijl de behandelde episode 
toch maar een gering en relatief onbelangrijk onderdeel van dat werk 
omvat, dat wij in India als de Hariva1!lsa kennen (en bovendien daarvan 
niet onbelangrijk afwijkt, zie Van Stein Callenfels)? Alweer: had hij 
4) A. Teeuw, Het Bhomakäwya, p. 2 v. en 35 v.; ik noem nog van de literatuur: 
R. Friederich, Voorlopig Verslag, V.B.G. 22, p. 20; N. J. Krom, Hindoe-J avaan-
sche Geschiedenis2 , p. 296; id., T.B.G. 57 (1916), p. 516 v.; Poerbatjaraka, 
Agastya in den Archipel, p. 36-39. 
5) Ik wijs nog op 46,2, waar Ha.riwansa kennelijk betekent: Kr~1).a + Arjuna; 
heeft het deze betekenis mede in de titel? Zit ook hier meer achter? 
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een voorbeeld? Of verzon hij het zelf, uit een behoefte om door terug 
te grijpen op dit beroemde werk des te meer kracht bij te zetten aan 
zijn eigen dichtstuk, en daardoor aan de erin gegeven verheerlijking 
van J ayabhaya? Is er soms enig verband met een huwelijk van deze 
koning, zoals bv. Berg voor de Arjunawiwäha veronderstelt? Of ook: 
wilde deze jonge dichter de aandacht van het publiek trekken door zijn 
werk deze beroemde titel te geven (cf. 54, 2d)? Dat Panuluh aan het 
begin van zijn carrière stond blijkt dunkt me duidelijk uit het slot van 
zang 53 en zang 54. 
Zeker is in ieder geval dat Jayabhaya genoemd en bedoeld wordt in 
deze tekst. Ook al is er enige aarzeling mogelijk over de lezing van 
1, 2d 6), dan blijft de overduidelijke vermelding van sri Jayasatru in 
53,4 (waarmee te vergelijken 2,6 en 46, 1). Welke historische figuur 
eventueel beantwoordt aan de incarnatie van Agastya (53,5) is een 
intrigerende vraag; hij fungeert hier als 's konings gttrtt en pinatih des 
rijks, en het een is zo opmerkenswaardig als het ander, als we denken 
aan de betekenis van Agastya, zoals die o.a. door Bosch en Poerbatja-
raka in het licht is gesteld. Ook de term pinatih, hier, is belangrijk, en 
we zouden graag willen weten of paitajyan in 53, 5 in verband is te 
brengen met 's vorsten panajyan, waarvan een oorkonde rept (Krom 
p.295). 
Een ander punt is nog Panuluh, en zijn verhouding tot de kawï-
ndraräj(y)a, die in 53,9 genoemd wordt. Hoewel deze laatste term met 
zijn synoniemen elders meestal onpersoonlijk wordt gebruikt, is hier 
kennelijk één bepaald persoon bedoeld, en deze grote dichter zal, zoals 
Poerbatjaraka al opmerkte (p. 39), zeker mpu Se~ah zijn, niet alleen 
's konings leermeester dus, maar ook die van Panuluh, en geen gemak-
kelijk heer, naar het slot van ons gedicht te oordelen. Is dit juist 7), dan 
is de HW dus een jeugdwerk van Panuluh, geschreven toen Se~ah nog 
in volle glorie was, in ieder geval dus vóór de Bhäratayuddha. Hiermee 
komt goed overeen wat Van Stein Callenfels (p.167) concludeert in 
ander verband: -+- 1075 säka. 
Merkwaardig is nog de naam waaronder Se~ah enige malen genoemd 
wordt: Sri lün laizö (1,3) en naranätha IÜli lanö (54, 1). Blijkens wat 
er in deze verzen gezegd wordt is hiermee immers de leraar van 
~) Zelfs al is de lezing jaya-jaya oorspronkelijk, dan nog is de rest van de 
regel duidelijk genoeg, als we hem vergelijken met Jayabhaya's titulatuur op 
de oorkonden, cf. bv. Krom, Geschiedenis, p. 294. 
7) In dit verband is ook het slot van de BY van belang; ook daarvan staat 
de interpretatie echter nog niet geheel vast, dunkt me. 
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Panuluh, dus Seçlah bedoeld; de uitdrukking betekent eigenlijk: "de 
vorst die in poëtische schoonheid uitbot", "die ranken van poëzie schiet". 
De uitdrukking komt ook voor in 10, 6, waar van de koning gezegd 
wordt dat hij lieflijk spreekt, en daarbij "bladeren en ranken van 
poëtische schoonheid draagt"; onnodig lijkt mij de conclusie dat 
daarom ook in de eerstgenoemde verzen de koning zelf bedoeld zal zijn, 
vooral gezien wat in 53 gezegd wordt over de dichtervorst als leraar. 
Het gebruik van sri en naranatha kan zeer wel verklaard worden, mede 
juist op grond van frequente woorden als kaWindra en kaWiSwara (al 
is natuur1~ik niet uitgesloten dat eventuele nadere gegevens toch wel-
licht tot herziening van het bovenstaande zullen leiden). De uitdrukking 
alun lanö komt ook nog voor in 4, 2, waar echter geen direct (misschien 
wel indirect!) verband met het vorige schijnt te bestaan. Of Panuluh 
met deze naam nog iets meer dan een poëtische vondst heeft willen 
geven vermag ik niet te beslissen. 
Over de verhouding van deze tekst tot het Bhomakäwya nog een 
enkel woord ter aanvulling van wat ik daarover opmerkte op de eerste 
bladzijden van mijn proefschrift. Behalve op de daar geciteerde plaatsen 
wordt immers ook in HW 44, 5 en 9 v. nog over Bhoma gesproken. 
Hoewel ik er nu al eerder op wees dat dgl. gegevens geen definitieve 
beslissing toelaten over de relatieve chronologie van BK en HW, omdat 
we niet met zekerheid weten dat op deze HW plaatsen nu ook werkelijk 
op het ons bekende BK gezinspeeld wordt 8), zo vraag ik mij toch af 
of deze viervoudige, nadrukkelijke vermelding van het Bhomaverhaal 
in de HW (gecombineerd met het feit dat we geen andere Bhomatekst 
kennen 9) en dat de ons bekende tot nu toe vermaard en gezaghebbend 
is), terwijl in het BK van de HW niet gerept wordt, ja zelfs de naam 
van Rukmit:li niet voorkomt, en ook Jaräsandha nergens in verband 
gebracht wordt met het HW verhaal, ik vraag mij af of dit alles geen 
voldoende grond oplevert voor de hypothese dat aan de schrijver van 
de HW het BK bekend is geweest, dat m.a.w. de laatste tekst de oudste 
van de twee is. Mocht dan inderdaad in de eerste regel op een Kämes-
wara worden gezinspeeld (zie mijn diss. p. 4), dan zou dus het Bhoma-
8) Dat dit geen puur theoretisch voorbehoud is kan men zich realiseren, wan-
neer men een ogenblik aanneemt dat in een bepaalde kakawin gezinspeeld zou 
worden op "het verhaal van de schaking van RukmiI:li''', of "de dood van Jarä-
sandha door Kr~l)a's hand". Dat kon immers zowel op de HW als op de 
Kr~l)äyana slaan. 
9) Ik moet hier alweer het voorbehoud maken, dat hetzij de Narakawijaya, 
hetzij latere nieuwjavaanse Bomaverhalen ons nog op het spoor kunnen brengen 
van een andere oudjavaanse tekst die Bhoma's dood behandelt. 
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käwya dateren uit de tijd van KämeSwara I, d.i. 1115 à 1130. Voor 
zover mijn voorlopig oordeel gaat verzet de taal van beide teksten zich 
niet tegen een dgl. opvatting. 
Tenslotte een enkel woord over de waardering van deze tekst. We 
hebben daarbij te bedenken, dat we aan een kakawin pas ten volle recht 
kunnen doen als we hem mede toetsen aan de normen en eisen, die 
door de oude Javanen, ten dele zeker in navolging van de Indiërs, 
gesteld werden aan deze literatuur. Deze kant moet ik hier evenwel 
laten rusten, omdat daarvoor gedegener studie nodig is dan mij nu 
mogelijk is. Wel wil ik echter opmerken, dat deze tekst mij als Wester-
ling nader staat dan het Bhomakäwya. Hij is veel minder overladen 
vermoeiend, ja, eerder beknopt, en ook in de uitwerking van allerlei 
scènes (bv. gevechts- en liefdestaferelen) heeft Panuluh zich beper-
kingen opgelegd, die zijn werk naar onze smaak slechts ten goede 
komen 10). Het blijft natuurlijk een kakawin; de vorm is zeker zo 
belangrijk als de inhoud. Maar terwijl het BK met zijn 118 zangen 
voor een Westerse leek practisch onleesbaar is (zoals iemand tegen mij 
opmerkte: "Er behoort voor een niet vakkundige wel wat uithoudings-
vermogen toe om die eindeloos voortrollende epiek van wijze vechtende 
en minnende goden demonen en koningen met belangstelling te blijven 
volgen. In vergelijking met die eindeloos vechtende Oostermannen zijn 
alle slagscènes uit de Ilias + de 11//J1'}07:1'}(}ocpovîa van de Odyssee aan-
eengerijd niet veel meer dan een gemoedelijke Oud-Vaderlandse boere-
kermis-bekkesnijderij"), is de HW een geschrift dat ook de belang-
stellende leek dunkt me boeien kan. Moge het, door deze uitgave en 
vertaling, in veler handen komen, van Nederlanders en Indonesiërs, 
opdat er bij de eersten een groeiend begrip kome voor datgene waartoe 
het volk van Java in cultureel opzicht in staat was toen van literatuur in 
onze lage landen nog nauwelijks sprake was, en opdat voor de laatsten 
het eigen verleden mede een rijke bron zal vormen voor nieuwe 
inspiratie en culturele bloei. 
NASCHRIFT van Maart 1949. 
Door bemiddeling van Dr. Hooykaas was de Kirtya Liefrinck-van 
der Tuuk zo vriendelijk, mij in staat te stellen mijn tekstuitgave te 
toetsen aan het (enige) handschrift dat deze Stichting van de Hariwansa 
bezit (voortaan aangeduid als F). Mijn privé-afschrift van hs. A werd 
::tO) Dat Panuluh in ieder geval later ook anders kon schijnt de Ghatotkacäs-
raya te leren, zie Van Stein Callenfels, diss. p. 168 vvo 
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nl. te Singaradja daarmee gecollationneerd en ik ontving daarna een 
gedeeltelijke copie van F, regel voor regel voor zover dit hs. van A 
afwijkt (inclusief spellingsvarianten). Op grond daarvan heb ik mijn in 
Augustus '47 gereed gekomen manuscript deze maand herzien. Deze 
methode is natuurlijk niet ideaal: een enkele maal stond de onvolledig-
heid van het afschrift mij niet toe, de precieze lezing van F daaruit op 
te maken; voorts: het is moeilijk, nog objectief tegenover een eenmaal 
vastgestelde tekst te staan; vooral: rust en tijd ontbraken mij om mij 
vanuit de wereld van de Bahasa Indonesia zo radicaal om te schakelen 
op die van Jayabhaya als nodig zou zijn geweest voor een evenwichtige 
revisie; maar ondanks deze bezwaren meen ik dat de tekstuitgave 
gewonnen zal hebben bij deze verwerking van het Balische handschrift, 
dat immers een nu en dan niet onbelangrijk afwijkende, zelfstandig 
tegenover A, B, C, D en E staande redactie vertegenwoordigt. Een 
enkele maal bevestigde het mijn conjecturen, maar de voldoening daar-
over werd danig getemperd door de vele malen dat het ze logenstrafte. 
Tekst en critisch apparaat geven blijk van een en ander. 
De colofon van F luidt: "iti hariwansa sankathä, pascatinular duga 
rin wwai maM dewabhänu, !?adwaranya aryyan, rin triyodasi, rin 
süklapäk!?a, margasir!?amäsa, i sakäkäla sanhyan candra bhik!?ukäsura 
räk~asa, irika duk wahu putus linikita, ryantuk pun si kaçlatwan äpan 
ba paratra hake,!çlat, mwan wirüpa nin ak~ara. hampunana de san 
suddhyamawas, häpan akra~ yogya cacaden de san bodarariiI pagelar-
anin swarawijafijana. on säraswatye nama~, on tat astu-wastu, on 
subam astu ya namah .. jha." Ook al weer een niet zekere datering 
dus (hoe kan räk!?asa de 1 voorstellen? L. räk~aka ?), misschien 1571?? 
Eveneens verschafte de Kirtya mij een afschrift van de door mij in 
noot 9 van de Inleiding genoemde Narakawijaya. Misschien heeft het 
enig nut, dat ik in afwachting van een eventuele uitgave daarvan een 
zeer korte inhoudsopgave doe, al moet ik daarbij dan alle voorbehoud 
maken dat een zo vluchtige inzage als waartoe ik gelegenheid vond 
oplegt. Deze tekst, 72 getikte vellen groot, behandelt ongeveer het 
volgende (Hs. Kirtya N° 591): 
Verheerlijking Kämdwara. Onderwerp: Naraka's verhaal. 
Vroeger werd Naraka-Bhoma, door Pradjäpati's gunst, oppermach-
tig, versloeg Barut)a, maakte diens Pu~pakawagen buit, stichtte zijn 
kraton in Prägjyoti!?a. Heel de wereld, tot die der goden toe, veront-
rust. Want alleen Kr~t)a zou hem kunnen doden - Er was een vorst 
in 't Noorden, zeer machtig en welvarend, die zich door een offer (haar 
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naam!) Yajfiawatï tot dochter kreeg, die zich geïncarneerd had om 
Dharmadewa te volgen. Haar trouwe dienares is Tilottamä. Hun doen 
en laten in de kraton uitvoerig beschreven. Naraka's legers houden 
vreselijk huis en tenslotte besluit hij, nieuwe veroveringstochten te 
entameren, allereerst tegen de koning van Uttara. De legers bereiden 
zich voor en trekken uit tot ze bij het Mandanawoud komen. De koning 
krijgt bericht en vergadert, 't gaat er heet toe, de koning besluit dadelijk 
uit te trekken, tot vreugde van zijn leger maar tot verdriet van zijn 
vrouw, die Tilottamä belast met de zorg voor Y. als er iets mocht 
gebeuren. Haar man poogt haar gerust te stellen maar zij dringt er op 
aan, liever te bukken voor N. dan een zekere dood tegemoet te gaan. 
Hij overreedt haar tenslotte dat dit zijn enige weg is en zij geeft zich 
gewonnen. Na hun laatste nacht samen rust de vorst zich ten strijde. 
Hij neemt afscheid van vrouwen dochter, en, na slechte omina, ver-
trekt hij weldra en met grote heftigheid ontbrandt de strijd die uitvoerig 
beschreven wordt. N. is genoopt zelf in te grijpen waarbij hij tenslotte 
de vorst doodt. De natuur treurt mee. Zijn vrouw, diep bedroefd, gaat 
naar 't slagveld waar zij zich op zijn lijk doorsteekt. Naraka komt in 
de kraton en heeft met de jonge prinses zeer te doen. Mede dank zij 
Til. neemt hij haar tot dochter aan, de terugreis wordt een pleziertocht, 
uitvoerig beschreven; lange jaren woont Y. bij N. die haar steeds meer 
liefkrijgt ; ze heeft een lusthof tot haar beschikking en vele dienaressen. 
Inmiddels regeert N., steeds machtiger en driester. Een aantal voor-
name vorsten, persoonlijk of in hun familie door Kr~~a gegriefd, sluit 
zich aaneen: Kälayawanendraputra, de Magadhavorst, die van Awangga 
en Cedi en die van Kalingga, allen zoeken ze hun heil bij N. Ze komen 
in de volle vergadering [vele eigennamen = BK!] waar Magada N. 
hogelijk prijst en vervolgens Sisupäla met het oude zeer komt aandragen: 
Kr~~a heeft Rukmi~ï geroofd, en moet gestraft. Naraka aarzelt niet 
met zijn belofte, te zullen optreden. Een groot festijn bekrachtigt de 
gesloten vriendschap. Inmiddels kwijnt en treurt de prinses, jaar na 
jaar in haar lusthof. Verlangen naar en herinnering aan Kr~~a's zoon 
heeft zich van haar meester gemaakt. Tilottamä tracht haar op te 
beuren en als ze haar geheim ontdekt neemt ze op zich, de "schuldige" 
te gaan zoeken. Ze gaat en komt bij de kluizenarijen in de Himälaya, 
waar Sämba zich verdienstelijk maakt met 't doden en verjagen van 
demonen, ze zwerft lang rond om hem te vinden. Inmiddels wordt Y. 
steeds verdrietiger. Haar toestand geeft aanleiding tot levendige com-
mentaar van haar dienaressen - Er wordt nu verhaald van de koning 
van Kimpuru~a, Druma, die destijds Magadha c.s. heeft doen afdeinzen, 
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maar nu opnieuw belaagd wordt door hen nadat ze zich van Naraka's 
hulp verzekerd hebben. Hij overlegt met Rukmanätha en Sumantri, in 
de vergadering wordt tot de strij d besloten; het afscheid in de kraton; 
de dag van de strijd breekt aan, men maakt zich gereed en breekt op; 
de strijd neemt een aanvang en wordt met grote heftigheid gevoerd 
tot de avond valt; na een verdiende nachtrust stelt men zich opnieuw 
op; na langdurige, afwisselende strijd krijgen de demonen de over-
hand, maar wéér komen Rukma en Surata terug en ook aan het einde 
van de tweede dag is de strijd onbeslist. Op de derde dag wordt nog 
feller gevochten maar op 't beslissende ogenblik hoort Druma een 
hemelse stem die hem gebiedt, Kr~1).a's hulp te gaan inroepen. Met 
tegenzin gehoorzaamt hij, zijn rijk prijs gevend aan de verwoesting door 
de triomferende demonen, terwijl de koning in diepe schaamte met zijn 
vrouw zijn land verlaat. Na een lange, weinig opgewekte tocht komt 
hij in de buurt van Dwärawatï en daar pas doet Wi~1).u-Kr~1).a's heil-
zame nabijheid zijn verdriet en schaamte als sneeuw voor de zon ver-
dwijnen. Slot. 
Ik zal me van commentaar onthouden - alleen merk ik op dat 
volgens mijn eerste indruk er zich weinig tegen verzet, de Narakawijaya 
te dateren in dezelfde eeuw als BK en HW, dat er daarentegen wel 
't een en ander vóór pleit. 
HARIWANSA 
awighnam astu namah siwäya 
1. 1. nkänê sfnga nikan wukir nhulun amüjamrih madewäsraya 
dhyäyi pr.äpta bhatära Wi~1).u hiniçlep mungwên sekar pankaja 
siddhä nin kalanön prayojana nió angen dhyäna Wi~1).warcaQa 
mangälä nin awetwa bhä~ita mara n maógeh sinengah kawi 
2. ndä tan lena tikan kathajarakena óhin kastawan hyan Had 
rumrumen gelaren wil.äpa kakawin mungwên lepit nin karas 
ndan dunî.n kawasamalar nhulun apan sinwi kinon de haji 
sr! Dharmdwara digjayafi. Jayabhayapafi jäti Wi~1).wätmaka 
3. tan sankê wihikan mara nhulun apan mangeh kaciryan tiwas 
puspäfi.jalya ri jön Janärdana juga óhin don iki tan waneh 
hetunya n Hariwansaparwa wailUnen tuten lalanwäkena 
cihnä nin winuruk-wuruk tëkap ira sr! lun lanö rin lanö 
2. 1. nuni n käla bhaj:.ära Wi~1).u dadi bhupati pinakasuräk~a nin jagat 
suranindya naren dra Kr~l)a panaran ri sira katakut in paränmukha 
wet bet soma hirêkihen kula tikin Yadukula Basudewanandana 
säk~.ät ämrta nin sarät sira n aweh sukha n amejahi du~tadurjana 
2. tekwan rowan iranemit bhuwanawastu kaka nira sirapisan hurip 
khy.ätîn rät Baladewanäma paçla tan hana sirinan irên paräkrama 
candräditya mani1).çlarat karika Iinha ri sira n adulur paçlahalep 
pak~anir1).akena n mus uh kadi peten hibëk asalesek in ral).ànga1).a 
3. ndan Sändipani näma san yati panajyan ira sira tikä purohita 
maügeh yan pinakä~talinga sira tut sumagu1).a n adhikära rin sabhä 
säk~ät dewa MaheSwaradadi siranupama nipul)a sästrapäraga 
ande duhkha sirê hyan lndra ri lewih ni gu1).a nira sasat Wrhaspati 
4. yapwan san pinakängarak~a haji rin samara sahana san watek Yadu 
san mant ri Krtawarma Sätyaki samamawa sira pinakädi nitiman 
kapwanindya mahäprabhäwa sira len bala nira kadi siüha säyuta 
swastha n satru hatur gajendra satakoti karika dinemaknya rin ra1).a 
1. 1. c) -nirfuigeil ABDE; nyäna N·BDIE; d) mailgalyä F. 
2. a) ndan A2, ndi n NBCDE; kawä BIDIE, kapä B2; d) digjayä A2D2Fj 
jayajaya ABDE. 
3. a) sailkêil ABDEF; kadhiryan AIBDE; b) Janärndana AlBE; ikin D2; 
c) laläilökena ABCDE. 
2 1. a) ilünÎil A, ilüilî F; c) hikin ABD, hiki F. 
2. c) manindarät F; d) asalesak ABDIE. 
3. a) Sat:lçlïprat:li AIBICDE; b) samagut:la F; d) nirê ACDE, nirên B. 
4. a) hadi A2, hajeÏl BI, haja Dl; b) pinakä Al, pinakäsi BDIE, pinakêsi F; 
d) dhwasta F; ka Al i.p.v. kadika .A2BCDE. 
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5. don san hyan Hari yan dadi prabhu sumadhya ri hilana nikaü 
durätmaka 
Bhoma mwan ratu Kansa Kalayawananharu-hara teka rin kadewatan 
yande träsa ri san watek hyan akuyan kadi jalada ri meha nin kapat 
syuh denyan tekap in kasakti tekap i dres i bala nika yan panub 
lawan 
6. ndä tattwanya kasankhya tan pejaha de nin amara r~i daitya dänawa 
aiJhiiJ mänu~a sakti ta pwa pinakäntaka nika pawekas hyaiJ ÏSwara 
nähan marma bhaj:ära WiglU manurun dadi ratu jayasatru saktiman 
tan pendah surabahni riiJ gati lanangeseni musuh awar':la sägara 
7. tan dwan sin kalanalilaiJ sakahananya pinejahanirên samankana 
KaiJsa bhra~ta saräjya Kälayawana k~a':la geseiJ inupäya de nira 
aiJhin Bhoma turun dinon ira hineraken ira kara':lanya patyana 
yapwan lagya hulahnya du!;>ta niyatanya wawan ira rikaiJ Yamälaya 
8. mwan dug wyakula rakwa buddhinira ranca ri gati nira n ahyun 
apriyä 
nda Srïmürti hiner nira n labuha marma nin anaran aiJölaken smara 
yaiJde tan hunitiän irêriya mahaninak-inak apa ta n ya sansaya 
anhin lot kinire nirê hati san adyah amunarana rämya nin pura 
9. iJkänê Dwarawatï naranya wekas in nagara parama kädbhutahalep 
bapranya sphatikaruhur kadi gunun panadeg i gupuranya bhäswara 
ande träsa la rap nikan ma':lik apuy pinakapuca-pucaknya bhï!;>a':la 
san hyaiJnarka tumungan arga mara lin nin umulat iriya n sakên adoh 
10. iJkänê hen watanan tekên alun-alun mal)imaya winailUn paçlaruhur 
säk!;)ät parwata bahni kapwa hiçlep iiJ lumihat i mahatepnya kanca':la 
rantun-rantunan in ghanajajar aningilis i nagara niiJ samïral)a 
meltuk pil)çla kukusnya mUl1tab umarên lanit amarawasa iJ surälaya 
-----------------
5. a) ndon C; b) -yawawa- A1B1D!, yawawanha- A'2, yawawi ha E; d) in 
dres ACE; hi bala CD1E; panüb awan A1BD!, panüt F. 
6. a) ndan CF; d) surawägni ABCDE; rin tilabhägê- Cl.; cälita lanä F; 
labhä D1E. 
7. a) älilä NB10. 
8. a) ndan F; kahuny D; b) marma mn anen ananölaken smara A2B1CE, 
- alana kanön smara Al, - anananalaken smara(?) D, lanenanenanölaken 
B2; c) ya sansaya ABCDE; d) kinire-kire D2; amunaraba B1Dl. 
9. c) trä- ontbr. in Cl; apwa Cl; d) of hyan harka; arga F; lini Cl; umulah C. 
10. b) lumiyat ABD1; pahetepnya(?) C'2, pakekesnya F; c) -tilis Dl; in agara 
BD!; inawer ikan F. 
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11. rin j ro paficabale turun sahana nin wanunan inuparenga rin tatur 
anlïlà kayu kalpapu!?pa satatasêkar asemi tinandur in natar 
kumbannyanren ariim tumepanawati n mrak akirab i pucak nikan 
gaQuh 
darpfmawwan arin ri tan panas in arka tinawenan i teja nin mat).ik 
12. rin üman talaganya sägara pamanya rinacat).a karannya tiit sisi 
nii!?anyalaleh arja sök alas-alasnya kusuma sumawur marên bafiu 
präsäda sphatikê tenahnya kadi mandaragiri fiamut in ghanaruhur 
piicaknyojwala candrakänta minahä sepe-seperana nin niSäkara 
13. lor wetanya gunun-gunun hana mahanten anililan adoh tininhalan 
äpan de ni ruhurnya lägi paran in lenen alek amilan pasir wukir 
wwannyangïta hanangupit lali manö lumihat i lenen in nabhastala 
lenlen ta pwa bhatära siirya ri segen nira humaliwat anrenö kidun 
14. len têkail paricärikä sahana nin wwan i dalem alailö macankrama 
tekwan tan wruh i bheda nin weili lawan rahina tekap ikan 
mat).iprabhä 
wyartha n sïtakarakucem kadi kameranen i mukha nikan waräilganä 
äpan tingal ikäkutapwa tuwi räjasa bari-bari pinran in halis 
15. mankä yan kahagan marên panunanan medalaken i lirin nikanlare 
anras twas pamuputnya pahyas i segannya hanun-anun arumpukan 
sekar 
ndätan sanka ri mäkaräga niki du!?ta kira-kira nikapa kantara 
üyut rin mu1atê hajennya niyatä kalara lagi kasat).gunêil ratha 
16. hinanyan taya manda-manda sahanên naga ra mat).imaya prabhäswara 
ndah swarganawatära ta pwa ya hade siluman iki panarka nin mulat 
bwat nin bhoga kunan pitanya gawuh in k!?ititala tumibä sakên lanit 
panlinganya naren dra Wi!?t).u sakalanurun amaluyaken jagaddhita 
11. a) ri jro CE; b) atii1ä C; nägapu~pa F, muspa Al., kalpapa BI; c) -i mrak 
C, -imuka F; gabuh Al·; d) ariri C, iriri ABDE. 
12. b) kusumawur Bl; sumahur B2DIE; c) ri panaput in F; an ghananruhur C. 
13. c) angapit BIE; las i D. 
14. a) len ... ka BI; dalem umahas F; d) bari i.p.v. bari2 Al.; d) tinhal C; 
räjatanaya bari F. 
15. a) marê B; nikalarê BC; b) atires BDE; hamunari marum- F; d) oyut D; 
oyut yan F; mulatà ABCDE; ri BD. 
16. a) inhanyä ABDE, itianya Cl.; c) 1.1yut AD, byut BE; mitanya BCDE; 
d) pan lingäna ABCDE. 
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17. ndän anhin hiki citta san prabhu saräga ri gati nira n ahyun apriyä 
têkwan srï Baledewa yan huwus asakrama rara hayu räjaputrikä 
rnankin taserni räga nin hati wawan lurnalay asemu lungah in gaduD 
agyawetwa sekar paweha rin akuü rnalara tiki rnanemwa rarnbatan 
18. rin tärnan sira yan rnanö sahaja rafica katuridan i rämya nin kapat 
rägï de ni paternya rnandra karenö sapanesah in akun kinolaken 
rnätranras larap in nane1).4ah alanö raga-ragan anilib kenên iran 
tän akweh rarab in rereb hana saluh nin apilara kapeficar in kuku 
19. rnankin bhränta riman-rirnan manah iramanu-rnanu lali tan kene 
panan 
de nin räga huwá tan andel apa ta n wihikana nin ini~ti konena 
rnanten wruh rin anägatä rnwan irikan kira-kira dadi janma mänu~a 
ndan yatnan winarah ri tattwa nira nüni kara1).a nira tan baran priyä 
20. linsir pwa n rawi reb 4atan ta sira Närada sukha ta manah narädhipa 
yatnanaswaken arghya pädya saha cämana saha sereh arja rin kajan 
ojar bhägya ta yan sinanmata n asewaka ri lemah i jen rnaha.muni 
gön bhägya n juga ränaka mpu ri 4atan yatiwara kadi his nin ämrta 
3. 1. na lin nira ndah sumahur mahär~i 
u4uh prabhunkw arja dahat wuwusta 
wruh i nhulun yan haji Wi~1).umürti 
ya hetu nin präpta taman wenan sah 
3. 
2. se4anta nüni n dadi Räma bhadra 
yatna nhulun denta wineh sukhagöli. 
hana pwa yan Kr~1).a dadinta manke 
katunka tätan walesa ry asihta 
3. tuwi pwa san nätha se4en prapafica 
aten tumemwakena mürti nin srï 








nda Rukmi1).ï nama nira n jayên rüm 
a) Iihiki B; b) akarma CF; c) asemi C; d) agra- Al; sa ... BI, saksar B2, 
sasnya D; maweha B2D, weha Bl; malaha ABCDE. 
b) räga B1CDE; c) waIiendah D2, paIiendah F; tekêIi karaIi F; d) tan 
makweh F; kapêiicir F. 
a) kenêIi paIian ABDE; b) de ni A; apa ta n wer,li rikanaIi F; c) irikä F. 
a) pwa rawi ABDE; rep F; b) aIiasyak ABCDEj inagya AODEj d) 
kahiçlep niIi ABDE. 
b) prabhukw ABC1DIE; huwusta E j c) wruha F. 
a) seçleIita D; b) yata F; d) kawuIika ABIDIE. 
c) tikaIijanma B2 j d) -aiijayêIi c. 
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4. prakäsita n Bhï~makaräjaputrï 
tuwin pakebw ï Prthukïrtidewï 
ndi sati prabhü tan wruha ri swawarga 
kunati yayan mäjara tati bhujanga 
S. kakinta san Kuntabhojädhiräja 
sirêkahen mänak anäma Kuntï 
makäri räma prabhü len rwa seriti 
Srutasrawä mwati Prthukïrtidewï 
6. Srutasrawä rel)a narendra Cedya 
samogha kedwa hyun irê suputrï 
t(~las Jaräsandha hiner awidhya 
hapan siriltihiti pinisingih in rät 
7. kunan pasambandhan ikä mamak~an 
sakên kaki srï Basu näma räja 
siraweka rwan siki bhümipäla 
W rhadratha mwan Danagho~a näma 
8. Wrhadrathitputra ri satru nätha 
nyata n J aräsandha mahäprabhäwa 
sall in kapin rwawêka Cediräja 
matannya tan len mamisan paçlätüt 
9. hana n pwa sali. nätha hasep [p 1 ramàda 
sirêka tätüt ya marä ri Cedya 
na lin mahär~i n pamuhun wisäta 
pralïna rili. sthäna niräkisäna 
10. nda têki sampun winarah sahar~a 
sumen raras nin hati lenlen onan 
byatïta mantuk sira tan wiwäk~an 
lalü li dina n ratri huwus kalalwan 
4. b) Pratukïrti- ACl; c) nda F; swamarga F; d) yatan F; han bhu- D. 
5. a) Kuntibhoja BlD, Kuntabhujä F; b) sirêkihen F; -arämanätha F. 
6. a) änreI:Ja ABlCDE, Cedya: vaak Ceddya of Ceddhya gespeld; b) keclyè 
AlBlClE; hyun in suputrikà ABCDE; d) hapan A. 
7. d) wrthänsa yari F; Damagho$a B2. 
8. b) nyata J - Bl; c) ailiil? B2; d) matannya C. 
9. a) hade C2D2F; pramäddha A2BCDl, pramäl)çla Al; b) sirên ka- BD; 
kütenta F (?); d) dil ksäl)a nirêki säna F. 
10. a) mahar$i F; b) ati NBIE; monail ABIC1DlE; d) lalü dina ABCDE; 
kalailwan F. 
Verh. dl. IX. 2 
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4. 1. sakatambay efijin irikä narapati maki re lumampaha 
çlatenên sabhä nrpati Bhl~maka manalap i ratnakanyakä 
ndan anel siraninet-inet lekasa nin umaranun enaka 
yadiyan panomaha hade matiki tan ulah Ïtl tulus jaya 
2. mwan iki n tekalurugan anruraha nagara tan tahen hati 
walaten ta san rara kisapwa Iari saphala nin jayên ralfa 
tunarasmi tan hana Ianönya Iuput i raras in karäsikan 
wiphala prayäsa raket in smara turida ya tan palun lanö 
3. ya matannya yukti naya sük~ma lekasakena lin nirê hati 
kirimen wiläpa sakaren panawihikana kün i putrikä 
yan umom prayojana mara n hafianakena ri tambwati in wulan 
athawä yadin wihana tan wuruna welinen in pran adbhuta 
4. tadanantarä dele-delen mara sira n utusen lumampaha 
bhaya nin hawan ya katahä palagan alas atitadurgama 
ya matannya bhrtya nira käsih ira hinaranan Priyambada 
yatikä kinon ira sèçlen winisikan irikan prayojana 
S. panucap niran laku silih sakareti iki manahku tagya sih 
ndak utus parä nkana ri KUlfçlinanagara nirarya Bhl~maka 
hana rakwa ratnaduhitä kemitan ira se<.lan manohara 
yatik6padin semu ni küi1nya mara n ahalen in wulat malii1 
6. yan alüi1a sin wam in asoka winisikan i genter Ïtl pater 
çlatel1ä kulem haku hanlsa sumilib iri tambwai1 in wulan 
yan ine Iwir elika sèkar nii1 asuna kinirim-kirim riris 
kayuhenkwa tapwa rurahen sakahanan ika tan tahen lai1ö 
7. na wuwus nirasemu kalib tuhun ikai1 inutus wicak~alfa 
wruh ii1 ingita ndan amuhun maluy aris awuwus krtäfijali 
mwan ikai1 wiIäpa winawanya saha kanaka ratna bhü~alfa 
pwa ya si Prawlraja i1aranya ya dulur ika räk~akêi1 bhaya 
4 1. b) datetiê C; c) lekasakiti B 1. 
2. b) kisapwana ri(?) D2; d) pwayäsa A2(?). 
3. a) matati ya C; c) tambat'l Dl. 
4. a) dale-delen Cl; matiutus F; c) matati ya C; hinaran B1; d) irikà C. 
5. a) anaku CF; täsyasih F; b) ndan utus AB1CDE; Kundika- AlBlDIE; 
niyärya C, -kanägaranirahàrya F; d) -patin Al, -käpadin A2BCDE; 
ahalep F. 
6. a) hana F; alütiha ABDE; b) kulep C; hanissa sumiliba (F) ri tambail C; 
c) itiai C; raris Cl. 
7. a) nirati semu ABCDIE; c) winawan saha A, winawanya sahana Cl; naya(?) 
A2D, waya F. 
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8. awiwäk~itan mara lakunya lawan ika lawasnya rin hawan 
naranätha käri siwuhen saweüi-saweüi sansayaleiIön 
hana yan mahaniket-iket panalimur ira leülen in hati 
pamawan ri kiükiü ira tan dwa luluy awetu sambat in riman 
5. 1. maskw induü rin apa n katinhalana rümta winuni ri kalänen in kapat 
romantêki hanên ghanahireü awas kahanan i panucapta rin pater 
byaktä henti nikaü nisäkara mukhanta hinemuk-emukan himanipis 
kiükinkw änalaya ndatan pagamelan tuna-tuna muharaügagap tawan 
2. yan petenkwa manis-manista niyatêki hana ri madhu niü sekar miniü 
mwan rümrümta ri säri nin kusuma tan Wurllü amenuhi har~a niü 
ri man 
tekwan lak~mya raras-rarasta ri hatiliku n umulati lanö nin ambara 
äpan tapwan awas hajöl1ta hinajap lagi dadi kakawin sakên hiçlep 
3. nähan wastll ni de niraüiket-iket ginuritaken i pattra nin puçlak 
tan saükêü kinire mijil wijil in ambek abayanan anütaken lati.ö 
geil nin räga kunan ya käral).a nika n lagi winaca-waca ndatan padon 
mawwat bhranta ha na n manö karaketan sira manucap-ucap 
lawan tika 
6. 1. byätitan saü manö herakena sira kakun Rllkmil).i têki warl).an 
5. 
6. 
tan ryamban bhränta lenlen sira muwah alanö soka tontonen onan 
äpan jätismara wruh ri kacaritan ira srimahäjanmakanyä 
tan don in ~açlpadêü campaka pinalar irê mürti san hyan Hllpendra 
2. hetunya n räjaplltri dadi nira hararas katwan in pu~pa sälas 
tekwan sri Bhi~maka khyäti yayah ira jayanindya sürêti. ral).änga 
marmanya n sök ikaü mas pirak i sira lawan bhü~al).anekawarl).a 
tar säk~t swarga rîkan lewih i halêp ikan tan kaçlatwan bhinukti 
8. a) Ix saweni AIBDt, saweni-weni D2. 
1. a) ripan Al; kalanwan F; b) hanê C; himahiren F; c) nika ABDE; hine-
mukan A ~; d) aIi.halaya ABDE; puwara ABDE, muwara C, puhara F. 
2. a) diyatê- Cl; tanari F; c) -ta hamanun nres umubti F; lanö Ii. ambara Bl. 
3. a} aninet-Ïliet CF; b) sakêIi. BCDE, saIi.kê F; wilil iIi. A~BDE; anayaIi.an 
A2 ?D1 ; d) ni räga D. 
1. a) sira n akuIi. F; b) oneIi. A; c) -ft janma- F. 
2. a) etunya BIDI; b) nyäti ABICDE, jäti[?] B2; nyatisayayah C; yalah D; 
c) ika C; d} nïkaIi. AE, nika BD, rin ka C; hetunya n swarga säk~ät lewih 
i halep ikä F. 
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3. ndätan pande sukhê twas nira siwuhen apan tan tumon janma 
san hyan 
towin sampun karenwata sira n atemahan Kr~l)a siiraniwärya 
nähan tande riman ndi n wenana lumihatàpan siradoh saka nka 
pringalas lwah tuhun durgama n ahelêt ira nhin katonêiI panipyan 
4. mankin lenlen sira bhränta mahas amen-amell rin taman karwa ceti 
ühiü käsih Kesarïnäma wihikan i hulah sanukänê suputri 
ndän miilanyaharep milwa pejaha ri seneünyanlenen rin wanadri 
sih niü rel)anajap kärarya nika winawê jen nirapan tekäsih 
5. ri wwit nin nägapu~pa ndan irika ta siralingih anlila-lïIa 
tau kewöh säk ni sifijan nira gelun inurawrá mure mrik waninya 
tan sah san Kesarï n anrahat anisapu jöü samby anandani kambaIi 
lälityanlalanaügita kakawin afiefier tan humun mar swaranya 
6. milw äsa käsrepan taI1 taman i seçleü iran lenleü aI1lih prapafica 
osik tati camaran tinhal i geluilanirasak tibawrä sekarnya 
ron in mimbakedal marma ri lemes i tikel nÏl'! halis yan kumificaI1 
rin we nïlotpalalum kapati luru mihat riI1 matarum lurunya 
7. lwir präptanambaha wwail lumihata ri siramänu~aräja san hyaI1 
säk~ät srï niti taman lalana mijil ahawan sari nin nägapu~pa 
ndän hantuk niti kawindramrih ajapa kalanön iI1 karas nityakäla 
nclah nähan panhiçlep niil wwail i sira n ahajen piryçla muk~a n 
pinaryçlen 
3. a) siwuhan AIBIC1D1E; karet'Jö ABCDE; c) 11ke A~D2; d) katonê ED2, 
katonat'J C. 
4. a) sira 11 C; bhramanta D; b) Kecari F; säsukänê AEDE; c) at'Jlet'Ji ACE, 
alet'Ji El', älet'Ji E2, al'tllt! D; d) tärat:ta Al BICI DE; at'Jhiil sih nit'J yayah 
ret:ta nikana winawe F. 
5. b) kewe A2, kewö F; sak nikat'J kesa ni ra F; nira AE, ira D; more EDE, 
mura A; c) tan F; atrahat ABICDE; anisapi C; Kesari rakwa hatanisapu-F; 
anakduni B, 2.dandani F; kamba E; d) anlalanên F, 
6. a) s'edan A ICE; leien D; Icithayanlih F; b) gelunira säk tibra hawrä A 
(tibä A~) BDE, tibrä C; d) ri wwe C; rulu i.p.v. luru AlEI (alleen lu B2) 
ClDIE. 
7. a) lumiyatî F; sirall ma ABE; c) ajapma D; kanön Cl; d) päi1i<.!ep 
AIBID1E; mûk~a pi-F. 
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8. ndi n tan bhräntä tumonê kukll ni suku nira n katrailan sermya 
kumram 
wintaI1 sankên Ianit lwirnya tumurun umllsap jön nirapinta käsih 
riti.rallnya n duhkha san hyan wulan asepi kuccm ruk~a de nin 
nmkhàrum 
marmanyaswï tuhu n kewala tan inubhayamrih ta yaóhera sewa 
9. tufijUll baÏl Hna niti. wwan pinusus ira huwus cün;itànde nres i twas 
do~anyall mawwaó edï Iunid i mata nirapan hana kweh mirahnya 
ndän rllk~àlah sade nin karatala ilt1l1iweh lambay aóras Iawenya 
cihnanya n sar matanyänalahikalayatande nirapan wah Ï1i. rüm 
10. llüni n dllg pün:m hyas nira karika hanamailpaóê rüm niràl1ras 
manke tapwan winahwan kusuma yayan ares de niran räjalak~mï 
nistanyan lolya de nit1 mata lumirin apan käwaran kembcÏl in luh 
ndän endah mankin ande raras i hayu nira n lwir lit1ir mas 
katamp\'ian 
11. ndä tan wruh Kesarîkä karal).a nika rimail bhränta leólcü wirailrwan 
ncli n rägàóreficcma twas nira ri hiçlep ikapan sirêlik ril1 eraü 
sakweh nin räjaputral1hapti kiniran ira n ratw adhïkäkhya towi 
sil1gih wwali. Kärtikàntyanta riris ira tuhtl11 mai1kin ailde kalällcn 
12. matike pwa n soka himper katuridan anarai1 lwir niran bhräntacitta 
ndan präptànük~l11a ni~käral!a manah ira yan mohitàlök anu1).çlen 
singih ganyêki ya n sampay ira rin ai1ajap manna clenyàn ulah kUIl 
ari.hiti têkï pasambyäkena ri sal1 anarik räga yan marya Iel1Ieri. 
13. nähan liimyê cIalem twas ndan iki sal1 a11arati. mal1kin üruk prapafica 
tan har~ê nyäsa nii1 täman awukir alaóö len ra1).unyàrja Ienlen 
abhrä tan paficuran mas ma1).ik i tCl1ah ikä nüsa sobhamahanten 
wyarthàpan tan katall sait rum i mallirisirànis umutigw iti natarnya 
8. a) bhrantan F; kuku ni ra nakJeçlap ka- ABDE; si Cl i.p.v. söli; b) sälqät 
(i.p.v. wintan) F; säkên C; aminta c. 
9. a) Iiliha B2; curna talide ABCDE; b) -nyä mawwan D, mäwan C, do~anya 
nmawan F; tan äkweh CF; rarasnya F; c) wuniweh ABlClDE; d) -nyasor 
C; alalhi AIBIClDl, alahi A2C2, alaIi B2D2; -fulde F; slot: wwatiru ABD, 
wwat i rüm E. 
10. b) de nira D; c) nistanya C; d) lii1imars BE. 
11. b) ndi räga C, ndi n F; siralik ABDE; c) ai1peti AlC!, -apeti C2, 
anhap(e)ti A2BE, ahpeti D; adikäkya hss; d) Kartikänyanta F; kalaIiwan F. 
12. b) ra-(ru-D2) mohitai1nuk D; c) rin [?] D. 
13. a) ên ç1alem ABDE; b) allUkir ABDE; c) paÏlcaran Cl; dlt~a Al. 
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14. tatiheh niti kün yadin tütakena hiçlep ira n mantuk atilih lumampah 
sampun präptê grháraryan i taraban ikan paficaratnátiudoda 
gUI).çlik sakwehnya cetï pada mar ek i sira mwati wwati älälanámbek 
ndätan tambê putek niti hati linipu-lipur mankin atide prapafica 
7. 1. tatkäla ratnaduhitä rika sokacitta 
sati Kesarï prihatin epu sirásumálek 
7. 
nähan mataimya n aharep mijilêti kamantyan 
pati1älananya putek in hati tan wrllh in de 
2. tikä sädarámuhun i jeti naranäthaputri 
ldyátilawä-lawad an onati aräma-reI).a 
sampun sirál1ubhayanî rasiki n lumakwa 
san~ipta lälana mijil ya sakên kaçlatwan 
3. ndä ri samantara çlaten pwa ya ri swaweSma 
nkä tati Priyambada kathaficana yä kapatigih 
wönîki rakwa teka somya lawan dulurnya 
sampun pralabdha tinamuy-tamuy in swawarga 
4. saü Kesarî wulat awanwa girati wulatnya 
ndä satisayáparepekan ü~kap iti tumiühal 
wruh yan Priyambada naran rasikä kapangih 
anhin ta ya syapa kitári kadi wruháku 
S. ndan rakwa tiükah ika säwananan gatinya 
tuwyámisan silih asih ta ya tiüni n anwam 
ndan saü Priyambada karîpati nit1 bapêndun 
lUl'J.hä ta yáilUsiri jen naranätha Kr~I).a 
6. manke pwa yä wahu katon karaI).anya marma 
duh sati Priyambada kitári kadî patiipyan 








anten ndi sanka ni bapanku lewes lulutku 
a) kathakena C; b) präptên F; taranan Bl, taran Dl, taraban en taratab 
D2; ikä F; d) hambe D. 
b) siran F; sumanlek ClE, sumannük D; c) matanya C. 
b) onen i rä- C; c) sirênubh- C; raciki n[?] lumampah F. 
a) pwa: ta C; b) kathaiijana D2E; yar F; c) weninki A[?], weni BDE, 
weny î F; d) pralal)ç1a AlBIE; i C; sawarga Cl. 
b) amparepekan F; d) tikäri C, wruhanku ABDE, wruhanku F. 
a) läwananan F; b) tüla A2, tuwwä BI, tuhwä B2, tuhwa D; c) bapêbu CF; 
d) anusira ri ABICD. 
a) yan F; b) kadîn CF; d) kapanku B, sapanku D. 
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7. om Kesarï kaka sabhägya kita n kapangih 
nohanku tan sipi piIih phala nin bratanku 
wwan pamrih i nhulun i jên naranätha Kr~l).a 
atihin sihanta palaren ta kasewakanku 
8. sri Kr~l).a lênlen anaran kaka tan wruh in de 
bhräntalanö katuridan kena räga tibra 
ndan Rukmil).i sira tikä kalulut narärya 
anhin kitä ta pinalarku marä ri dewi 
9. duh masku durgama ri don ta lêwes nin eweh 
singih tuhanku marikä sira ri wruhanta 
nänten sakê sira marêki çlatanku manke 
towin mene nwan umulih sira tan wênan sah 
10. nistanya mali.kana yayakw awedî panonta 
dewi sirasilih i käptyan irên pralägi 
nyapan tahan rari siraririsê tuhanta 
byakta nhulun kawuyunan mapa t61ahankwa 
11. om tan salah keta wuwusta tuhun sihanta 
kêdyaku yan kita wasanucapê suputri 
sambat nareSwara n akun ya ta tatêkäkên 
äpan pêjah sira yatan hana sih suputri 
8. 1. masku mapa kunen ikän ulaha 
ri gatinku kepwan apa tan wanîrika 
têkwan i winit i manah san arüm 
kadi megha rin turida mogha yariris 
2. tan rwa telu mara n akün ri sira 
hana räjaputra nuniweh ta san ratu 
tan hana rari manenê twasira 
lagi keranan sahasa yatewas tanis 
7. a) kita ka- A1BDE; b) ç1ala D. 
8. a) in de F; d) pinalaku C. 
10. a) awi F; c) tahan rari sê tuhanta A l B1D, -rari siliha sê- BlI; d) tö!a· 
hankwa C. 
11. a) huwus A. 
8. 1. a) kunekäil Cl; b) winî D. 
2. a) mailara C; b) -putri A1BClDE; c) panenê C. 
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3. nanten iki ri parlUtusta rari 
ri tekankwa mäjara ri jen nrpätmaja 
tan hali-halina manahta rari 
pejaha nhulun ya tan akün sirê haji 
4. bhägya tulusakena sihta kaka 
wala cihna simsimira den ta sünaken 
Kr~1J.a pafielek iki mülya temen 
tulusa n narädhipa tikï tekê sira 
5. len wacanarasa wiläpa muwah 
pituwin ginopita rinipta rió tatur 
marma rasa niki pirenwakena 
palar anrawat-rawala luh kumembena 
6. ndan yan uminisa sirä ya riris 
tan agadgada n nuwala räga san prabhu 
eran an uripa wuwus nrpati 
çlateÏlä Eli. ïra gitanya n aprana 
7. tan wiluma sira tekänluruga 
ndan ikä wiläpa sakaren tekäkena 
sampun ika pawarahankwa kaka 
laku sïghra sïghra kita heren i ilhulun 
9. 1. anten nhin sahurankwa haywa tägya 
eweh ni nwal1 anemwa käladesa 
yogyä n antyakenanta 1ïla-1ïla 
denyälobha lawas lamun kasiddhan 
2. yan nwan pandadakê manah suputrï 
nkä präptä nira madhya nin samudra 
antapräya nirätereh rit1 ämbek 
ajro durgama yan penuh kalänel1 
3. c) halinalinà AIEF; rari: liki Cl, laki OF; d) hiji BIDI. 
4. b) waya F; c) aki AlBIE. 
5. b) hatur F; c) pirenekena AIBICDE; di) -rawa luh ABIDE. 
6. b) agangada ti AelBID2E (of D2 -na? of -bha? of agansa?, aganrada n A2. 
agangabha ti D; d) gitanyapratia AIBD; aprati F. 
7. b) ikati F; c) warahankwa Bel; d) Ix Sighra D. 
!I 1. b) nwa nemwa F; kalä- Ael; d) lamun A. 
2. d) talätien D, kalatiwan F. 
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3. yadyan sähasamîta de narendra 
swikäran walaten riken kasaktin 
nora n räsika duhkhawfddhi denya 
byakta n praó niyatêki kart).asüla 
4. enak tan akirê ri küüa dewi 
wruh ni nwan malÎ.enana kämalolya 
rümrüm sri naranätha lot karenwa 
rüpa mwan gut:J.a len ra ras nin ambek 
5. yan sampun kahirin manah suputrï 
nkä präptä naranätha haywa lupta 
resres niti mahanan-hafian ya bhuktin 
sük~ma nin sari tambwalÎ. in sasänka 
6. ndä nähan tikan enakê kakanta 
yan yogyihlleganê manahta mäsku 
ndan ~antabya matêki haywa cenga 
jäti nwan mawikalpa geü wiweka 
7. an maókä pwa kakahajeó wuwusta 
om om lah sahanenta sin sayogya 
ndah nahan par1ucapnya karwa somya 
towin tan hana ya wruhên samaüka 
8. sampun pwahayu de nikawiweka 
lUllhä n käla se~an ta~ah kamantyan 
byätïtan tinamuynya gäti nika 
sarwatyanta halep nikan bhinukti 
10. 1. rió tadanantara pwa ri huwllsnya n amanan aninum yathäsukha 
yatna ta Kesari muliha sampt111 iki n amllhun in yayah bibi 
präpta nikîl1 dalem nagara somya dumllnun i narendraputrikä 
marma giran nirêriya sllmämbutaken ulih-ulihnya campaka 
3. a) sähasan natha A1BDE; b) rikati C; c) nora rasika C; -ddhi ndenya A1B, 
-ddhi n den D, nenya E. 
4. c) srin C; karenö ABCDE. 
5. a) panah D; b) tilupta C; c) 1x -haii.ati AB1D; bhuktikanya F; d) ni F. 
6. a) natan D; b) -al'eganê ABCDE. 
7. c) nohan C; d) ya ontbr. ABCDE. 
8. c) byaktitan NB1DE; ninka AD, nika E; gatenikä F. 
10. 1. a) ri CE; c) nikî CF; -nun in na- ABD; d) riya ontbr. F; sumambura· 
taken C. 
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2. tikä n hana käladesa nira tan hana mareki sirêti samankana 
de ni winit nira n pati wiwal dali-dalihan i ritirati iti hati 
nhin hiki Kesarï juga kasanmata samara nirä tatan kasah 
präya n ahop matan wruh i kirê kira-kira ri sakäptyan iti tuhan 
3. käla nir;în hanên grha kathaficana sira humucap tuwuh nira 
himper asokapädapa sanagakusuma sêçlen itl labuh kapat 
ndan wiphahîn hanên nagara pil).çla suket alas ares bhayênaka 
rin kahanan hana wruha mene n amijilakena har~a nitl riman 
4. mankana rakwa wastu ni wuwus nin asemu-semu räga gopita 
nkä tika Kesari meçlaraken pat'tutus ikail ari Priyambada 
dyah lihatîki sambat i manehta humatura ri masku sanmatan 
tan tikelä halis rari yadin salaha wacana ni t'thulun tuhan 
5. rasmi ni rum nikat't kusuma campaka winahelakenta ritl gelUI] 
rämya sumäweilinya rari mailkin amuwuhi lat'tönyane kita 
ndan kadi sankriman tiki gatinya pegata tika kinkin in manö 
äptyakenê rarasta niyatanya humalesana ri dyah i nhulun 
6. ndan sira san hatur sekarasanajap anajuma sak nikan geluil 
san winuwus prawira Harimiirti ratu tarul)a katwan in sarät 
khyäti sirê priyambada manis nira manucap ar on alun lat'tö 
san subhagajayên ral)a litühayu manulusa mu~ti nin kawi 
7. ndan sira taimtus humatur ailhyana turunana sihta sanmatan 
Iwir semi nin tahen sira lume pinanasan i lulut nirê kita 
tïbra kakit'tkinan sira tuhun hudanana rari rasmi nin guyu 
rümta manis mapil)çla madhumäsa diwasa il ariris tunên welas 
8. len pwa ya cihna simsim ira Kr~l:a panelek iki mulya tan sipi 
tekwan ikin sujiwita niramaratimaya mal)ik ya bháswara 
tan yatikîbu tumba sana kaprabhunira juga kagrahêil kita 
mwan sira rakwa wastu hulunanekana sakaharepta litinira 
2. a) sirê sa- BC; b) wiwal dalihan C; c) ilhiil iki AB2CD; kasatmata C. 
3. b) sabäga- Bl; se~eil niil A; ri seden iil F; d) ri AE (en Bl ?). 
4. a) mailkäna A; b) peçlaraken C; irail ABE; c) nyah A'l; d) tuwan ABE 
5. a) nikä C; winahilakenta C; b) lailöilnyane A2; c) pegatakita F; d) äm-
tyakenê ABE; antyakenê F; riil Al. 
6. a) sirail B; -asailhajap A, asailajap BE; b) iil wuwus ABE; c) afijayêil F, 
ajjayêil ABCE. 
7. a) ahyaila C; sihka B; b) minanasan Cl, -nisall C2; d) hapÎl;tçla C, tapiJ.1<;la F. 
8. a) pafiekiki Bl; b) amarätipaya Al, amaratipaya B2; c) kasrahêft F; d) 
hulunan kana sakaharepanta AB2CE, -kaba- Bl. 
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9. yan hana suddhi rakryan i siriiwelasa ri pananis niriinriman 
düta nira n Priyambada naranya rari maluya májarê sira 
haywa ta masku tan duga-dugfm hana turunan i sihta rin manö 
rapwan anïsa mankata kitahafiana wijil i tambwan in wulan 
10. mankana lin nikä ndan apiduhkha tiki sira narendraputriká 
hewa mine sira dyah i mahiirenu-renu semu nin mukbamirah 
ndán awedi n katinhalana garjita karalfa nira n dadak wiwal 
sotan apan haniiyam-ayaman lagi winuni nirê dalem hati 
11. tattwa nirêki nüni hana rin Haripada kawekas niräsraya 
de ni lalis bhatára layat andadi ratu tan asih manaryaken 
marma ni ra n mahiinuturaken dadi nira tiki räjaputrikä 
ri hyun ir.imales-males an eli ka ri hana ni küna san prabhu 
12. ndah yatikä nimitta nira n efijuh apicala tikel halis nira 
lwir tuhu de nirabwat i manah rasa tan uw ah i somya nili. hati 
ri wekasan mijil sira tuhu n san anucap ikin äri keranan 
towi tu run tulus raras ikan wacana wiphala tan rinenwaken 
13. sunsut ira pwa nüni lagi tan wenan inimur-imur geget sereh 
mengep acum kuran wuwus i len i wuyun ira yayiipuput pati 
käralfa Kesari kapênetan kadi kaluputan epu rin gati 
mogha salah tahiinanen-anen kadi-kadi rasa nin pranen mene 
14. ambek ira pwa dhïra ri panüten i manah ira märi sU11kawa 
mon tuhu tan hana n turidamätra ri hati nira tan ya sansayan 
tekwan ikati. wiläpa hana nirwigati nika tnrun tekê kita 
manna niriikirê sakaralfanya wacanen ira pangiliipriya 
15. wwanten ulih niriikira-kir.ihayu sumilib anük~ma tan kara 
ralfçli malar kasan-kasan i pahyasan ira sumajî tahas kuniti. 
nkäna tikatl wiläpa sinuwetl kinekesan i dalem ginopita 
käla niriihyas arja niyatanya n ares i sira kewaliidara 
9. b) nontbr. F; mäjarên AIB, mäjari All; d) kita ABE; mijila NBE, mijili 
A"2; tamban C. 
10. b) mukhammirah AB; c) tatinhalana F; daddak B. 
11. a) ri Al; c) dadi nara AIlF; d) änmales- ABCDE; kunha AB. 
12. a) nimita CE, nimiilta Bl; c) äbwan ABE; uwar Cl; c) rin F; anri C; 
d) wilapa Al BCIlE; rinenyaken C. 
13. b) pengep N; d) pene N. 
14. a) panuhén B"2, paten BI; b) sansaya ABE; c) wiläsa AIBC (E onduid.); 
d) hangilä B. 
IS. b. patyasan AIBIClE; sumajin B; tunin C, kunen F; c) tika B; dale Al. 
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16. sampun areh mijil ta rasikäsemu sumar i WUyU!1 nirê hati 
yatna dumeh si Kesari humer waluya ni sih irä sinewalm 
tan wuwusen gatinya kalalu 11 diwasa ri huwus iil <Jawuh pitu 
somya tibä n lahui. masa niráhawu-hawu marikä samatikana 
17. tan dwa siradan ahyasa tuwï sumaji sahana nili. sekar miüÏ!l 
yatna marek ta saü kaka-kakali.harepaken atatä yathäkrama 
ndah ri seçleü ninîhyas al1alap crmin inunus irên kasan-kasan 
Ii.kä tumibä li wiläpa ri harep nira kadi-kadi sasmitanlilia 
18. l11arma lihat nirêriya tuhu n wetu ni l11anira härdha sal1saya 
äpan abhäwa däüunidanü sari-sari nora malikana 
wruh yan upäya sali kaka nimitta nira n asemu har~a nili mulat 
tan kagilati-gilali nda t11l11uluy winaca nira kinubdha tan hUl11üi: 
11. 1. <,luh sali hyal1-hyall i räl11ya nili masa kapat piturun i lelleli. ió 
pasir wukir 
sali l11ungw ili hati nili mallö saü inamer tinulisaken i patra nili puçlak 
san s.äk~ät l11akamürti luh niü anaral1 sal1 amasi Iara nil1 smarätura 
san sähitya kinonan änun agawe panaliisa ni n anütaken lulut 
2. palihyali nill kena räga wastu huninan tuhu n ana wara sihta sanmatan 
sans.äranaheni n prih in hrdaya mürchita Iinaran i sakti nill smara 
mantall mäti kakinkitian karaket ili turicla besur aüölaken lati.ö 
nityananti rarab ni luhta yatikämrta sira pakenê twas i nhulun 
3. yan kewantena tan hanata welasanta rili ati.ajapi rümta käsihan 
denyanüt pakahan hunailku rari sanmata masira rarashalülaken 
1110n yan dadya wiräga mm1gwa ri gehu1 l11anemita walii nili wahel 
menur 
astäm yan wipathäpa rämya niki n äpti lirili. i mata sanka nin tanis 
--- . _ .. _ ..... -
16. a) as'emu-semu ri F; b) sakê sira F; sa ABCE; iran F; cl wusön Al BIC; 
tabeh ABE; d) tika11 ABCE, tibä F. 
17. a) ayasa AIBIE; h) mar ek ka BI; kaka-kana ABICE. 
18. h) abhäwa danü ni dailü ni danü sari2 sira nora A\ ahhäwapä danü etc. 
A2, abhäwapä danu ni dänu A2; nuniil F; sari-sarira Cl; c) hase11lu F; 
d) -gilan tumuluyä wi- Cl. 
n 1. a) san hyani Al F; d) manaüisa ABICE; anüthaken (t-h) ABI, anüttaken C 
2. c) anölwaken CE; d) makenê F. 
3. h) yakahan Al; halulaken Al, halinlaken[?] A2, rarasta lülaken CF; c) 
hadya ABE, kadya C; manemihati rum in ABC2E, -mihatwani nin Cl. 
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12. 1. náhan ikaü wiläpa tumanöm i hati nira narendraputrikä 
yeka liIle harüm muhara lila sira ltll11um citta wah laüö 
mallgeh asambhawasa n apanas twas ira ri dilah iü smaränala 
maükin atis kunen r,esep apan lagi siniral11 i his ni luh nira 
2. ndan wara Kesarï tik i han;îninetaken anenes ndatan katon 
tan katener mahà mahalinan saka llll11iriI1 aliJ!çlU!lan tawin 
wmh ri manah nira n katllriclan kinekes in ati tan wináhyaken 
mogha pinet kinärya kinalïnana winuni kasengu-senguhan 
3. ri wekasan teka 11 weÏli lepas hyaü arulJa kapanlllwan iJl wukir 
himper aräryan iI1 geger anolih i san al1aran epu rin gati 
wet ni welas nira n hali-halin ta kunan i lara saÏl katingala 
mätra sumen senö nira katon kadi lUl11iriü ananya-nanyaken 
4. r.ep rlll11ahab tikall peten awasya wijil i hati san nrpätmaja 
sin!a kagunturan pameweh iJl turida kaçleçletan raras hati 
yan tan ikä pilih temahan in wacanarasa wiläpa rin tatur 
donya mará sirä manen-anen sawekasan ika medi riI1 riman 
5. ncläh irika n mulih sira ri pamreman ira sakulel11 tal11an kejep 
glána meháh sirilkllsikan epllh in ulaha Sllmunkem in tilam 
tan sipi tis ni kan hima s1ll11anclan i sira clumaclak tekapanas 
sal11pay irêI1 Sl11ara nda sllmarik ri sira sahana mogha manlare 
13. 1. lllI1hä 11 kála tenah kulel11 seçleI1 akeg nidrä wwaJi iI1 jro kabeh 
norataI1hi salah sikinya paçla l11ürchä tibra de nin harip 
I11waI1 ceti bilalaturü pa<.la lukar sifijannya noranhawer 
lwir papraJi wanitä pwa drwya nikahen käry afijelag kesisan 
2. saI1 hyall sitakaralaI1ö wahu l11ijil tllmraI1 sumen rin lanit 
lwir hefijuh l11asaput-saput limut asonson megha ragan nipis 
eral1 ganya sira n tumona mukha niü strï n käriti antahpurä 
Sllgy atanya hiçlep nirêriya matannyalilJçluJian parwata 
12 1. a) ri F; b) harûml1hara A I DE; c) kasam- F; d) mallkin A. 
2. d) kin2.1il1hana ABE, kinali113 winl1ni kadi sengl1han C1; C2 id. maar sengu 
ingevoegd; kinalinhanal1 winuni kadi sengu-senguhan F. 
3. a) tekii. C; b) rin hati F; c) niran hali2n C. 
4. cl) maräsikil F; sawekasa rika C; meddhi ABE; rï A2. 
5. b) emuh Cl; cl) sampuy ABE; ras a rasa hana C. 
13 1. a:) il on tbr. C; aken ABE; c) ka<;lalakar ABI EF; kapa lukar B2, kadalaka 
C; d) mapran C. 
2. b) -reiijuh C; c) nontbr. AD; -pud ABE. 
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3. san!?iptan sira sansayaruhur awas tan käwarä(n) nïrada 
säk!?ät hrü hyan Ananga bhäswara mahähyun matyana n wwati lanü 
trus kawralaradan tikati peten ar es IUlihanumet riti. gihä 
len präptahakin i wwan amrem atemah swapnamanun lälana 
4. mankin rämya tikan pradesa kadi sök har!?a n kasenwan wulan 
akrab-krab hima tan tahen saha kucupnyanras asunsun guyu 
onsil kadya girahyasen lemes i sinwamnyaóeçlal käninan 
mraknyanawwan i pasyaó ió tuhu-tuhu sinran ni kan cankiluti 
5. parI)ah lor aketer paternya dinulur nin war!?a tan karkasa 
tapwan byakta kilatnya mätra lumarap säk!?at keçlap nin remen 
kadyananhi rimaó tumióhalana paójrah nitl sekar kabunan 
rapwan bhranta mapambekanya kalanö mürchan panaI).çlaó karas 
6. tan ryamban tiki Kesarï lenen aÓU11l1an rï wijil nin wulan 
sokäsä ri wUyUli. narendraduhitä towi pwa yä tan linin 
hetunyamen-amell mahanIipu-lipur ndä tan panamba n lara 
mank in sïrI)a remek hatinya dadi luh tan pantaranher-tali 
7. ri wwit nió tart! pärijäta rasiki n glänananis tan humun 
asret mar ahirit swaranya sesegen haóres-óres amlad hati 
sambatnyä sumesel swakarma niki tan wruh rï peh iti sewaka 
nähan hetu nikamuwus layat amür aódoha säkên sabhä 
8. ndan dewï sira tanlilir kadi tinalihinya n tefiuh twas nira 
sunsut-suósut ira pwa yan tuhu-tuhu n moghaharep rin tanis 
sansärä niti. akUli. riman-rimalia nió bhrantariran don ira 
nähan tan wwaó aräjasagelem amet raficä nin angön unaó 
9. manke pwä kaka Kesarï kawasa de nin bheda duhkha n smara 
ndä tan yogya matêki tan hari-harin puógel pisan tan laóö 
nähan marma ni ra 11 mijil geyuh anambyandäni sifijan lukar 
tan kewö lukar iti. geIun saha sekarnyawrä tibä tüt hawan 
3. b) matya wwan nän AlBE, wan älanö C, matyana wwan F; c) tras AlBE; 
hawrä F, läralaradan ABE; d) alakin A~; in CF. 
4. a) har~ä ABCE; b) ti A2, tin AI3, saka ABE; c) giräyasen ABlE; akedal 
F; d) ikan AB. 
5. a) dinulü C; c) ànäili ABE. 
6. a) rin F; wijïl i C; natar i.p.v. wulan F; b) solr.är~ä F; linnin AlBlE; 
c) etunya AB. 
7. a) rawwat B, rawit E; ragiki AlBE; b) abr'es- BI; c) wrîweh AlBE, 
wriweh A2, rï peh C; d) layak Al, layakt- B; sankên F. 
8. a) an1ilar AlBlE; twasira AIBCE; b) 1x suüsut ontbr. Cl; moghä 1. polah 
C; c) arinraü C, rimaü-maüa F; d) angaü AIBlE. 
9. b) makêki AE, maükêki B; c) niran mijil C; anambyäddhäni ABCEF; 
d) tibrä Cl. 
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10. efijuh präpta niritkisapwan umusap luh sari wimürchanariis 
aywasah kaka riri kapäna wenariarikwadoha sarikê kita 
ndan prih rak~a tuwuhku ton iri asananluri wähu kambwan patel 
eman rüm ni sarinya tapwan aneçleri mürchä kenêri ~atpada 
11. nähan liri nira riri samantara sirasyaü mafijinê jro puri 
enak ri wekasan manah rasiki sari nityänireü kuri nira 
olih rakwa sawun tenurinya pejaha n tan wetwa kiükiri nira 
maüke ndi n luputa ü wiräga ri geluü rümrüm nikari Kesarï 
14. 1. awicarita ri sampunyan liniri de suputri 
rahina werii tan imbä lälanarin halolya 
14 
hana n atlulih-ulih srrigära sojarnya silfçlyan 
saha guy u midem aride rafica taswä rinellwan 
2. tuwi silih iriü ambek rakwa ya mwan suputri 
semu-semu nira konari kawruhan wruh maparigil 
hineneüaken acumbwaliri liniri mogha cenga 
turida walesana pyah kuri nirêweh tinütnya 
3. pira ta lawas iramem har~a rümembya rümnya 
nda tucapana ta dütä Näradatyanta du~ta 
çlateri awara-warah riri sri Jaräsandharäja 
ri gati bhupati Kr~lfan pak~a bharigä ri dewi 
4. wuwus ira madhurarüm he J aräsandha nätha 
rihulun alawas akirikiri het u niripräpta marike 
tuwi kasepe-seper riwan lälanalïla-1i:1a 
para rat u pira hiri ddahasasiri kawanwa 








para ratu paçla matwari kapwa bhaktï manunkul 
kuneri iki hana turigal tan paçlöm iri kamänan 
tan awedi ri kitarihiri Kr~lfa lagy angakära 
a) nirêki- A2, niran ki- F; b) kaka ddti B; sakêll C; d) heman C; tapwak 
NBlCEF. 
a) -êti jro CF; b) dIl CF; d) luputä wi- C; nikä CF. 
a) awicaritan i C; sampunyä F; litiniti BE; b) han C2; ranal- 0, ritia- (:'2; 
d) naswä F. 
b) wn1 F; c) rinetienaken AB CE ; litiniti B; d) pyeh C. 
a) kar~a hümembya C; b) atanta Al; -tanadütä F; c) awarah-warah F. 
b) hulun C. 
a) manrem Bl; c) padem AB; i A1C, riti F. 
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6. tuwi hana wacananyatyanta rÎ11 tan payukti 
ndan umalapa ri dewï RukmÎ1:ï madhya rätri 
kita mara sarat:lä srï Bhi~makiisiü sakärya 
ndatan awedi ri näthapan kedö tan panangeI 
7. na wuwusira mahär~i kweh muwah tan wiwäk~an 
ailUrub-urubi seilhit san narendrardha muntab 
ry ulih ira ta ri duhkha sri Jaräsandha soka 
sawel1i-saweni mankin kepwan in däya yogya 
8. karal1a nira n umUt:l9al1 Bhi~makakon prawira 
awicarita kadon iü päntarä tan wiwäk~an 
teka wekasan anal1kil san hinut:l9an prayatna 
winuwusan ira somya n I1käna rin sünya rämya 
9. haji nihan iki don i nwaiI humUt:l9an narärya 
hana sira wiku sankêl1 swarga WÖl1i n para üke 
l1aran ira ta mahär~i Näradakhyati rin rat 
sira ta kadurus äjär w[tta tätan syapä len 
10. ndan ika hana musuh sri Kr~t:la corapracära 
çlaten al1alapa putrintên kulem rakwa donya 
mapa ta hulaha yogyan pan kat on sampayanya 
kaluputana kita I1dah tan wurun bhagnawïrya 
11. ndan iki n anenal1ê twastapa yafi Cediräja 
panarimana ri putrintare~h towi sakti 
ndan apa karika mänahtêkihen däl1a kal1yä 
sakiriiI iil awamäl1atyal1ta rin keran-iran 
12. prabhu map a karikal1ul1 lïl1a sàjfiä naren dra 
hulul1akel1a jugê kün l1iti mal1geh rasal1ya 
usen-usena ta rapwä tar pawighnä swakärya 
subhadiwasa ya peten sambhawa rin wiwäha 
6. a) sayukti; d) panailgal Al. 
7. b) áddha Bi; d) Ix saweili ontbr. Al. 
8. a) a- ilkon ABE; b) tadoh F; c) anailkis Cl; hiilnuT,ldan AB. 
9. b) sailkê C; wèilyan F; c) ilaran ira subhasa il sri Nä- ABE, subhaga F. 
d) äja C; t<:n AlBE; syaha ABEF, syatä C. 
10. a) niha i.p.v. hana ABCE; corah- C; b) <;Iateil alapa C; c) sampuyanya ABE. 
11. a) Ceildi- CE; b) putrita ABCE; arèbah AB. 
12. a) säfijä BCE; b) huluna juga kene ABE; mailgah AF; c) rapwättär- A 
(of -ärttä ?), rapwätta BE, rapwan F; d) yah Al BE. 
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13. nahan ujar ira kälih somya sampun paçatüt 
rika n umuhun umantuk Bhi~makàndäni käryél 
nrpati ri Karawira sri Jaräsandha rakwa 
mamucapana ri Cedy änangapa n däna kanyä 
IS. 1. lunhä mara n käla huwus mawenyan 
san sri Jaräsandha sira n prayatna 
nüni 11 huml11fçlan naranätha Cedya 
manke n tekanambah i jen ninitwati 
2. nkä san narendran panucap ri Cedya 
he nätha don san nrpati n hinl11).çlan 
dyah Rl1kmÏt)i Bhi~makaräjaputri 
yanl1grahankwê kita hantusaken 
3. towin nhl1ll1n haywana särabhüta 
manke 11 amidhyäna wiwähakärya 
sakweh nikan bhüpati riti pradda 
ägjäna konen teka säk~ya donya 
4. nä lin J aräsandha resep rasanya 
kagyat-gyat ambek naranätha Cedya 
äpan besllr mohita tan kinünan 
de Rukmi1fi tan ll1mihat rin onel1 
5. kadyalabl1h sägara tiüni Cedya 
säpanhafiut kitikinirê suputri . 
ndätan katangap hyun irê panomah 
lagy anaran yan kawaluy karanrwati 
6. manke n tiki sri Karawiranätha 
säk~át phala n tiki çlawuh ri pankwan 
twas Cediräjarum aras kapühan 
nityasahur tunkul ira n panambah 
13. b) adänni F; d) n E. 
15. 1. c) humu~çla Cl; Cedi F; d) nontbr. ABE. 
2. a) rin AB; Cedi F; d) -nkwi ABE. 
3. a) hulun C, nulun E; -düta C; c) ri CF; d) aifiän~ F 
4. c) kinunhan ABE. 
5. a) labu Cl; Cedi F. 
6. a) tikin ABE. 
Verh. dl. IX. 3 
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7. sampun marasabda paçlobhayätüt 
käIäIawas tan huninan kramanya 
meh-meh teka n kärya wiwäha sïghra 
rin Kärtikênanti ri pün).arnanya 
8. têkwan hikan wrtta huwus prakäsa 
Iumrä kaIunhä hibêk i triloka 
yan Rukmil).ïkarma narendra Cedya 
de Bhï~makäpan sira dänakanyä 
9. mwan san suputrîki telas winidhyan 
de san narendrapitêkêt prayatl!:l 
anhin pitunkas nrpatÎn sudewï 
yatna n parök in priya sUf?tubhaktya 
16. 1. irikä ta ratnaduhitänesah akusikan epu rili. gati 
ri hatur nira n winidhi rakwa sisihana ri tan kakun nira 
yatikamanun Iara nirananis amekulaken ri Kesarï 
awarah ri duhkha nira parwatasama tumibä sakên tawan 
2. kaka mah nhulun tulus apä namarasana ri gen nikin Iara 
rin apäku tan pêjaha de widhi bapa haji mogha sähasa 
ri gatinku mär sasemi nin welas arep alanö kenên riris 
kinedö tan elika rttmambata ri ganal i sinwam in kukap 
3. Iêhena n Iagînucapaken kawenana saral).ankw aräsika 
tuwi rüpa Kr~l).a mara Iinta sira sararas in tahen purili. 
niyata nhulun kaka sumanIêt aturida kapankwa de nira 
ya matannya sinta tulusamiletakena tuwuhkw i san manö 
4. panucap nikätiuyut-uyut Iara turida ri san nrpätmaja 
irikä siramuhun apatrêma curiga huwus hanê tanan 
kaka mankana pwa pejaha iIhuIun apa pakênankwa yan hana 
Iin iran mayat wuruna yan lunayan ira sinambut in kaka 
7. a) äsaI:t~a Al BE; ónaya NC; b) alanwas B; d) ênati C. 
8. a) ikan CF; b) in F; c) Cedi F. 
9. a} suputrikki AB; b) surendra F; apinekët C; c) nrapati AB; d) parek 
ABCE; praya AlE; sUl?ti F, sUl?ta- C; -naktya Al. 
16. 1. a) hati F; b) kaku 0; c) ra K- F; d) marwata AlBE. 
2. a) ma C; c) marl?a sasëmi- A(1?)BEF; d) kine~i All; kine~i B. 
3. b) pud AfJ.; d) söta ABE, sehta C; -atren i tuwuhku san- ABE. 
4. b) amatrema AB; wuwus AB; hanêil F; c) pakënanku; d) pan F. 
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5. ibu haywa sansaya wawan hiçlepa nin ujar adwa ta ilhulun 
rin apa n wenan rumuna har~a san umajapi künta käsihan 
athawä yadin kita teher tan awelasa marä ta rin waneh 
apageh kedö nira mapanhaçlana wani nirên ral!ängana 
6. tumurun pwa soka sira pan tanagirana sira n sinanmata 
niyata n çlatan sira katangama n awahana tambwan in wulan 
ya matannya düta nira mantuka tumulus umäjarê sira 
nhin atêki masku palakun panuwala pakirim nirê tuhan 
7. wacananya mankana sumön ta giran ira narendraputrikä 
tumuluy siràmijilaken kanaka rajata ratna bhü~al!a 
adulur wilapa saha sambah ira saha sêpah pinastika 
winawên Priyambada huwus krtasamaya laginya mantuka 
17. 1. künan mantuk ikan Priyambadàgya 
tan tr~l!ên pura KUl!çlinàtiramya 
lampahnyàlawas in hawan byatïta 
praptên Dwarawatï huwus pralabdha 
17. 
2. efijin rakwa hatur nikîn narendra 
mawwat solihananya tan wiwäk~an 
päjarnya n pipi yêka san suputrï 
antuk nin makirê lulut san adyah 
3. ndah manke sira koluyan ri nätha 
äpan wehakenên narendra Cedya 
ilhin rwail rätri wekas teka il wiwäha 
na linnyàsru manah narärya denya 
4. sore rakwa mene sirä lumakwa 
mangeh yan çlaten efijiilê paräna 
äpan siddhi siràhawan rathàgelis 








a) wawa B; iQëpan C; c) umaräta F. 
b) nihayatä :AB; hambwan A'2; c) tumus A1.; d) atêka C. 
a) sumö ABlE; ha C; b) tumulus C; c) wina~tika AlB.lE,pina~tikan C; d) 
wuwus AB; haginkumantuka ABE, ginakumantuka C. 
a) tandwa F; c) inäwan Cl; d) pralal)Qa AlBlIE. 
a) hatü ninkin AB, hatü CIE; b) solihanya Nl; c) pimi B; d) antunnin 
ABE, antun in C. 
a) dhira ABE; b) -kenê C; c) nontbr. Cl; Cedi F. 
a) siran F; b) cJatan C; efijin C. 
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5. sansiptan teka tan kulem kamantyan 
ädandan sira mankat atikas-ankas 
akweh sati Yaduwatisa kapwa winwit 
karyanrak~a pud huwus winidhyan 
6. ndah lunhä ta sirahawan rathanis 
tan sah bhrtya nira n Priyambadarüm 
seriti läwan arinya si Prawïra 
mungw in wuntat apawwahan gatinya 
7. byätïtan sakulem sira n lumampah 
norêweh tekap in rathadbhutadres 
efijin sïghra <Jatan ri KUlJ.çlina tikä 
meh-meh niti ratha metwa tan prakäsa 
8. wwanten talas-alas letiöti kasimpar 
sünyapan laranan paburwa-burwan 
mangeh nkäna ta rantunan mararyan 
ndä motus ta sirajarê suputrï 
9. lwir nin cihna tekäkenê sati adyah 
sösöran haji len sepah nirapned 
läwan kembati arüm hanekawarlJ.a 
rowan nÏii. malJ.i bhü~anadwitïya 
18. 1. lunhä ti Priyambada marên wegilanya nüni 
sati Kesarï tiki kathaficana yan kapangih 
mäjär ta yan teka narendra hanê kasünyan 
agyä n sumutisuti.a wijil naranäthaputrï 
2. ras kumwa citta nira sati winarah kapühan 
tan dwanhajeti samaya sampun atüt kinarwan 
ndä rï çlawuh tiga mene weni haywa lupta 
nkä sati narendra <Jatetiamapagê suputrï 
5. a) sati.sistan AlBlE; b) nclan-nclan-nclan F; ati.kat-ati.kas ABCE; c) akwe 
B1E; winit ABICE; cl) karya n r- ABCE. 
6. b) ti. ontbr. BF; c) arinyati. F; cl) apähwahan AIB. 
7. c) ti.sa AIBCEF; cl) rawa AlBE, rawi C. 
8. b) paburwan-burwan C; c) käna ABE; cl) siranjarê AlBE. 
9. a) citna AIB; ti. sati. B; b) i rüm C. 
18. 1. a) ti. ontbr. A; wegilan AB; c) i.p.v. hanê: nêti. CF; cl) -muti.su- ontbr. AlB 
2. a) kapuhwan ABE; b) fuiajeti. C; c) riti. F. 
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3. sampun subaddha mapageh samayanya kälih 
nkä kapwa mantuk awarah ri tuhanya sowati 
saÎl Kesari gumupi jen naranäthaputri 
anlütihaken raras i solih-ulih san onati 
4. denyawisik-wisik awatisit aîiidra tÏl1hal 
Ïllgek liritinya n awarah ri çlateti narärya 
yan sünya-sünya teka waspaçla denya mojar 
resnya n hana wruh aparan hurip antinenya 
5. äpan seçlen piniduduk l1aral1äthaputri 
selwän i kepwan ira marma dahat halepnya 
sär sök penuh kaka-kak.itiha<;lep arja rin hyas 
läwal1 puyan mwan ifia len uwa sampul1 arpat 
6. tambe marä samaya wiwaha käla kärya 
nähal1 matannya n asrepet sama matiharep gyan 
sanyäsa nin pawaranan ginelar dinänan 
lwir swarga käbhinawa sök weki peni-peni 
7. papräsan adbhuta seçlati wil1atiun subaddha 
lwir meru mas tinepa ta pwa hatep nikabhra 
nyä mutya rakta pinakolur-ulurnya kumram 
lwir muntaba ti malfik apuy ri pucak-pucaknya 
8. mwati rin lebuh penuh abhaI;çlagilfasran aywan 
len tati tapel piran atus ta kunan tarubnya 
wadwä paçlasukha-sukhan weki päna matsya 
akweh tikä murutu n asraÏl amet wiläsa 
9. towin penuh sahana nin wwan arüm amatigUl1 
yatide riman rin alati.ö tan aren tumetiha 
darpagawe laku lawan lihat esi kinkiti. 
moghamagut waru dumeh surak iü wwal1 ahyä 
3. b) tuwanya ABE; d) anlunhaken ABE, anlünaken C. 
4. a) awik- A1B; b) atharah AlBE; c) Ix sünya ontbr. Al, subhya Bl; d) 
antananya B; -en tinenya F. (18,4 c-d en 19,1 bovenaan blz. 106 v. hs. C 
doorgeschrapt, daarna opnieuw begonnen bij 18,4c; in het doorgeschr. 4d) 
slot: huripantisamudra). 
5. a) äpas Cl; b) salwan ni kewwan C, salwä ni kewan ABE; d) mpuyan CE; 
ina AlB. 
6. b) asrepat Cl; manhap Al; d) weni B. 
7. a) bhapräsan ABE; c) nyan F; matya Cl, mürtya A; -ulur- ontbr. A1B; 
d) wi A1B1E, wa C. 
8. a) lebü F; b) ta 0; tarUl)nya AlBl; c) weni A1B1E; d) aghran ABCE. 
9. c) mes i ABE; d) surak i ABE, -i Cl; atya C. 
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10. tekwan çlatan sahana san ratu rin pradeSa 
tan langhyanêri panutus Karawiranätha 
nähan matannya n amewö dhwani nin mrdanga 
ghoratighiir~ita hatur gereh in samudra 
19. 1. lunhä diwasa wahu teka n kulem tucapa tan wwan i dalem alanö 
läwan para kaka-kaka len iiia mwan uwa tan besur anapi lanö 
tapwan maren amahayu pahyas anraca~a siiijan asipat alati 
akrak tan ananis aparas-paras kataleb an halis ikä katawer 
19. 
2. dewi caritan ulah ü'anamun besur aninhali raras inapi 
moghawaneh in ulah arumpukan sekar aräras i panisi gelun 
luhyan manah ira mihat in halis hinarenan hana waja saliwah 
de nin kaka-kaka wijah in patah papatehanya kadi watu sumOli 
3. nähan kara~a nira tan ahyun efijuha yayan sira jayaturida 
on säraras ira tinurun riman tinekan in lulut amarepeki 
nhi pyäs awilet i lemes in karoman ira tan swan ahiren atetel 
osik malayata yan amöma pu~pa sahajanemuk-emuki menur 
4. ndi n wanya sahana ni lanö tatan parek amäpaga rin ayu nira 
meghalimunan asasaran tumon getun ira n sral1 ameluk asana 
mankä pater aketer ares lanä rene-renen sapaimcapan ira 
wör nin dadali lene11 adoh kawes pranen irên halis inid-il1idan 
5. jambat hayu nira hucapen lalu 11 weni çlawuh tiga wahu tumiba 
hyan candra lagi kajineman kasinhit amirah salaga cumara~a 
wintan kumara manenah in ghanarja samenur kasarakat i gelun 
mandran urut ani pis agätra-gätra sapupur mrik anemuki kapö 
6. byat-byat hulu seçlen aharip tikan sanagaralupa rin anen-anen 
l1üni n panalukat ani dun têkên mujar akansi tepakan inamer 
manke kajenekan aturii tan eweh i gamelnya paçla magulinan 








a) sa Cl; ri C; c) ameweh F. 
a) luilhä il F; b) a1:Japi A1Bl; c) loyan ABCE; hinireilan F; d) agrak AlB; 
ta hanailÏs ABE; kakawer F. 
b) arasras F; d) wahu ABCE (watu T3, 393), sumo AB1E. 
a) niilra Al; b) amarepehi C; c) ilapyäs- CF; -wil<et iil A; I·emes i F. 
a) apäpaga C; b) nontbr. F; c) reile ontbr. AIB; d) leilneil B; iil iiliilenan 
AE, iiliilÏIiidan B2, ~iliilÏJi!ê Cl, iiiiiliileclan 0, tekst: Tl, 481 - hier ein· 
digt hs. C. 
b) kajenineman AlB, kajeneman A2E; katasiilhit A1B; cumaraba Bl; c) 
kumera B2. 
a) byak BI; b) reke A2Bl; d) nika B. 
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7. nkä yatna rasiki wara Kesari gumupi rin narapatiduhitä 
dyah tanlilir ibu samayanta yan wijila têki mapa tan ulaha 
byaktalana nira naranätha Kr~l).a ri yayä hana ri kita tuhan 
kasyäsih ira n uwa kakanta mänaha yatêki salah asa nira 
8. nyä linnya manuna wacanänta san kusumawar~a sumawur alanö 
ndan sri narapati Harimürti mäjar i çlatan nira rin alun-alun 
angyäken i wijila san adyah anlwana ri roga turida lara kün 
anjampya pati ni kena räga mäsa susuken smarabal).a nisita 
9. tekwan sahana nin akemit sa-Kul).çlina kabehnya kajenekan akeg 
swargastha narapati ya käral).anya kadi tan pahati lene-Iene 
dewi wruh irika ta sirali.lilir lenen adan gelun amahayu ken 
ndä mogha teka wisi-wisik siran lumaku mär lagi gupu-gupuren 
10. nistanya rasiki wara Kesarï marek anuntuni sira tan ad oh 
marmamijahaken allamör yayä sira gupe rumaras asemu res 
rin kori masahirahu bhäswaranya wineiläken i keter i hati 
sampun pwa sira çlaten i hen hilan takut irasemu jaladhi surud 
20. 1. ndan ikï naranätha soka lenlen 
manah agyä ri tekä narendraputri 
20. 
ri çlatan nira tan dwa garjita n twas 
tumuli marma wajan panol anunsun 
2. ibu bhägya kita n wijil tuhanku 
rereb ï Kärtika panhiçlepkw i rakryan 
ri gatinku sasinwam in jrin anlih 
alume de ni panas nin arkaräga 
3. tulunenta kakanta meh para tra 
wi~aräganlaranï hatinku mär mrat 
manis i smita yamrtäna tan len 








a) rasika F; gupi Bl. 
a) amuilUna AE; sumahur AIBIE; b) sru ABIE; catan A~; c) anrwana 
ABE; d) nin A; mär~a AE; ragan i kita ABE. 
a) ka-(behnya) ontbr. B; c) ta- d) wi- ontbr. B; c) änlinlir A; d) siràÎl 
ABEF. 
b) ähawijakenanamär ABE; c) rin ko ontbr. B. 
a) - b) na- ontbr. B; b) toka ABE; c) ni ra B. 
a) tuhanku- c) sasinwa ontbr. B; b) in F. 
b) -ni - d) apana- ontbr. B; b) mwat AE; d) wo~adhanta ABE; tan F. 
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4. ndya paçlanku n amukti lära kinkin 
kasihan ta n pamaräsrayä n kalaówan 
kita wastu sugih manis raras rüm 
yatikä märgankwa sewakê kitanten 
S. yadiyan hulunaku denta dewi 
rahinên rätri kunan datan sahakU11 
pakenaókwa lanamahaywa kenken 
geluó awrä yatikajumen lukarnya 
6. iti mankana de niran pasabda 
anenäni hati marma nis manisnya 
naranäthasutärapuh kaleswan 
wihan osah kinayuh lume luminsir 
7. wekasan sira muilgah üi. rathapned 
tan ari rafica pinali.ku de narendra 
rasiki wara Kesari tan imba 
araras tansah apawwahan gatinya 
8. ndan ikan wara bhrtya karwa käri 
anenes yatna n umampir in swami tra 
apan adbhuta lampah iI1 rathädres 
ri haturnya n kinenan prayoga siddhi 
9. lal u lampah ira k~anärdha luóha 
sapetik ta pwa sira n tekên doh 
tucapen gati san karîn kaçlatwan 
wihikan rin wekasan ri nora dewi 
10. ya matannya paçlänanis wimoha 
wijah äkrek tumuli marê naren dra 
awarah ri layat nira ti suputri 
sira san nätha wawati rapuh kaleswan 
11. tadanantara märi sokacitta 
ata liti krodha saparwatagni muntab 
sumegut sira matigregut kabätian 
m1unus khaçlga tumüta saó layat mür 
-~----~---
4. b) cluhkha F; -yên F; c) sugih- 5 a) ya ontbr. Bi cl) märgaku sewakên F. 
nkitä A. 
5. b) aku F; cl) yatikä - 6 b) a- ontbr. B. 
6. c) leswan Al. 
7. a) i B; b) pinananku B(1?); d) ta n sama pa- ABE 
8. b) ales F. 
9. a) ire F; iran ABE; cl) ri B, rï E. 
11. b) sapartagni NB; cl) ga<;lga Al. 
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12. ri wijil nira riti lebuh pragalbha 
atiaçati wïra paça prayatna sïghra 
gumuruh rumahab humuti rumampak 
lepas iti deSa telas tekê wukirnya 
13. ndan ad oh juga san layat katömu 
apan atyanta gelis nikati rathadres 
lesu tanpa bi~ä tan änut atihel 
mehah osah wiphalawasäna ll1äti 
14. awiwäk~ita tati balanutüti 
paça puh jen nika tan wenati IUll1all1pah 
laku sati ll1ahanati yatêka warl)an 
lila-lilan ri huwus nira n tekêti doh 
15. mwati ikati dasadeSa mogha rämya 
wruh anämtämi letiöti nira n saräga 
sakaton ta juga n paçall1ailUn kun 
alaleh lwir sukhalälanall1ajan lek 
16. ri hirin-hirin iti wukir sawahnya 
sawayan kaywan ikakelir himawra 
akidun surak in kuwon tan asrak 
asalul)çin kêtug in taluktak il1 grOll 
17. karenö dres i guntu-gunturanya 
gumurungUll hiniçep-hiçep bafiolnya 
tiakuçUli. wiymi.anya tan paräryan 
pwa kapühan kari rï kunal1-kunal1nya 
18. Ialu ll1eh rahinawa sön niü arka 
naranäthahyun umampirên wanadri 
ri çatan nira rämya tan hanêweh 
purih in sakti wenan sakäll1a-käma 
---_ ... _._------_ .. _----------_._---_._. _._-----_. __ .- . 
12. a) lebü F; d) têkêIi. AE. 
13. a) kapailguh F; c) tan panitä Al. 
15. b) anamtam ri F. 
16. b) sawasaIi. AlBE, sathasail F; c) aIi.iduil F; d) gräD BE 
17. d) of: kaririIi. A (onduid.), karikä F. 
18. a) -awra F. 
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21. 1. eiijin lampah irámaräjaya laleh rin acala katekan dinon ira 
byaktáwwat kalanön paQáwetu lenen mwalÏ. anin amawa gandha 
nin sekar 
tekwan Kärtikapu~pawar~a mara pandyus in amanawasasinan rurü 
rämyálot swara nin kuwon sajayamangala pinarenan in madhubrata 
2. languk rämya nikan wukir tumaruk61ah-ulahan in ananti rin puri 
empen pi1).Qa payun mayüra katapannya rinahaban i kemban in gaQun 
kunkaimyan muni rin juran saha manuk saragi kadi karenwan in 
curin 
lwahnyánambekaken pened samanah in hinalepaken i käla nin baiiu 
3. nkänê lambun ikan wukir paüalusan pinager i parananya lor kidul 
pantinyárja bukur kadunhus ailtlnan juran adalem ar es predun 
sumon 
asri muk~a kinüsa-küsan i kukus-kukus i sira-sirat nin er tal i 
aühin nitya katon panambay i kalon sakeQap-eQap ailtlntulî tawan 
4. kapwakün alawas kunan sahana niü wukir i Qataü i san nareswara 
manke präpta niráhaiian lewu giraü hiki n asuhu-suhun pucan-pucan 
punty älasnya sumangrahál1gelaraken krama ni lanen ikê twas in 
manö 
lwirä yan panamuy-namuynya kalanön parara-rarab i säri nin sekar 
S. syuh mar twas naranätha mürchita tekátutur i gati narendraputrikä 
räri de ni manis-manis ni lirin in kidan anunan ali1).~unan tahen 
mal1ka syah wilajanya n anlahana käma sama sari sirä pujin haren 
ühin mrak wruh ri hajen humeügep umine ndan i hati makire larä 
hati 
6. nkän pojar haji sädaráiiulu-Îluluh rumebu-rebu manah nrpätmaja 
anten tiühali rämya-rämya ni patinkah i kalenenan in wanäntara 
ndan byaktêki manirwa-nirwa ri hayunta tumuladi hayunta käywa ya 
wruh yan rümta jayêü lanö saphala gurwa nin amailUna biiican in 
hati 
21. 1. b) ama BI, amapa B2; c) amanawana ABEF. 
2. b) ólayulahan A2. 
3. d) kalor F; ailUntul anlayait F. 
4. d) Iwiräryan F. 
S. c} niithali hanoma sama; d) tumeitnep Al, tumeitgep BE; umide Al. 
6. a) nulu ontbr. Al; b) tiitgali A'2; c) -nerwa BI; minirwa F; tumulati A2 
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7. ndan honya n manuna n kakinkinan anel tumiru-tiru lemes nikan 
geluiJ 
mimba minta lana renunta pahit an lal i tumulad i kincan in halis 
nisteja luru sinwam in kayu senö tan atutur i mirah tikun lati 
anhiiI handul anoraken gisi-gisinta ra ri pujin arüm aräjasa 
8. anten rin kapana n lanö wenana tal).<Jinakena ri kita n winarl).ana 
wyartha iI Kärtikamäsa len pasisi parwata sirinakenê kita n lenöil 
kawy angen kalanen rikalÎ. tadadi muktya mituruna kitên praläpita 
nwail tapwan wruh aman.).a gïta kakawin dumadak ani<Ja<Jap karas 
tanah 
9. nähan lin nira pet asih neher anolaken anareki sahajä mine 
san sinwï lagi hewa tan tuhu-tuhun renu-renu nira ragakära1).a 
pan de nin kararan dumadyaken iran nira tan ari wihan cinumbana 
ndan mank in pinakantya nin sukha ri har!?a haji makin apet 
22. 1. engal siran kali wat in wukir anrarah rüm 
de nin dres in ratha mapêki n amoghasiddhi 
sïghra n turun sira tekên tepi BiiI samudra 
ramyagunun-gunun aha1).<Jap atil).çlu-tit).çlu 
2. wwanten pradeSa kaluwuk ri lebak-Iebaknya 
dunhusnya iIüni kahanan patapan kasimpar 
iIka sabda nin palu dalaîican anU11ga-nungal 
aiIlatiwani n kidati amaI1sul in ul).çlun-ul).çluiI 
3. sarwalanö linihatan ri tegal-tegalnya 
na n megha me1).çlU11 anasut banu nin samudra 
sensen nin arka sumenö nuju sinwam itl jrin 
lwir gatra nin jenu tatur hana rin tekasih 
4. präptä riris-riris alit sumaput limutnya 
oyut mahanemuki kaywan arüm akemban 
sinwam nikati away-awuy kadi duhkha tïbra 
lwïr anrenih-reti.ih alon bhramaranya moni 
--------------
7. a) amanuna F; b) mankäsminta BE; lagi F. 
karasikan 
8. b) Iirinak!ene ABE; -en AE; c) rika F; pralampita A1B; d) aniqaqak F. 
9. c) pande F; canumbwana F. 
22. 1. b) mawêki F. 
2. d) älanwani ABE; i kidan B, ï E; qun-uI:1qun F. 
3. b) ni A1.Bl, nir B2; c) sumeni B. 
4. a) nontbr. ABE. 
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S. ndah präpta rió jaladhi lampah iran narendra 
bhrantalanö ri hati pos ik i tampuh ió ryak 
towin sirasuway atlel tekap in rathadres 
na marma nitl tumurun anlih ararya-räryan 
23. 1. ana paran ati.unati. groti. rämyasOll sekar asan<t 
bafiu nika metu satlkêti. duti.husnyaneçluni karan 
lagi hinaras i tampuh nin ryak kady anuyut-uyut 
irika sira n aliti.gih lïIaniti.haIi jaladhi 
2. lali lihat ira de niti. nü~adoh leti.it alanö 
sinalah-asan i sak nin sati.hub sirt)a kapawanan 
asepi kari lumetlhe pat)çlanyäkusa-kasikan 
hrebuk i puçlak ikawrä pandapäkeçla-keçlalan 
3. lati.it asemu kumet)çleti. ritl lor ramya kadi ki%' 
rinitla-riti.a wayatl wwan meghanyf111arati. ati.adCg 
hala-hala panawat niti. kunt uI mör aile<:Iap-eçlap 
pinasurakaken i ryak läwan gent er ~.sahuran 
4. karaó anirtl rekah nin mätangaçlapur asitu 
panadêg i tulalaynyametwaken bafiu sumawnr 
laleh i tuwuh i pat)çlanyasran sarathi matliwe 
atur amerega lagy anankus rit'l puçlak alt11iid 
S. huran anenes i renkä-reti.ka ni tl kara\l alallö 
lumiguti. ahalinan kran rin Iyan mWél.11 susl1h asusun 
awedi duduten i ryak ti.ganyan pamrih ai1idudu 
wekasan agigu de nit'l kuntul erol atliiletaken 
6. amayati. anenah osyan mwatl rowannya wija-wijah 
parahu nika tan andel molah de niil alun agetl 
lwir akuda-kuda mungah mitlsor itl ryak awalikan 
lagi kataweti.an umbak sighrä muntab ailililan 
5. a) jaladha A2; d) tumarun B. 
23. l. b) dunhuk ABE. 
3. b) rinina-rina-rina AlB. 
4. a) reka Al; b) manadeg Al; tulaluy AlBIE, tulalaynyan F; sumahur 
AlBlE. 
6. b) alud Al; lodan in alun F; c) pinsor ABIE; d) umbä A1.BlE; sighra· 
nuntab F. 
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7. banawa kajahat in lod wwaimyakrakkasurak awü 
swari amarebut i tlll.lçlan wyarthä tan hana matuluri 
1fçlapuhawari anawak hyari tan wriri däya kasih-arep 
agarawalan amüjä tan sobhanariisi tawan 
8. sakalihatan ade küri lerilen löriit iri udadhi 
tulm yan iki hurip niri bhräntfu1ambeki kalal1en 
irika tiki suputrï mürchä tan wenan anucap 
gati nira satulis mäs tan polah pijer alariö 
9. geluri ira lukar awrä lwir meghahudan asana 
amlduhaken unari srï Kr~l)alüri raga turida 
lumalay i lukar in ken lïlarambata ri susu 
alis ira tikeJ apyas de niti. kirikin atialayan 
24. 1. seçlel1 alatiö narendraduhitajener sira pinatiku de narapati 
mameweh ikari raras twas atemah rimari-rimari i citta tan palipuran 
amuwuhi de narärya n atiucap leneti-lerieri i rämya niti jalanidhi 
wetu ni wuwus niramanis awäsa dadya gul a yan wenati kecapana 
2. rari wekas il1 wekas takari rämya nil1 pasisi sünya pämel1-amerian 
lihatana tal1 ryak osik amanun himaridani rereb sumär awur-awur 
pater akêter linüdan i gereh nin ampuhan ahal1sa-hansa sumahur 
karal1 anel1ah kadi wwati asibü hana n katawetian tarel1ga tan awas 
3. tuhu takarin lanä para-parän iti anlel1el1 aman.la-man.la kalatien 
iki kahanan kawï hana n acihna niri wahu tiningal in kawiwara 
nda hana nikil1 puçlak tinulisan tikä kasiharepnya tan kahuninan 
kadi-kadi sämi tatilitia girati ri duhkha niki käri tiüni karikä 
4. semi tinatätinäwlu malayä mrakäkarati anunku-nutikuli pasir 
kahanan iki n manö jenek aturwa-turwan iki nüni n atiliga-liga 
patiawihikan kikir-kikiran il1 tanah rumarab in silä sumayana 
anawara reka-reka n arel)ik Smara.raras amatikwaken Ratih arüm 
7. a) awuh Bl; c) dawuhawan A1B1E. 
8. d) mijer A2; alö A. 
9. a) anudan F; b) anluri lara F. 
24 1. b) mameweg ABE; c) lerien anen B; d) huwus AlBE; gunla A. 
2. b) ta B; andani F; c) pereh F; sumawur A2; d) marenga A2. 
3. b) tawï AlBE; asihna Al. 
4. a) tinadä- A2; aplu F; ankaran F; b) 1x turwa ontbr. Bl. 
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5. lihata muwah parabnya manuluh samar karuruban jrin oH!m alunut 
arames awor wiräga lagi tan tulus kasarakat lawan sekar urä 
kakawin ikanelat rasa wiläpa nin salah-asak~aranya cacahan 
niyata nikajarê krama niki n parên pasisi renwaken hara rari 
25. 1. dyah wruhku n tan atöna masku ri gatinku kawa turun anemwaken 
lanö 
bhräntakün ri manista pil).çla curiga hyall Atanu manacah twas in 
riman 
nistanyan l(!WU ni nikin lara lulut rinasa n apuputalabuh pasir 
ndan swargä pëjabasilunluna rirista mara n umulih in smarälaya 
26. 1. rari tinhalîki kakawinya lalu kasih-arepnya tan sipi 
kawi käsyasih mahanutan lara niki n alulut kinelikan 
niyataku mankana muwah yan apageha rirista ri nhulun 
rin apaku tan pejaha lenlen alaranan i sakti nin smara 
2. ya mataimya masku pituhun pituturan i kakanta reitwaken 
diwasa pwa n elik anukir dahat anaIah-asa n kinolaken 
areseh twas i nwall i wihaitta bari-bari cala ii cinumbana 
lalu tan hanêki tewas i nhulun asanu pati nmsir kita 
3. na wuwus nirararas amakpak anisapu wasfm paweh sepah 
aparan kunall paitupamä ri sall ahayu sëçlen nirênamer 
awaneh tamanucapa pädapa humahulatáwaran sekar 
saliran mine kinayuh in gaçlun ilay ira rin samankana 
4. lalu meh ikan rawi kucem hyan arul).a lalitanayat sene 
sahaja n katon tumeçlun in jaladhi lumarap ati.hulap-hulap 
lwir ajagjag enjuh aha rep wihikana ri dalem nikatl tasik 
hana mätra teja nira käri satanan anawe samar-samar 
5. ri surup nin arka kari tistis (s)ene ri pakatonan in jagat 
awedi n peten karika marma niki n asepi pil).çla käsrepan 
sekar in saroja paçla yatna kumucup akekes-kekës hrebuk 
bhramaranhinep kahineban kajenekan aturü lawan priya 
S. a) srin ABE; b) uru ABlE. 
25. 1. a) atënna A; b) riran ABE; c) alabu Al. 
26. 1. a) kawinya Al; c) agegëha F; d) Iëlen E. 
2. b) anuker; c) ni wihita A\ i wihita BE, i winitta A~; fiari-iiari ABE. 
3. a) amakpani- Al; c) mahuga (Lm.B). 
S. a) tistisene ABE. 
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6. jaladahiren mider alanlan anuhuh amirenwaken pater 
anahan hanä bhaya mene ta kunan iki n ananya-nanyaken 
irikä samantara metu n wulan awali ta yanrarah peten 
kadi tagiran henen ikä ta~ah-asih i suwe nikananis 
7. naranätha tan kejeb atanhi sakulem adamar-damar wulan 
alanö siranrereb anunkuli jaladhi ri dunhus in karan 
semi nin hasoka tinatär irin asana hateb ga~un mure 
ahules himanipis anarwani turida lawan suputrikä 
8. paharas niralaleh apan winaran ira bhatära manmatha 
lagi tan kenên mrem inuyûyu ni keter i gereh nin ampuhan 
yan atis di ne hanet i söb ni sira-sirat i posik in banu 
hana mandamäruta sumar lagi mirir i se~an nirahuyan 
9. awiwäk~itan mara papangih ira tan ucapen samankana 
hana res nikan twas anahä ri ç1atena san asenhitê sira 
lenen iti. kulem juga hineraken i sira hiçlep linanwaken 
tuwi meh ikan rahina sansaya lumepas ikan niSäkara 
27. 1. san~iptä weni rahinawa sön nin arka 
ndädandan ta sira lumakwa sampun arpat 
mungah rin rat ha saha särathi prayatna 
mankat bäyusama wisäta sïghra lunha 
2. tan tolih ri lenen ikan pasir katingal 
har~asaka tahen ikänawe lumutnya 
rira ryaknya n asepi kasrepan heninya 
wunkalnyanaran alanö lumuh banunya 
3. genternyananis apepö leyep swaranya 
sanhubnyanapih an asah sakê tenahnya 
minanyanlih an asisik-sisik tumunkul 
hinanyäbesur alarä maramakan ya 
4. tan warl)an suway ira rin hawan byatïtan 
meh präptên nagara rikä sira n paräryan 
sakweh san Yadukula garjitär~a nunsun 
mwan ceti sata paricärikä sakêtl jra 
6. c) metu wulan AlBE; d) asuwe A. 
8. b) lali F. 
9. a) awiwak~atan Al. 
Zl. 1. b) nädandän AIIFE; ädansänta A!2; c) priyatna F. 
2. b) limutnya BE; c) heneimya ABE. 
3. a) amepö F; d) -pakanya F. 
4. a) suwiy Al,E; c) garjitänpa A!2F; d) sakê F. 
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S. manten nelnira sakaren muwah lumampah 
präptên räjya rika narendra lakwa-lakwan 
tekwan meh sumurupa somya san hyan arka 
rem-rem rämya saha riris-riris tan adres 
6. dewï n lälana tumurun ruhun winart:a 
mungw in ç1ampa lenen apanharep garantun 
läwan tan eurin atatä nikalwih 
yapwan tan hana kumemit ehayä suputrï 
7. yapwan san kili sira taparek ri dewï 
äcärï sira ri harep lawan karat:ç1an 
wwanten lampuran ani dun lenen swaranya 
get:ç1in stri tepakan anüti kansya-kansyan 
8. liIapawwahan iki Kesarï tan imba 
serin läwan ikan animbanï san adyah 
sakweh nin sata paricärikä ri wuntat 
senenyamekasi lulut lawan larinya 
9. stri nin tat:ç1a sati aniriti tiniilkah arpat 
sobhä rin sakata rinenga rÏ!i. tulis mas 
tan sämanya wulat apan huwus rinak~an 
anhin strï waged anunan wijah manifijo 
10. ndan san nätha pinajenan hanêti gajendra 
singih päwak ira bhatära Padmanäbha 
san tat:ç1anirini siratidarsanïya 
säk~ät apsara parisära dewasanghya 
11. osik kopek asalesek tikän anonton 
kapwahyun mulata silih peçlek silih hol 
len tan lägi kapipitan mrebes matanya 
nhin lenhuy wenan anelaleyö sirahnya 
12. tanheh yan earita hulahnya tan wiwäk~an 
präpta n rätri teka sirên dalem kaçlatwan 
mankin rämya muwah ikan puri penuh wwan 
de nin kweh nin anirinîka len manunsun 
6. a) pinar~ah F; b) garantan Al·BEF; c) tä ABE; älwir AlBE; d) chaya 
ABE, kayä F. 
8. d) senernya F; amebasi[?] Al, ämasi B. 
9. a) tinikasan hanirin arpat ABE; c) wusat NJ.; rinak~a F. 
10. b) mäwak A2; d) paricära F. 
11. b) ayun AlE; silih pêkul silih pçlek ABE; d) lenhay F; wenan AS 
12. a) akweh F, kabeh AlBlE; c) muwati AlBE. 
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13. twas dewï putus alek oneti ili swaweSma 
mamrat duhkha nira n adoh maräma-rel)a 
mailkêpü r inadeh i rämya nin kaçlatwan 
sarwätide sukha sakaton paçlamatiun kun 
14. rin ratnägrha winailun ya balya marpat 
nda nähan dununan irarya yan paräryan 
sakweh nin waraparicarikä tan imba 
marma tan hana ratu tan wise~aputri 
15. nkä n rämyamanan aninum sirên kamalltyan 
präptaganti taçlah iradbutädwitïya 
kw eh nin ~açlrasa saha phäla rämanïya 
sweeehämukti sahana niil watek wwail in jro 
16. byätitan saweni sira n sukhaninum twak 
rägä de ni kefiar i teja nin sasänka 
sïtärüm karal)a ni tan harip niranras 
tan wruh yan rahina jenek marämya-rämyan 
28. 1. tanheh narendra Harimürti yadin wiwäk~an 
srï Kärawïra huninan kari sokaeitta 
gen krodlla tan lipura senhit irêrikan eral 
yan sahasämegati tamban i Cediräja 
2. wöili n kaeidra para pürwa niratiduhkha 
krüranhruk anrarah anüt saha wïrasanghya 
ndätan wenan lepas anel atiusir rathädres 
nä marma nin maluy adandan runet upäya 
3. sakweh nikail bala samüha marek senaddha 
mwa11 sati watek ratu kabeh mapupul mahemhem 
kapwätisüra wani rin samarêki lägi 
wwil niil wwil atwaila takut ri sirên rat;tänga 
4. Iwir nin lewih pinakapungawa saktimanta 
Windänuwinda Bhagadatta Wiräta sälya 
Bhürisrawahuka Jayadratha Dantaeakra 
säk~ät sirä teka nin Antaka katwan in hyan 
13. b) märmrat F. 
14. b) ndah F; iranta F; d) tan hagaratuhan ABE. 
15. c) kwe E; d) wan A. 
28. 1. b) bhärawïra AlBE; c) lipur i F; iran sirên ABE; clo! A2; d) amebatiA', 
2. a) wenyan F; b) ararah AlBE; c) anusi ABE, -Ï F. 
3. b) mapupum F; d) wwit nin ABE; takutnya sirên ABE. 
Verh. dl. IX. 4 
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5. san len sakê sira yayan paqa sakti rodra 
mewwïwu sä rat u wise~a huwus krtärtha 
mwaû kapwa sayudha lawan balamantri mukhya 
sär sök penuh kuda limanya tekên rathanya 
6. kweh nin samankana yayan katekan takut res 
yan Kr~rya donen apan adbhuta rin kasaktin 
náhan mataimya paça yatna lanawiweka 
lwir tuhwa-tuhwa wihikan rin upäyasandhl 
7. linnyamuwus prabhu mapêkiû upäya yogya 
c1entamraiIàmejahana iI Basudewaputra 
yan wüken iû pabharatan rin apa n kasiddha 
prannyàkral aûlewihi sakti bhatära Rudra 
8. ûhiiI cidra nin kira-kirê weiIi kenakanya 
täsen paräna n awuken teweken dug amrem 
yadyastu nangulana hapraiIa haywa mundur 
Iud peiIhaken tepet i haywa wineh adäna 
9. liiInyàwaneh yayan ikàsmu nayanta nätha 
yan yogyanêki 11 upayanta ri menakanya 
ndan karwananya palaren prana yarebut strï 
Sundopasunda tuladen kapejahnya iIüni 
10. akweh wuwusnya parihära nikî takutnya 
Sall Dantacakra wekasan sumahur kabäiIan 
dhik hah kayogyan i wuwusta kabeh tan eran 
sak~atriyaJah atakut ri paçanya janma 
11. ndï daitya yak~a mapagaku yan iû raryänga 
mon sewu särwuda marampaka saktya-saktya 
. tan dady awedya yadin embuha lak~a kot i 
kähinya Kr~rya Baladewa kanii?thacütta 
12. mwan kweh tatan hana wenan winilan penuh sök 
ndy änun kasansaya lekas juga tai1katanya 
na Jiû niratri gumuruh para wïrayodha 
aiIhaywanï wacana nïka sa Dantacakra 
5. a) sä ABIE. 
6. a) kwe E, akweh F. 
7. a) wuwus F; êkan F; b) aprana F. 
8. a) -kirä ABE; c) wäta i.p.v. haywa ABE; d) adandan F. 
9. b) mapayanta ABE; manakanya F; c) karwanäna palara ABE; d) kapë· 
janya A. 
10. b) kabanhan Al; d) san F. 
11. b) -saktyan F; c) yan in- ABE; d) IJaladewa A. 
12. b) ankatgya F (1. agya?); d) saIJ Da- BE, -na san padanta- F 
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29. 1. tatkälanya n wijah awurahan san watêk sürasanghya 
enak tambêk narapati J arásandha tanguh sahar~a 
29. 
ndan yatnamet kira-kira sira n panhrek ohut lumakwa 
ápan präyahala sin ulahana n patangwan hupáya 
2. 0 0 sakweh narapati watek süra rota prawïra 
heren wwanten kira-kira palar moliha ndan wiwäk~an 
tinkah nin PäI)<Jawa lapana san Kr~l;a tungal gatinya 
tifijo tambeknya kawihikana n satru yan pak~apäta 
3. nä hetunya n pinanen alapen pintakäsih manahnya 
ndän ambek nin Katanayu kat on kewalanüti yukti 
yan mangä bhoga saphala mara n tän arowan musuhta 
as tam yadyan wihana nira sïghrandanï Kr~I)a matya 
4. nähan lin san narapati Jaräsandha sampun hinaywan 
tan dwakon düta sira <Jatenên Päl;çlawaweha reka 
san mantrï Kesika san inutus mwan sirä Citrasena 
ndanungan rin ratha tan ucapen rin hawan sighra lunha 
5. ndan wadwä Kr~I)a wihikan ikan düta nüni n lumampah 
yekan lagy äninetaken ulah mengep iky äpisädhu 
mangeh denyawaraha ri tuhanyawiwäk~an gatinya 
san düta rwan siki san aminan PäI)çlawatêki warI)an 
6. präptêndraprastha laku nika tan dwa tekä rin swakärya 
efijiti. rakwan humatur umusap jön niran PäI)çluputra 
mwan mäjar torasi yan inutus de Jaräsandharäja 
rekapned cihna wineçlarakenyä tumunten ginansal 
7. pan gön kärya prawacana Jaräsandha nätha prawira 
präptandadyäkena kawijayan PäI)<Juputrêli raI)änga 
sambandha n Kr~I)a walat analap st ri maparI)ah ri Cedya 








a) ahurahan AIHlE; wirasanghya F; b) sahasa F; c) kiri-kira AlBlE; 
patihrak Al, patihret F; d) ulahan pantanagwan ... F. 
a) he he F; c) pak~apätta F, pak~amätta ABE; d) kawihikan AIB. 
b) ni F; d) andani AlBE. 
b) -a ti kon ABE; c) aficetrasena F. 
d) Päl}Qawäki Xl. 
a) ya tökêti ABE; b) humatumusap Bl, ni ra ALBE; c) tayäwarah F; han 
F; d) cil}l}a NB; ken tikä F. 
a) pän tö Al, pän tön B (cf. T, s.v. prawacana); b) präptadady- B; c) 
Cedi F; d) yogyanya F. 
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8. nähan lin nin tulis irika ~embön i luh Dharmaputra 
mürehä kepwan ri palaku sasih satl Jaräsandharäja 
äpan Kr~1).a pwa sanak amisan de niräpi1).çla jïwa 
ndi n tan glänä n inutus alagämatyanê wwan sanaknya 
9. ndan rakwä tan parlUbhayana sampun sira prärtha rin rät 
pan tan dadyatulaka rin amintäsrayäpinta käsih 
ndan manke n Kr~1).a hilanakena n du~ta nïcänalap stri 
tan madwa n da1).çlawi~aya tuhun sih sirande wiratlrwan 
10. nkän yatnänamburü wacana san Citrasenänaçlah sih 
säjfiä srï bhüpati ikï lin Jaräsandharäja 
kinkinen rakwa tul usa ni pirak~a sall nätha riil rät 
an sik~an kewala pejahana t1 du~takarmapraeära 
30. 1. nä lin niran düta mapinta käsih 
sri Dharmaputranubhaye kamantyan 
om wruh ilhulun rin kapana pramäda 
ndan hantusantê sakahïnan i nwan 
2. nähan sahur san prabhu Dharmaputra 
nkan krodha san Bhïma wuwus nirasrak 
dhik häh açlah du~ta tikä manahta 
mangaprammatyana wandhawanya 
3. sinsan wruh in sastra kuran wiweka 
dur1!ïti mangä dinudut rin ambek 
byätïta mankênugunan lwir edan 
bhongan kitênastuti nin musuh erol 
8. b) walaku AlBE, nasih A'2, hasih F. 
9. a) pahu- ABE. 
30. In deze zang is vrijwel consequent de derde lettergreep lang gemaakt, hetzij 
door de vocaal lang te spellen, hetzij door invoeging van een h of oonsonant-
verdubbeling. Ik heb deze onnatuurlijke verlengingen, die trouwens in de hss. 
al vaak verbeterd zijn door latere handen, stilzwijgend ongedaan gemaakt. 
1. c) kamapana B. 
2. b) muwus AlBE; e) tiko A:IBE; d) amatyala AlBE. 
3. a) sinyaiI F; riiI A1.BE; b) dinutu A'2, dinutut Al'BE; rihambek ABE; e) 
bwatita B; d) bhogan kitênastutiiI - AlE, noiIgan kitêkênutus iiI B; 
kitêkäiIastutiiI A'2; A i.m. heeft oog 2 varianten behalve de tekst, die ook 
bij T4, 1083 voorkomt: a) bhoiIgan kitaiIustuti m.e. b) bhoiIgan kitêkotusan 
iiI m.c. 
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4. ton tan Jaräsandha katunkabuddhi 
mengep lwir atwan kadi tuhwa sädhu 
ri jro hatinyim wi~a kälaküta 
ahyun ri käpatya kabeh sawarga 
S. satrunku tapwa n Karawïranätha 
yogyanya don en mara n paratra 
dütanya manke duluranya matya 
äpan katon tan huripanya denku 
6. nä lin nira n tandan i Citrasena 
pak~amrep angrenguta tan tahen twas 
san Pärtha yatnangemeni n patatiguh 
matikä kakapä lenenta manke 
7. ndï langhyana nwan ri wuwus naren dra 
mon yukti tan yukti tade n wiwäk~an 
prih tatigapajfiä nira haywa mithya 
yadyan tekamatyaniketi paräna 
8. swarga n panunsyasarat:lä nin apran 
çah widhyatêkï phala nin kasaktin 
mangeh prabhu nwan pinakäsrayêti mt 
don in mawïryanulunêti kaduhkhan 
9. yadyan rare mätuha nemwa duhkha 
prih rak~a yan bhakti maranaçah sih 
astam yadin Pät:lçawaputra towi 
yan du~ta patyäna ta haywa tamban 
10. hïti.anya yuktîki manah naren dra 
ndä dharma nin k~atriya ta pwa tüten 
nä lin naräryarjuna sopapatti 
san Bhïma meran misugal marên doh 
4. d) kapatyanta- F. 
5. a) kariwIra- Al; b) yogyanya il donen ABE; c) dururanya A1BlE. 
6. c) ailgeneili F; d) nailenta F. 
7. a) nirlailghyana F; b) mon yukti tade n wiwäk~an Al.; d) -tyarikail F 
8. a) päilsya Al; b) ndah F; c) ~inaka- Bl; nirail pil)Qa ABE. 
9. b) raksanya n ABE; c) wändawa F; cl) matamban B. 
10. b) ädharma ABE; d) misusal AlBEF. 
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31. 1. awicaritan Wrkodara tuwÎran apän wihana 
purih in amogha bankras awikalpa luput rinasan 
nrpati Yudhi!?thirapageh ujar nira tan wurUl1a 
lumarisa mankat efijin umare n Karawïrapati 
31. 
2. karal).a nira n pakon rumuhuna n hinutus muliha 
dhwaja nira rakwa cihna çlatenên Karawïrapati 
ya winawa Citrasena sukha märga wisäta gati 
sira kawekas madandan asenaddha rin astrasara 
3. lalu wekasan san Uddhawa çlatan ri siran nrpati 
awarah i gön i duhkha Harimürti sira n pral!ata 
prabhu huninan panafijali patik haji säjfia haji 
anaçlaha sewakä ri pailUtus Basudewasuta 
4. gati Karawïranätha yan apa n sa dumona sira 
irika ta rakwa mahyun aminäna ri jen nrpati 
. hulun ira pun Priyambada (Jatan mawarah ri sira 
yatika winaspadäken ira tan saka rin hiçlepan 
5. kunan i seçlan niki tulusa kedde tekaminana 
telas ubhayä ta san prabhu tan adwa sira n layata 
anusupa rin wanäsrama marin sala räjyasabhä 
alah alemeh ri sähana ri bhakti nirên nrpati 
6. ndah ika tikamanun prihati sansaya ri twas ira 
tan agigu donen in ripu yadin hibeka 6. bhuwana 
sira juga tan parowati.a sumirl!akenê palagan 
ndan i sih irê narendra tan animbananên palagan 
7. nahan ika lil'! san Uddhawa manembah i Dharmasuta 
nrpati Yudhi~thirêpu hum enen wekasan masahur 
bapa wihikan nhulun ri wacananta telas kahiçlep 
kunan iki päpa ni nhulun agön rin apa n lukata 
8. hana punagil'!ku nüni yan anemwakena ti. karatun 







yatika dumadyaken wipatha nin manah ardha kaduk 
wawati. ubhaya nhulun pininan in Karawïrapati 
a) irin Al!EF; apä ABE; d) -natha ABE. 
a) mulaha BI, mulata B2; b) citna N· BI; datenê BE; Kakarawira E; c) 
sukhar B; d) madandanan BE; rastrasara AlBlE, ranastra- A3; snäha-
warästrasara F. 
b) hahyun ABE; amikäna B; c) ç1ata B; d) yayihika AlE, yahika N~B; 
waspadäken A; ri ABE. 
a) kedö AlBE; d) nirê F. 
b) agagu Bl; c) -kena n ABE; d) asih F; iran ABE. 
a) karatut BI; c) mah AlB. 
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9. kunan apa tä kawedyakena de Basudewasuta 
apan iki lobha ni nhulun i sih ni ra nora waneh 
sira mariki dumeh nhulun anemwakena n karatun 
tuhun awaneh sukbaku tuwi wähya hiç1epkw irika 
10. hana tiki donku guhya paramärthasukhäbhyudaya 
nhulun aharep wisäta mulihê Hariräjyasabhä 
sira mara wast u singih awatära bhatära Hari 
warayan ira.ta märga nin amangiha Wi~l).upada 
11. laku t-awarah sira n ya kinire mami kärya temen 
tuhu-tuhu tan sakên kuhaka ri kapana n wenana 
niyata hatinku haywa ta siralara denya huwus 
tumuluya ta swadharma nira ri wwan akärya hayu 
12. nda nahan ujar Yudhi~thira san Uddhawa mankin alek 
ananis anembah anhyani nareswara yan wuruna 
kunan apa ta n wenan sabda nira nrpati 
karal)a nira n mulih teher as on henek iti. hrdaya 
32. 1. byätita mata gati san Uddhawawidita Dharmatanaya caritan 
32. 
tan bhinna sama sira n umankat efijin ahawan ratha kanakamaya 
Bhimarjuna Nakuia tekê san ärya Sahadewa manirini sira 
sök safijata saha bala kosa wähana penuh pracalita gumuruh 
2. tan warl)anen ulah ira rin hawan mwan i lawas ni ra pira ta kunan 
ndah präpta sira ri Karawiraräjya hana düta rumuhun awarah 
nkan garjita 11arapati Cütajanma lewu har~a nira kapalayu 
marmagiran asegeh anunsunaguyu hanafijali sira n awuwus 
3. <:luh bhägya kadi kahudanan warämrta mara nhulun i teka haji 







nüni 11 kucup akucem alök twas i nhulun apil).ç1a kumudasalaga 
mankin sinekaraken i sih nareSwara marawelas in asaral).a 
----------------------------------
a) basude ontbr. A1B; b) tihu\un i olltbr. Hl; c) maritiki H, marikä F. 
a) an iki ta AHE; dohku A, doku HE; gähya AHE; b) ahares AlHlE; 
-hêti F. 
b) ri AHE; d) pwa dharma AHE. 
a) byätika A, byäti keta H, byätïtta E. 
a) wrati Al; iti a\as pira-pira F; b) Karawiräjya AlE; d) sira n AHE; 
iil guyu F. 
b) mahonadi Al, mahoncladi A2HlE, tekst A''lH2; tahänu AHE; d) mailke F. 
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4. nähen nhulun alawas ayoga nityasa manarcat).a rahina weni 
angen japa tapa ta bhatära Dharma sinamädhi kinatuturaken 
manke pwa phala nika hamî.wamäna kita räk~aka çlaten atulun 
byaktaradina juga ya satru ni nwan i hananta pinakasaral]a 
S. lin san nrpati sinahuran Yudhist1:Jira hade prabhu wacana haji 
ndi n Päl]çlawa rumuhurana prabhäwa ri kita n tribhuwanawijaya 
hetunya çlaten i paminan tatan ri wenananya panalaha musuh 
nyäma nhulun ikihen apanriweg-riweganameçlara katiwasan 
6. sarwopasama panucap in paçladbhuta mahätisaya gUl]a nira 
mangeh sakalajaya manah narendra Karawïrapati kawigaran 
agyä ri tuluya nira mankat anluruga towi n alawas atihati 
tan dwflllatagi sahana san watek ratu madandana gaja turaga 
7. ge1).çlin gubar anarahaken lumakwa gumuruh saha surak atiuhuh 
gor kumwa sahana para wïra sangepan amu~ti curiga sagala 
tenranya kumelab awilet curiknya lumarap kakiricik apagut 
säk~ät kecap i liçlah in antaka n dug alapahyun amanana musuh 
8. mankat sira narapati KärawÏra saha bhü~al]a kawaca rukuh 
mUllgw in gajapati kadi parwataruhur arenga kanaka dumilah 
lumranuluhi kilat ira n sateja kadi bhäskara wahu sumenö 
agyamubura musuh anandhakära rin ayun hawasana ges enen 
9. sakweh para ratu saha kosawähana penuh paren anirinaken 
kapwanaku ri hilana nin musuh ri teka Pä1).çlawa huwus amatih 
tekwan pwa hana ni sata KorawÏswara surak~a nira narapati 
nüni I] çlatena sira n anadwaken ri Basudewatanaya pejaha 
10. srÏ Bhï~maka muwah anatag paçlähi bala mankata huwus arepat 
mwan putra nira saphala putra näyaka ta de narapatiduhitä 
Rukmä naran ira subhaga prawïra tuhu sinha tahu ta rin ayun 
mangeh panalah asura daitya dänawa sira lagi mamati musuh 
4. a) nänû~n F; kulun A2; b) to ta bhat. AlBE, japa satata F; keninatutu-
raken AlBE. 
5. b} -ranê F; ni ta ABE; d) nyanma ABE; ikiken ABE; pariweg- BE. 
6. b) -owa- ABE. 
7. a) analahaken ABE; b) tïra Al; tangapan ABE; d) alamä A1B. 
8. b) kadi gajapati BE; d) kadyamu- F, agyanmu- ABE. 
9. a) irina~ena ABE; d) sira n ABE; ri ontbr. Bl. 
10. a) paçläti F; huhus F; b) kade AlBE; rakwa kaka de F. 
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11. mwan Cedipati telas udhäni märi kalaran ri rara nira hilati 
ätiambul atiadeg abatiun siratiusapi luh lenen inagagaken 
krürangetem "awaray anungan iti ratha matanga welu muruilUt aban 
wet niti geregeten anagem liputi kadi katon amupuha bhuwana 
12. lwir guntur amalabar ikan balahili-hilï gumuruh awurahan 
hrik niti gaja ratha turagasrak agyat anamar watu siwak apagut 
tungul kumelab asemu megha mum bul akilat waja galah awilet 
ghurI;a n gubar atugur agenturan kadi gelap ry awan-awan atarun 
13. bhra~ta ti wukir alas inidek sakambah aremuk meleka kadi lebu 
lumrä rin awati-awan ati andhakära rumahab kadi lebu sumaput 
tambis wulanun apega tan panona çlaratan para ratu sabatek 
moghanemu suluh i larap ni bhü~a1).a nirawa kumefiar aki lat 
14. lwä nin tegal atus iwu yojanä tuwi hibek wwan atetel aselur 
mangeh kasesekan apenuh watek ratu padäti bala gaja ratha 
tan swati winuwus iweh ikan hawan suket alas gunun ajuran ares 
manke pwa naresik aratagenet wareg inambah inidek inuli 
15. ekärI;awa kahiçlepan in balatiibeki rat sumarasah anasar 
mälun tuha ranin apagut harusnya kelab in dhwaja melek apupul 
minanya sipi-sipin atap karannya liman akrep aharama curik 
nü~anya ratha piran atus gubar panuhuh ampuhan ika gumuruh 
16. ri sak~a1).a hana ta hudan sawadbhuta pupü hulu sumawur agal 
bhütanigêl analup ikan sfgäla wana wayasa humuti atarun 
ndä muk~a tumuluy adulur gelapnya maketug k~ititala gumiwati 
durmangala ni laku para prawira bhayalak~a9a mara ya danu 
17. sri Bhi~maka sira ta maha sumantwa Karawirapati tan asarag 
çluh säjfia haji mapa kunati kalïnan iri rat wulat i dudu-dudu 
utpäta kadi mawarahê panemwa naranätha n ala yan alaga 
yogyan upasubha gawayen mara n haji tulus manemu kawijayan 
11. a) ukäni F, atäni ALBE; b) inagakien B; aray A:IBE (aparay, arayan? A2); 
awiray F; matawela F; d) lipuill'J.a Al B; amupula ABE. 
12. a) aswak A2; d) ghun:tita BlI, ghllrt;1Ï ABIE; sawaIi.-awaIi. ABE, ryarwaIi.- F. 
13. c) panoda F. 
14. b) i penuh F; d) arasa F. 
15. a) i AB; c) mina n pwa A2; d) gUl)ar BI; maIi.uhuh F. 
16. a) sumahur AIBIE; b) wänayawasa AlBE2 (El alleen: wäyasa); c) 
kilapnyê ABE; n aketug F. 
17. b) iki F; dudu-dadu F; c) pakemu BI; panömu AB2E. 
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18. lin Bhi~maka narapati Cütajanma gumujen sumahur iman-iman 
do haywa pati wedi musuh paran kari wenan mapagakena kita 
towin hana Kurupati Karl)a Päl)qawa sarak~a pinakasaral)a 
mwan ndi n hana wani mulatê watêk ratu yadin hyana niyata kawel> 
19. mwan tan hana kapalan-alan sirên bala padäti gaja ratha penuh 
sar sök sesek aselur ikan wwan anrak anuhuh gumuruh asahuran 
asran paqa kawigaran asrama-srama mabherawa seçlen awerö 
agyasran araga-ragan asru tan pahaweran ya Iurug agul-aguI 
20. len tan wija-wijah asiwo-siwo kahaneten lalu ya dadi tukar 
dal)qaprep awur atemahan pran enak apeluk silih-arug aruket 
tanheh luwara paqa tinimbanan mulat i tan kakawasa sinapill 
äjfiä haji manuhutanêriya nda tucapên ta lumarisa huwus 
21. nä Iin narapati paç1a tan wihan sahana nin bala telas inatag 
gumrek kadi binuru lumampah asru humili kadi qawuhan alah 
akweh pinalalu mati kedekan sahana nin bala marebut arep 
gek ghor agaraba-garabag rubuh rebah ikan sakaparan inidek 
33. 1. adawa fi caritan krama ni laku nira 
titir anhinep in hawan apan ariweg 
wekasal~ <:laten in palagan ira wawan 
palapat-palapatnya tega-tegal ad oh 
2. ha na deSa tuhun katemu kasih-arep 
jinarah rin u%na kari parawasa 
warininya paç1atuwa lewas anana 
ri dalemnya sukêt peten amuhara res 
3. kuti sila wihära yasa paqa hilan 
gupuranya rubuh cawiri kahabalan 
pratimasepi himper alara siwuhen 
ananis bhramaranren amareki kupu 
18. c) SJlIlak~at;la F; d) di n Al BE. 
19. b) anruk F; anuwuh B; d) eraga-ragan B. 
20. a) asawo-siwo F; lulu F; b) ahur ateman F; c) tan neh F; sinapihan F 
33. 1. a) kuma B. 
2. c) aruhur F (i.p.v. anana); d) suket Al; amuha B. 
3. a) wiwära AE; hila B; d) amareni A2. 
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4. ri tegalnya kapäla katasakahagal 
ri tamanya petun ç1ukut awilet aket 
hana jankrik asabda ri wiwara nika 
kadi mäwara tinkah in alap adanu 
S. sakaton iki täni janapada kabeh 
rin usäna penuh ba1.lija paçla sugih 
ndah alasnya wijun juga lagi katemu 
arumuh riya lembu pira-piran iwu 
6. sahulat Karaw1rapati salah-asa 
panas in hati tan kawasa pinaçlem 
ndatan adwa murub galakira kumutug 
aharep males angesenana pan epi 
7. inatag ta samüha para ratu kabeh 
paren anruraha ti. telas awuh-awunen 
lumurug ta siraraga hi gaja ratha 
gumulun tumitih saha bala gumuruh 
8. ndatan amwas ikan panepi ginesenan 
sata koti rinampas inidêk inuli 
kadi sägara bahni matiki wekasan 
dasadda kat on paçla makabaranati. 
9. wwati. ikawreg ameta rarya sllih-idek 
jinarah tinawan hana sinelatiaken 
asin anlaga s1rrya rinebut inirup 
hana mäti kagem juga turun inapa 
34. 1. ndä tatkäla ni sati. watek ratu J aräsandhä çlatan sähasa 
lwir wwah parwata ghora ghün~tita lananüt satru tulyalasa 
sämantä juru säna tut lari sira sr1 Kr?l).a noranhawer 
akweh mäti lawan padätibala s1rl).alyus tekên wähana 
--------- --- - --- -- -- ------ ----------------
4. a) kawala F; in A i.p.v. ta als v.I. Ia?, ta, wa; voorts: kawalakat; kawaSa 
kahagal EF; cl) mawarah B2; -nu ontbr. F. 
5. cl) arumah F; ri ha ABE. 
6. cl) taharep AlBE. 
7. a) ha samüha AlBE; b) awutawunen AlBE; c) lumurut ABE; cl) tumitahF. 
8. b) inulin F. 
9. a) mwan ABE; awrag BI, amreg B2; amet parana F; c) rinebat B. 
34. 1 c) sanna F; tülari ABE. 
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2. hetunyasusupan hanarmsi ri jen Kr~l)alayü mürchita 
byátïtä kulem in hawan tekap i doh nin pantarä durgama 
präptên Dwärawatï kathancana narendratï madänasabhä 
astam wruh sira yan tekäna ruruhen de nin musuh sahasa 
3. ndah nkä ta n pawarah satorasi tekä mopak~amanhafijali 
säjfiä srï naranätha Bhï~mi hilanêkin räjya bhasmïkrta 
präpta n satru lumankun anhibeki rät yatnä ta san bhüpati 
samanta prabhu mäti sïrl)a nuniweh tan mür ares katresan 
4. wyarthanhera pulih patik haji tumangul tampuh i pwan nhulun 
ndah mankin lumurug sudhïra sumaput rodranrebut kätara 
bhra~têkit1 bala nin sahaya ta patik san nätha tuwy äsakit 
de nin hrü ndan iki n nimitta ni hanunsÎ jen narendra prabhu 
5. na lin nin mawarah sagadgada manah san Wr~l)iwïranrenö 
akweh präpta muwah tuhun mujaraken rin wwan matakwan humun 
yekan yatna nareSwaragarawalan motus baladandana 
abyüran gumuruh tikan wwan anuhuh kapwanregep safijata 
6. mankat san prabhu mungah in ratha mal)ik sahyarukuh kaficana 
mengep sampun abhü~al)anihanaken cakrithalep bhï~al)a 
len tan sankha si Päficajanya n tinulup ghoragereh ghürl)ita 
al1de garjita san watek ratu samankapan sesek rin musuh 
7. yatnä Däruki särathînutus iran sïghräkenêkan kuda 
ghor lampah nira len watek ratu tekên sämanta mantrï penuh 
tekwan srï Baladewa sampun arepat sampürl)a rin wähana 
Brahmä Wi~l)u manil)çlarat juga sira n tan sah sapak~adulur 
8. l1kä tan deSa tekên juran wukir alas hrit nin girï durgama 
sar sök wwan lumurug jemur sili tuhuk krüra krep in safijata 
rug bhra~ta n kaparag bubak rubuh asin kambah rebah kakrepuh 
de nin sämaja len ratharurek arok ginrek lanagenturan 
3. b) bhi~ti F; d) kan F; -weh mürä ya l'es ABE. 
4. a) pwankulun F; b) ndan F; c) êki ABE; cl) bhubcla Bl, rUI].Qa AB2E; 
manimitta B; anunsir F. 
5. a) Kr~l].awïrä F; b) -kön in E; -ken in AB; c) yatnya B; ananclana 
AlBE; cl) anuwuh F; aregep B. 
6. c) ghürniti AlB; cl) ri musuh B. 
7. a) yatna n F; ïnutis ABE; irä ABE; sïghrankene of tekst (onduid.) Al. 
-anene A2; b) Yadu F; c) nin F. 
8. b) oor A; rura Al·BEF, rara A2. 
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9. byätïtan suway in lumampah ariweg lagy akulem rin hawan 
efijin sïghra çlatan sirên pabharatan ton tan musuh sek penuh 
lumrawrä waragaimya mundur arlUsï pugrän anantîn wuri 
lwir meghapupul anhêmü hudan agentör an hunasty anuwuh 
10. ükä n pojar naranätha yatna tumafiäkên ry argaçla nin musuh 
toh üke nke ta san Uddhawa nda wulatîkin satru sök adbhuta 
nya ü gwan saü ratu sürasära parapü niü Kärawïraprana 
mwaü tan byüha paran dananya wekas in durgrahya tan popama 
11. Jin san nätha sinäntwa bäla sumahur tan saüsaya Sal1 prabhu 
ndä honyä kadi parwatfui.geger asök nin wähana mwan ratha 
yekongwan Karawïranätha rasikï wastw ag ra nin k$atriya 
sämantärbuda koti lak$a tan anak nin safijatagrahulap 
12. yapwan wetan ika ti katon kadi tasik rob ri krep in wähana 
Karr:a mwan sata KoraweSwara tiki lwir nÜ$a mungw iti tetiah 
sämantanya lumatikuü anhibeki rät katiken ryak osik pênuh 
tanpandel waragaü nikäpran i harep ginrek lanä kombakan 
13. nä n kulwan lwir alas patinhalan ikati tungul curiknyawilet 
srï Dharmätmaja Pä1).çluputra kaharan sinhanya mungw ïrika 
akw eh len sakahompul-umpul apupul sämanta bhakty ajuru 
eweh yan kaparäna durgama suket de nin krep in safijata 
14. tan tungal ta patinkah iü gelar adudwa byüha kapwarepat 
wetan bhï$ana cakralak$ar:a naranyadan ri Duryodhana 
san kulwan Garuçläwatära tuwi san P,ärthapageh rak$aka 
wet nin sök bala kosa wähana J aräsandhagelar känana 
15. ndah sampun tumihan kabeh sama-samahyun mapran anrampaka 
yatnä tapwa nareSwarä masaji tati byühanuilä yogyana 
anhin tan sawati ardhacandra gelaren san nätha mungwên tenah 
sämanta prabhu tinkahen panihunê piügir mara n tan kasep 
9. a) suwuya Al, -ä A2, suwuyeti. Bi, suyeti. B2, suwuy iti. E; c) ati.usir Fi 
pugrab A2; huri ABE; d) tuti.asty F. 
10. a) ti.kä ABE; tunakien ryägadgadä ABE; b) doh ko ti.keta ABE (keti. A2); 
c) nyu ti. BE; ndya ti. F; surasora F; d) mrati. ABE; ta B; paränananya 
ABE; durgähya ABE. 
11. a) sireti. sinäntwa F; katha Bi; bala AlBE ontbr. A2; tatan A2; b) ndan 
F; ägeger F; c) rasikä F; d) arwuda F. 
12. a) yaprän A1B; riti. BF; d) känpandel AlBE; warakati. A1BE; amom. 
bakan F. 
13. a) tuti.gal F; b) muti.gwiti. rika Af1. (? onduid.) BE. 
14. b) -nyandan ABE; d) hawähana B. 
15. a) arampakä E; b) yogyani B; c) ta B2E, sawakar- F. 
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35. 1. mankana lin san Uddhawa narendra yatna tumuluy madandana 
reI).ah 
mwan Yaduwansa len sahana san watek ratu huwus matinkah 
apageh 
byüha ninîrdhacandra makateja sön i larap in warästra nisita 
durgama sök lumankun ailawetan anlepasi kulwan amriha jagat 
2. lwir nira san mahät ika ya rin kasaktin adhikära sinhapuru~a 
Durmukha Babhru Wïprta Jayäntakangadhara Citradharma Subala 
towi san Ugrasena Basudewa Rewataka Bhojadewa sakala 
wwan matuwapageh pinakapägeh in naya widagdha rin kira-kira 
3. sampun areh samäntara <;latan tikall l11usuh arampak anrak anuhuh 
mäta tumandan amran amurek marek sumaput anrebut manurubut 
nkan pinapag tinankepaken in lekas paçla silih-galah silih-arug 
gumrek awor mawantah aselur jemur silih-idek sapälah-alahan 
4. gal:çli galah çlaçlap wiphala tan kahop kasesekan kasep kaseleweg 
anhin ikan <;luhun bi~a sinunkêlit nin asikep silih prep apêluk 
mailkin agenturan tikan ailcmpuh angregut amuk pa<;laÏlaruk-aruk 
rodra silih-tewek silih-arug silih-cawuk utek silih-dudut usus 
5. ndän asusufi juga n musuh atambeh anlurugi mogha mailkin ameçlêk 
mwan ratu kot i lak~a sumahab manambuli pa<;lailhrek iil gaja ratha 
kätara sähasaillepasaken warästra sara sök tibä kadi hudan 
awreg awüt ikan bala kanelan amrih apayun raninya n alayu 
6. tandwa katüb rebah kahala panharep nrpati Kr~I).a sïrI).a kalulun 
ghora pulih ta san Subala len Jayäntaka paçlahawan ratha 111aI).ik 
krüra lananayat laras amähi säyaka nirantaranarawata 
san nrpa Madra Mälawa Susena Somaka paren pejah tekap ira 
7. towi san ärya Satyaki Wikadru Durmukha tumut sudhïra tumitih 
sek warayan niranusuni kadbhutangeseni satru tan patahenan 
bhra~ta nikan watek ratu tekêil padäti bala henti mäti kaseseb 
awreg alah katampek agelar sawanya saha tingalan kakulikah 
35. 1. a) arebah NB (E: wsl. areJ.:lah); b) Yaudu [sic?] F; d) amrih aiaga F. 
2. b) Wiprata B (Wiprtu T 3, 597), Wimrta F; c) nasudewa N Bl; d) pinaka 
pagwan F; ri E. 
3. a) anhruk F; b) arurek F; d) awo F. 
4. b) basa ABE. 
5. a) apec;lek F; b) agrek F. 
6. c) sökrüra All!; raras A1BE; d) madra ontbr. RB; sumena AIBlEF. 
7. a) wabhädru? A2, Wakadru NBE; b) ag,eseni B; c) wetek AlB; d) 
häwrag F. 
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8. maókin anüt siraniwun amük paQamanahi tan paweh lumihata 
kepwan ikaó musuh kapeneóan gupe halilinen kaóelan alume 
de ni ganas nikaó sarawarä hanüb kadi halisyus adres amusus 
Sirl).a remök ikan ratha katumpek ió kuda liman kajempa kawalik 
36. 1. lunhä lampah niramük saha bala lumurug lwir wah mamalabar 
alwan tan satru tulyalas are bah ananä walike katihalaó 
sakweh sürana sióhalasa kahala hilaó pamrihnya kahilï 
kabwan kombul katüb rin dres i pamulakan in hrü tan pahaweran 
2. uógwan san Cediräjya pwa katekan irika n krodhapulih amük 
mansö läwan watek süra sumabut anabut dhiranren anurun 
enak tall pran silih tüb muwah arurek arok lwir guntur apagut 
kapwalwan sewu lak~arwuda saka sakeQap rodran silih-iQek 
3. mankin muntap galak Cedipati kapanasan mattanhruk aóuhuh 
äy uy kon päpa Satyäkiku wulati nihan hrunkw îki tariman 
häwänamwamulih rin Yamabhawana tikin Käläntakasara 
dyanrok hämah pejah kinkalana wuwus irahyanadwaken awü 
4. tampuh nin hrü katuhwan tulaken aparepek sep sighra sumaput 
yekan lumpät iran Satyaki kaparibhawan murchä kapetenan 
käri syuh sirl).a tan syandana kahala pêjah tan särathi ren uh 
astam san Durmukha mwan Subala kaparihan kärun karahatan 
S. tekwan sri Kärawiranusuni dinulur in sämanta lumurug 
ma1!Qeh mwan Korawanembuli gumuruh awü krüranamah-amah 
sakweh san süra tan sah pwa sinikep aremuk wankenya sineseb 
awreg tali peka sämanya bubak asasaran nes-ilösen alayu 
6. tan dwalah san watek W r~l).i kahala kalulun lwir hentya kapusus 
träsapan sapulih bhra~ta dinemak inirup tan sära rinebut 
kewran sri Kr~l).a rug byüha nira kasarakat pugran kakadawut 
tan writl de kambulan kederan inusak-asik ginrek ginurumuó 
8. cl) remek tikan F. 
36. 1. a) lumurun E; b) areI).ah A2; tihalan NBI; c) mamrihnya AlB; cl) kamb-
wan ABE. 
2. a) 0I1gwan ABE; b) mansöh BEF; cl) rodrä ABE. 
3.b) äyuy F; kuwukalati NB; hrukw NE; c) tiki BEF; cl) tämah A2EF. 
4. a) -parepêhk NB; b) irä (A?) B, niran F; c) teiiuh F. 
5. c) pwasinidek ABE; sinesebseb F. 
6. a) kalahala AlB; kalulu N· (Ie keer); b) rinebun A2; c) kalarakat Al; 
sugran AB; cl) ceran BI, cederan B2 (onduid.). 
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7. täneh nin satru yadyan henenakena hiçlep san nätha ri hati 
yeka.n mankat sira mwan Yadukula dinulur nin wira gumuruh 
keI!çlati geI!çliti gubar ghürI!itatara tinabeh mwan satikha tinulup 
gek ghor grit kumwa têkati gaja ratha wineleg lampahnya lumurug 
8. tan dwasin satru mäsö hinaru-hara nirêti diwyästra nisita 
tulyapuyun yugäntangesetii tahen akiti hrü sati narapati 
ndan ri kweh niti musuh matikin asusun asulam lwir megha sumaput 
sri Kr~I!aditya rin sakti sahaja kapegan tan liti kakemukan 
9. hetunya n mrtyusämohana pinasati ira hrü kadbhuta dahat 
sär sök rin dik widik bhra~ta parawasa reriuh tati satru wekasan 
rep-rep kumwat gunuti watikay i geger aruhur lwah lunya humili 
wet nin dres nin hu dan rah ya ta karaI!a nikan wah rahnya malabar 
10. atihiti wwan sakti tapwan mati tumulun apan dhiramrih atahen 
ndan mürchä kemenan tan wruh i hulaha mutiön sansara wulailUn 
ndan setigah rätrikälä bhuwana ri penuh in hrü sansaya dedet 
akweh tati prati lawan rowan asikep apeluk rodranawag amük 
11. sumyuk têkan tasik rah gumuruh awalikan ryaknyatiipak-ipak 
tambeh nin wighna nin wira maharep ayasamük mäti kaselek 
atihin tati wruh marapwan malaga makawelah khaçlganya mahurip 
mentas rîkän gunun watikay irika rasikahyiin apratia muwah 
12. ndan wyarthambeknya dhiraharep amalesanatibhra~täkena musuh 
kahret kasrek ri sök niti sarawara sumaput ry äwaknya tumanem 
satisäranungut-utigut ndatan ari sumegut sämä pati-purug 
lagy änohan ri panhruknya maretii hilati in prät:tftsret i gulu 
13. krodhambek san Jaräsandha tuwi kalewihan wiryapratihata 
hentyä sämanta mantrï saha balakapalosak nora mapulih 
atihiti san nätha kary afijelag anakisaken hrü mankin awuwuh 
rempak tati wähana syuh saha kawaca rukuh nhiti jïwa kawekas 
7. a) tan Iieh F; b) Yaduku Bi; mwaIi ABE (Lp.v. niIi); d) tikaIi ABE; 
winileg A2. 
8. a) maIisö F; diwwästra AlBE; b) iIi ABE; d) gapêgan AlBE; katëmukan 
AlBE. 
9. a) hetanya A; b) Ii r,ëiiuh ABE; c) waIikuy AlBIE; Iwahnya F (?), lukwa 
BI; ni hudan AB; d) nikawah F. - Hier eindigt B. 
10. a) atahër A; b) muIiör AE; c) saIika ya A. 
11. a) sumruk AE; b) täti F; c) palaga F; d) mantäsil'lkaIi Al, mantäsikaIi E, 
mantas ritikä F; watikwirikana AE. 
12. b) kry äwaknya Al; c) pata- Al. 
13. a) J aräsabdha A. 
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14. hetunya n bäyusanhära pamapag ira rin hrü Kr~l)a wekasan 
wägyutpäta prahäradbhuta kumusuh anüb sarwästra gumuruh 
tan dwan têkl n remuk syuh sara sayan apagut tampuhnya kawaluy 
rep tap byar ndamasall deSa paçla kawulatan reh nin ral)asabhä 
15. kälanya n ton sahab nin musuh anideri sök rodramarepeki 
yekan tandan niramiik teher amawa gadä mandik manudini 
e kon gopäla panher nda tarima phalamu n sampe ry aku hllWUS 
ndä honyêkin gadä yanilanakena huripmw alampu jllga ko 
16. nä lin srl Kärawlrangetem anebahaken dal)çläyudha nira 
rug bentar tan musuh bhra~ta saka pitun atus kombul kahabalan 
tekwan san Korawanliid wijah amanahaken diwyästra sumawur 
henti syllh tan watek W r~l)i Yadukula rapuh tan sära pinupuh 
17. mankin san Ciitajanmangregut anamah-amah nirbhita lumurug 
tekwan tan matya rakwêki sira ri hana nin dal)çlästra ri tanan 
hetu srl Kr~l)a mundllr kadi milu malayii ndan bafical)amaya 
lwir tan wrin deya kepwan sira binuru tiniit meh-meh kawenana 
18. sräntambek san J aräsandha raga-ragan ikan buddhy ardha capala 
krodhilnduk rin gadä ghor seçlan anawan-awan tampuhnya kumucllp 
yekan lumpat nira sri Haladhara tumakis rin langala wesi 
pok gher kengek ta yên sak~al)a dadi ya tibên pätäla kumetug 
19. sampun pwêkan gadä muk~a namu-namu hilan tan pantara leIen 
kary äsä sa11 Jaräsandha tuwi linepasan cakranarawata 
tampuhnyä manna tan wyartha dumuwak anaräsah rahnya humili 
miirchä kanteb kalengak sira mek eh akedö tan mäti tumuli 
37. 1. seçlen anahen laratisaya san nrpati kasih-arep 
ya suway anambek-ambek aharep manucapa kapegan 
SUkll kllmedal-kedal kabhara n anga mar alara gupe 
hana n anawe saranta pejahanlina malaku liniid 
14. c) sarasanaya F; d) rep ontbr. in A. 
15. a) anioeri Al; b) maiIdadik A~; c) godäla AlE; -mu kAlE; yaku E; 
d) antampu F. 
16. c) sumahur Al. 
17. a) sin Al, si E; d) daya N·. 
18. b) ÎIÏl awan-awan F; c) tanga Al; d) kumetwag Al. 
19. a) pwêkä F; gadammuk~a Al; -päteten F; d) kantep E. 
37. 1. b) asuway F; c) kanara AE; d) petaha Al. 
Verh. dl. IX. 5 
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2. para ratu kan samanjuru paçlanres umulati sira 
nuni-nuni paiica Pät:tçlawa kamänu~an an anen-anen 
nrpati Yudhi~thiradrawa tenuh twas ira kadi linad 
panawihikan katon i mata luh nira makabarabas 
3. tuwi dumenan-denan titir anolih iki san alara 
kadi mawekas-wekas ri sira he nrpati pahalawen 
wijil i kadurt:tayanya matiki n sinunaken i sira 
amuhuna matya tan satata müçlha kuran anen-anen 
4. nhulun aminan kitamala-malar sih amalaku tulun 
amejahanapacära Basudewatanaya kuhaka 
nwan alupa tan tahä ri katha san wwan anak in amisan 
purih ika mäti tan kahuninan lagi hinenenaken 
S. ndan amalaku nhulun pejaha denya napa ta nulaha 
apan iki jäti nin dadi dame puputa ri kapatin 
narapati karya rämya saha wändhawa silih-asiha 
asukha-sukhäna rin nagara bhukti phala nin ahurip 
6. kunan iki pinta ni nwan i narädhipa tulusakena 
satanaya-dära ni nhulun agantya hu luna ri kita 
pupulakenä satan hana paräsraya niki niyata 
lihatana kasyasihnya naranätha tikan awelasa 
7. kadi tuhu mankanä wuwus i san seçlan alumah alek 
makin alarahenek hrdaya Dharmasuta kapenetan 
karat:ta nira n pakon asamuhä naparen apuliha 
mwan ari nirênutus nira paçlamrih arebut ayasa 
8. irika ta Bhimasena sumahur prabhu mapa nulaha 
nwan anuluna n huwus mati hade wiphala dahat ika 
tuwin iki wast u sänak amisan lawana nin alaga 
awirana jätyan i nwan apa tan hana pinarebutan 
2. b) an ontbr. F; anatialêti,ën AE. 
3. b) mawëka.- E; wekarasira Al; d) ni kurati alëtiën AE. 
4. b) amëtahanä Al; tanayukuwhaka A2; kuwaka F; c) alutapan E; d) kahu 
nitiä AE. 
5. b) janitidac;lina Al; mapuputa kapatin F; d) nati Al. 
6. d) kasyasinya E. 
7. a) matikanîm F; alumay A2; b) atihënëk A2E. 
8. d) awirati amatyani A2. 
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9. bapa wihikan nhulun ri wacananta tuhun inet-inet 
nwan atilarên aminta sara1).an se<;lan anemu lara 
niyata sesek ri kar1).a n apawäda satata karenö 
kita katekäna duryasa paräna phala nin ahurip 
10. nahan ika lin Yudhi~thira taman kena pinituturan 
lumurug akon padätibala mankata gumuruh awü 
tucapa ta san watek ratu paren sumahab alimunan 
amanahaken warästra hibek in bhuwana kagurilap 
11. narapati Kr~1).a yatna tumahangeneni laras ira 
saha bala wïra rak~aka matinkah arepat apageh 
gaja ratha sampun akrama gumenter apapag apagut 
tumuluy awor tikan pran aselur jemur arurek awor 
12. ndan i peten in ra1).ängana penuh sarawara sumaput 
pa<;la wulanun tikan WWaIl apa tan wri laga nin alaga 
anayati rowan amran ara1).an juga mamurunaken 
pinalalu sin pejah linipun in salah-i<;lep apeIuk 
13. makin adalem tikan rudhirasägara muwah anebek 
guruh alun ätuhanya kumupak tan aren awalika 
ndan i pageh in gunun kunapa mankin awuwuh aruhur 
ndan irika papranan mwan i jurannya pa<;la kahibekan 
14. narapati Kr~1).a meh arusuhanilanakena musuh 
prabhu Baladewa gadgada tumandan amapulihaken 
pasalesek in musuh remuk asak lagi pinupuh ira 
nrpati Wiräta Bhï~maka Wideha mati tekap ira 
15. irika ta hangakära Baladewa kawigaran amük 
parawasa henti mäti pinupuh sahana para ratu 
Kurupati Kar1).a Cedya Bhagadatta wijah agulinan 
NakuIa tekê san ärya Sahadewa tuwi pa<;la pejah 
16. ndan i salihat Wrkodara ri san NakuIa karahatan 
tumuluy asinhanäda kadi rüga ti. acalasikhara 
kumutug ikan Wrkanala murub dudug iti. awan-awan 
gumiwan ikan Mahïtala hinambul ira warinuten 
9. b) saral).a AE; c) apatäc;la Al; d) durl).ayasapära phala AE. 
10. a) Yudhi~thara A. 
11. a) muwah ati- F; c) apagup E; d) awot ikan AE. 
12. a) ranä penuh Al, -ikati A'2; b) papahulanun A, -wu- A2; c) anaraii F. 
13. b) awalika AE. 
14. a) atililakena F; d) Wideya A1EF. 
15. c) Cedi F. 
16. b) asitihananäda F. 
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17. tuwi Baladewa Sighra teka wähu mayat amupuha 
tinakis irên gadagada-gadan gati nira wekasan 
paçla ta silih-pupuh çlaçla silih-tutug amarek anep 
hana kasikep silih-siku silih-prep aruket apeluk 
18. amirah ikan nakhägra panewek mata panawil irun 
tan amali sänak ardha malupagalak amulanuni 
pijer aharep jayamarawasanalahakena musuh 
anadu kawikraman sira paçlamrih anusira yasa 
38. 1. asowe mapran san rwa matugur agentur silih-ayun 
bubar kabwan tan bhümi kadi binabak lägi kawadal 
karumban tan genganebek i gereh in parwata rubuh 
apan säsin kam bah parawasa remuk rug sakapurug 
2. tan ara wwan sämanya wan i mulatan doh giri-girin 
i resnya n meh matya n kapelenen i pankruk nira n awü 
tuwin muntab lagy anarab-arab ikan bahni kumutug 
mijil sankên dalJ.c;läyudha nira n aghä~a n dug amuptth 
3. paçla pwatyantê sakti sira paçla surapratihata 
paçlakral timbul tau jrih apeluk amük mor amurulu 
paçla syuh sïrl)a n tal)çlas apagut atampuh tan aharis 
paçlanhel puh yekän pejah apulihan san rwa kawekas 
4. mesat san hyan hätman winarahaken in genter anuhuh 
atur sambat nin megha mananis aluh war~a tumibä 
ketug lor wetan yeka keteba nikasä salah-asa 
senö nin tejawas tanan ika kumol san piniçlara 
5. rikän sytth mär twas Dharmasuta ri san anten tiga pejah 
pegat lampus matyambek ira musira swarga saphala 
matannyamttk rodra hafiuten i tenah nin ral)asabhä 
marek darpamentan laras amenuhi n hrü sumarasah 
17. b) 1 x gada ontbr. AlE; irê AE; c) pa<,la (i.p.v. <,Ia<,la) F; amurëk F. 
18. a) manewëk F; mahap AlE. 
38 1. a) papraÏl F; sarwa Al; agentu AlE; maturugurabëntur F; b) binubak F. 
c) karumbak F; aÏlibëki F. 
3. a) atyantêÏl F; b) mol F; c) Ïl ontbr. F; tan maharis AfJ.; d) pü A2. 
4. a.) hätmä AE ;aÏluwuh F. 
5. b) mambëk Al; c) tafiutini AlE; gini en lini A2; d) raras E. 
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6. ndatan dwawreg tä. san Yadukula luyuk mamrih alayü 
kawantus kasrek tan wrin ulaha larut nora mapulih 
awas kähentya k!?atriyakula watek Wr!?1].i kapusus 
katu1].ç1es kärun sïr1].a kadi rinujak rencem ananä 
7. tuhun srï Kpii1].atwan juga sira tumon Dharmatanaya 
apan sak!?at wastw agraja mapa ta de nin lumawana 
manahyun matyapan huwus awaca1].akärya pejaha 
ndya don in bhangamatyana kaka tuwin bhik!?ukagati 
8. matatinya n mantrastambhana ya pamanah Kr!?1].a wekasan 
tumampuh rin srï Dharmatanaya tumunten kahenenan 
gupe tan molah mogha teka malupä n anga megegeh 
menen Iwir tan pätmamrih anadeg apä tan wruh in ulah 
39. 1. ata ri seçleil Yudhi!?thira kenên prayoga rapu mepu tan wenan amük 
humenen ayoga ta pwa wekasan mahä henin ikan manah pinahayu 
waluya nikan prajä pageha nin wikära sinamädhi tan hana waneh 
turunan i sih bhatära juga kära1].anya muwahê titah ika dailü 
2. prawara Dhananjayata sira mailkin ujwala galak nirardha kumucup 
ahiçlepa tan parintusa narendra Kn;1].a lumagäna Dharmatanaya 
kara1].a nira n tekamanahaken silädri gumuruh rin ambaratala 
mejahana san watek Yadu wisïr1].a hentya saha wáhananya remuken 
3. narapati Kr!?1].a yatna lumihat mahäbhaya hiçlep niradbhuta dahat 
pinapag irên saranupama hïrabajra sagunun sateja lumarap 
seçlen apagut riil ambara remek remuk ta ya larut melek dadi lebu 
bala pariwära denya kapegan paçl<îmrih alayü dudu n mati kawes 
4. akeçlik ikan wenan mulati de nirapran atakut dumeh giri-girin 
!"1?igatfa rin nabhastala jugatri ghür1].ita manadwaken wija-wijah 
tucapa ta ki mpu Närada cumanka-cailka marek ämahangutu-gutuk 
kahala tinempuh in ç1açlali mör kagem salah-içlep walinnya warayan 
6. b) kawastus A2. 
8. d) wru riil J\:lE, wruha A2; iriil A3. 
39. 1. a) Irenail NEF; ra~u A2; b) hënail A, hëneil E; d) si Al; kitä[?] F; 
dahu Al·. 
2. a) äti Al; d) pejahana AE. 
4. c) Nära AlE. 
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40. 1. mankin gön krodha sau Pärtha kapanasan i tan pamwas iti hrü 
silädri 
hetunyan swäpanästrata pinasan ira rep siddhi sampun minantran 
mürcha lolyaharip sati Yadukula maturü mohitä tan panon rät 
äpan de nin peteti kätara teka sumaput Iwir lanit rug sahabnya 
2. tan dwa srï Kr~1)a meh-meh kakawasa wekasan yatna mamrih 
sudhïra 
hrü candräditya tejomaya pamapag iran swäpanästrandhakära 
tap byar ndä-ndä hilan tau peteu awuuu ta san süra kapwatihruk 
asran 
hyun-hyun darpatiregep safijata mari kabharan garjitanu1)q.a khaq.ga 
3. sati Pärtha krodha yekan muwah amanahaken hrü bhujärwäsuwä1)q.a 
sär sök lumrawilet rodra muni makakakan bhï~ana krürarüpa 
sakweh san Wr~1)iwïralayat aluru lume käpusan nägapäsa 
tan dhairyanungut-ungut kapati kapanasan sembu-sembur wi~ägni 
4. tambis hentyaradin sati Yadukula hinelö de nikau nägaräja 
yatna srï Kr~1)a hetunya pinapag ira ril1 Wenateyästra sakti 
sek lar nhen layan tau Garuq.a manan ikan sarpa sakwehnya henti 
lwir we niu sägara bhra~la sakeq.ap ininum de ni ra hyan Agastya 
5. san Pärthauhettahäsädbhuta ri hilan ikati näga tan päwak äsa 
yekan sanmrakäläntaka rinegep ira hrü makäwak siwägni 
lumrä muntab dudug rin hakasa narab-arab lwir humentyäkena u rät 
äpan hamham ri tan lotnya n alawas alapä prä1)a nin satru sakti 
6. ndä tan dwa bhra~ta sakweh Yadukula nuniweh san watek W r~1).i 
sirf.1a 
kagyat srï Kr~1)a sep tan wruh in ulah apijer kasrepan mar ikan twas 
mankin pwä u bahni mumbul bi~ama hilan ikati bhur bhuwah swah 
tekapnya 
san hyan rin swargalokanhili makabarasat käladan meh katunwan 
40. 2. a) memeh E; mri A'1, mamri E; b) tejämaya Al; ira E; irên F; c) ahruk 
AE; ahyä F; d) kabhar Al-. 
3. b) bhï~alJ.a AlE; trura F; c) àlayäh Al, alayu haluru E; d) taderya A'-', 
dhaiyya E. 
4. c) nhen A'2, nek F; d) wwasta AE; Hagasti F. 
5. b) makäwan AE. 
6. c) nontbr. KE; d) käla meh kätunona AE. 
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7. hetunya n mogha Sambartakayasa pamanah Kr~t:ta rin hrü wi!?ägni 
rär rep ghor kumwa tan nïrada teka sumaput sinyan in genter asrak 
sumyuk tan war!?a tan pantara dumemak ikan bahni rug tan pasära 
träsanclady an kukus lwïr amalaku hinurip gadgadanhambek-ambek 
8. nistanyan syuh nikan hagni tan ari kumutug krodha san Pärtha 
muntab 
wahwamet hrü muwah sep kahala rinuhunan margat:tadres ya sakti 
pungel têkan laras syuh saha kawaca rukuh tankulak sïrt:ta kontal 
tafijrih mankin tumandan sira n aniwun amük sähasanrankulamrep 
9. kagyat srï Kr!?r;a tuwy ahyun amanaha muwah dug mayat sep 
tinempuh 
sinsal ta hrü nira mwan laras ira kahalä nirwwa tan paprayoga 
ndätan dwaprep silih dat:tçla ta sira wekasan lot arankit silih kol 
lagy awantah silih-bandha sira paçla silih jamba rodrä silih tur 
10. nkä n gengönen sirê gön ni galak ira paçlawetwa-wetwan kasaktin 
enet yan dewamürti gati nira keta Näräyar;änsa prasiddha 
ndä-ndä kapwasalin nipa ta sira tumuluy waspadawak nira hyan 
sobha lwir nin tanan pat humalep irisirä mwan lirin nin trinetra 
11. ndan tungal tattwa sa11 hyan mapaclegan aharep 
mapranapattrayuddha 
mengep rwabheda Wi!?t:twätmaka ta sira maM bheda rîcchä bha!ära 
wyartha pwä maprana ndah ya ta karat:ta nira fi jäti Wi!?t:twäwatära 
1ïlä mUllgw in mahäpadma re!?igar;a marek mwan catur lokapäla 
41. 1. ri seçlen ira n kat on anawatära bha!ära Hari 
sumurup ikan diwa11kara wulan metu konan-unan 
sumuluh i rämya nin ral}asabhä mari kätatakut 
mal}imaya sarwa bhäswara juga n dasadda kabeh 
2. nrpati Yudhi!?thirararem anarcal}a supranata 
humarepaken bhatära Hari yatna marek tan adoh 
saha japa kü!amantra ginelar sawarah nin aji 
stuti nira wan)anen sphu!a manohara têki renen 
7. a) megha F; b) rap rep F; akrak F; d) träsa dady AE; gadgadä Al. 
8. b) rü AE; muwa AlE; märgabä Al; c) raras AlE; puhF; d) änraskuläAE 
9. a) tempuha AE, tempuh F; b) tan EF; raras AE. 
10. a) goeng;ennen A; b) nara Al; c) tumaluy Al; d) robha AE; lwar F. 
11. b} icchä F; d) maren E. 
41. 1. d) n F. 
2. a) amarem AlE. 
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42. 1. om indah ta bhaj:ära nätha Madhusudana lihatana sembah i nhulun 
san hyan nin hyan anindya säri nin acintya kita paramatattwa 
durlabha 
nistantan atisuk~ma mogha teka rin jenek amahayu yoga sasmrti 
lwir mäyä kita tan katon ri henen in henen anewasaken warädhika 
2. andel nin cadusakti len hana nin a~!agul).a ya karal).anta clurgama 
eweh wastwana sarwamurti kita sarwagata humibek in jagattraya 
Brahmä Wi~l).U Mahdwara ndi n apalenana kita tuwin eka purwaka 
kweh nin gil).a lawan kriyä pwa mawibhäjya ta kita cladi saptasägara 
3. yan rin sH!i kitê seçlanta magawe jagat irika kita n pitämahä 
tatkälanta miwe triloka pinakäsraya karal/a kita n Janärdhana 
sanhära pwa teka n mahäpralaya Rudra kita gumesel1Îrikan sarät 
icchäntan pasarïra bheda paramärtha kita sasiki yan ~adäsiwa 
4. kw eh nin bhik~ukapak~a sewa Re~i Sogata paçla manucap tapabrata 
läwan tattwa mabheda sästra ri pasangraha cumacad i pak~a nin para 
ndan wruh yan kita kärat).anya kita sanka nika paranahanya tan 
waneh 
panliti.ga n hana sarwapak~a humiçlep kita sakalajagat yayan lêpas 
43. 1. tapwan ratä niki hikati stut i cle narendra 
san hyan Hupendra karel).an sumahur sahar~a 
o~ wruh nhulun prabhu ri mangeh ikin kabhaktin 
pintä n anugraha tekäna sakahyunanta 
2. yan wïrya käpti naranätha jaya kitên rät 
yan saktya dibya wenananrurahên triloka 
yan swarga towi kaharepta yadin kamok~an 
tan dadya mithya sakaten katemunta nätha 
44. 1. mankana lin nira san hyan anantwa 
yatna narendra Yudhi~thira mojar 
du tan ikä ta paweha bha!ära 
nhiti. palakun waluyapageha n rät 
42. 1. a) on E; c) ri E, ri F; d) henen in henin F. 
2. d) mawÏt;täjya A2. 
3. b) mewe E (A onduid.); asriya F. 
4. c) tan wruh F. 
43. 1. a) ra~ä F; b) suhur Al; c) mangeh A1E, humangèh Alt.. 
2. a) karanätha AlE; karal).änta F; d) tatemunta AE. 
44. 1. c) du AlE; na bhära i.p.v. bhatära A2; d) palakwan AlE. 
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2. tan hana matya naranya rikin pran 
wehana jïwa paçlahuripatah 
sihta nimitta niki n hana nüni 
tan tulusa pwa ya sis lalu heman 
3. nähan ujar nrPa Dharmasutarüm 
tan pasahur ta bhatära wiranrwan 
äpan apakrama kärya narärya 
ndi n hana mäti muwah paripürl)a 
4. ndan sira san surasanghya paçlaswi 
kapwa yumuktyani sabda narendra 
säjfia bhatära kenoh maluya n rät 
tan samayanya matêki wisirl)a 
S. towi tu run panulunta watek hyan 
donta yan andadi mänu~ajäti 
räk~asa Bhoma huripnya sinädhya 
do~a nikasrin amäwala kendran 
6. yogya gatinya katoliha denta 
toh maluya pwa sarira bhatära 
Kr~l)a-Dhanafijayarüpa katona 
ndah tulusäkena rak~a niken rät 
7. ndï ripu sakti dumelwa kitên rät 
sin samusuhta marêka paratra 
tonen ikan Madhu-Kitabha towi 
syuh tinepakta ri käla nin aprep 
8. mankana nüni kita n Narasinha 
daitya Hiral)ya pejah tinukunta 
len atemah kita brähmal)a wipra 
nkan dumedel sirah in Baliräja 
9. mwan ri seçlanta mahandadi R.äma 
R.äwal!a kädbhuta mäti tekapta 
Bhoma musuhta seçlan jaya manke 
tan pejaha pwa ya bhagna yasanta 
2. a) Iiaraimya A"lE; d) tan talusa AE, ndätan tulus F. 
4. a) ndan swi ta saIi ... pa<;lämrih F; b) yumuktyana AlE, hu- F. 
5. c) sanadhya Al-E; d) amähala A2. 
6. d) raksakaIi nikêIi Al, raksaka niIi A2E. 
7. a) ndin F; dumöle AE; c) tikaIi F. 
8. d) Iikä AE. 
9. a) mari A; mahädadi F; b) saIi Räwar;là.dbhuta F; c) bhoman musuh ya F; 
d) ndätan F. 
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10. hïÎlan ike pituhunta narärya 
yan muwahahuripêki san apran 
don ika yogya deläha sahäya 
panruraha n Narakäsura rin prati. 
45. 1. nahan rasa ni panhyan in hyati. i bhatara ri waluya nikan prajähita 
sahar1;la sumahur siranaku sabhägya kita n apitutur satorasi 
kenoh waluya ni nhulun tuwin ikin pejah ahuripa haywa sansaya 
katuhwan aku meh pramäda kita tan pasuruhan i karak1;lan in jagat 
2. kunati. pwa kara1)anku n epu humenen sakaren i panucap Yudhi1;lthira 
linanta tinahä sumanguh anapakrama yan ahuripa n huwus pejah 
prayojana nika paçlöbhaya ri tinkah iki waluya pür1)a saswata 
apan mat i tan antakanya ya tuhun seçlen inawara nin kawikraman 
3. sanugraha bhatara mankana sumäntwa mapalaku n asih watek re1;li 
ayoga ta siragelar japa samädhi katutur i katattwan in dadi 
sinimpenan i tan dudunya ri sarira nira hala-hayunya kawruhan 
apan sira widhayakêriya sadharma hana metu sakê manah nira 
4. henan nira samankanamupulaken ghana sumaput atap rin ambara 
gumenter anuhuh gerehnya humun asrak asarag agalar-galar kilat 
ndatan dwa çlumawuh tu run ya hu dan amrta wawan abanun tikan 
praja 
tekên mrga pipilikä kahawa nüni kadi gila-gilahurip muwah 
S. samankana halep nikan ra1)asabhaparimita kadi nüni pürwaka 
apan sahana sati. wat ek ratu tekêit bala gaja ratha pür1)a tan hilan 
tuhun mara mapak1;la maprana paçIapisan adulur atüt yathäsukha 
hapan paramagarjita manah i har1;la jati niki n anugrahîilUrip 
6. prayatna Karawiranätha pinakädi para ratu marek ri jön aji 
anambah anupak1;lamararem al1arCa1)a saha japasa1)çli sakrama 
rikan winuwusan manohara sabhagya ta narapati natwan i nhulun 
niroga nirupadrawastu kita maügihakena phala nin kadigjayan 
- -- ---------- ---
10. a) inhan AE; b) mankin waluy F; c) donanya F. 
45. 1. b) satorasih A. 
2. b) anapakerma AE. 
3. a) panugraha F; b) ag,elä Al; d) megu Al; sakên F. 
4. a) atam Al-E, ahem F; c) da Al; nudan A'2. 
S. a) kada A1.E; c) mamara Al; yawasukha AlE; d) kar~a F; inugrahiti 
urip[?] F. 
6. b) -sebqi Al, se1Jqi A2E; c) katwan F. 
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7. kunan pwa satatamrihagawaya dharma kita pahayu nitya rak~aka 
atangwana parärtha len upasamatwana ri sahana nin pina1)çlita 
wruhên agu1)a tan jigimwa tuwi tan wawa renêha ri do~a nin waneh 
yayä wenana särabhUta makatoha pat i kita ri haywa nin praja 
8. pabhakti ri bhatära Dharma mara mankana tuhu-tuhu tanpa 
ni~phala 
pafiihnana kitahurip muwah anugraha nira ta gatinya tan waneh 
ndya tawak ira yan kwa Hna lihatîki sira makatiaran Yudhi~thira 
sirêki paramärthasatikara maweh sukha gati nira yogya sembahên 
9. apan wiphala göti nikun gU1)a wenan mara makahuluna ti jagattraya 
hilati tekap i kun kamürkhan i hatinta mada kuhaka mäna garwita 
kunan pwa patiêmit Yudhi~thira rin ambek upasama parärtha 
märdawa 
ikamaluyaken huripta ya matannya tikati kasattwikan 
10. lawan pituhu rakwa haywa kita wädaka ri gati nikan si Rukmi1)i 
apan temah i ghäri1)i nhulun ikanuturakena gatinku mänu~a 
ndi fa n wenatia lena karma niki bheda saka ri Basudewanandana 
apan tuhu-tuhu nhulun pwa manarira ri sira ya matannya lakyaken 
11. huwus pawarahankwa mantuka ta san prabhu lumarisa haywa 
satisaya 
tihulun muwaha Kr~l)a-Pärtha maluyanulusakêna karak~an in jagat 
tan adwa patiucap bhatära Puru~ottama tumulus arüpa mänu~a 
suräpsara rikä k~al)alilail asambhawa kadi siluman samankana 
46. 1. käla sri Kr~l)a yafi jäti sarira 
läwan san Pärtha sämpun mawibhäga 
rämyapanguh lawan wändhawa mitra 
embeh gen niil sukhapafi jayasatru 
2. yatnanambah muwah sail nrPasanghya 
tikanê Dharmätmaja mwan Hariwansa 
san~iptä rätri lutihä sakamantyan 
lwir träsares tumona ti rawirasmi 
8. a) prabhakti F; carma Al; b) mafiihnana AE; c) dya AE; d) saftgraha? A2. 
9. a) nikaft A2; d) mataftya AE; tatikikaft Al, ta kita tiki kaft E; kasänt-
wikan AE. 
10. b) gara nift F [1. ghära?]; c) ndatan F; d) mataftya AEF; lakyakë A. 
11. a) wuwus AE; b) Pätha A1. 
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3. tinhal srï Kn;1).a rin rät paripün).a 
marmande garjitê twas nira tïbra 
towin bhakti n sira k~atriyawïrya 
tan wan mätränta n abuddhya katunka 
4. mankin pwambek niraparehaya rin twas 
nkan pamwit mantukê san nrpasanghya 
ndan san winwit paçlarak~a kabhaktin 
kapwahyun milwa nityanhirÏllatah 
S. sampun pwatüt ikan sabda yinuktyan 
yeka n mankat paren tan ha na kantun 
rämyatinkah kadîn pürwaka nüni 
sobhä kapwênirin nin bhatamantri 
6. byätïtan käduk in märga naren dra 
strï nkänê räjya gantyäkena war1)an 
tan ryamban gläna sïr1)ä hati reneem 
lenlen müreha n renö wrtta san aprall 
7. akweh strï pak~a matya n dug adandan 
äpan san swämi käjar pejah in pran 
ükan pamwit maükatä mitra karïha 
lunhamet tan senen rin ra1)abhümi 
8. ren ren soka n warastrï remen i twas 
wwah kinkin rob kebek rin lara tïbra 
ri dres nin war~a wä~pa n panasaptan 
nityagenter tanis tanpa parunwan 
9. tungal rwaparehayê Sakti narendra 
tekwan san swami käsih nira rakwa 
rîkan matyapa janten hiçlepenya 
l1hin duhkhanyê pamäwwanya tawan strï 
46. 3. a) tiIigal? A2; c) -waryati F; d) matanta Al; abuddhi F; kawutika AlE. 
4. a) niran F; b) mantuketi AE; c) ndan winwit F [en verder?]. 
5. a) yinuktya AE; d) sokä AE. 
6. d) patiö AE. 
7. c) mamwit AE; d) ametä AE. 
8. a) ti ontbr. AE. 
9. a) awarchayê Al; b) saswimmi AE; c) ri tan matyapa janten ri hiçlepnyaF. 
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47. 1. sanagara kapwa duhkhita manahnya hali-halin i patya san senen 
ndatan atelêb dahat karika Hna ri wenan ika manlipur lara 
anun alume katïk~~an aniwö prihati sira n anäma Rukmi~ï 
kadi gati nin tahen ragas ananti rarab i rerêb in labuh kapat 
2. pira ta lawas narendra layat anlurug irika tewek nirfllanö 
ahila .. nan turü lali nahan mahas amen-amen in taman lenö 
agulinan in silätala sinonan in asana tirah ni kan ranu 
ararab asokapädapa panïsa hati karika mankin anlare 
3. wiphala pupus ni kan kadali sälas ulih in amibik turun mekar 
winêlaraken tinap mrdutarapened araras awar~a lir putih 
pinakatilam nirêrika mapêki namanasi tekamarlUn huyan 
pilih iki Manmathalarani wädaka ri sira n anoraken Ratih 
4. mehah anesah slrêpu hana n anlilir asideha lolya kanlihan 
awenes alök ikan mukha sumunkem alihanan ikan kaka-kaka 
wetis ira mar tinampa kinisapwaken inamer-amer linälana 
panuliha ranca nin hati yayä sira n alupa ri sandhi nin tapih 
S. tuhu hana pak~a patya sira sök prih-ati milu têkên raras nira 
gelun ira towi sampun arusak-rusakan asana janga kasturi 
kawelas-arep ni luh ni ra n agantunan i hiçlep awas tibên wehan 
kahala remek patah nira tikel halis ira makasansayalulut 
6. irika ta Kesarï n pawacananlebur .... lara kün nira n manö 
ibu mapa hetu nin katahenan riman asurnen upek tininhalan 
ikun unen in senen ni kari n antyakena sira dadi ~ çlatan mene 
hala nika yan ginön dahat awasnya amejahana tan hana n phala 
7. kadi gati nin wawa trasamener tuwi niyata murub ya winwanan 
sagunun atêki yan pinadem in kapana tehera denya muntaba 
arah iwa mankana prih-ati tan dahata telebaken tinütaken 
adalema duhkhabhära ya linïpu-lipur ira hawas hilan nika 
47. 1. a) nin i.p.v. san F. 
2. a) anluruga rika F; b) nda kahilanan.... hanan F; d) arurubana F [?] ; 
pädapanïsa A. 
3. a) ka<;lalipu~pa iIianikamibik F; b) äpêna<;larraras AE; kelir A2E; c) U;tä Al. 
4. a) asiddha Al; b) tikaIi F; c) weIii sira AlE. 
5. a) malya AE; b) -ru sak asana F; d) haEs i makakasaIisaya Al, halis ika E. 
6. a)? älêburkena E; äIilêbukena A, änlebu-lebu... küIi F; b) amök AE i 
tiningalan Al. 
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48. 1. nä litiyatiamer irikan sahur suputri 
anhret mär ahirit ikati swaratiresi twas 
nistanyan kuti i kita kära1).atiku soka 
tan sih sati nrpati jugamatiun larêrati 
2. tan swati hyün ira mara tiüni litita tïbra 
uwati tan taugama ni wuwusta sugyan adwa 
ndä yêkï kaparitahä wawati kapatigih 
ndi kwänankwa tinida puccha tan hineman 
3. äpä yan hana nata suddhya sau naren dra 
tan karya uhulun i sira n marêu rat:änga 
sawasthä nira tiki rämya yan katona 
mon matyahuripa sira ndä tan saha tiwati 
4. manka pwapa tau anuu enakä gatinku 
nityangön prihati lanatiemit lara twas 
äpan yan pejaha sira syapasrayatikwa 
yan swasthä nrPati katon lalis nirê uwan 
5. auhiti têkana lêkasal1kwa matya manke 
äpan tan hana pinalar tikin tuwuhku 
têkwan wrtta sati ahulun huwus wisïrt:a 
yande lampus i manah i nhulun paratra 
6. hitianyahayu pejaháku haywa t-äsä 
ndi u heren kari yatan isyana n kasatyan 
liti dewi tumuluy amu~ti kha<Jga tïk~1).a 
nkan pinrih sira pinekul tanan ginegwan 
49. 1. ri se<Jen iranagem curiga lampus amus pejaha 
tucapa ta san narädhipa <Jaten sira rin nagara 
saha bala wïra kapwa mulih in grha tan wuwusen 
niyata saräga tapwa ya sinunsun Ïtl anlih akun 
2. kunan ika san watek ratu kabeh satamu nrpati 
dumunun i san watek Yadu linäd dinadar suruhan 
pinisalinan dukma saha bhü~al!a ratnamaya 
weki penuh in bhinukti sukha tan hana kaprih-ati 
48. 1. a) iraka Al; c) akun i kika AE. 
2. a) swa AE; nü A2; d) kwäninkwa A, kwänanku F. 
3. a) suddhi F; c) tika F. 
4. a) manke F. 
5. a) têkina E, -nku F; b) tä AE; tikan AE; tuhuhku AE, 
6. a) pêjahanku F; d) si Al; ginögen AE. 
49. 2. a) satamuy F; b) linän F; c) sata AlE; d) weni AE. 
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3. prabhu Harimurti manjin i dalem pura sighratara 
dumunun i pamreman prawara Bhi~makarajasutä 
cu wa sira tan kapangih ika san kalulut n~"pati 
winarahaken hanên taman amet panimur grin unan 
4. narapati kabwatan turida hetu nira n tumutur 
unan alawas kinölaken irên hati marma sumek 
mijil atemah smitawetu manisnya sumön ri mata 
ulih-ulihên riman karika sunsunen in dug akun 
5. saçlatan irên taman kalihatan ta san ogha rapuh 
kaharep apatrema n curiga tik~r.ta murub ri tanan 
karal!a niran tekanisapu mojar arum amanis 
atana ri marma nin prih-ati tan sah aten pejaha 
6.· ibu lihat i nhulun dy ah apa hetu ni nora n alök 
lulm"en ikun jajampihan i luhta lanä humili 
gelun inurä kusut saha sekarnya sumär sumawur 
mari kumenar mukhanta kadi candra seçlan grahana 
7. nres i hati ni nhulun lumihati n curigarja sini 
hinayatakenta panhilana jiwita marma dahat 
taya maluyêll. hawan pwa kita rin wwan asewa manis 
tan anumatê gatinku kawi kasyasih in kala!i.en 
8. puji hawatära rin Ratih awas kita kUIl. anurun 
temahan i ki!i.kin i nwan ati.arati. mar i kun kahayun 
tuhu lara raga mula ni rarasta lanamejahi 
turida winimba mänu~a kitari lulut minatan 
9. mapa kari do~a ni nwati. ibu mogha dinohan unan 
sipi mara yatna ni nwan irarasta ginön hiniwö 
salukar ikun gelun pinahayunkw inapîn kusuma 
yan api-calä dyah ati.hari-hari nhulun iti. kakawin 
3. c) suway ira F; tapatigih AlE; d) sriti AE. 
4. b) irä AE; c) sumöm tii A2; hi AlE; d) -ulihê F. 
5. a) irê F; b) apatt,emêti F; i AE; c) nirati AE; atiamer (i.p.v. amanis) F; 
d) hatawa AE. 
6. a) nora kalek F; c) sumahur AlE. 
7. a) tiisi AlE; d) kari? A2. 
8. a) ratah Al. 
9. c) -hayukwi AE. 
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10. kathamapi tan wruhä panamer i nwan i rümta bibl 
manulu-nuluhku kepwan anahä ri halista tikeI 
ya kara1).a ni nhulun lenen amüra marên pasisi 
pejaha sawet nikin lara lagîniwehan tUl'ida 
50. 1. nä lin narädhipa rumanca manah sudewi 
ndätan sahur san ahajen maneneb raras twas 
san Kesari pwa wihikan ri manah nirêran 
marmanya sädara sumambut ujar narendra 
2. linnyawuwus prabhu hade panucap narärya 
ndi n langhyanä sira ri sämbeka san naren dra 
kintu pwa hetu nira marma nisük~ma mürcha 
gllinanrenö ri pati san naranätha rin prall 
3. nähan matan nira n amu~ti warästra tïk~1).a 
milwên paratra haji lin nira su~tu satya 
manke pwa san nrpati yan teka nirwikära 
säk~t kucup kahudanan sira sasmitarüm 
4. çluh mankana pwa kaka sis rinasan katuhwan 
durnïti ni nwan i sira n kari tan kinu1).çlan 
äpan katon rene-renöna nirê gatinku 
tam bis nhulun kaluputan rin urip niranras 
5. tan pinrwanankwa matikêka salahku sï!ä 
yadyastun anlenena towi marên wanädri 
matya nhulun kaka kagunturan äsana mrik 
yan wanya säha ri raras ni ra wet nin har~a 
6. akweh sahur haji taneha yadin wiwäk~an 
präpta n kulem huwus awäs kenar in sasänka 
lenlen siraninep anüti manah saräga 
swecchanekäni kalanen sakahar~a-har~a 
10. a) tan rahat F; c) lênêm A; umüra F; d) -ra lagifti- ontbr. Al, ra lagi 
A'2, tekst = A8E. 
50. 1. c) nin eraft F; d) därasa AlE. 
2. b) laftghanä F; c) mar ni- Al. 
3. c) niwikära E; d) kusup AlE. 
4. b) du~niftti A\ dusnïti E. 
S. d) tira AE. 
6. a) taji AlE; b) papta A2; d) an(ê)täni F. 
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7. tekwan 4atan sahana nin paricärikàrüm 
mwan sal1 karal).4an atatàmrih asewa bhakti 
nünï n lanàmareka rakwa ri san suputrï 
moghàwinit sira mahä mara rin kasünyan 
8. manke n sukhàmbek ira rämya mari n sasoka 
mwan sal1 narárya maninum twak asuhka-rämyan 
rüm nin mrdanga saha gïta manoharànras 
swargäwatära sabhinukti niràdwitïya 
9. tatkäla sampun ira lenlen amukti-mukti 
mungah sirên grhalatä sal1 arüm tinuntun 
tan warlJanen raras i solah irê samanka 
mangeh siràn saweni lälana tan kenêl1 prem 
51. 1. awicaritan kulem rahina rin samantara sumen senö nin arulJa 
manuk alanö swaranya kadi magadhàmunu nareswaranajen unen 
tuhun akadat sira n lagi tinal1hi lälana jenek ri san nrpasuta 
awareg an anharas pipi sumar pilih bekela yan wijil sira mene 
2. awuilU nareswaràrahup abhü~anàhyas ase kar huwus mawedihan 
lumaku marên sabhä mijil asewa yatna sira tan wurUl1 pratidina 
para rat u san samanjuru marek paçlàbhinawa suprabhàrja kumefiar 
ininet-il1et pwa rakwa kadi win tanen kadi narendra Kr~lJa wnlana 
3. tuwi sira san watek ratu tamuy nareswara huwus matinkah atata 
narapati Kärawira sa ha KoraweSwara makädi Dharmatanaya 
sira pinakapradhäna hana len muwah tan ucapen paçlàpratihata 
krtayasa wiryamanta sira nora mal).çlagulJasakti dewa sakala 
4. piran iwu lak~a koti sira sök sesek penuh ikan sabhä tekap ira 
paçla hinarimbawä sinegehan sirên wacana somya de narapati 
mal).imaya sarwabhü~alJa duküla mülya dulur in sereh kinajanar. 
hinaturaken ri sal1 nrpasamüha kapwa ta linäwe-Iäweken ira 
- _._-------- -- --_.-------~ 
7. c) nontbr. AE; d) kasuknyan AlE. 
8. a) (eerste) nontbr. AE. 
9. c) irên AE; cl) mrem AE. 
51. 1. a) sumöne s-en AE; c) 1inanki F; siran AE. 
2. a) ahunu AlE; b) pratidana AlE. 
3. b) sata F; Korawiswara Al; d) wiryapänta Af.!., -wänta A3. 
4. d) linawwa - lawwaken F. 
Verh. dl. IX. 6 
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5. pac;la rel).a sal1 watek ratu kabeh penuh sukha tuhun taneh yan ucapen 
pira ta kunan lawas nira n ananti lot rahina rätri pinrih iniwö 
karal).a niralawas nrpati Kr~l).a rakwa winaran lawan san araras 
abhinawa kadbhutahalep ikan wiwäha saha yajfiakärya ginawe 
6. ri huwus ikan wiwäha tadanantarandan amuhun ta san para ratu 
pac;la mulih in swaräjya naranätha Kr~l).a kawekas lanamahayu rät 
pinakasurak~a rak~aka siran prasiddha winuwus trilokawaral}a 
tuhu jayasatru san. prabhu wanÎn bhayapratitasära süra wijaya 
52. 1. san~ipta sampun alawas pakuren narendra 
nityanhajen tllrida räga lawan sudewï 
akweh muwah wini nareSwara tan wiwäk~an 
mankin matambeh anusi n kasahasrabhagyan 
2. nhin pat pradhäna pinatih nira räjapatni 
dyah Rukmil).ï mwan ika Jämbawatï manojfia 
wwanten jayên. turida Nägnajitasllgih rüm 
mwan san sllsatya manaran wara Satyabhäma 
3. hyan srï dinüm nira sarïra nirêki nüni 
dewï wec;lÎ Illpllta janma bhatära Wi~l}u 
hetllnya pat pinakamürti nirêrikin rät 
sapräl).a rämya sapaniwyan atüt siIih sih 
4. mankin sllkh<Î.mbek ira kapwa huwus maputt'a 
san Sämba näma weka Jämbawatï kasankhya 
san käral}ê pati nikan ripu Bhoma rin pran 
de Kr~l).a rin carita Yajfiawatï prakäsa 
5. mwan Rukmil).ï mllwah aplltra mahäprabhäwa 
Pradyumna nama rasikä kanakädhikära 
potraniruddha ginawe hala detya Bäl).a 
samplln tikä sllbhaga ketetakllsyawati 
5. a) ra kabeh A; d) bhabhinawa F; -käryar A. 
----~~ ._----~.~-. -~. 
6. a) wuwus Al'; hadanantara A1.E; b) kawasanä Al; c) -sarat;a F; d) süja-
süra AE. 
52, 1. c) pini A 1.; d) -bhäsyan AlF, Iikasahasra- A2; Iikasahägrabhägyan E. 
2. b) nyah AE; c) Bhägna- AEF; d) susatyabhama näma nika ndatan len A<J.. 
na: bhama in A 1. hiaat, in E: seni namä nirarüm. 
3. a) narêki F. 
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6. mankin subaddha mapageh panadeg narenclra 
nkä ta n lekas mamejahï Karawïranätha 
san Bhïma sähasa winidhyan id.ntakanya 
do~anya nirghp).a n amafijara räjasanghya 
7. l1känê Sabhäcarita yan mat i Cediräja 
de sal1 narendra ri titirnya maweh larambek 
mankä Suyodhana tekên kulagotra henti 
Sa!1 pafica Päl).çlawa dinon ira matyanêka 
8. ndah bhra~ta sampun alilan talutuh nikan rät 
wïrya pratäpa naranätha dumehnya manka 
yekiin krta n bhuwana tan hana duhkhamätra 
dwäpara tan panal1asa n hana san naren dra 
9. tanheh matêki n ucapen gati san narendra 
swargastha lälana muwah sira \Ni~l).ujäti 
mwan putra-putra kula wändhawa nora käri 
äpan huwus hilal1 ikal1 katakut watek hyan 
53. 1. ndah atïta lawas bhatära Wi~l}u 
ha na rin swarga masewan il1 watek hyan 
wekasan pralayä jagat wisïrl).a 
Kalikiinawatar<î.nruruh triloka 
2. hana deSa lenÖl1 leyep lanönya 
ri Yawadwïpa kasankhya nüsa sasrï 
palupuy hyan Agastya tan han6li 
yatikä träya hilan halepnya manke 
3. umuwah ta sirä watek hyan aswï 
anaçlah tä ri bhatära Padmanäbha 
yatikä pulihen lal1önya rak~an 
ri sira hyan Hari tan wihan lumampah 
7. a) Sediraja A 1,; d) dine nira A. 
9. a} tan neh F; c) putra kiila bala. 
53. Ook in deze zang zijn, vnl. in de oneven regels, nogal wat onnatuurlijke kwan-
titeiten, in de 4e lettergreep, wsl. omdat later het metrum met regels van ver-
schillende lengte niet meer herkend werd. Voor zover het alleen om spellings-
verschillen gaat verbeter ik weer stilzwijgend. Zie ook de aantekeningen. 
1. a) ndat- F; d) kalinhäwatara- A, kali tana- Poerb., kalikanä- Tuuk; 
-arurah A 1 E. 
2. a) tana A; desa pwa F; b) -dïpa E; c-d) hanolih ya / tikä E; d) yatikä ya A2. 
3. a} têka sira n F; b) anuduh AE; tä ontbr. A2; Padtnanätha A2; c) ... yan 
pulihen F. 
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4. irikä n dadi bhüpati prasiddha 
paripurl)äken ikan prajatisobha 
subhaga n Madhusüdanäwatära 
sira ta srï J ayasatru kaprakäsa 
S. tuwi san hyan Agastya yatna sïghra 
atemah bhik!?uka pal)çlitädhikära 
guru de haji mangeh in panajyan 
sira tekä pinatih nikati saräjya 
6. apageh patladeg haji n hanêtl rat 
samusuh srï naranätha kapwa bhakti 
anubhäwa munïndra käral)anya 
kawidagdhän ira rin nayàtistïk!?ma 
7. ndatan adwa muwah krtä nikan rat 
paçla yatnên yasa däna dharma sästra 
wwatl anäsraya müla hïna-clïna 
dumadak Wfddhi sukhanya ri samankä 
8. ya ta kaprih-atÎ manah narendra 
ri masantana nin artha tulya war~a 
awanêh naranatha rï bhinukti 
lila-ma ta sirahyun in kalanwan 
9. ya nimitta nirail kawïnclrarajya 
aturun bhasa panastutÎn naren dra 
sinuwal nira ri smita sahar~a 
adulur dana karas tanah sakahyun 
10. 11wan atêki lanä tuminhal anin 
alupan müçlha kêdö linolyan in hyall 
ika käral)a ni ilhulun tan eran 
tumataman).a lanö wiläpa mätra 
-------------
4. a) irika pwan F; dani Tuuk; b) kan ontbr. A2; c) hyan i.p.v. n F; d) 
srï ontbr. A2; käsa AlE, taprakäsa A2 (Tuuk), weh prakäsa A2, prakäsa 
Poerb. 
5. a) nontbr. AE; b) bhik~u A2; d) patih A2. 
6. c) anubhätä Al; d) ra Al; bhayä AE. 
7. c) wah A\ äsraya? A2. 
8. a) yatika prih-ati A2; c) bhanukti F; d) sara A1.E, gasarähyun F. 
9. b) panasti AE. 
10. b) ulupä AE; ke N. 
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11. ulih i nhulun anlenön bhramanta 
mahas in pringa pasir wukir paran gron 
teher abrata kanlihan kaleswan 
gumulin rin watu kämukan himawra 
54. 1. ryantuk ni nhulun anlenön raga-raga n humatur i naranätha lün lanö 
awwat keketan in kathä kunen apan wirasa guru lagunya tan patüt 
tan dwandagdha wuyun nira n wiwal i tan hana ni tewas ira n 
muruk lanö 
wet nin krodha dinuhkha-duhkhanira ri nhulun awêdi lanatakis karas 
2. ndan kedwäkena têki mon guyu-guyun mapa nulaha sadenya 
cengana 
moghandeya kadigjayafi juga ri san prabhu nuni-nuni haywa nin 
jagat 
sali suddhyanularastusiddhya karuhun san amaca nuniweh san 
anrenö 
äpan nhin yasa don ikin Panuluh anracal!a carita Wi~l!uwafl).ana 
3. tambenya n paniketkw apet laleh ulih-hulihan ikana hanrarah lanö 
mankin bêl!çlu tiki n tumüt ri haji käla nira n anayu sinhawikrama 
manke pwa n Hariwansaparwa winuwusnya wiphala satutuknya 
tan padon 
ndan hopen palar amrakäsakena cal!çli san inalem akïrti pustaka 




11. c) abhränta A1EF. 
54. 1. c) dwä dagdha F; ri tëwas .N2; maÏlÖ F; d) ndinuhkha- A2; duhkhatien 
irêtihu\un AE. 
2. a) këdyäkena AE; c) Ii anl1etiö N. 
3. a) ikina F; c) pwa n F; amwäsakena AE. 
55. 1. a) kawä AE; c) haratä NE; -kyasa F. 

REGISTER VAN EIGENNAMEN. 
De opzet van dit register is geheel dezelfde als van dat van het BK. Ook voor de 
gebruikte afkortingen zie men aldaar; ik verwijs naar dat register door de afkorting BK. 
Agastya, 40, 4; Java is zijn boek, 53, 2; 
hij wordt leraar van Jayabhaya, 53, 5. 
Ähuka, bo. v. Jaräsandha, 28, 4, skt. 
anders, zie BK. 
Anailga 1= Smara, 13, 3, skt. 
Ailgadhara, ho. v. K., 35, 2; skt. wel 
Ailgada, Z.v. K., HV 2, 158. 
Aniruddha, z.v. Pradyumna, strijdt met 
Bär:J.a, 52, 5; id. skt. HV en Vi Pu, 
huwt met U ~ä, d.v. Bäl].a. 
Anuwinda, bo. v. Jaräsandha, 28, 4, an-
ders BK. 
Ardhacandra, naam v. slagorde, 34, 15; 
35, 1, skt. 
Arjuna := Pärtha, Dhanafijaya, 30, 6-10; 
32, 1; 34, 14; bestrijdt K., 39, 2-40, 10; 
neemt mèt hem Wi~l].u's gedaante aan, 
40, 10-45, 11; 46, 1; skt. (z.v.) Indra, 
maar wel in nauw verband met K. 
Atänu = Smara, 25, 1, skt. 
Babhru, bo. v. K., 35, 2, BK Wabhru. 
Baladewa= Haladhara, oudere broer 
v. K., 2, 2, 17; 28, 11; 34, 7; verslaat 
mede Jar., 36, 18; 37, 14 v; gedood 
door en doodt Bhima, 37, 16-38,4; skt. 
doder van Jar. bv. HV. 
Bali, kg., door Wi~l].u als Wämana ver-
slagen, 44, 8, skt. 
Bämana (cf. aant.), incarnatie van Wi~l].u, 
44, 8, skt. Wämana. 
Bäl].a, demon, door Aniruddha bestre-
den, 52, 5; skt. zijn dochter U~ä be-
minde in na-epische redacties Anirud-
dha (Hopk; Vi Pu 5, 108 vv). 
Basu, kg., V.v. Wrhadratha en Dana-
gho~a, 3, 7; skt. HV 1, 494, Vasu via 
Brhadratha voorvader van Jaräsandha 
(zo ook Vi Pu) en via Damagho~a 
(kg v. Cedi) voorvader van Çisupäla 
(niet in Vi Pu). 
Basudewa, bo. v. K., 35, 2; in BK veel 
meer op de voorgrond. 
Basudewanandana, -putra, -suta, -tanaya 
,= K. 
Bäyusailhära, pijl v. Jar., 36, 14. 
Bhagadatta, bo. v. Jar., 28, 4, door 
Baladewa gedood, 37, 15; skt. vijand 
van K., door Pradyumna gedood. 
Bhima(sena) 1= W rkodara, 30, 2 vv, 10; 
31, 1; 32, 1; 37, 8; doodt en gedood 
door Baladewa, 37, 16-38, 4; doodt 
later J ar., 52, 6; rivaliteit met Bal. o.a. 
HV 1, 516. 
Bhimasena, 37, 8. 
Bhi~maka (= Bhi~mi, 34, 3?), V.v. Ruk-
mil].i, man v. Prthukirti, kg. in Kul].-
c;lina, 3,4; 4, 1, 5; 6,2; 14,6,8 vv, 
13; 15, 2, 8; 20, 10-14; 32, 10, 17, 18; 
door Baladewa gedood, 37, 14; skt. 
eender, behalve dat de naam van zijn 
echtgenote mij daar onbekend is; zie 
s.v. Prthukirti. 
Bhi$makaräjasutä ,= Rukmil].i, 49, 3. 
Bhi~mi = Bhi~maka? 34, 3 aant. 
Bhojadewa, bo. v. K., 35, 2; skt. Bhoja 
als deel van de Yädava's bv. Märk P 
336; 342; HV 2, 159; of ,= Bhoja .= 
Krtavarman, of .= Bhojaräja ,= Ugra-
sena, Mbh? 
Bhoma := Naraka, demon, vijand v. K., 
2, 5, 7; 44, 5, 9, 10; door K. gedood, 
52, 4; BK. 
Bhujärwasuwandha, ? cf. aant., pijl v. 
Arjuna, 40, 3. 
Bhurisrawa, ho. v. Jar., 28, 4; skt HV, 
Vi Pu. 
Brahma, 34, 7; 42, 2. 
Cadusakti,? 42, 2. 
Cakralak~al].a, slagorde, 34, 14. 
Candräditya, pijl v. K., 40, 2. 
Cedi, Cedinätha, -pati, -räja, Cedya (= 
skt. Caidya), Z.v. çrutasrawä, 3, 6, en 
Danagho~a, 3, 8, wil Rukmil].i trou-
wen 3, 6, 9; 14, 11 vv; IS, 1 vv, 4 
vv, 8; 17, 3; 28, 1; 29, 7; 32, 11; 
verslaat Satyaki, 36, 2-4; door Bala-
dewa gedood 37, 15; later door K., 52, 
7; skt. zijn naam Çisupäla, genealogie 
id., Vi Pu, HV, 1, 494. 
Citradharma, bo. v. K., 35, 2, niet in skt. 
Citrasena, minister v. Jar., 29, 4, 10; 30, 
6; 31, 2; skt. bo. v. Jar., HV 1, 39l. 
Cütajanma = Jarasandha, 32, 2, 18; 36, 
17; zo niet skt.; maar vlg. Mbh 2, 17 
is Jar. geboren uit twee helften van 
een manggavrucht (cüta I), die zijn 
vader aan zijn twee vrouwen gaf. 
Door J ara werden deze twee helften 
na de geboorté samengevoegd. Zo is 
hij dus ook een misbaksel (cyuta I). 
Danagho~a, z.v. Basu, v.v. Cedi, 3, 7 v; 
skt. Damagho~a, cf. s.v. Basu. 
Dantacakra, bo. v. Jar., 28, 4, 10-12; = 
skt. Dantavaktra, (een geheel andere 
toespraak HV 1, 446!) of, vlg. Spr en 
PW 3, 511, Dantavakra (maar cf. Vi 
Pu 5, 70 en reg.). 
Daruki, wagenmenner v. K., 34, 7, BK. 
Dhanafijaya= Arjuna, 39, 2 etc. 
Dharma (bhatara), 32, 4; 45, 8. 
Dharmatmaja, -put ra, -suta, -tanaya 
Yudhi~thira, 30, 1; 32, 1; 34, 13; 44, 
3 etc. 
Dharmeswara, sri - etc .. = Jayabhaya, 
1, 2. 
Durmukha, bo. v. K., 35, 2, 7; versla-
gen, 36, 4; skt. behalve de z.v. Dhrta-
rä~tra nog wel andere, PW, Spr. 
Duryodhana= Kurupati, 34, 14. 
Dwapara, een yuga, 52, 8. 
Dwarawati, residentie van K., 2, 9 vv; 
17, 1; 34, 2. 
Garuçla, als s.v. pijl v. K., 40, 4; zo niet 
precies skt. 
Garuçlawatara, slagorde, 34, 14; skt. 
Garuçlavyüha, Mbh. 
Haladhara .= Baladewa, 36, 18, skt. 
Hari 1= Wi~l).u, 1, 2; 2, 5; 53, 3, skt. 
Harimürti = K., 10, 6; 19, 8; 28, 1; 
49, 3, skt. 
Haripada = Wi~l).u's wereld, 10, 11; skt. 
wel Vi~l).upada; dit in PW Nacht-
räge: Luftraum. 
Harirajyasabha, 31, 10. 
HariwaiIsa .= K. + Arjuna, 46, 2; cf. 
55, I? 
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HariwaiIsaparwa, de kakawin? of een 
Vorlage? 1, 3; 54, 3. 
Hirabajra, pijl v. K., 39, 3. 
Hiral).ya, demon, door Wi~l).u, als Nara-
siiIha gedood, 44, 8, skt. Hiral).yakasipu. 
Indra, god -, 2, 3; kendran, zijn ver-
blij f, 44, 5. 
Indraprastha, stad der pal).ç1awa's, 29, 6; 
skt -a. 
ISwara, als oppergod, 2, 6. 
Jambawati, één der 4 delen van Çri, 52, 
2, moeder v. Samba, 52, 4, skt. 
Janard(h)ana= Wi~l).u, 1, 3; 42, 3 
(aant. I). 
Jaräsandha ,= Cütajanma, kg. v. Kara-
wira, machtigste vijand van K., neef 
en beschermer v. Cedi, z.v. Wrha-
dratha, 3, 6, 8 v; 14, 3 vv, 7 vv, 13; 
15, 1 vv; 28,1 vv; 29, 1 vv, 6 vv, 10; 
30, 4 v; 31, 1 vv, 4, 8; 32, 2, 6, 8, 
18; 33, 6; 34, 1, 11, 14; 36, 5, 13; in 
de strijd door K. en Baladewa over-
wonnen, 36, 14-37, 7; herleefd huldigt 
hij K. - Wi~l).u, 45, 6 vv; 51, 3; 
later door Bhima gedood, 52, 6; 55, 1; 
skt. nergens kg. van Karawira, wel z.v. 
Brhadratha; cf. Vi Pu 4, 150: in twee 
stukken geboren; cf. aant. s.v. Cüta-
janma. 
Jayabhaya, 1, 2 cf. Jayasatru, 2, 6 en 
vnl. 53, 4 vvo 
J ayadratha, ba. v. J ar., 28, 4; skt. id. HV. 
J ayaja,? cf. aant. 55, l. 
J ayäntaka, bo. v. K., 35, 2, 6. 
Kalaküta, s.v. vergif, 30, 4, skt. 
Kaläntaka, s.v. p~j1, 36, 3, zó geen skt. 
Kalayawana, vijand v. K., 2, 5, door hem 
gedood, 2, 7, skt. 
Kalikä, verontrust de wereld (of Kali 
of Kali ?), 53, l. 
Känana, naam v. slagorde, 34, 14, cf. 
aant. 
KaiIsa, vijand v. K., door hem gedood, 
2, 5, 7, skt. 
Karawira, rijk v. Jar. 14, 13; 15, 6; 32, 
2, 17; 34, 10, zo geen skt. 
Karawiranätha ,= J aräsandha, 18, 10 etc. 
Karl).a, ba. v. J ar., 32, 18; 34, 12; door 
Baladewa gedood, 37, 15; dit laatste 
niet in HV of Vi Pu. 
Kärtika, maand, 15, 7; 20, 2; 21, 1, 8. 
Katanayu= Yudhi~thira? 29, 3, aant. 
Kawindrarajya (zo !)= Seçlah? 53, 9 vvo 
Kesarï, lievelingsdienares van RukmiJ}.ï, 
6, 4 vv, 11; 7, 1 v; 7, 3-9, 8; 10, 1 
vv, 13, 16; 12, 2; 13, 6; 13, 9-14, 3; 
16, 1-7; 18, 1 vv; 19, 7, 10; 20, 7; 
27, 8; 47, 6-48, 6; 50, 1. 
Kesika, minister v. Jar., 29, 4; skt. 
KaiSika, bo. v. Jar., HV. 
Kïtabha, door Wi~J}.u gedood, 44, 7; skt. 
Kaitabha. 
Korawa, 36, 5, 16. 
Koraweswara, 34, 12; 51, 3. 
KorawïSwara, 32, 9. 
KnJ}.a ,= Harimürti, z.v. Basudewa etc., 
2, 1 vv; 3, 2; 6, 3; 7, 5, 7 v; 8, 4; 
10, 8; 14, 3, 5, 10; 16, 3; 17, 2 vv; 
19, 7; 20, 1-27, 4; 27, 4-16; 28, 6 v, 
11; 29, 2 v,S, 7 vv; 31, 3 vv, 9; 34, 1 
vv; 35, 1 v, 6; 36, 6 vv, 14 vv, 18 vv; 
37, 11, 14; 38, 7 vv; 39, 2-40, 10; 
neemt Wi~J}.u's gedaante aan, 40, 10-45, 
11; 46, 1 vv, 4 vv; 49, 1 v, 3-51, 2, 5 
vv; 52,4,9. 
Krtawarma, aanvoerder v. K., 2, 4, cf. 
BK Krtadharma (wisselt ook in 
Vi Pu). 
KUJ}.Qina(nagara), stad v. RukmiJ}.ï, 4, 5; 
17, 1, 7; 19, 9. 
Kuntï, d.v. Kuntibhoja, 3, 5; skt. d.v. 
Çüra, adoptiefd. v. Kuntibhoja, bv. Vi 
Pu 4, 101. 
Kuntibhoja, v.v. Kuntï, Basudewa, 
çrutasrawä en Prthukïrti, 3, 5; skt. 
zie vorige, alle vier kinderen v. Çüra, 
alleen de eerste ook adoptiefd. van 
deze. 
Kurupati := Su- en Duryodhana, 14, 19; 
32, 18; 37, 15; 52, 7; skt. 
Lokapäla, de 4 - '5, 40, 11, skt. 
Lüillailö, srï en naranätha, 1, 3; 54, 1; 
cf. inl., 10, 6 en 53, 9 vvo 
Madhu, door: Wi~J}.u gedood, 44, 7. 
Madhusüdana ,= Wi~l)u, 42, 1. 
Madra, vorst v. -, bo. v. K., sneuvelt, 
35, 6; = Çalya, BK? skt. HV bo. v. 
Jar. ! 
Maheswara, 2, 3; 42, 2, skt. 
Mälawa, kg. v.? = bo. v. K., sneuvelt, 
35, 6; skt bo. v. J ar., HV. 
Mandaragiri, 2, 12, skt. 
Manmatha = Smara (bhatära), 26, 8; 
47, 3, skt. 
(Mantra)stambhana, pijl v. K, 38, 8; 
skt. een mantra stambhana. 
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Meru, 18, 7, skt. 
Mrtyusämohana (I. -satpmohana?), pijl v. 
K., 36, 9; skt. een wapen satpmohana, 
PW. 
Nägnajitä (zo 1), een der 4 delen v. Çri, 
vrouw v. K., 52, 2 skt. -tL 
NakuIa, 32, I, door Bal. gedood, 37, 15 
v,skt. 
Närada, licht K in, dat RukmiJ}.ï de in-
carnatie van Çrï is, 2, 20-3, 9; stookt 
daarna Jar. tegen K. op, 14, 3-7, 9; 
39, 4, skt. (maar deze rol ?). 
Naraka ,= Bhoma, 44, 10. 
Narasiilha, incarnatie v. W., 44, 8, skt. 
NäräyaJ}.a ,= Wi~l)u, 40, 10, skt. 
Padmanäbha= Wi~J}.u, 27, 10; 53, 3, 
skt. 
Päiicajanya, schelp v. K., 34, 6, skt. 
Päl)Qawa, Päl)Quputra, 29, 2, 4, 6 v; 32, 
5, 9, 18; 34, 13; 37, 2; 52, 7. Päl)Qa-
waputra in 30, 9, hiervan een blending? 
Panuluh, auteur van de tekst, 54, 2 en 
omgeving, cf. inl. 
Pärtha = Arjuna, 30, 6, etc., skt. 
Pitämahä 1= Wi~l)u, 42, 3, skt. ,-
Brahmä of Çiwa, die hier met W. 
identiek heten. 
Pradyumna, z.v. K. en Rukmil)ï, 52, 5, skt. 
Prawïra, vergezelt K., 17, 6 vv, skt. wel 
eigennaam, cf. volgende? 
Prawïraja, jongeling die Priyambada 
vergezelt, 4, 7 vv; cf. 7, 3; cf. vorige? 
Priyambada, dienaar v. K., naar Ruk-
mil)ï gezonden, 4, 4-8, verwant van 
Kesarï, 7, 3-9, 8; 10, 4, 9; 16, 7 vv; 
17, 6 vv; 18, 1; 31, 4; skt. wel eigen-
naam. 
Prthukïrti d.v. Kuntibhoja, vrouw v. 
Bhï~maka, moeder v. RukmiJ}.i, 3, 4 
vv; skt. d.v. Çüra, moeder v. Danta-
vak(t)ra, cf. s.v. Bhï~maka. 
Puru~ottama = Wi~l)u, 45, 11, skt. 
Räma(bhadra), als vroegere incarnatie 
van Wi~l)u, 3, 2; 44, 9, slct. 
Ratih, godin der liefde, 24, 4; 47, 3; 49, 
8, skt. 
Räwal)a, door Wi~l)u als Räma gedood, 
44, 9, skt. 
Rewa:taka, bo. v. K., 35, 2; skt. een 
Andhaka Raivata (schoonv. v. Bala-
dewa, Vi Pu). Of: die op de berg 
Rewata woont? Of eenvoudig ver-
ward? 
:S~i, als secte, 42, 4. 
Rudra, bhatära, 28, 7; 42, 3, skt. 
Rukma, z.v. Bhi~maka, 32, 10, skt. 
Rukmit;li, incarnatie v. Çri, voor Wi~t;lu 
bestemd, d. v. Bhi~maka en Prthukirti, 
3, 3 v; 6, 1 vv; 7, 8; 10, 1-14, 3, 6; 
15, 2, 4, 8; 16, 1-7; 18, 3 vv-26, 4; 
45, 10; 47, 1-48, 6; 49, 3, 5-51, 2, 5; 
52, 2 moeder v. Pradyumna, 52, 5; 
55, 1; skt id., behalve de naam v. haar 
moeder. 
Sabhäcarita, (iav. versie van?) Sabhä-
parwa, 52, 7. 
Sadäsiwa, identiek met Wi~t;lu, 42, 3, skt. 
Sahadewa, 32, 1, door Baladewa gedood, 
37, 15. 
Sälya, ba. v. Jar., 28, 4, cf. BK en s.v. 
Madra. 
Sämba, z.v. K. en Jämbawati, oorzaak 
v. Bhoma's dood, 52, 4. 
Sambartaka(yasa?), p~jl v. K., 40, 7; 
skt sambartaka: vernietiger, -gend. 
Sändipani, hofpriester en leraar v. K., 
2, 3, skt. 
Sailhärakäläntaka, pijl v. Arjuna, 40, 5; 
skt. ± einde van de tijd van de we-
reldvernietiging, niet als naam v. 
wapen. 
Satyabhämä, een der 4 delen v. Çri, 
vrouw v. K., 52, 2, skt. 
Satyaki, aanvoerder v. K., 2, 4; 35, 7; 
36, 3 v; wsl. Sätyaki, cf. BK s.v. 
Satyaka. 
Sewa (-r!?i- sagata), de drie secten, 42, 4. 
Çilädri, pUl v. Arjuna, 39, 2. 
Çiwägni, 40, 5, zo geen skt? 
Smara, 24, 4, skt. 
Smarälaya, verblijf v. S., 25, 1, skt. 
Sagata, secte, 42, 4. 
Soma (zo?), geslacht v. Kr!?t;la, 2, l. 
Somaka, ba. v. K., sneuvelt, 35, 6; z.V. 
K., Vi Pu 5, 79. 
Çrimurti, 2, 8; = Rukmit;li, 3, 3, cf. 6,1; 
en drie anderen, 52, 3; skt. 
çrutasrawä, d.v. Kuntibhoja, moeder v. 
Cedi, 3, 5 v; skt. cf. s.v. Kuntibhoja; 
wel vrouw v. pamagho!?a en moeder 
v. Çisupäla 1= Cedi (RV, Vi Pu 4, 
104). 
Subala, ba. v. K., 35, 2, 6, verslagen, 
36, 4, RV vijand v. K., cf. BK. De 
naam komt echter vaker voor (PW). 
Sunda, 28, 9, skt. 
Suyodhana ,= Kurupati, 52, 7, skt. 
Surawägni,? 2, 6, wsl. 1. Surabahni. 
Su!?ena, ho. v. K., sneuvelt, 35, 6; skt. 
z.V. K., RV 2, 15·7. 
Swäpanästra, pijl v. Arjuna, 40, 1 v; 
skt. swäpana als magisch slaapmiddel. 
Uddhawa, minister v. K., 31, 3-7, 12; 
34, 10-35, 1, BK. 
Ugrasena, ba. v. K., 35, 2, BK. 
Upasunda, 28, 9, skt. 
Upendra 1= Wi~t;lu, 6, 1; 43, 1, skt. 
(K)U~yawati? cf. aant. 52, 5. 
Wainateyästra, pijl v. K., 40, 4, BK. 
Wideha, door Bal. gedood, 37, 14; skt. 
ba. v. Jar., RV. 
Wikadru, ba. v. K., 35, 7; skt. Vikadru, 
een Yädava, RV. 
Winda, ba. v. Jar., 28, 4, BK. 
Wipr(a)ta, ba. v. K., 35, 2, skt. Viprthu, 
een Yädava, RV en Vi Pu. 
vViräta, ba. v. Jar., 28, 4, door Baladewa 
gedood, 37, 14. Wel niet de bekende 
Matsyädhipa uit het skt.; een Wiratha? 
cf. BK. 
Wi~t;lu:= Näräyat;la, Padmanäbha, Upen-
dra, Madhusudana, Puru~ottama, Pitä-
mahä (42, 3), Kr!?t;la, 1, 1-3; 2, 1, 6, 
16; 6, 1; 27, 10; 34, 7; 40, 10 v-45, 
11, (44, 7-9 zijn vroegere incarnaties); 
52, 3, 9; 53, 1, 3 vv; 54, 2. 
Wï~l)tlmurti 3, 1, skt. 
Wi~t;lupada, 31, 10, BK. 
W rhadratha, z.V. Basu, V.v. J ar., 3, 7 v; 
skt. B-. 
W rhaspati, god, 2, 3. 
Wrkodara := Bhima, 31, l. 
W r~t;liwira e.d., 34, 5; 36, 6, 16; 38, 6; 
40, 3, 6, skt. 
Yadukula, -wailsa, etc., 2, 1, 4; 17, 5; 
27, 4; 35, 1; 36, 7, 16; 38, 6; 39, 2; 
40, 1, 4, 6; 49, 2, skt. 
Yajiiawati, het verhaal van-, 52, 4, BK. 
Yamabhawana, 36, 3, skt. 
. Yawadwipa, Java, 53, 2, skt. 
Yudhi~thira 1= Dharmaputra etc., Kata-
nayu? (29, 3) 29, 8; 30, 1 vv; 31, 1, 
(3), 7, 12; 32, 1 vv, 5 vv; 34, 13; 37, 
2 vv, 7 vv; 38,5, 7 vv; 41,2-42; 43, 
1-45,4; 45, 8 v; 46,2; 51,3. 
GLOSSARIUM. 
Het glossarium berust op dezelfde grondslagen als dat bij mijn vertaling van het 
Bhomakäwya; hiernaar verwijst de enkele aanduiding BK; "aant." achter een plaats 
verwijst naar een aantekening bij de vertaling. 
abhäwa, onbestaanbaar, onwaarschijnlijk? 
10, 18; zo skt.? 
af/ah .= af/ä, schande! 30, 2. 
adharma, 30, 10, aant. 
ägjä (skt. äjiiä), ägjäna, beveel, 15, 3. 
ahal, ahala, steelsgewij ze op te treden, 
29, 1, aant. 
ajar, käjar, van hem wordt gezegd, 46, 7. 
ala., alana, kwaad te doen? 19, 7, aant. 
alad, käladan, belekt (door vlammen), 
40,6. 
alah, sapälah-alahall, elkaar ten onder 
pogen te brengen? 35, 3. 
almi, tan... kapalan-alali, zonder twij-
fel? 32, 19, aant. 
alap,? 33, 4, Mnt. 
alin, ahalinan, z. verbergen, 23, 5; ma-
halinall, id? en killalinana, 12, 2, aant. 
alus, panalusall, tempel, 21, 3. 
ambek, anambifkaken, z. laten voorstaan 
op? 21, 2; miambeki, streven naar (cf. 
SD 24, 3) of bezielen? 23, 8. 
amen, pämen-amenan, lustoord, 24, 2. 
amök, sic? of 1. alök? 47, 6. 
ampih, ampihalt, plaats om aan te gaan, 
cf. (of l.?) antpir, 49, 6. 
amrta, amrtäna (sic?), moet als amrta 
dienen? 20, 3, aant. 
all ,= yan, 29, 10; all iki (aan het begin), 
dit, 31, 10 aant., cf. an manka, zó (of 
dán?), 9, 7. 
anak, - lIin saiijata, projectielen, 34, 11. 
alias, tall pananasa, zou niet laken? 52, 8. 
a!!f/eh, mG1Jf/eh, opdringen, 36, 5; hoe is 
de verhouding tot deha, cf. bv. mlllll-
deha, Bhp. reg. s.v. andeh; liever 
s.v. deha? 
andhakäm, an-, als de duisternis, 32, 8. 
anm,? 53, 10. 
alltapräya,? 9, 2. 
anti, antilIelI, te verwachten? 18, 4, aant. 
anlt!?ir,? 26, 2. 
apa, yan apa 111= a.pa 11, hoe zou? 31, 4, 
aant.; äpä yan, immers indien, 48, 3; 
tl/run inapa, hun was nog niets ge-
daan; cf. BK. 
apahama, tegennatuurlijke gang van 
zaken, 44, 3. 
apawäda, beschimping, 37, 9. 
api, aitapi lanö, z. aan geneugten over-
geven (cf. BK), 19, 1, cf. raras inapi, 
19, 2. 
apsara, mnl. v. apsarä? 27, 10, aant. 
(a)ra~a(n),? 37, 12. 
ardha,? 29, 9, aant. 
argaf/a, hindernis, 34, 10. 
aY~!ah, maparIJah, bestemd (vrouw), 29,7. 
am!?, anarllk-aruk = arug? 35, 4. 
anllt, känm, beiden, 36, 4. cf. BK. 
asambhawä§a, met een onvervulbare 
hoop? 12, 1. 
avtalinga, pi1l.aká-, (van een leraar ge-
zegd), 2, 3, cf. Goris, diss., p. 132. 
ala, "we!", 20, 11 (zo ?). 
an, begeren? 34, 2. 
atik, t-atik-atik(?), bezin U op, 45, 9. 
atj,sük~ma, zeer fijnzinnig, spitsvondig? 
53, 6. 
atiwega, zeer snel, 17, 4. 
atus-iwu, honderdduizend, 32, 14, aant. 
awacanákärya, geen sprake van en geen 
doen aan, 38, 7, aant. 
awall, makäwGII, tot weg strekken, 40, 5. 
awasthä, säwasthä, in iedere omstandig-
heid, 48, 3. 
awat, an.awati, bespotten? 2, 11; pana-
wat, geschreeuw (v. vogels)? 23, 3, 
cf. BK. 
away-awuy, s.v. plant, 22, 4. 
awidita, stilzwijgend (voorbijgaan), 32, 1. 
awot, ernstig, hevig (gevecht), 37, 11. 
awuhawunen (sic?), tot as geworden? 
33,7. 
awur, verward, 32, 20; _2, ± dicht (v. 
sproeiregen), 24, 2. 
awz1t, ontredderd, 35, 5. 
ayam-ayam( -an ?), smachtend verlangen, 
10, 10. 
ayu, aywam, schoonheid? 18, 8; anayu, z. 
overgeven aan? 54, 3. 
ayun, silih-aYlln, elkaar belagen, 38, 1. 
bäla,? 34, 11, aant. 
balya 1= bale, 27, 14 (marpa.t, cf. paii-
cabale?) 
bankras, opschepperig, eigenwijs? 31, 1 
(cf. oj. balikak, verb. met kras? cf. nj. 
mbellgkrès, bengkrèham, bebèngkra-
kan?) 
basa, ter sprake komen, m aanmerking 
komen? 35, 4. 
bekel, Hiftocht (fig.), 51, 1. 
bendu(?), toornig? 54, 3. 
besur. korzelig, 15, 4. 
bhatamantri, legeroverste, 46, 5. 
bhaya, er is weinig kans dat? 10, 3. 
bheda. bhcdaduhkha n smara, een ander 
verdriet dan de liefde? 13, 9. 
bhenuwa, 11/a-, als een Çiwapriester, 32, 19. 
bhilllla, t(m bhinna, niet gesplitst? 32, 1, 
aant. 
bhongan, eigen schuld (cf. nj.), 30, 3. 
bhr~ta, mibhr~täMna, te vernietigen, 
36, 12. 
bhuwanawastu, het domein der aarde, 2, 2. 
bibik, a 111 ib ill, zich sluiten, 47, 3. 
bilala, vast in slaap, 13, 1. 
biiicati, (Iiefdes)verwarring, 21, 6, cf. T. 
byat, ~2 hulu, de hoofden werden zwaar 
(van slaap), 19, 6. 
cacah, cacahan, fragmentarisch? 24, 5. 
cakralall~a1za, naam v. slagorde, 34, 14. 
carm;:.a, cumar~a, gaan, voortschrijden 
(? skt. cara~a?), 19, 5. 
celefl, palïelell, gravure, tekening? Of: 
teken, symbool? 8, 4 en 10, 8. 
renga, berispen, laken, cf. T, 9, 6; 14,2; 
rengana, te smaden, 54, 2; cf. ook 
mal. tjangga, mismaakt? Hoe ver-
houdt dit zich tot (skt. cihnanga?) 
tjenangga? 
cidra, aiiidra tinhal, steelse blikken wer-
pen, 18, 4. 
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cihna, 1IIaiiihnani (sic ?), bewijzen, 45, 8. 
culuh, maiiulu-iiuluhku, mijn gevlei, ik 
met mijn gevlei, 49, 10. 
cütajanma, misbaksel, = Jaräsandha, zie 
verder register. 
dadak, yan nwan pandadakê, als ik over-
rompel, 9, 2. 
dooi, kOOadi (zo ?), het bestaan(de)? 
21, 8. 
d.alih, dali-dalihan, voorwendsel, 10, 2. 
dänakamyä ("javaans skt"), s.v. huwelijk 
waarbij de vader z~in dochter onge-
vraagd wegschenkt, 14, 11, 13; 15, 8. 
da11(!awi~aya, tot de gezagssfeer behorend, 
29, 9. 
(11 )rfaPlihawati, kapitein, 23, 7. 
rfapur, a-, zich groot voordoen, massief, 
23, 4, aant. 
rfarat, rfaratan, grond, land, 32, 13. 
dasadeia, natuur, omgeving? 20, 15. 
d(!'wut, lwkadawut, verstrooid, verspreid? 
36, 6, aant. 
de, adc := ande, 23, 8; pufra näyaka fa 
de llarapatiduhitä, oudste zoon t.o. v .... ? 
32, 10. 
dedel, dl/medel, verpletteren, 44, 8. 
denmi. dmnihian-delimi, steeds maar kij-
ken? 37, 3 (cf. nj. kedengamgan, den-
grmga?). 
don, kadoll, bedoeling, 14, 8. 
drwya, bezit (dubbelzinnig), 13, 1; 19, 6. 
dudit, adudwa, verschillend, 34, 14, aant. 
duduk, pinidudull (v. een bruid), getooid. 
in staatsie gezet, 18, 5, cf. echter 19,2. 
aant. 
rfuhun, kris, 35, 4. 
dunhus, 1. zo dunhltk, 23, I? kadunhus, 
op de top staand? 21, 3. 
d1IYltS. kadurus, in grote mate, 14, 9. 
duwak, dumuwall, fel treffen, 36, 19. 
dyanrok? 36, 3. 
e, -e 1= nj. -é, 12, 1 b. 
ekapürwalw, de ene oorspronkelijke, 42, 2. 
eiijuh, coquet? 10, 12, aant.; id., 13, 2? 
uitgelaten, 13, 10. 
gar/uh, tempel? 2, 11. 
gagap, angagap tawmi, een slag in de 
lucht doen, 5, 1. 
gähya, innerlijk (tgo. wähya), 34, 10, 
aant. 
gamel, het bespelen? de gamelan? 19, 6. 
goool, grof, 16, 2. 
glm/un, agootunai1!, hangende offerfran-
jes vormen? 47, 5, cf. T. 
gara, (ha)gara, een echtgenote hebben? 
27, 14. 
garuljawatara, naam v. slagorde, 34, 14. 
gatra, aftekening, spoor, 22, 3; agatm-
gatra, z. vaag aftekenen, 19, 5. 
gawe laku, (gemaakt) rond stappen, 18,9. 
gegeh, 26, 1 ,= pageh. 
geget sereh, fel, grimmig, 10, 13, aant. 
gegö, g~nögen (sic), vastgehouden, 48, 6; 
1. ginegwoo? 
gembi, angemeni, vastgrijpen (en weer-
houden), 30, 6 (of genen): 
gelJif,in stri tepakan, vrouwenorkest v. 
slagwerk? 27, 7. 
gengä, rivier, 38, 1. 
ghäl'ilJi, huisvrouw, 45, 10, cf. BK, skt. 
grhi1Ji. 
gilan, kagilan-gilmi, laten slingeren, 
10, 18. 
graha, kagraha, in het bezit van, 10, 8. 
gregut, mangregut, woedend (nj.), 20, 11. 
grek, gumrek, rumoerig (nj. goemreg) , 
35, 3. 
grengut, angrbigut, bespringen, 30, 6 
(cf. gregut). 
(}untur, guntu-gUlttura:n, watervallen? 
20, 17. 
gupi, gItmupi, keuvelen, praten (of verb. 
met gopita?), 18, 3; 19, 7. 
gunt, log, lomp (van een lagoe ?), 54, 1. 
gyan, gya + en, opgewonden? of .= 
gwan, plaats (cf. byat, 19, 6 = bwat), 
18, 6, aant. 
haif,an, mapanhatf,an, opwachten (om zich 
te meten), 16, 5. 
hajen, anhajen, regelen, 18, 2; z. over-
geven aan, 52, 1; cf. ayu en BK. 
hakin, a-? 13, 3 (cf. variant). 
hala, _2, onheilspellend? 23, 3. 
halilinen, draaierig, 35, 8. 
hämah,? 36, 3. 
hamham, zeker van zijn zaak, 40, 5. 
hanan, a- geschaakt, 10, 9; ma-, ge-
schaakte en schaker, 20, 14. 
h(JIJif,ap, a-, laag, 22, 1. 
Izmiet, 11l1haneten, al te verhit, 32, 20. 
lzmiSa, a_2, deinend, 24, 2, aant. 
hanuf, ma-, z. van het leven beroven, 26, 
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1; säpanhl11ïut, cf. vert. en aant. 15, 5. 
harama, a-, met mosselen, 32, 15. 
haras, pao, aanraking, liefdesgemeen-
schap, 26, 8. 
haren,? 21, 5. 
harimba:wä (zo ?), hi1ll1rimbawä, bewel-
dadigd, 51, 4. 
hät, san mahät, beschermer? 35, 2, aant. 
hati, tan pao, zorgeloos, 19, 9. 
hawer, tan pahaweran, onbelemmerd, 
32, 19. 
hawu, ah.a'wu-hawu, toilet maken, 10, 16. 
Izayu, haywaxna, keur goed, 15, 3, aant.; 
kahayun, door schoonheid getroffen? 
49, 8. 
her, anher, opwachting maken, 6, 8. 
hettahäsa, on-, een schreeuw geven, 40,5. 
hi<jepan, brein, ± fantasie, 31, 4. 
hila, a-, zich een gelofte tot onthouding 
opleggen, 47, 2. 
hina, kahinan, tekortkoming, 30, 1. 
hinlb,kahineball, toegedekt, 26, 5. 
hirin, kahirin, overhellen, zwichten, 9, 5. 
hirit, a-, benauwd (stem), 13, 7; 48, 1. 
'wek, n panhrek (of -hrak), terwiil hij 
schreeuwde, 29, 1; anhrek, schreeuwen, 
35, 5. 
hret, anhret, stokken (stem), 48, 1. 
hltlan = wulan, 32, 3 (afschrijvers-bali-
nisme?). 
hl/lun, hulullakena, tot slaaf te maken, 
14, 12. 
humahula(täwaran),? 26, 3. 
hunasti,? 34, 9. 
hUllina, tan kahunilian, verwaarloosd, 
24,3. 
hu~adha, z. wu~adha. 
huwä, zijn zekerheid verliezen, 2, 19. 
iket, keUtan, poetische versie? 54, 1; en 
aant. 52, 5. 
ilay, stip, 26, 3, aant. 
ill', selwan, mede(?), 18, 5. 
indah, wees zo goed, 42, 1. 
ingek, bewegen, 18, 4; kengek, van 
plaats veranderen, 36, 18. 
inid, inid-inidan (zo?), vlijmscherp, 19,4. 
ipak, anipak-ipak, klotsen, 36, 11. 
iran, kameranen, beschaamd, 2, 14; kini-
ran, te schande gemaakt? 6, 11, aant. 
iri, irîri, mismoedig? 2, 11, aant. 
irin, serin, mede-, benevens, 3, 5; sakiriil, 
gewillig, gedwee, 14, 11; silih-iriil om-
bek, proberen elkaar voor de gek te 
houden, 14, 2 (cf. BK 24, 11). 
iweh, inwehan (zo?), bemoeilUkt, 49, 10. 
iwun, ailiwllli, wild, razend, 35, 8. 
jagjag, a-, grond onder de voeten voelen, 
peilen (nj. djadjag) , 26, 4. 
jahat, kajahat, vergaan (schip), 23, 7. 
janapada, platteland, 33, 5. 
janma, - nWIIU$a= skt. nWllu$ajanma, 
2, 19, aant. 
janten, onstandvastig? 46, 9, aant. 
jayaturida, "kampioen" verliefde, 19, 3. 
jelag, anjetag, overeind, open en bloot 
staan, 36, 13. 
jempa, kajempa(k ?), kantelen, 35,8, aant. 
jenek, rin -, vrijmachtig, naar zijn wel-
behagen, 42, 1. 
jigi, tan jigi(mwa)? heerszuchtig? 45, 7, 
aant. 
jinem, kajineman, door slaap overvallen, 
19, 5 (zo ook Gonda bij CA 123, 18). 
kadali, s.v. plant, 47, 3. 
kadi, _2, ongeveer, als het ware, 10, 13 
en 17. 
kalpapu$pa, met bloemen naar wens? 2, 
11, aant. 
kanara(n),? 37, 1. 
kanteb, achterover vallen (nj .), 36, 19. 
kapala, bala -, legerhoofd? 36, 13. 
kara, kumara, glanzen, 19, 5. 
kärtika, wwan -, herfstmens, nurks, 6, I!. 
katasaka, cf. aant. 33, 4. 
kawa, ontsteld, 25, 1. 
ketjap, saketjap-erJap, ieder ogenblik, 
21, 3. 
kédö, kedyakena, cf. vert., 54, 2. 
keg, akeg, in diepe slaap, 13, 1; 19, 9. 
kekes, pakekes, gebouw? trilling? 2, 10 
(v.I.). 
kemit, ailemit, koesteren (verdriet), 48, 4; 
panemit, let op? beschermer? 45, 9. 
kemuk, kakemukan, bedekt? (secundair 
van hemuk, via anemuki?), 36, 8. 
kentjen, kumb;rrjln, boogvormig, lang-
gerekt? 23, 3. 
kerpuh, kakerPllh, kletterend, 34, 8. 
kefeb, -a, als de drom meelopers, 38, 4, 
aant. 
ke'Wan, 18, 5 I. kepwan. 
kitjarJap, ailÏtjatjap, grijpen naar, z. wer-
pen op? 21, 8. 
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kilap, donder (blending van kilat en 
gelap), 32, 16 (variant). 
kililan, anililon, een hoge golftop vor-
men, 23, 6. 
'~iiican, fronsen, 21, 7; kmniiicmi, id., 6, 6. 
kinkalana,? 36, 3. 
kire, n kinire, het wel doordachte? 5, 3. 
kis(an)? niräkisaoo? 3, 9. 
krab, akrab-krab, een vracht dragen van, 
13, 4. 
krama, asakrama, gehuwd zUn, 2, 17, 
cf. T. 
kÏidlldu, anidlldu, z. vastklemmen, 23, 5. 
kiricik, kakiricik, kletterend, 32, 7. 
kol, kumol, omvatten, 38, 4. 
krak, anrak, schreeuwen, 32, 19. 
kran, eetbare schelp, 23, 5, cf. BK. 
krek, akrek = (of I.?) akrak, 20, 10. 
kllif,un, nakllif,llli, z. bedekken, wegschui-
len? 20, 17, aan. 
kulikah, ka-, overal verspreid liggen? 
35, 7. 
kulwan, kapanlllwan, naar het Westen, 
12, 3. 
kumwat,? plotseling, 36, 7? en 9? 
kurllbut, mmiurllbllt, met velen opzetten, 
35, 3. 
kusa, kinüsa-küsan, pass. v.: zich ergens 
op, overheen leggen, 21, 3. 
llllSllmawar~a, bloemen regen, 19, 8. 
klitamantra, verborgen (geheime) man-
tra's, 41, 2; A W 9, 5, cf. T 2, 154. 
kwam, plaats, 48. 2. 
labuh, breken van sexuële onthouding, 2, 
8, cf. BK. 
läd, linäd, tevens, tegelijk gedaan, 49, 2 
(cf. nj. ngiras). 
laki, lakyaken, maak tot echtgenoot, 
45, 10. 
laktI, lakwa-lakwan, in optocht, 27, 5. 
lälana, milälana, opvrolUken, 6, 5; id., 
of a-? 6, 14. 
lale, lumalay, loshangen, 2, 17; omhoog-
ranken, 23, 9. 
laleh, fraai, o.a. 23, 4. 
lali, verstrooid, afgeleid, 23, 2. 
lalu, pina1aJu, veronachtzaamd, verwaar-
loosd 32, 21; 37, 12. 
lampuran,? 27, 7, cf. T. 
lamPi!, liever willen, cf. vert. 36, 15. 
lamwl, lawas -, 't duurt lang eer, 9, 1. 
Imiguk, protserig, 21, 2. 
lankun, lumankun, verwaand, 34, 3; su-
perieur, 34, 12; overtalrijk, 35, 1. 
lanö, ,kalanö, in verrukking geraakt, 13, 
5; anlanwooi (zo ?), verrukken, 22, 2; 
linanw.ake,~, z. voorgesteld, 26, 9 ; 
lalanwiikena, lalanökena., in poezie ge-
bracht? 1, 3; sr1 lün lanö, cf. inlei-
ding en s.v. !ti/i. 
lapana, hulpmiddel? 29, 2, aant. 
la"lue, liniiwe-láweken ira, hij poogde hen 
't hart te verkwikken, 51, 4, aant. 
layat, malayat, z. onttrekken? 19, 3. 
[ayu, kapalayu, meegesleept, enthousiast, 
32, 2, aant. 
!ebuI', afleiding in 47, 6a? 
!ega, anlegana, te bevredigen, 9, 6. 
len, ooi n apalenana, hoe zouden zU iets 
anders vormen? 42, 2, BK. 
lene, _2, versuft, 19, 9. 
lenhe, lumeithe, onverschillig? 23, 2. 
lhihuy, gebogen, 27, 11, aant, 
leiti,t, ver verwUderd, 23, 2, 8. 
lepas, lumepas, vergevorderd (maan), 26, 
9; ali!epasi k1tlwan, z. ver naar het 
Westen uitbreidend (cf. nj. [epas, vèr-
reikend). 
lepit, gevouwen op elkaar liggende bla-
den van boek, 1, 2. 
lewih, ait!ewihi, overtreffen, 28, 7. 
liga, a,1iliga-liga, z. ontkleden, 24, 4. 
liguit, lumigun? 23, 5. 
lilii,aitli/a-lila, op zijn gemak, 6, 5. 
liit, liita, men zou zeggen, 47, 1; tan liit, 
sprakeloos, 36, 8; kÏIJtaliitana? 12, 2. 
li/isir, lumiitsir, ontwijken, 20, 6. 
lil' = kefir, 47, 3. 
liwat, kaliwat, voorbijgegaan, 22, I. 
lol:ya, linolyoo, pass. v.: de gunst ver-
werven van? 53, 10. 
loyan I. luhya(n), afkerig, 19, 2. 
lüd, a1ilüdaklfn, iets ergens in betrekken? 
18, 3. 
lulut, kalulut, voorwerp van liefde, 7, 8. 
lIm, golf, 36, 9. 
hin, 11'i liJn la1iö, 1, 3; no1'OIliitha l.I., 54, 
1; ,aron aluit laitö, 10, 6; cf. inleiding; 
milüitaken, doen ontbotten, 18, 3 (of: 
aithtithaken <IUlihá ?). 
II/pta, missen, verkeerd, 9, 5. 
luput, - rinasan, fout begrepen, 31, 1; 
kal1tplltan, schuld hebben, een fout 
maken, 10, 13; 14, 10; 50, 4. 
Illrll, lumllru, kwijnen, 12, I. 
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luwuk, kaluwuk, diep gelegen (da!), 22, 2. 
Iyus, alyus, vernietigd, 34, I. 
mah, ziehier, 16, 2. 
maltá, i -,opzettelUk? 10, 10. 
malar,? 10, 15. 
mantait, reden, oorzaak, 11, 2 (matan). 
mam, wel, 2, 9; nu, echter, 4, 8; 7, 9c 
(marêki); 8, 2 (of: komen?); mariká, 
zij, 7, 9b; marêka, zij, die, 44, 7. 
márga, aanleiding, 31, 2. 
masahirahu,? 19, 10, aant. 
miitriinta, versterking v. mátra? 46, 3, 
aant. 
milait, a-, afzoeken, 2, 13, aant. 
mimba, s.v. boom, 6, 6; 21, 7. 
muiter, I. mllneit? verdwaasd, 36, 10. 
mllr, amüra, zou vertrekken, 49, 10. 
murulu, a- (zo?)? 38, 3. 
murutu (zo ?),? 18, 8. 
mltoftt, stof, inhoud, 10, 6, cf. BK. 
mutya, parel, 18, 7. 
mwas, tanamwas, 't duurde niet lang, 33, 
8; CA 132 en 133; tan pamwas Ïli 
hJ'u, geen schrammetje oplopen van 
de pijlen, 40, I. 
llaiteOOah? cf. wait, 2, 18. 
iiari, _2, steeds? C=, cf. san'2 ?) 26, 2; 
wsl. fout voor bari-bari. 
l1ata (zo ?), ? 48, 3. 
ndá~ndii, plotseling, 40, 2 en 10; zo ook 
BK 1, 24? 
niha (v.l.) = nihcm? 14, 10. 
nirwigati, van geen betekenis, 10, 14 (cf. 
nirwikára, nirwighna). 
nis, anisa, te verdwijnen, 10, 9. 
lIistan.ta 11, hoewel gij ... , 42, 1. 
nrpátma.ja, prinses, 8, 3; 12, 4; 21, 6. 
lIyápoo tahan, 7, 10, aant. 
nyása, inrichting, 6, 13 ; versiering? 
18, 6. 
nyasta, "neergelegd", 55, 1. 
paf/em, uitgeblust (hoogmoed), 14, 5. 
padi, padin, te zoeken, 4, 5, aaRt. 
pakahoo,? 11, 3. 
pakan, amakan, eten, 27, 3. 
pakofa, mamakofan, partijgenoten zijn, 
eensgezind, 3, 7. 
pak~a,piita, partijdig, 29, 2. 
pama, beeld, gelijke « upamá), 2, 12. 
P01~ = apa n, hoe zou? 16, 6. 
paiicabale, wat precies? 2, 11. 
paiicaratna, s.v. verblijf, cf. vorige en 
palîcarenga (T)? 6, 14. 
poodapa, ? 22, 2. 
pa1!rfën, pinaIJrfiJn, pass. v.: kijken naar, 
6,7. 
pan kruk, hoge wachtplaats, schuilplaats? 
38, 2 (cf. nj. (m)oogkroek). 
panti, (deel v.) gebouw, 21, 3. 
parihara, voorzichtigheid, 28, 10. 
parisara, volgeling, gevolg, 27, 10. 
pastika, pinasti/w, gezuiverd (pruim, door 
witte tanden), 16, 7. 
patala, aarde, 36, 18. 
patih, amatih, in orde brengen? 32, 9; 
pinatih, aangewezen als (of: hoofd-
vrouw ?), 52, 2. 
paymi, amayan, met treknet vissen, 23, 6 
(cf. mad. padjang). 
payun mayüra, 21, 2, aant. 
pejah, kapiJjah, dood raken, aan zijn eind 
komen, 28, 9. 
pencar,kapelïcar, gegrepen, gedrukt 
(door nagels)? 2, 18 [v.l. kapeiicir 
(Ïli)]. 
penen, kapeniJIian, versuft, beteuterd, 
35, 8. 
pepö, apiJpö, hortend, 27, 3. 
petik, sapetik, een klein beetje, 20, 9. 
pirfara, pinirfara, de ten grave gebrachte, 
38, 4, aant. 
pitih, er is moeilijk te vinden ... , 12, 4. 
pipi(yeka)? 17, 2. 
pisan, mamisan, volle (neven), 3, 8. 
pita, dranken, 2, 16. 
praia, volk, 39, 1, aant. 
prartha = parartha, 29, 9. 
prawira, een soldaat (= nj. pradjoerit), 
14, 8. 
pra'ya, meestal, voortdurend? 10, 2; cf. 
s.v. oota 
prayasa, inspanning, 4, 2. 
prayoga, middel (of: toepassing?), 20, 8. 
pa, para pü, corypheeën? 34, 10 (mpu ?). 
pug(e)ran, vesting, 34, 9. 
pu ji, voorwerp van verering? 49, 8 ; 
pujin? 21, 5, loffelijk, 21, 7. 
pulih, apulihan, over en weer, 38, 3; 
amapulihaken, tot de strijd doen terug-
keren, 37, 14. 
punti, pisangboom (T) ? 21, 4. 
pupui, cf. aant. 32, 11. 
Imput, apuput, uitlopen op, 37, 5; - patio 
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z. ten dode wijden, 10, 13; pamuput, 
voltooiing (of: toppunt ?), 2, 15. 
pürwa, para -, de voormannen, 28, 2. 
plt~pa, bloem (met zinspeling op ver-
ering), 6, 2. 
pl~yan, s.v. dienares, 18, 5 «mjnl 
hyait?). 
pyah, zwakke plek «lies; ± Achilles-
pees), 14, 2. 
pyas,? cf. T, 19, 3; apyas, gefronst, 23, 9. 
l'aga, araga, onstuimig? 33, 7; l'agan, van 
hartstocht bevangen? (T), 19, 8; 
raga-ragan, onstuimig, roekeloos, 36, 
18, cf, 5, 1 en BK. 
ragan, wazig, 13, 2; raga-ragan, vaag 
zichtbaar, 2, 18. 
rakat, anrahat, z. wijden aan, toegewijd, 
6, 5. 
rahinên ratri, dag en nacht, 20, 5, BK 
l'ajasa, donker, zwart, 2, 14; 21, 7; door 
ha.rtstocht overweldigd? 13, 8. 
rak~a, pirak~a, bescherming, 29, 10. 
ram es. arames, vermengd, verward (cf. 
nj.), 24, 5. 
raIJrfa" karar-rfan, haremvrouwen (cf. 
bal.), 27, 7. 
rarab, parara-rarab, de regens (fig.), 
21, 4. 
rasika, mingenot, 9, 3; a-, minnevreugd 
smaken, 16, 3. 
rawat, anrawat-rawat lllh, tranen in de 
ogen hebben, 8, 5. 
l'ebu, rumebu-l'ëbll. steeds maar troosten, 
21, 6. 
reh, -min, voor zover betreft? 36, 14; 
al'eh, regelen, 10, 16. 
rek ah, 1. rebah? 23, 4. 
l'eIJah, plaats? 35, 1. 
rënen, rinënenaken (? v.I.), pass. v.: er-
gens over heen praten (cf. enëli en 
T), 14,2. 
reIJik, ariJIJik, fijn, 24, 4. 
l'eno, renö-rëilölla nira, ±: haar aan-
dacht-schenken, 50, 4. 
rereb, anrerëb, overnachten, 26, 7. 
reseh, al'esiJh, akelig, 26, 2. 
riman, anriman, ontroerend, 10, 9. 
rinran, ontroering, verwarring 6, 8; 10, 2. 
riweg, ariwëg, vermoeid, 33, 1; miri-
weg-riwegana, allerlei moeilijkheden te 
veroorzaken? 32, 5. 
/'01/la, karoman, haardos. 
ruhur, rumullllrana, overtreffen, te boven 
gaan, 32, 5. 
mmban, karumban, zieden (water in ri-
vier), 38, 1, cf. T. 
rumuh, aru11luh, in groepen? weiden? 33, 
5, aant. 
1"1m(a), rllmuna ,= rumIIhuno? vert.? 
16, 5. 
"unlt, tanpaparmiwan, niet om aan te 
horen, 46, 8. 
1'I(/"uh, ruruhén, op te zoeken, 34, 2. 
rusak, arusak-rusakan, een chaos (van 
bloemen) zijn, 47, 5. 
rwa"kinarwan, samen (gedaan), 18, 2; 
anarwani, iets delen met, 26, 7. 
nvan, anrwan «rowan?), helpen? 19,8, 
cf. T; wsl. L alil-wmia (hs. F.) 
sa: sanukhämê, al wat verkwikt, 6, 4, 
aant.; sa-mara-nira, bij al haar gan-
gen, 10, 2; sa-k$a.triya, juist iets voor 
een ridder, 28, 10; sadumona, ? 31, 4; 
sapulih, ieder die weerstand biedt, 36, 
6; ndan i sa/mat W. ri san N. kara-
hatan, maar zodra W. zag dat N. ge-
troffen was, 37, 16. 
Sabhäwrita, het 2e boek v. h. Mahä-
bhärata, 52, 7. 
sabut, sumabut-anabut, alles overweldi-
gend? 36, 2; cf. rébut? of saput? 
sädlm, api-, z. als monnik voordoen, 
29, 5, aant. 
sagala, blinkend, 32, 7, BK. 
sah, asah, gescheiden, los, 27, 3; sallana, 
te scheiden? 31, 5, aant. 
sakab, bedekking (v. de hemel), 40, 1. 
sahasa, sähasan(a), te overrompelen, 9, 3. 
sahasrabhägya, kasahasrabhägyan, in-
duizend-deelbaar-heid? 52, 1. 
salések, pao, gedrang, massa, 37, 14. 
salukat, n panalukat, de s. bespelen(d), 
19, 6. 
samankä, in -, ri -, nu, thans, 9, 7; 53, 7. 
samankana, in -, nu, momenteel, 10, 2; 
29, 6; hoe echter in 10, 16? 
sa1mar, ooamar, gelijken, 32, 12. 
sambandha, pasambandhan, familierela-
tie, 3, 7. 
sambe, p,asambya,kena, een wenk te ge-
ven t.a.v., 6, 12. 
sami ,= nj. sami? 24, 3. 
samogha= mogha? 3, 6. 
sämolzana, verbijsterend? 36, 9. 
Verh. dl. IX. 
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samun, I1'lIamUn, z. onttrekken (? cf 
aant.), 19, 2. 
sana,? aant. 34, 1. 
sa1Jf/a, suma1Jf/a(n), z. neervlijen (ne-
vels)? 12, 5. 
salJijan, ft pana!lf/ali lwras, een pen we-
ren? 13, 5, aant. 
sandhi, japasandhi (zo ?), gebedenreeks, 
cf. T, 45, 6. 
sa1Jf/wi, kaSa1Jf/l/n ili rat(h)a, een blauw-
tj e lopen? 2, 15, aant. 
sangraha, pasangraha, feestelijk onthaal, 
42, 4. 
sankara, heilbrenger, 45, 8. 
sankriman, ? 10, 5, aant. 
sankhya, kasankhya, vermaard, 2, 6. 
santét, sZ/manlét, verkleefd, 16, 3 (cf. 
sumanlök, ]b.). 
sallsaya, maka-, haar twijfel uitend, 
strekkend tot -, 47, 5. 
san$ipta, kortom, derhalve, 7, 2, aant. 
säntwika, kasäntwikan, gemoedsrust, 45, 
9 (foute variant ?). 
sanu, asanu pati, zijn leven veil hebben, 
26, 2. 
sapära = saPhala? 37, 9. 
sapta, n panasapta(n), als in de 7e 
maand, 46, 8. 
sär, sumär, zwevend (wind); of geurig? 
26, 8. 
särabhüta, leider, voornaamste (onder 
wiens auspiciën een feest staat), 15, 3, 
cf. echter aant. 
sara.k~a=, 1. surak$a? 32, 18. 
sarasah, anaräsah, z. naar alle kanten 
verspreiden, 36, 19. 
sarik, anarik, "plagen", 6, 12; sumarik, 
als vloek treffen, 12, 5. 
sattwika, kasattwikcnn (zo ?), waarheids-
trouw, 45, 9. 
säwaliallalt? 7, 5, aant. 
saw1t1i, haan? 13, 11, cf. s.v. ténun. 
segut, sllmé,'lllt, fel, vol vuur, 20, 11 
(GR). 
uk lar, interj ecties ? 40, 4. 
sela, anela, ergens tussen door gaan, 
27, 11. 
selan, sinélatialûfn, bij verrassing over-
vallen? 33, 9. 
selat, allelat, ergens tussendoor te zien 
zUn, 24, 5. 
siJlifk, lwsélék, verrast, bij verrassing, 
36, 11. 
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seléweg, kaseleweg, zo? I. kasilesik, in 
het nauw gebracht? 35, 4. 
sene ,= senih? 27, 8. 
sengu, kasin.glt~senguhan, hoe? cf. Jb.? 
12, 2. 
scp, hasep, te laat zijn, 3, 9; anep, ver-
rassen, 37, 17. 
seper, kasepi-seper, hier en daar aan-
gaan, 14, 4. 
sesök ri karIJa, de oren tuiten ervan, 
37, 9. 
sewa, ascwa manis, een hulde van vrien-
delijkheid brengen, 49, 7; asewa 
bhakti, hulde betuigen, 50, 7; mase-
wan, als pase'wan, vereerde optreden? 
53, 1. 
sighra sfghrakina, om tot spoed aan te 
zetten, 34, 7. 
sili = silih, HW 34, 8. 
silih, asilih, wisselvallig, 7, 10, aant. 
silunlun, hulpmiddel voor het hierna-
maals, 25, 1, BK. 
simpm, sinimpiftuIn? 45, 3. 
sinhit, kasinhit, ter kimme nijgen, 19, 5. 
shii, scherp, 49, 7. 
sinsan =, 1. smisan? averechts, 30, 3. 
sipin, _2, oorsieraad, 32, 15, cf. echter 
aant. 
sirin, sirinan, gelijke, 2, 2; sirinakena 
(zo ?), te vergelijken, 21, 8. 
sisih, sisihan, partner, echtgenote, 16, 1. 
sisik, asisik-sisik, z. schuren, 27, 3. 
situ, asitu, een dam vormend, 23, 4, aant. 
siwi, sapaniwyan, één van heer (of: 
dienst), 52, 3. 
smrti, sasmrti, volgens de traditie? of: 
met vroom gepeins? 42, 1. 
söb, mild, lauw, 26, 8. 
.çobha, tan -, niet rein, - gelouterd, 23, 
7, aant. 
soka = aSoka, blij?? 46, 5. 
somah, cf. aant. 2, 1. 
somya, behouden, 7, 3; 10, 1. 
sOli, wa.tll sumon, overhangende steen, 
19, 2, cf. 21, 3. 
srak, tan asrak, hees, 20, 16, aant. 
srrm, asran aywan, z. in schoonheid me-
ten? 18, 8. 
sränta, ongeduldig, 36, 18. 
srep, kasrepan, verkild, huiverend, 26, 5. 
srepet, a-, druk in de weer? 18, 6. 
sllddhi, genegen zijn (nj. saedi I), 10, 9; 
48, 3; 54, 2. 
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sugal, misugal, nors, 30, 10. 
sujiwita, ? 10, 8, aant. 
sl(kha, asukha-rltmyan, z. verlustigen, 
50, 8. 
sukhäbhyudaya, ontstaan van vreugde 
(cf. tekst), 31, 10. 
sunkelit, sinunkelit, in de gordel gesto-
ken, 35, 4. 
smisun, asunsun guyu, met gelach be-
groeten, 13, 4. 
sl1nya, stille plaats, 14, 8; ka.sünyan, id., 
18, 1. 
sllrak, pinasurakaken, uitgejouwd, 23, 3. 
surabooni, s.v. vuur, 2, 6. 
sltruh, tanpasuruhan, zonder uit te nodi-
gen, 45, 1, aant.; suruhan = sirih? 
49, 2 (of: belastingambtenaren?). 
SItsuk, susukm, last van een doorn heb-
ben, 19, 8, BK. 
suwen, sinuwen, opgerold, 10, 15. 
swan, tan swan, ongewoon? 32, 14. 
swargä, moge ten hemel gaan, 25, 1 
(Jb.). 
swargastha, in de hemel levend, 19, 9, 
aant. 
syah, ? 21, 5. 
syapa, tätan syapa (zo?) len, en geen 
ander, wie dan ook? 14, 9. 
tä, - hema, niet (is), 48, 5. 
tahas, s.v. toiletdoos, 10, 15. 
tooen, katahi!nan, door brandstof aan-
gewakkerd? 47, 6. 
taleb, kataleb(an), per ongeluk te diep 
gaan, 19, 1, cf. t/leb. 
tampu, katampwan, door regen bespat 
(cf. nj.), 6, 10. 
tamtam, anamtamv, bevredigen, voldoen, 
20, 15. 
tmigama, ka~, bij verrassing, 16, 6. 
tmigwan, n patangwcm, consequent vol-
houdend, 29, 1. 
tani, ananhi, wekken, 13, 5; ananya-
lIa1lyakm, tot opstaan brengen, 12, 3. 
tanutilli, ? cf. aant. 38, 5. 
tapel, masker (danser?), 18, 8. 
topih, anapih, als een rok(?), 27,3, aant. 
taraban, s.v. warande? 6, 14, cf. variant. 
tarenga, golf, 24, 2, skt. tarailga. 
tarub, tent, 18, 8. 
taswlt (zo?), ? 14, 1. 
tatar, tinatar, uitgespreid (cf. Jb), 26, 7. 
tafl/r, goud, 8, 5; 22, 3 (jlmt -). 
tawer, katawer, per ongeluk een snee 
krijgen, cf. tewer, 19, 1. 
teb, hatib, vol, 26, 7, aant. 
tebah, anebahaken, slaan met, 36, 16. 
ieka, anekani, afgaan op (of: veroor-
zaken ?), 50, 6. 
tekllsih, geliefde, 22, 3, BK. 
tenun, olm .. . sawll1i tenunn.ya, ze kreeg 
een haan als wichelaar, m. a. w. een 
kans op succes? (cf. BK 88, 57, waar 
T (s.v. tenun) ook voor sawan: saw'II1i 
oppert) 13, 11. 
tcp(a), tumcp(a), ? 2, 11. 
tepa, tinepa, nagemeten, in goede ver-
houding nagemaakt, 18, 7. 
fepakan, slaginstrument, 19, 6; 27, 7. 
tepet i, juist terwijl (?), 28, 8, aant. 
tewek, begin, 47, 2. 
tida, tinida, versmaad, 48, 2. 
timban, animba.nana, het op te nemen 
tegen, 31, 6; .tinimban(1J1~, het pass. 
daarvan, 32, 20. 
ti~rju, ati~rju-t~rju, heuvelachtig, glooi-
end, 22, 1 (cf. tinduk). 
tingal, tingalan, achtergelaten have, 35, 7. 
tiligilis, aningilis, staan (alleen -?), 
2, 10. 
tiwas, katiwasan, onvermogen, 32, 5. 
tran, katranan, door het zonlicht besche-
nen, 6, 8. 
trasa(mener), ? 47, 7. 
trllya, 1. trIlsa? 53, 2. 
tres, katresan, door schrik bevangen 
Ob s. v. tlres) , 34, 3. 
tuha, alun tuha, hoge golf, 32, 15, aant.; 
37, 13. 
tuhu, _2 = nj. tctochoc (voge!), 13, 4. 
tuku, tinuku, beoorloogd, 44, 8. 
tlilus, "heus", werkelijk, 16, 2. 
tumbas, tumbasan, bruidsgeschenk, 10, 8. 
tumpek, katumpek in, onder de voet ge-
lopen door, 35, 8. 
tu~rjan, bovendek (v. schip)? 23, 7. 
tu~rjes, katu~rjes, fijngedrukt, 38, 6. 
tumn, a- bhasa, een kakawin neerschrij-
ven? 53, 9; turunan, neerdaling (v. 
gunst), 10, 7, 9; tinurun, pass. v.: op 
iemand neerkomen? 19, 3. 
tüt, vervolgens? 2, 3. 
tutug, silih -, elkaar slaan, 37, 17. 
tutuk, satutuknya, (een boek) van a tot 
z, 54, 3. 
tutur, kinatuturaken, pass. v.: zijn be-
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wustzijn richten op, 32, 4, BK 38, 9; 
pituturan, vermaning, 26, 2. 
ubhaya, tan panubhayana, zonder een 
belofte gedaan te moeten hebben, 29, 9, 
aant. 
!tcap, m(1J111ucapana, te bepraten, 14, 13; 
panucapan, woorden, 19, 4. 
ldah, (Iln ulah kun, dat liefde hen be-
woog? 6, 12; kolah-ulahan (zo? cf. 
aant.), opschudding, 21, 2. 
ulih, _2, meegebracht geschenk, 10, 1; 
49, 4 (jav. olèh2 ); panuliha, middel 
om ... meester te worden, 47, 4; soli-
hana-nya (met IJ-a generale" ?), al wat 
hij had meegebracht, 17, 2. 
ulur, _2, snoeren (v. offerschote!), 18, 7. 
Ulnfrltl, sakahompul-umpul, opgepropt, cf. 
nj. o·cmpel-ocmpelan? .. 
u(lrjbi, anu1Jgen, neerzijgen, 6, 12; BK 
41, 3. 
!l1Jrjll1i, _2, stapels, hopen, 22, 2. 
ltnfab, muntab, oprijzen (golf), 23, 6. 
lIPadi, upadin, te zoeken, 4, 5. 
lIPaSubha, louteringsceremonie, gastmaal, 
32, 17. 
lIpek, (k)opek, benauwd, 27, 11. 
urub, anurub-urubi, doen ontvlammen 
(anders Jb), 14, 7. 
I/rut, wolkstreep, 19, 5. 
lIsak, beschadigd, vernield, 36, 13. 
lIwa, s.v. dienares, 18, 5; 19, 7. 
11}'1t, illuyûyu, toegebulderd, 26, 8. 
Ilyut, anuyut-uyut, kwijnend, 16, 4; af-
kerig, 23, 1. 
wada, winada, becritiseerd, 31, 12; zo 
wsl. ook winarja bij Jb. (cf. T). 
wadal, kawadal, losgescheurd? 38, 1. 
wahana, a-, tot voertuig hebben, 16, 6. 
wahel, haarsieraad, 11, 3; winahelaken, 
tot haarsieraad gemaakt, 10, 5. 
wahu, winahwan, opgemaakt (getooid), 
6, 10. 
wala, pand, 8, 4; cf. Ng 1, 2 en bal. 
(ook bv. bij Kom, Adatrecht: geding-
pand). 
wales, anmales-1nales( -ana?), te vergel-
den(?), 10, 11. 
wali, fan amali sätl<tk,. geen broeder duch-
ten, 37, 18, aant. 
walik, awalikan, woelen (golven, cf. nj.), 
23, 6. 
waluy, kawahtY, afgewezen, 15, .5 
wan = awan, luchtruim? 2, 18, aant.; 
tem wan miltränta, geen sprake van, 
46, 3, aant. 
wcmawasa, amcmawasa, in het woud ver-
toeven, 21, 1. 
waneh, awat~eh, er niet tegen kunnen? 
19, 2; beu? onafgebroken? 53, 8. 
waragan, kampioen, 34, 9, aant. en 12; 
BK. 
wara~, (be)scherm(er), 51, 6. 
waray, awamy? 32, 11. 
wareg, volop, helemaal? 32, 14 ("zat"), 
waru, hibiscus, 18, 9. 
was, amasi, duidelijk maken? 11, 1. 
waiG, z. dwingen? 7, 11, aant. 
wá,Sa, awäSa (zo?), ? 24, 1. 
waspada, w(in)aspadaken, verduidelijkt, 
bewezen, 31, 4. 
wastu, wastwana, vast te stellen, 42, 2. 
wuwa, mamawa" aanvoeren, 2, 4, BK; 
pamawcm, plaats om te brengen, 4, 8. 
wawa, gloeiende kool, 47, 7. 
wayan wwati, 23, 3, aant. 
wäyasa, kra::i, 32, 16. 
wedal, medalaken, vertonen, 2, 15. 
wegar, megaraken, onthullen, 10, 4. 
wedi, kawedyakena, te vrezen, 31, 9. 
welar, winelaraken, als een oorsieraad 
gemaakt, 47, 3. 
welII, zo? 32, 11. 
weni, sU111äweni, een nacht overblijven, 
10, 5; sawetJi'2, nacht in, nacht uit 
(cf. sarl'2) , 14, 7; käla mawenyan, de 
tijd had een nacht over gestaan, d.i.: 
de nacht was verstreken, 15, 1. 
wetu, awetu sekar, bloemen voortbren-
gen, 2, 17, cf. 1, 1; awetwarwetw(m, 
op allerlei manieren uiten, 40, 10. 
whveg, mameweg? 24, 1, aant. 
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whCJö, amewö, toenemen, 18, 10. 
wibhäga, mawibhäga, zich splitsen, 46, 1. 
wibhäjya" mawibhäjya, id., 42, 2. 
Widhäyaka, Wetgever, regelaar, 45, 3. 
widhi, awidhi, de ceremoniën van een 
huwelijk leiden, 3, 6; winidhi, aange-
wezen, 16, 1; winidhycm, geïnstrueerd, 
ingewijd, 15, 9. 
wijah, amijah ak en, aanmoedigen, 19, 10. 
wikrama, kawikraman, heldenmoed, 45, 2, 
wilaja, ? 21, 5. 
witllma, ijdel, vruchteloos, 8, 7. 
wintanen, sterrenrijk, 51, 2, aant, 
wwaga, voorhoofdsversiering (tranga-
na?), 11, 3, cL 13, 11 en BK 19,4; s.v, 
bloem? 24, 5, 
wiyuncm, kikker, ZO, 17. 
wrä, kawrä, verspreid raken, 13, 3. 
wItlat, kawulatan, te zien, gezien, 36, 14. 
zen/nar, amUnaraJla, op te vrolijken (an-
ders Jb), 2, 8. 
'wIlruk, 1/tu1"1tk, onderrichten, 54, 1; wiult-
ruk-wllrltk, onderricht, 1, 3. 
wurlllÎ, 1I1amurunaken, verijdelen, 37, 12. 
WitS, a11111S, er een eind aan maken, 49, 1. 
wu,mdha, -lIta, door U te genezen, 20, 3 
(betere lezing: (h)lt~adhanta I). 
wwmi = nj. wong, immers, 7,7 (spreek-
taal I). 
wwil nili wwil, rasechte demonen, 28, 3, 
cf. SD. 
wwit, winwit, van hem werd afscheid 
genomen, 17, 5, cf. T. 
yatan, opdat, 48, 6. 
~J'0gya, yogyan, 14, 10 en yogyana, 34, 
15, toe te passen; yem yogyalla, in-
dien werd goedgekeurd, 28, 9; kayo-
gym!, geklets over "gepast", 28, 10. 
OVERZICHT VAN DE VERSMATEN. 
In de 54 (of 55) zangen van de HW worden 27 (28) verschillende metra gebruikt 
Ook van elders bekend zijn (zie BK p. 267 v): 
1, 13, 34: särdülawikriQita. 
2, 5, 11, 21, 25, 42, 54: jagaddhita. 
3: upendrabajra. 
4, 16, 26: s.v. krti (BK 6 etc.). 
6, 40: sragdharä. 
7, 18, 22, 28, 43, 50, 52: wasantatilaka. 
8: b) en c) van udgatäwi$ama (BK 46) 
10, 12: s.v. prakrti (BK 64). 
14: mälini. 
15, 30: indrabajra. 
19, 32: s.v. äkrti (BK 38). 
20, 53: aupacchandasika. 
23: s.v. a$ti (BK 10). 
24, 39, 51: aswalalita. 
27, 48: prahar$it;li. 
29: mandäkränta (WS 81). 
31, 41, 49: rajani. 
35: madraka (WS 93). 
36: suwadana (WS 90). 
37: suwansapatra (SD 30, BY 39). 
38: sikharit;li. 
44: dodaka(wrtta) (WS 48, BmQP kak 
10). 
45: s.v. wikrti (BK 2). 
47: s.v. äkrti (prof. Gonda). 
(55: sloka?). 
Mij onbekend zijn: 
9, 17: ... --.-.-.,.",. 
33: --.--.----~~=. 
46: .--.-.. --.".". 
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VERTALING EN AANTEKENINGEN. 
1. 1. Daar, op de top van de berg, aanbad ik, strevend naar de steun der 
goden. Ik wijdde mijn gedachten aan de komst van god Wi!?~u, die 
ik mij voor de geest bracht, gezeten op de lotusbloem. Volmaaktheid 
in de poëzie te bereiken was het doel van wie deze meditatie, als 
verering van Wi~~u, volbracht, opdat hij degene die dit gedicht 
vervaardigen zou ten zegen ware, zodat hij zijn naam als dichter 
bestendigd zal zien. 
2. Dus niet anders kan het verhaal zijn dat verteld moet worden dan 
een lofprijzing van god Wi~~u. Hij moet vriendelijk worden 
aangesproken door het ontplooien van een lied, een dichtwerk, 
geschreven op de op elkaar liggende schrijfbladen. Maar het is er 
verre van dat ik het zou vermogen; ik kan slechts hoop koesteren, 
omdat ik een zo nadrukkelijk bevel van de koning kreeg, Zijne 
Majesteit Dharmeswara, de Wereldoverwinnaar, Jayabhaya, die 
gevaren overwint, immers wezenlijk een belichaming van Wi~~u. 
1. 1. Ook hier, evenals in het BK, drie wijdingsverzen, die hier echter een aparte 
zang vormen. Ze lijken iets minder moeilijk, het eerste vers vooral schijnt 
grammaticaal vrij duidelijk. Vve zouden natuurlijk graag weten op welke 
berg Panuluh Wi!!t:lu zijn hulde gebracht heeft, maar veel meer dan een 
gissing wagen kunnen we niet. In Jayabhaya's rijk zullen zoveel bergen 
geweest zijn, de vraag is of er één speciaal aan Wi!!t:lu gewijd was. Gezien 
de plaats waar de oorkonden uit Jayabhaya's tijd vandaan komen (Ngantang, 
Goerit) zou men voorts nog de gissing kunnen opperen, die eigenlijk al te 
simpel lijkt: dat nl. de goenoeng Kawi bedoeld wordt, en dat deze berg dus 
inderdaad als "Dichterberg" bekend stond, omdat daar dichters ( .. taaIpries-
ters" immers!) hun godsdienstige verering plachten te bewijzen. Denk wel-
licht ook aan Bharäç\a i.v.m. deze Kawi? 
In formulering en uitwerking valt enige overeenkomst op tussen deze drie 
verzen en BK I, 1-3, al schijnen de laatsten aan Käma gewijd. 
2. a) of toch I/ldv n: wat dan wel? Niets anders ... , met een s.v. rhetorische 
vraag als bv. ook in Ädip 73: ndya tab'a) niha~~ - c) is onzeker; naar mijn 
vertaling dus: ik besef mijn onvermogen, maar omdat de koning het zo na-
drukkelijk wil doe ik het dan maar, op hoop van zegen. Men kan echter 
ook amalar bij kawasa trekken en dan nog op tweeërlei wijze vertalen: 
1) het is er verre van dat ik er iets van heb te verwachten, immers de vorst 
heeft me te zeer gehaast met zijn bevel (we worden dan even herinnerd aan 
het slot van de A W: 36, 2c: bhräntapan feller... ik was in verwarring 
omdat ik enz., dus: ± gejaagd, gehaast?); 2) het is er wel verre van dat 
ik er iets van te verwachten heb, maar (ik doe het toch maar omdat, het 
bekende apaJn na een ellips) de vorst heeft zo bij me aangedrongen. Dan 
worden we misschien herinnerd aan BK 1, 3a-b, hoewel t.a.v. mijn vertaling 
daarvan evenzeer geldt: durán kawa§á(malar) - over de problemen van d) 
zie men de inleiding, over J ayabhaya. 
3. Niet op grond van mijn bekwaamheid doe ik dit echter, immers 
onveranderlijk draag ik het teken van mijn falen met mij. Een 
bloemenhulde neer te leggen aan de voeten van Janärdana, dat alleen 
is mijn uitsluitende bedoeling. Daarom moet het boek Hariwansa 
gevormd worden in een poëtische versie; als teken van het lang-
durige onderwijs dat ik van de verheven In Schoonheid Uit-
spruitende heb genoten in de poëzie. 
2. 1. Vroeger, toen god Wi~~u vorst werd, als edele beschermer van de 
wereld, een smetteloos held, heette hij koning Kr~~a, gevreesd bij 
zijn vijanden. Hij was een telg van Soma, van het geslacht van de 
Yadu's, een zoon van Basudewa, als amrta voor de gehele wereld 
schonk hij vreugde door alle misdadigers te doden. 
2. Daarenboven stond hem in het beschermen van het aardse domein 
zijn oudere broeder ter zijde, één van leven met hem, vermaard in 
de wereld onder de naam van Baladewa; geen was er die hen even-
aarde in hun moed. Zon en maan die op aarde waren neergedaald 
zou men hen immers kunnen noemen zoals ze samen waren, even 
schoon, vast van zins om de vijand te vernietigen als de duisternis, 
wanneer hij het slagveld tot benauwens toe vervulde. 
3. a) naast kaciryan dus de lezing kadhirya1! of kaq,iryarn. Het eerste zou men 
als blending van dhira en dhairya kunnen opvatten, met als vertaling: im-
mers voortdurend faal ik in volharding. Een afleiding van cJiri levert m.i. 
geen bruikbare vertaling - c) H ariwaiiSaparwa levert de zelfde vragen als 
Blwmakäwya in BK 1, 3 (cf. inleiding op deze tekst, p. 34). Wordt de, een 
skt. HW bedoeld? Of een Jav. parwa? Of nog iets anders? Of (niet zeer 
waarschijnlijk) deze tekst zelf? Lett. staat er dus: het HWparwa moet ge-
vormd worden, (na)gevolgd en tot poëzie gemaakt; men lette op de ongewone 
geredupliceerde vorm van lailö I - d) over de leraar (vorst?) Sri lün lailö zie 
men eveneens de inleiding. 
2 1. c) ik giste, omdat een vertaling van de overgeleverde tekst niet goed mogelijk 
schijnt, en vooral ook op grond van de merkwaardige parallel in A \V 21, 
Ze, de lezing wetbet Soma sirê, lett. dus: hij was een telg van S., zijn ge-
slacht was dat der Yadu's ... 
2. c) Uilha of lïila vaak m.c. zo, als -a vorm van fin; in de laatste twee regels 
dus de vergelijking: zon en maan tgo. duisternis, waarbij de adjectieven 
hibek en asalesek zowel op pi?tihi als op m11sllh slaan. 
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3. Dan was er de wijze Sändipani geheten, hun leraar, die als hof-
priester optrad. Onwrikbaar strekte hij tot de acht linga's, daarbij ( ?) 
vol kwaliteiten om als leider ter vergadering op te treden. Hij leek 
god Mahdwara, in lijfelijke gedaante geïncarneerd, onvergelijkelijk 
bekwaam, de wetenschap volledig beheersend. Het verdroot god 
Indra dat hij hem in capaciteiten overtrof, als Wrhaspati. 
4. Wat voorts betreft hen die de vorst tot lijfwacht in de strijd strek-
ten, dat waren de gezamenlijke Yadu's; de officieren Krtawarma 
en Satyaki voerden hen aan als hun beleidvolle leiders; even smet-
teloos en oppermachtig waren zij met hun legers, als tienduizend 
leeuwen. "Zalig" was het lot van hun vijanden als van wel tien 
millioen olifanten door hen, als leeuwen, in de slag besprongen. 
5. Wi~1).u bedoelde bij zijn incarnatie als vorst het toe te l~ggen op de 
vernietiging van de misdadigers. Bhoma, koning Kansa en Kälaya-
wana verontrustten tot zelfs de godenwereld; dat verwekte vrees 
bij de goden die in beroering raakten als de wolken bij het naderen 
van de kentering. Ze werden door hen geteisterd door hun macht 
(of?) door de onstuimigheid waarmee hun legers hun tegenstanders 
bestormden. 
6. Nu is hun geschiedenis welbekend, dat ze niet zouden kunnen 
sterven door de hand van de goden, wijzen of enig soort demonen, 
alleen een machtig mens toch zou hun dood kunnen betekenen, zo 
luidde de beslissing van ÏSwara. Dat was de reden dat god Wi~1).u 
zich incarneerde in een overwinnend, machtig vorst, niet anders dan 
het goddelijk vuur van allure, steeds de vijanden die als een zee zijn 
verzengend. 
3. b) wat wordt er hier onder [iitga verstaan? Synoniem met l(Jk~a1;ta? - c) 
er is wsl., ondanks de eensluidendheid der hss. fiitdadi te lezen. 
4. b) pinakesi, de kern vormend, is natuurlijk evenzeer mogelijk - d) swastha: 
stellig dubbelzinnig: gezond, maar ook: zalig, van een afgestorvene; of is 
toch de "normaler" lezing van F (vernietigd) te verkiezen? 
S. Vertaling van deze verzen werd al gegeven in mijn diss. p. 3 - a) in dgl. 
gevallen is de keus tussen hilana nikait en hilanrm ikait moeilijk - d) levert 
syntactisch met tweemaal tekap enige moeilijkheid. Zou men in an tekap ... 
tekap: hetzij ... hetzij mogen zien? 
6. c) jaya.fatru: 1= JayabhOlya! - d) over tan pendah kan men aarzelen; de 
eerste keer vertaalde ik, op grond van mdak = gelijk: onvergelijkelijk; nu 
voel ik toch meer voor: geheel gelijk aan, precies; surabahni, blijkbaar zó; 
cillita, beweeglijk, zeker zo goed. 
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7. Het duurde niet lang of alle reuzen werden weggevaagd met al het 
hunne, doordat ze toendertijd door Krl?1)a gedood werden. Kansa 
is met heel zijn rijk verwoest, Kälayawana in een oogwenk verbrand 
door zijn listig optreden. Slechts Bhoma is nog niet door hem 
bestreden, hij wacht met hem op een reden om hem te doden. Zodra 
hij zich maar even misdraagt zal Krl?t:la hem stellig naar het 
Dodenrijk leiden. 
8. Hij was nu echter in een grote geestesverwarring en weifelde hoe 
hij zich had te gedragen, in zijn verlangen naar een geliefde. Maar 
hij wachtte op een incarnatie van srï om zijn vasten te breken, zodat 
hij kwijnend zijn verlangen naar liefdesgenot verduurde. Dat maakte 
dat hij van haar niets te weten kon komen, en hij probeerde wel zich 
gerust te stellen, wat zou hij immers duchten? Maar toch, voort-
durend dacht hij bij zich zelf slechts over de prinses, die zijn 
prachtige kraton zou opvrolijken. 
9. Die hofstad, Dwärawatï geheten, het puik der steden, was van een 
uiterst wonderbaarlijke schoonheid. De ringmuren waren van 
kristal, hoog als bergen, schitterend verhieven de poorten zich. De 
flonkering van de juwelen was huiveringwekkend, vuur vormde 
overal de top (van die poorten), angstwekkend. De zon, die op de 
bergen neerdaalde, dat dachten de toeschouwers, van verre, wel 
dat het was. 
7. a) si1i: eig. ál wat reus was - b) inup.ä.va slaat natuurlijk op de wijze 
waarop Kr~l).a oorzaak was van K.'s dood door de hand van Mucukunda -
d) wawan: dus wel op te vatten als een -bI vorm: is hij te brengen. 
8. a) dug zou ook als toen (cum) wel te vertalen z~jn - b) labuh: zo ook 
BK 25, 6, daar nog in een meer uitgewerkte beeldspraak. De vele gissingen 
die ik maakte naar de juiste lezing van het slot van de regel werden over-
bodig door de eenvoudige oplossing die F gaf - c) de vertaling is niet 
zeker. Enige andere mogeHjkheden: 1) dat maakte dat hij niet op haar 
hoefde te letten, en hij poogde zich gerust te stellen, omdat er geen twij fel 
was; dit is opzichzelf wel de waarschijnlijkste vertaling, maar geeft weinig 
verband met het voorafgaande; 2) dat maakte dat hij niet hoefde te letten 
op haar die poogde(n) hem op zijn gemak te stellen; want hij kende op dat 
punt geen twijfel. Deze vertaling zou ook voor d) een andere vertaling 
mogelijk maken (al is hij m.i. weinig waarschijnlijk): maar wel had hij het 
voortdurend gemunt op de harten van de meisjes, om (het verblijf in) zijn 
fraaie kraton wat vrolijker te maken. Dit klopt echter slecht met b) labuh 
etc. - d) de lezing van D2 lijkt duidelijk secundair. 
9. c) men kan natuurlijk ook ma(lik aru}' bij elkaar nemen: vuurjuwelen, die 
de toppen vormden. 
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10. Daarbuiten was de audiëntiezaal, tot aan de aloen-aloen van edel-
stenen vervaardigd en helemaal hoog opgebouwd. Als een berg van 
vuur leek het de toeschouwers wel met zijn gouden dakbedekking. 
De rustplaatsen die de wolken vormden stonden op een rij in het 
rijk van de wind; het gewarrel leek de rook (van die berg), die 
laaiend ten hemel steeg om het godenverblijf te overweldigen. 
11. Binnen de kraton was de paficabale, waar nog niet àlle gebouwen 
met goud versierd waren; daar prijkte een boom met wens bloemen, 
die voortdurend bloemen en jonge loten droeg, en die op het erf 
geplant was. De hommels daar zoemden bekoorlijk ... en spotten 
tegen de pauwen die op de top van het gebouw te pronken stonden. 
Uitgelaten schreeuwden ze, op hun gemak omdat de zon daarom 
niet heet was, omdat hij overschaduwd werd door de glans van de 
juwelen. 
12. De vijver in de tuin was als een zee, versierd met (de gebruikelijke) 
rotsen langs de kant. Het eiland daarin was fraai en bekoorlijk, vol 
bosjes, bloemen verstrooiden zich over het water. Een kristallen 
toren midden in was als de berg Mandara, en onttrok zich hoog 
in de wolken aan het gezicht. De top straalde van candrakänta 
edelstenen, waarmee bedoeld was dat de maan er zo nu en dan eens 
aan zou komen. 
10. b-d) vormen duidelijk een sle~a, al is de precieze waarde van de afzonder-
lUke woorden niet direct duidelijk: ghana, wolk, is ook ga":la, schare, de 
aloen-aloen heeft dus rustplaatsen voor de scharen; of samïraIJa nog dubbele 
zin heeft )s minder duidelijk, verband tussen de Windgod en Kr~t;la ken ik 
niet; misschien: sami i ra":la: gelijken in de strijd (en dan Kr~t;la en Bala-
dewa)?? Het gewarrel van de menigte op de aloen-aloen (misschien het stof; 
misschien de drukke beweging) wordt dan vergeleken met de rook van de 
berg, en de zinspeling in de laatste woorden is ook heel duidelijk - b) de 
conjectuur pahatep is verleidelijk, maar toch niet nodig: hun-met-een-dak-
van-goud-voorzien-zijn (cf. HW 49, 10 b). De variant in c) j.1i agara is niet 
onvertaalbaar: 1= agäm, huis; de lezing van F: weerhouden door de wind, 
wijkt nog al af. 
11. Behalve lexicografische moeilijkheden (tllmep(a)?, pG1ïcabale; aliawati en 
gaif,lIh zijn ook zeer onzeker) is de bedoeling lang niet duidelijk: a) doet 
vreemd aan, tenzU bedoeld is dat het enige "gebouw" dat niet met goud 
voorzien is de boom is. Of is de vertaling: in de kraton waren de paficabale 
nog niet eens alle gebouwen ... , m.a.w. er waren er nog veel meer; in b) 
zou men ook kayu kalpa als een Javaanse omzetting van kalpa,tayn kunnen 
beschouwen, en dan pu~pa i.p.v. al)'l{~pa, of de variant mu~pa: bloeiend, al is 
er dan wel een pleonasme - d) irîri (v.l.) is niet te vertalen hier. 
12. a) of natuurlijk: de rotsen langs de kant waren versierd - d) candrakänta, 
lieveling der maan, verklaart natuurlijk het volgende. 
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13. In het Noordoosten waren overal heuvels, met verspreid staande 
paviljoentjes, die men uit de verte kon zien. Want omdat ze zo hoog 
waren, waren dat juist de plaatsen waar verliefden en treurenden 
heengingen, als ze stranden en bergen afzochten. De mensen waren 
aan het zingen of dichten, en mijmerden in vergetelheid starend 
naar de bekoorlijkheid van de wolken, zodat de zonnegod verrukt 
was, wanneer hij juist voorbijging en liederen hoorde. 
14. En verder verlustigden de dienaressen, voor zover ze tot de hofstaat 
behoorden, zich kostelijk, ze wisten zelfs het verschil tussen dag en 
nacht niet door de glans van de edelstenen. De maan, hier doelloos, 
verbleekte, als bevangen door schaamte bij (het zien van) de gezich-
ten van deze uitnemende vrouwen. \Vant ook de pas wassende maan 
verdofte en werd zelfs donker, onder de telkens weer borende 
wenkbrauwen (van deze vrouwen). 
15. Wanneer het dan zo uitkwam, gingen ze naar de uitkijktoren om 
met hun blikken voor de dag te komen, waarmee ze kwelden; dan 
doorsneed hun tooi het hart (van verliefde mannen), wanneer, om 
er de laatste hand aan te leggen ze in hun uitgelatendheid bloemen 
in het haar staken. Maar ze deden dit niet omdat ze een hartstocht 
koesterden; snood waren hun listen, wat kon (daartegen) een schild 
zijn? Ze hadden een afkeer van wie naar hun schoonheid keken, 
zodat die zeker verdriet hadden, dat ze juist een blauwtje zouden 
lopen. 
13. b) a11lila1i: mij zo wel niet elders bekend, maar het kan i.v.m. de volgende 
woorden weinig anders betekenen; cf. ook mileit2 (T en KS 3, 55) en nj. 
milali-milin. 
14. d) is vertaald naar een conjectuur, daar de tekst onvertaalbaar is: äpa.fl 
taligal iktîkusut p·wa. Behalve de nogal vergaande verandering is een bezwaar 
dat kl/suf voor zover bekend niet van de maan gezegd wordt (al kan dat hier 
juist in de vergelijking (= immers gelijkstelling!) met een vrouw gemak-
kelijk wel gebruikt worden) - voor räjasa in de aangenomen betekenis cf. 
BK 55,4 en HW 21, 7. 
15. Een vers met enige moeilijkheden: b) pa11lUpllt schijnt een synoniem van 
wekas te zijn; m.i. valt eerder nadruk op de voltooiïng van de tooi dan op 
de volmaaktheid - c) Illäkaräga is misschien anders te splitsen: mä-karägcm; 
of 1. rimmi kwrägan? - d) de vertaling van het slot is weinig meer dan een 
gissing, gebaseerd op de vermelding bij T3, 34, van bijna dezelfde woorden: 
kasal;lguit ili arata, als slecht omen in de strijd (Mal. 172). Men kan zich 
overigens afvragen of hier nu oorspr. ratha bedoeld is (z. aan de wagen 
stoten is als omen voor een strijder wel denkbaar), dan wel rata: z. aan 
iets glads, iets vlaks stoten, dus ± ongelukkig terecht komen, pech hebben. 
Beide verklaringen kunnen ook wel naast elkaar bestaan. 
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16. Zodat het (er) ten slotte niet schemerachtig was, waar heel het rijk 
van de juwelen straalde. Het was immers wel de hemel die op aarde 
was neergedaald, "dit is mis, een zinsbegoocheling", dachten degenen 
die het zagen. Een vracht van spijzen en dranken was uit de hemel 
gevallen en op de aarde terechtgekomen. Dat moest als teken 
dienen dat koning Wi~t:lu in lijfelijke gedaante was neergedaald om 
het heil der wereld te herstellen. 
17. De vorst echter had slechts deze zorg in zijn hart hoe hij, vol 
hartstocht, zich gedragen moest in zijn verlangen naar een geliefde; 
daar bovendien Baladewa reeds gehuwd was met een mooi meisje, 
een prinses, ontbotte de hartstocht in zijn hart te sterker, en hing 
snel neer als gaqunranken, vol verlangen om bloemen voort te 
brengen als een gave aan de verliefde, opdat zij iets zou vinden om 
langs op te klimmen. 
18. In de tuin gaf hij zich over aan mijmering, onwillekeurig bevangen 
door twij fel en liefdesverlangen bij de bekoring van de kenterings-
maand. Hij ontstak in hartstocht door de donder, die zacht hoorbaar 
was als het gezucht van een verliefde in een omhelzing. Even 
schrijnde de flikkering in het luchtruim, prachtig mooi heel vaag 
zichtbaar, verstolen, want door schaamte bevangen. Niet talrijk 
vielen de regendruppels; het was een traan van haar die pijn leed 
onder de druk van de nagels. 
16. d) koning W~~l)u: d.i.: W. als koning - of liitgêma: een teken dat was 
neergedaald. 
17. a) met z~jn schijnbare doorzichtigheid stelt deze regel de vertaler toch voor 
problemen: de syntactische verhouding van iki en citta, en van deze woorden 
tot de rest van de regel is dunkt me niet zo eenvoudig te bepalen - De 
ver doorgevoerde vergelijking van c) en d) kan me niet bekoren. 
18. Ook hier weer een dubbelzinnig vers: c) 1. WGli e(lIjah (behalve D2 ook bij 
Tl, 810 s.v. ragmi) 1= aw.a~i? Of 1. ghanê1:ujah? - d) kapeiiwr is mij van 
elders ook niet bekend. 
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19. Steeds meer raakte hij in liefdesverlangen van streek, en onver-
schillig in zijn voortdurend gedroom, raakte hij geen eten meer aan. 
Door zijn hartstocht verliet zijn zekerheid hem, hoe zou de begeerde 
naar wie zijn verlangen zou uitgaan hem kennen? Hij verloor zijn 
kennis van de toekomst en van de middelen waarover hij in zijn 
menswording beschikte. Wel bleef hij er op letten, dat hem vroeger 
zijn wezenlijke aard was medegedeeld, zodat hij niet de eerste de 
beste tot geliefde nam. 
20. De zon daalde reeds ter kimme toen plotseling N ärada verscheen, 
tot vreugde van de koning. Vol attentie bood hij hem welkomst-
water, voetwater en water tot spoeling van de mond, alsmede 
prachtige sirih op de schotel. Hij zei: "Gelukkig is het als hij die 
aan de grond waarop de voeten van de grote wijze rusten zijn 
dienstbaarheid betuigt, uw goedkeuring wegdraagt. Groot is het 
geluk, al is het dan ook maar van uw zoon, mijn Heer, dat de edele 
wijze gekomen is, als een stroom van nectar". 
3. 1. Zo sprak hij; en de grote wijze antwoordde: "Wel, mijn vorst, 
uw woorden zijn zeer goed. Omdat ik wist dat gij de incarnatie van 
Wi!?l)u zijt, daarom ben ik gekomen, want ik kan niet zonder U. 
2. Ik ben niet vergeten dat toen ge vroeger in de vriendelijke Räma 
geïncarneerd was, ik door uw toedoen grote vreugde ontving. En 
wanneer ge dan nu Kr!?l)a geworden zijt, zou het misdadig van mij 
zijn, U niet uw liefde te vergelden, 
3. Vooral nu de vorst juist aan twijfel ten prooi is, en vol verlangen 
om de incarnatie van Sri te ontmoeten. Welaan, zij is geboren 
in een bijzonder meisje, en ze heet Rukmil)i, een kampioene in 
schoonheid. 
19. b) of: apa tan: immers niet zou ... (F: hoe zou hij niet in vrees leven 
over ... ) - c) heeft aan het slot een onzeker punt: ik vatte ja,lIma-manu.$a 
op als in TP 102,4 pajanllla-manll.$ooira: de plaats van zijn menswording. 
Slaat deze regel op zUn incarnatie in het algemeen? Of op een bizondere 
toestand, veroorzaakt door zijn hartstocht? Of: hij wist de geheime bedoe-
ling van zijn menswording niet meer? 
3. 3. c) veel gewoner ware anjanm{J; in d) is aiifaya ook goed te vertalen, al is 
er syntactisch groot verschil. 
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4. Zij staat bekend als de dochter van koning Bhi!?maka, en heeft 
koningin Prthuklrti tot moeder. Hoe zou de koning zijn eigen 
familie niet kennen? Maar enfin, laat de geestelijke het toch maar 
eens vertellen. 
S. Uw grootvader was de opperkoning Kuntibhoja. Hij was het die 
als dochter Kunt! had; die had een jongere broer, uw vader, alsmede 
nog twee jongere zusters, srutasrawä en koningin Prthuklrti. 
6. srutasrawä was de moeder van koning Cedya, die hoe dan ook met 
alle geweld de prinses begeert. Reeds wachten zij op de beschikking 
van Jaräsandha, want die is het nog alleen aan wie de wereld 
gehoorzaamt. 
7. Wat nu betreft hun familierelatie, waardoor ze zo eensgezind zijn, 
die begint bij hun grootvader, de koning Basu. Hij had twee zonen, 
wereldheersers, Wrhadratha en Danagho!?a geheten. 
8. W rhadratha heeft tot zoon 's konings vijand; zeker is (deze) 
Jaräsandha zeer machtig. De als tweede genoemde had als zoon de 
koning van Cedi. Derhalve zijn ze niet anders dan volle neven, en 
(als zodanig) eendrachtig. 
9. Mocht nu de koning in achteloosheid zijn tijd laten voorbijgaan, 
dan zal zij er mee instemmen om tot Cedi te gaan (als zijn vrouw)". 
Met deze woorden vroeg de grote wijze verlof om heen te gaan, 
en hij verdween terstond ... 
10. Maar deze, vol vreugde over wat hem verteld was, gloeide van 
liefde, verrukt van verlangen. We gaan stilzwijgend voorbij hoe hij 
terugkeerde, de dag verstreek en ook de nacht was verstreken. 
5. In het skt. Vi Pu en elders zijn alle vier genoemden kinderen van Çüra, die 
Kuntï ter adoptie afstaat aan Kuntibhoja; vandaar de hier gebruikte for-
mulering? 
6. a) Cedya: skt. Caidya" van Cedi. 
8. a) satm nlitha is zó het meest waarsch~inlijk; Jaräsandha is hier dus de 
vijand van Kr~!)a. 
9. a) ha11a n frwa: is het dat, niet erg gewoon; de lezing haáe lijkt minder 
aannemelijk, al is er wel een betekenis uit te halen: het is nu zo dat de 
koning er verkeerd aan doet, zorgeloos te zijn - d) rin sthäna: zo? Van 
de rest kan ik niets maken, en de lezing van F is al weinig begrijpelijker. 
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4. 1. De daarop volgende ochtend bezon de koning zich er op om zich 
op te maken en naar het hof van koning Bhï~maka te gaan om het 
juweel van een dochter te bemachtigen. Maar het viel hem lastig 
om een manier te verzinnen om daarheen te gaan, die bevredigen 
kon. Want gesteld dat hij naar haar hand dingen zou, maar zonder 
succes, dat ware niet het gedrag van een werkelijk overwinnaar. 
2. En dan deze manier: om in een veldtocht het land te gaan ver-
nietigen, zonder zich in te houden, waarbij dan het meisje met 
geweld genomen zou worden, en hij met haar op schoot zou aftrek-
ken, dat ware wel een overwinnaar in de strijd waardig, maar derfde 
luister, er was geen heerlijkheid aan, het was verstoken van de 
innigheid van het mingenot. Nutteloos is immers iedere inspanning 
om in liefdesgenot verenigd te zijn, wanneer dat geen verrukking 
doet ontluiken. 
3. Daarom is het geschikt, zo dacht hij bij zich zelf, om een listiger 
tactiek te volgen, nl. om de prinses om te beginnen een briefje te 
zenden, waaruit zij mijn liefde zal leren kennen. Zegt ze ja op mijn 
voorstel, wel, dan zal ik haar bij maanlicht schaken. Of anders, als 
ze zou weigeren - dan zal ik niet zonder succes haar kopen ten 
koste van een vreselijke strijd! 
4. 1. d) mail ol/wh : dingen naar de hand van, met de kans dus op een afwijzing, 
en in ieder geval nederig, is natuurlijk een incarnatie van WiglU onwaardig. 
2. Hoewel de hoofdzaak van dit vers wel duidelijk is zijn er in details nogal 
wat moeilijkheden: a) alurugun: we verwachtten eerder milltyuga-1la - tall 
tahen hati, cf. BK 88, 17 - b) voortzetting van een voorwaardelijke of vcr-
onderstellende bijzin met een -en vorm komt vaker voor, en ook kisalJ1.i!a 
en lori, als "imperatieven", zijn als dgl. voortzettingen op te vatten, lett. dus: 
en gesteld dat hij haar dan op schoot zou nemen en er van door zou gaan -
c) voorts levert natuurl~jk de precieze betekenis van 100iö alt~jd moeil~jk­
heden. iIk vatte het hier op als de verrukking, de liefde in ideëler zin dan 
raket in smara en turida aanduiden - d) wiPhalaprayása ook in het citaat 
bij T4, 121. 
3. c) de constructie is onzeker; ik zie nog twee andere moge1~jkheden (in mijn 
vertaling dus prayojan.a als object van umam, en nwra n de nazin inleidend): 
1) als ze ja zegt dan is het mijn plan om ... ; 2) als ze instemt met mijn 
plan om haar bij maneschijn te schaken ... (dus anakolouthisch) - Voorkeur 
voor de nacht bij een vluchthuwelijk (begrijpelijk overigens) nu nog op Bali: 
Korn, Adatrecht, p. 481 en 650. 
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4. Onverwijld moet uitgezien worden wie nu toch wel met deze 
zending belast zal worden. De gevaren van de reis zijn te vrezen, 
slagveld en uiterst moeilijk te passeren bos - Daarom gaf hij zijn 
lievelingsdienaar, Priyambada geheten, opdracht, terwijl hij hem in 
het geheim (fluisterend) over zijn plan inlichtte. 
S. Hij sprak tot hem: "Komaan, ga op staande voet want mijn hart 
is gretig naar liefde. Ik zend je om ginds, naar het land KU1J.çl.ina 
van de edele koning Bhï~maka te gaan. Je moet weten dat hij een 
juweel van een dochter onder zijn hoede heeft, die nu juist in de 
bloei van haar schoonheid is. Zoek dan bij haar een spoor van liefde, 
ontroof het haar met heimelijke blik. 
6. Als de twijgen van de asoka ontbotten onder het geheimvolle 
gefluister van de donder, zal er een nacht komen, dat ik ze koelte 
zal brengen, heimelijk, bij het schijnsel van de maan. Maar als de 
bloemen van de asana zich afwenden als hadden ze een afkeer, en 
zij geen gave ontvangen dan druilerige regen, dan zal ik mijn han-
den er naar uitstrekken en ze totaal vernietigen, omdat ze geen 
schoonheid verdragen." 
7. Zo sprak hij en hij scheen te aarzelen - maar zijn schrandere 
boodschapper verstond zijn gebaren; dus vroeg hij zacht, met 
gevouwen handen, verlof om terug te keren, terwijl hij het briefje 
met zich droeg, alsmede goud, juwelen en fraaie sieraden. Een 
zekere Prawïraja vergezelde hem als beschermer in de gevaren. 
4. Directe en indirecte gedachten wisselen af in deze verzen. 
S. a) an leidt hier de directe rede in, cf. frequent jèn zo in het nj. - b) de 
lezing ndak, hoewel weinig steun vindend in de hss., lijkt toch wel veel voor 
te hebben - d) is onzeker; (lt)padh~ vatte ik op als een -en vorm van upadi, 
dat naast ~Ifräya kan staan, cf. nj. pados en dioepadi. Dit is echter niet de 
grootste moeilijkheid. Ik vatte het geheel dus op als een aansporing om 
stilletjes een blijk (kan semu dat betekenen?) van haar liefde voor de koning 
te bemachtigen, eventueel met list. 
6. Het vers is natuurlijk dubbelzinnig; het is maar de vraag hoever dat 
gaat, en waar de dubbelzinnigheid nu precies in zit. In de eerste twee regels 
een zinspeling op een gunstig antwoord: als de a.\'oka (= liefde, niet-droeve!) 
ontluikt, onder de fluisteringen van de vorst, zal hij haar op een maanlichte 
nacht komen troosten; als ze zich afwendt (en waarom is de asana voor de 
niet-liefde gekozen? Zinspeling op ä§ä, wanhoop?) en onder alle geschenken 
afkerig blijft (riris !), zal de vorst, zijn liefde niet meer bedwingend (Ian 
tahen lanö) haar met geweld nemen. Als vertaling is natuurlijk evenzeer 
mogelijk: als zij (de asoka) zich afwendt, als 't ware afkerig van de asana-
bloem. 
7. d) pwa aan 't begin is ongewoon, en ook niet zeker. 
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8. Laat ons echter niet verhalen van hun tocht en de tijd dat ze onder-
weg waren. De koning bleef mismoedig achter, van nacht tot nacht 
heviger verbij sterd. Soms poogde hij wat te dichten om daarmee 
afleiding te zoeken voor de verwarring van zijn hart. Daar legde 
hij zijn verlangen in, en het duurde niet lang of week uitte hij zijn 
liefdesklacht : 
S. 1. "Mijn schat, mijn kind, hoe zou toch uw schoonheid te zien zijn, 
verborgen als die is in de pracht van de vierde maand. Uw haren, 
hier zijn ze, in de zwarte wolken; kennelijk bevinden uw woorden 
zich in de donder. Heel duidelijk is het toppunt van de maan uw 
gelaat, zoals die (maan) versluierd wordt door een ijle nevel. Mijn 
verlangen reikt er naar, maar kan hem niet aanraken, steeds is het 
mis, zodat ik een slag in de lucht sla. 
2. Als ik uw zoetheid zou moeten zoeken, dan is dat stellig in de 
honing van geurige bloemen. En uw geurige weelde is in het stuif-
meel van de bloemen, niet faalt hij, de verliefde van vreugde te 
vervullen. Voorts moeten uw bekoorlijkheden prachtig zijn, dunkt 
me, wanneer ik de pracht van de hemel zie. Want uw schoonheid 
staat mij niet helder voor ogen, ik smacht er naar, en juist ontstaat 
mijn gedicht doordat ik het mij voorstel". 
3. Van dergelijke aard waren zijn dichterlijke voortbrengselen die hij 
op pandanusbladeren grifte. Niet als vrucht van wat weloverwogen 
was ontsproten de producten aan zijn geest, die doolde, in het voet-
spoor van de schoonheden van de natuur. Zijn grote hartstocht, die 
maakte dat hij deze liedjes zomaar doelloos telkens voordroeg; hij 
vertoonde zijn verbijstering, want het gebeurde dat hij in verlangen 
mijmerend een gesprek begon met een briefje. 
5. 1. De zinspelingen behoeven geen toelichting; d) "een slag in de lucht": er 
staat: het luchtruim (be}tasten. 
3. b) lanö is weer onzeker; allütaklll heeft blijkens Jb. vaker deze nuance. 
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6. 1. Laten we stilzwijgend deze mijmeraar laten rusten, en thans het 
voorwerp van zijn liefde RukmiIJ.ï beschrijven. Zij was niet opge-
wekt, aan verwarring en verbijstering ten prooi, op haar beurt in 
droef gepeins verzonken om te zien, vol verlangen. Omdat ze zich 
van haar incarnatie bewust was, wist van haar geschiedenis, dat zij 
n.l. als meisje de grote incarnatie van srï was, daarom hoopte ze 
ten aanzien van de menswording van Wi~IJ.u (dat hij zou beogen) 
wat de bij bij de campaka beoogt. 
2. Daarom was ze een prinses geworden, bekoorlijk, vereerd door een 
woud van bloemen. Voorts was Zijne Majesteit Bhï~maka haar 
bekende vader, een smetteloos overwinnaar, held op het slagveld. 
Zodoende was zij rijk voorzien van goud en zilver, alsmede van een 
keur van sieraden. De kraton waar zij in weelde leefde geleek dan 
ook niet op de hemel, omdat hij deze in schoonheid overtrof. 
3. Maar het veroorzaakte haar geen vreugde, ze was bedrukt, omdat 
ze de incarnatie van de godheid niet te zien kreeg. En vooral daar 
ze reeds had vernomen dat hij de gestalte van Kr~IJ.a, een onweer-
staanbare held, had aangenomen, verwekte dat haar verdriet; hoe 
zou ze hem te zien kunnen krijgen, hij was immers zover vandaar. 
Gevaarlijke bossen en rivieren, met recht ontoegankelijk, scheidden 
hem van haar, zodat hij zich alleen in haar droom kon vertonen. 
6. 1. a) herakihIQ: laten we met hem laten wachten; of, met het volgende te ver-
binden: laten we met hem wachten op, d.i. laten we eerst spreken van -
b) almiö, meestal: fraai, geeft hier in deze betekenis wel zin, maar mijn 
vertaling lijkt me de vollere bedoeling, midden in de zin, na 1111/wah, beter 
weer te geven - c) het slot levert, zoals ook vaak in de parwa's een aantal 
skt. woorden naast elkaar, enige moeilijkheid; ik vatte het in zijn geheel 
dus op als een samenstelling, als attribuut bij -ira; misschien ook: ira sri nl. 
mahájan111aka-llya (nevenvorm van j(1I!11la): van Çri, haar grote incarnatie 
nl.? - het begin van d): tan als: niet, lijkt me onvertaalbaar. Ze hoopt 
juist wel dat Wi~~u haar komt opzoeken, als de bij de bloem, vgl. voor het 
beeld BK 19,7; 64,2 (of anders? Zoekt de bij de campaka juist niet op, cf. 
BK 19,7?!); misschien verbasterd uit tan? Of 1. :va n? 
2. a) pu,çpa: wsl. ook wel in de betekenis: hulde, eerbied (cf. a'rn1/~pa e.d.) 
bedoeld - b) de conjectuur khyáti lijkt niet al te gewaagd - d) de lezing 
is niet geheel zeker, wat ik koos kan, en is metrisch in orde; de betekenis 
laat weinig tw~jfel. De lezing van F is, als vaker, gemakkelijker - en "dus" 
secundair? 
3. c) niet onmogelijk dat toch tike de oorspronkelijke lezing is (hier, bij R. nl., 
in haar gedachten) - een vers dat overigens om zijn vele al dan niet ver-
starde (a:)n's de aandacht verdient; ook de constructie van ahëlet ira is op-
merkelijk. 
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4. Steeds meer aan verbijstering en verwarring ten prooi zwierf zij 
zich vermeiend door de tuin met een dienares, alleen met haar 
vertrouwde, Kesari geheten, die bekwaam was in al die bezigheden 
die de prinses verkwikken konden. Oorspronkelijk had zij de dood 
willen delen van haar minnaar, die de wildernis in getrokken was, 
maar de liefde voor haar moeder, die (toen ze dat hoorde) aan 
waanzin ten prooi was, had haar ertoe gebracht om zich (als 
dienares) aan de voeten van de prinses te laten brengen, wier 
favorite zij immers was. 
S. Bij de stam van een nägapu~paboom, daar ging zij zitten, geheel 
en al op haar gemak, zonder zich er om te bekommeren dat haar 
rok scheurde, terwijl ze haar haarwrong in de war en los liet 
hangen, zodat de geur zich verspreidde. Onafscheidelijk besteedde 
Kesari haar zorg aan haar, nam haar voeten op haar schoot en 
maakte bloemen voor haar gereed. Vrolijk poogde zij haar op te 
vrolijken, door een epos te zingen, ontroerend, niet luid maar met 
zachte stem. 
6. De tuin, aangedaan, deelde in haar wanhoop, toen zij daar zo ver-
bijsterd was, en afgemat door twijfel. De cämara's trilden toen ze 
zagen hoe haar wrong gehavend was, zodat zijn bloemen verspreid 
vielen. De mimbabladeren rilden van ontroering over de slanke 
buiging van haar wenkbrauwen, als ze gefronst waren. In het water 
verflensden de blauwe lotussen, en verkwijnden in zwijm, kijkend 
naar haar ogen die bekoorlijk waren in hun kwijnen. 
4. b) sa + een genasaleerde vorm is ongewoon, maar niet ondenkbaar. De 
lezing van de ander hss. heeft het bezwaar (afgezien van de gekunstelde 
quantiteit) dat (a)sllkhänê niet anders te interpreteren is dan sukhan+a+i; 
sukhan als: vreugde is echter van elders onbekend. 
S. b) F is evenzeer te vertalen - c) mirahat: deze bet. anders steeds met -i of 
-an vorm, cf. echter bij Tonder rahat 11: ailrahat, met parafrase mrät. Zijn 
deze woorden etymologisch identiek? De lezing van de hss. is onbegrijpelijk, 
'n splitsing ataitis-apujän brengt evenmin ver - ooandän~: Balinisme? Dus 
onecht vers? V gl. echter F! 
6. Hier weer een typisch-Oosters geziene parallellie tussen gemoedsgesteldheid 
en natuur, niet gemakkelijk te vertalen - b) tïbrû (hss.) is wel zeer on-
waarschijnlijk - in d) is men blijkbaar later in de war geraakt door het 
toch niet zeldzame mihat voor lumÏlhat, en heeft toen uit dat lunt door meta-
thesis In erbij getrokken. Waarmee overigens ril in de lucht hing; lurll 
betekent ook; afvallen, cf. nj., misschien is deze betekenis de eerste maal 
te verkiezen. 
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7. Het was als zouden mensen die haar zouden zien, haar hulde komen 
betuigen, zo bovennatuurlijk was ze, koning(in?) der goden (van 
de tuin ?). Als het ware de srï van de tuin die om zich te verlus-
tigen voor de dag was gekomen en wandelde over een pad van 
nägapu!?pastuifmeel. Of het product van een dichtervorst, die vol 
ijver bestendig de poëtische voortbrengselen van zijn schrijfstift 
prevelt (als een geestelijke zijn gebeden), aldus dachten de mensen 
ook van haar, die zo schoon was als zou ze verdwijnen als men 
naar haar keek. 
8. Wie zou niet in verwarring raken op het zien van haar teennagels, 
die in het zonlicht stralend glansden? Sterren vanuit de hemel leken 
het, die neergedaald waren om haar voeten strelend een gunst te 
vragen. Ze waren in de war dat de maan boos was, omdat hij alleen 
bleef, en verbleekte en wegkwijnde door haar lief gezicht. Daarom 
drongen ze aan, hoewel ze toch maar geen toestemming kregen, en 
probeerden hun opwachting in dienstvaardigheid te maken. 
9. Een rode lotus, zou men zeggen, had ze fijngewreven, maar ook 
na zijn verpulvering ontroerde deze het hart. De schuld ervan was 
dat de ... haar scherpe ogen bespotte, immers hij had [niet! C, F] 
veel robijnen. Maar al het werk van haar handen was vervallen en 
bezweek, bovendien ontroerde de kelk van haar lippen (?). Het 
bewijs dat haar ogen het verloren ... immers een zee van schoonheid. 
7. a) is zeer onduidelijk, met name räj(J wekt twijfel aan de juistheid van mijn 
vertaling. - De uitdrukking aan het slot van d) komt vaker voor, cf. T s.v. 
mttk~(J. 
8. a) ik verkoos de lezing van C, omdat kttklt zonder meer meestal vingernagel 
is. - De vertaling van d) is niet zeker; vn!. tuhun kewala; 1. aan het slot 
wellicht miher aSe'"dla? 
9. Hoewel grote stukken op zichzelf wel vertaalbaar zijn is toch de zin van 
dit vers als geheel mij niet duidelijk: b) mawwan: de ogen (nI. die pupillen 
hebben? cf. TP 88,20)? - In d) is de splitsing der woorden de grote moei-
lijkheid. 
Verh. dl. IX. 2 
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10. Vroeger, toen haar opschik geheel verzorgd was, zou er toen iemand 
haar ontroerende schoonheid hebben kunnen weerstaan? Nu, nu ze 
nog niet opgemaakt was waren de bloemen toch al aangedaan door 
haar vorstelijke luister. Door haar ontwijkende ogen, immers door 
een floers van tranen bedekt, sidderden die bloemen niettemin, het 
was fraai, en verwekte nog meer ontroering over hun schoonheid 
die was als een gouden beeld met regendruppels bespet. 
11. Kesari wist echter niet de reden dat zij aan liefdesverdriet leed en 
door verwarring en verbijstering van streek raakte. Wat is de hart-
stocht die háár hart zou verbrijzelen, zO dacht zij, zij is immers 
(veel te) stuurs vanwege haar schroom? Alle prinsen die haar 
begeerden maakte zij te schande, al waren het ook vorsten van 
voortreffelijke naam. Hoezeer zij ook een herfstig type is, vol 
miezerigheid, vergroot dat zelfs haar bekoring nog maar. 
12. Maar nu is ze verdrietig, als door liefde getroffen en kwijnt alsof 
haar hart in de war is. Dan is de liefde stil in haar hart geslopen; 
het is doelloos dat zij neerslachtig en radeloos neerzijgt. Natuurlijk 
was dit het dan, waarom zij hen die dol op haar waren versmaadde, 
al was het met ontroering omdat liefde hen bewoog (en ze wist 
wat dat was I). Maar hierover dient een wenk gegeven te worden 
aan wie die hartstocht over haar bracht, dat ze haar verbijstering 
laat varen. 
10. a) karika: hier een rhetorische vraag inleidend - c) de tegenstelling waarop 
rnistarnya wU st vond ik dus in de bepalingen bij mata: hoewel haar ogen 
niet in volle pracht waren ... - toch. .. Maar misschien is het ook als een 
vervolg van yayan op te vatten: en desniettegenstaande... door haar ont-
wijkende ogen. 
11. b) êlik rin I!'I'OO is niet geheel zeker - c) de lezing in de tekst is metrisch 
niet juist; mogelijk is desnoods die van Ol (äpeti <äpti); of van AlO: 
mipeti als nasalering(?) van peti, retrograad van apetiafgeleid? - kiniran 
van secundair kiran .= iran (via genas. vorm?). 
12. b) is verre van duidelijk, maar ik zie niets anders. - Ook c) is niet geheel 
duidelijk; marma etc. kan natuurlijk ook zijn: omdat liefde haar bewoog, 
maar is dan een vrij overbodige toevoeging. - In d) leidde ik anarik van 
het grondwoord t.arik af, dat in allerlei objectieve vormen betekenen kan: 
te lijden hebben van, e.d.; de genasaleerde vorm ken ik niet van elders; ik 
dacht aan sarik rága als s.v. samenstelling: liefdesplaag, -bezoeking, en 
die genasaleerd; maar ook als dit mogelijk is blijft pasambyaken onzeker, 
en ylm als: opdat ongewoon. 
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13. Zo dacht zij bij zich zelf, maar de kwijnende werd steeds ver-
drietiger en twij felmoediger. Ze had geen vreugde in de aanleg van 
de hof, met zijn prachtige heuvels en zijn mooi, bekoorlijk meer. De 
kunstmatige waterval fonkelde van het goud en de edelstenen, en 
middenin was een eiland met prachtige paviljoentjes. Ijdel, immers 
voor haar niet te zien was de pracht ... verdwenen waren, en zich 
op de grond bevonden. 
14. Het zou een te lang relaas van liefdesverdriet worden, als we haar 
gedachten onder het huiswaarts gaan, zoals ze daar kwijnend voort-
schreed, zouden volgen. Toen ze het verblijf bereikte rustte ze op 
de warande van het vijf j uwelenpavilj oen, die boven het water 
uitstak. Al haar kameniers en dienaressen maakten hun opwachting 
voor haar, en anderen die haar poogden op te vrolijken. Maar ze 
hadden geen geneesmiddel voor haar verdriet, en hoe meer ze haar 
poogden te troosten, hoe meer dat haar in verwarring bracht. 
7. 1. Toen de prinses daar zo in droefheid verzonken was, was Kesari 
bezorgd en in de war, en daardoor in verdrietige neerslachtigheid. 
Daarom verlangde zij om een poosje uit te gaan, om haar verdriet 
wat af te leiden, daar ze (toch) niet wist wat ze (hier) doen moest. 
2. Vol eerbied legde ze haar verzoek aan de voeten van de prinses 
neer, onder het voorwendsel dat ze zo verlangde naar haar ouders, 
dat ze hen eens wilde bezoeken. Toen de prinses haar toestemming 
had gegeven om te gaan vertrok ze derhalve, voor een pleziertochtje, 
uit de kraton. 
3. Zodra ze nu haar ouderlijk huis had bereikt, ontmoette ze daar 
toevallig Priyambada, die juist deze nacht namelijk behouden was 
aangekomen, met zijn reisgenoot, en reeds een gastvrij onthaal bij 
zijn familie had gevonden. 
14. b) T s.v. iaratab leest: araryoo tarataboo ikan. - taraban en paiicaratna 
zijn min of meer geraden, al kan men voor het eerste wel iets opmaken uit 
de gegevens in T2, 619 (cf. Poerbatjaraka's vertaling in sn 27,1: "voor-
galerij"), en mag men misschien voor het tweede paiicarenga vergelijken 
(T s.v. paiica). - Is in c) anlälana te lezen? 
7. 1. b) asuma + alek zal wel de bedoeling zijn; of is ook hier een sumanlek 
aan te nemen (cf. OE), evenals in BY 4,12? Bestaat dit uit sumo + anlek? 
2. b) of anlawad-lawadana + unan - d) san#pta cf. Wdbb.: reden, aan-
leiding; alles natuurlijk uit: kort samengevat e.d. 
3. c) somya: precies zo in BK 1,16, wsl. ook daar "behouden" te vertalen. 
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4. Toen Kesarï hem zag verhelderde haar blik in blij herkennen, en 
terwijl ze keek naderden ze elkaar steeds meer. Ze wist dat degene 
die ze daar aantrof Priyambada was, maar (ze zei) slechts: "Wie 
zijt ge toch, broer, het is alsof ik U ken". 
S. Ze gedroegen zich nu wel zo (vrij tegenover elkaar) omdat ze elkaar 
na bestonden(?). Zelfs waren ze volle neef en nicht, en hadden 
vroeger als kind veel van elkaar gehouden. Maar toen Priyambada 
alleen was overgebleven bij de dood van zijn ouders, was hij ver-
trokken en had de dienst en bescherming van koning Kr~l)a gezocht. 
6. Zo kwam het dat ze toen ze hem nu pas weer voor het eerst zag, 
ontroerd was. "Ach, gij Priyambada, het lijkt (in) een droom. Wat 
zijt ge al weer vlug volwassen geworden, zo voorspoedig en zonder 
ongelukken. Waar komt ge vandaan, mijn waarde, ik ben zeer 
verrukt U te zien !" 
7. "Wel, Kesarï, mijn zuster, wat een geluk dat ik U ontmoet. Daar 
ben ik niet weinig mee in mijn sas, wie weet heb ik dat aan mijn 
gelofte te danken. In mijn bemoeiingen voor koning Kr~1)a heb ik 
nl. slechts van Uw gunst succes te wachten. 
8. Zijne Majesteit Kr~l)a is van streek, zuster, en verkwijnt, hij weet 
niet wat te doen. Hij is in de war, ontroerd en aan een hevige harts-
tocht ten prooi. En nu is Rukmil).Ï het voorwerp van 's konings 
verlangen. Slechts op U is nu mijn hoop gevestigd, dat ge naar de 
prinses wilt toegaan". 
4. Dit vers levert moeilijkheden, vn!. de eerste regel: ik dacht dus aan 
aWQlnu(h): bekend, herkennen, cf. wanD (T s.v.); en de laatste, waar ook 
de lezing van C ons niet van de moeilijkheid afhelpt dat we hier een directe 
vraag hebben die niet te rijmen valt met de aanspraak in 6 b) - b) tekap is 
zo niet gewoon, maar schijnt niet onmogelijk. 
5. a) is onduidelijk; ik dacht aan iets als sáwwatian (cf. kawwatian), maar dan 
blijft althans het tweede an onverklaard; sakawwmian is metrisch onjuist, 
i sakáwwalioo laat ook an onverklaard, en sásawa1ia~~ geeft i.v.m. wat volgt 
onvoldoende zin; de lezing van F begrijp ik ook niet; gati voor familiever-
houding: BK 74,5. - tllhwa (inderdaad) is in b) evenzeer vertaalbaar; 
n anwam zouden we eerder dan de tekst verwachten. 
7. c) wwati opgevat als nj. wong, immers (spreektaal! I) - Constructie van c) 
en d): immers, mijn streven ... slechts op uw gunst heeft mijn dienstbetoon 
te hopen. 
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9. "Ach, mijn jongen, uw doel is hachelijk, uiterst moeilijk. Inderdaad 
moet ge weten dat zij van wie gij spreekt mijn meesteres is. Ik ben 
nu juist van haar hier gekomen, en straks keer ik weer terug, want 
ze kan mij niet missen. 
10. Desalniettemin ben ik toch bang nu ik U zie. De prinses was nogal 
wisselvallig in haar verlangen, tot dusver. Hoe zou zij dan geen 
afkeer hebben van uw meester, broer? Het is duidelijk dat ik onder 
haar toorn zal lijden, wat moet ik toch doen?" 
11. " Wel, al hebt ge geen ongelijk, zus, moet ge toch mij een gunst 
bewijzen. Ik dring er op aan dat ge beslist tot de prinses spreekt. 
De verliefde klachten van de koning, die moet ge overbrengen, 
immers hij sterft wanneer de prinses hem geen liefde schenkt". 
8. 1. "Mijn beste, wat moet ik dan toch doen? Ik weet niet hoe me te 
houden, ik durf er immers niet heen, en daar komt nog bij de aard 
van de schone, waar je bang van wordt en die als een wolk is, die 
bij de liefde ineens begint te miezeren. 
2. Geen twee of drie zijn het er die vol liefde tot haar kwamen; er 
waren prinsen, alsmede vorsten. Maar geen wist haar hart te tref-
fen, en juist omdat ze beschaamd gemaakt werden over hun on-
stuimigheid liep het op huilen uit. 
3. Maar, broer, nu gij deze keer mij een opdracht geeft of ik het wil 
komen mededelen aan de prinses - wees daarom niet bezorgd, 
broer, want ik moge sterven als zij niet verliefd wordt op de vorst". 
10. Het Hikt me niet onmogelijk dat i.p.v. pa.nm~ in a) pakon, en i.p.v. asilih in 
b) a.frilih te lezen is, resp.: bevel, en: kieskeurig - c) nyäpan tahan her-
haaIdelUk in Bhp, oorspr. nya + apa + n + taha + n: aldus, waarom 
zou niet? 
11. c) wasa is, ondanks of door de ruime sortering van betekenissen bij Jb., 
niet duidelijk; ik zocht verband met kawa.§a. 
8. 1. b) apatatll: opgevat als apall tan; hoe zou? (apa ta n) is ook mogelijk; 
de beide laatste regels zijn moeilijker te vertalen dan te begrijpen - d) riris 
is dubbelzinnig, wi1iit is aardig, van de vrouw gezegd: raadselachtig, ang-
stig, waar een sfeer van geheimzinnigheid om hangt (of is dat te Westers 
gedacht?). 
2. d) kermiall sahasa? of sahasa yiitihuas? of beiden? 
3. a) of is panutus al "krama inggil", en dus: Uw zending, nl. Uw gezant zUn? 
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4. "Gelukkig zou het zijn als ge uw gunst wilde bestendigen, zuster; 
geef haar als pand en teken zijn ring; KH~a staat er hierin gegrift, 
voorwaar een kostbaar geschenk. Trouw zal de vorst zijn als dit 
haar bereikt (?). 
5. En voorts is de inhoud van de woorden (op die ring?) een liefdes-
klacht, hoewel verborgen gehouden grifte hij hem in het goud (?). 
Doe haar daarom de betekenis hiervan vernemen, misschien dat 
haar tranen opkomen, zodat haar ogen er vol mee staan. 
6. Maar als zij, afkerig, haar hoofd zou afwenden, en zonder aan-
doening de hartstocht van de vorst zou afwijzen - hij zou zich 
schamen in leven te blijven, heeft de vorst gezegd. Dan zou hij 
komen, zo sprak hij, maar daaronder verstond hij dat hij zou komen 
strijden. 
7. Niet voor niets zou hij dan (tegen haar residentie) te velde trekken! 
Doe dus deze liefdesklacht haar ogenblikkelijk bereiken, opdat ik 
daarna verslag kan gaan uitbrengen. Ga gij dan snel, opdat ik U 
snel verwachte". 
9. 1. "Broer, ik kan U slechts antwoorden: wees niet overijld. Het is 
moeilijk voor mij om een geschikte plaats en tijd te vinden. Het zou 
het beste zijn als ge zo rustig mogelijk op mij wachtte, immers, het 
duurt lang eer begerigheid wordt vervuld. 
2. Als ik het hart van de prinses zou overrompelen, dan zou zij midden 
in de zee terecht komen ( ?) . '. Diep, en moeilijk te overwinnen als 
hij vol bekoorlijkheid is. 
-------- ---- ------ ------- ------~------------------
4. b) wala cf. gloss.; denta sl7iulken is opmerkelijk - c) paiielek is onzeker, 
en in verband daarmee kri~, dat ook wel: zwart kan betekenen - d) ti 
als lidwoord voor een vorst is ongewoon, de conj ectuur tuhu: inderdaad, 
zou het geheel veel duidelijker maken. 
6. b) is twijfelachtig: zonder dat stamelend (van ontroering) was zij die af-
wees ... (1. tMnuwala?); of nuwala 1= brief: niet ontroerd over de ver-
klaring van hartstocht? - d) er ontbreekt een lettergreep, 1. mischien 
hingitooya? 
7. d) men kan natuurlijk sïghra ook verdubbeld bij lakl! rekenen. 
9. 1. c) hIeP misschien: terwijl ge U wat vermeit - d) een spreekwoord? 
2. c) is niet duidelijk: alltapräYlJ, of 2 woorden? - d) schijnt nog wel op de 
zee te slaan, maar is door de onduidelijkheid van c) niet in het verband te 
passen. 
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3. Indien de vorst haar zou willen overweldigen, door met dwang zich 
van haar meester te maken op grond van zijn macht, dan ontstond 
er geen liefdesgenot, maar slechts vermeerdering van verdriet door: 
dat het dan oorlog wordt is duidelijk, en dat klinkt stellig onaan-
genaam. 
4. Het beste is, een middel te verzinnen dat de prinses verliefd wordt, 
en ik weet wel hoe haar (in haar) liefdesverlangen te treffen. De 
charmes van Zijne Majesteit kan men immers voortdurend horen 
(roemen), zijn uiterlijk en zijn deugden alsmede zijn beminnelijke 
aard. 
5. Wanneer het hart van de prinses dan gaat zwichten (overhellen, 
kantelen), dan verschijne de vorst zonder mankeren! Dan smake hij 
de huivering van wie een vrouw ontvoert, met de fijne bekoring 
van het maanlicht (?). 
6. Wel, zo zou het voor uw zuster het beste zijn, als het U zo kan 
bevredigen, mijn jongen. Maar vergeef mij dit (dat ik zo voor-
zichtig ben), en berisp mij er niet om; het is mijn aard om altijd te 
aarzelen, omdat ik veel wik en weeg". 
7. "Wat gij daar zo zegt, zuster, is goed; wel, wel, al wat gij over-
weegt is in een woord uitstekend". Zo spraken ze, hartelijk, met 
elkaar, en niemand zou er nu de zaken zo stonden verder van af 
weten. 
8. Toen ze zo tot een goed overleg gekomen waren, was de tijd inmid-
dels zo ver verstreken dat het etenstijd was. We zullen voorbij gaan 
hoe ze hem als gast onthaalde; het genotene was in alle opzichten 
uitstekend. 
------ ----------~------~--_._-------
3. a) de v.I. lijkt mij onvertaalbaar; wel is mogelijk dat sdhasoo dta te lezen 
is, dus ook een -en vorm. De onnatuurlijke kwantiteit van dta pleit daar 
te minder tegen, omdat juist deze zang veel dgl. en andere bizonderheden 
vertoont. 
4. a) of: cluN?ta: het beste voor U? Ook hier weer (a)n, waar we eerder (a)n 
verwachten - c) of: hoort zij voortdurend? (van mij nl.; misschien: zal zij 
horen?). 
5. Het slot is wat vreemd, sük$mlf, nin sari: het subtiele van de essentie?? 
Lett. dus: het maanlicht vormde de verfijning van het fijne? 
8. c) gäti lIika, metrisch onjuist; F is wel correct maar niet begrijpelijk. 
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10. 1. Nadat ze dan vervolgens naar hartelust gegeten en gedronken had, 
zorgde Kesarï er voor, terug te keren; nadat ze afscheid had 
genomen van haar ouders, kwam ze behouden in de kraton aan en 
begaf zich naar de prinses, deze, verheugd als ze was over haar 
komst, greep naar de campaka's die ze voor haar had meegebracht. 
2. Toen deed zich voor haar een gunstige gelegenheid voor, want er 
was niemand die toentertijd in haar omgeving naderde, door haar 
droefheid, omdat ze erg stuurs deed, min of meer als voorwendsel 
voor de ontroering in haar hart. Alleen Kesarï gedoogde ze in haar 
omgeving, waar zij ook ging scheidde zij niet van haar. Voortdurend 
sloeg zij haar gade, waardoor zij iets wist te verzinnen op al de 
wensen van haar meesteresse. 
3. Toen zij binnenshuis zat begon zij opeens over haar lot te spreken, 
hoe zij als een asokatwijg was, als een nägapu~pabloem, juist in de 
kenteringstij d. Maar hoe vruchteloos het was om te wonen in een 
rijk dat als een wildernis was, angstwekkend, hoe zou je je daar 
prettig voelen? In haar omstandigheden, zou er iemand in staat 
zijn om straks de vreugde van de liefde te verwekken? 
4. In deze geest ongeveer sprak zij, en wekte daarbij de schijn van een 
geheime hartstocht. En toen dan begon Kesarï de zending van haar 
neef Priyambada te openbaren: "Vrouwe, zie hier de klacht van 
Uw dienares, sta mij toe dat ik die voor U uitspreek, mijn schat. 
En, zusje, frons uw wenkbrauwen niet te erg, wanneer mijn woord 
verkeerd mocht uitvallen, mijn meesteres! 
5. De bekoring van de geurige campakabloem hebt gij U tot sieraad 
van de haarwrong gemaakt. 
10. 2. b) dali-dalih(m dus bijna: camouflage, schijnbare bedoeling (verdubbeling I) -
c) sannara: cf. reg. s.v. sa - d) präya als skt. präyas: gewoonlijk, meestal. 
3. a) fuwuh: groei, natuurlijk gebruikt i.v.m. de volgende beeldspraak - c) 
bhaya: overgang tot nj. baja! - d) onduidelijk; er is geen vraagwoord, 
maar ik zie geen andere vertaling. 
5. b) sumäwihiitn)'aI: het een nacht overblijven ervan? Het slot: lanöll)'a ,ooa i 
kita of lanö ni atna i kita: zijn schoonheid bij U? - c) sa,nkriman, is on-
begrijpelijk: voor de vorst gereserveerde vrouw? of = of 1. cankrimcm, 
slaapliedje? raadsel? - het slot: als die (campaka?) afbreekt is dat verdriet 
voor de dichter? - d) äptyaMne of äptya kenê? 
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6. Maar hij die als het ware een bloem is, smacht er naar om uw 
losgeraakte haarwrong te herstellen, de veelbesproken held, koning 
Harimürti, nog ongehuwd, vereerd door heel de wereld, de gelukkige 
overwinnaar op het slagveld, schoon van uiterlijk, die volkomen de 
stof voor een epos zou kunnen vormen; hij is beroemd om zijn 
vriendelijke taal, zo zoet spreekt hij, dat zijn woorden bladeren en 
loten van bekoring doen ontluiken. 
7. Hij dan zond iemand om hier eerbiedig te komen verzoeken of gij 
het gedogen wilt dat ol? hem uw liefde neerdaalt. Hij is als een twijg 
van een boo111, verwelkt onder de drukkende hitte van zijn ver-
langen naar U. Hij is hevig verkwijnd door verlangen, en inderdaad, 
zusje, moet ge hem de milde regen van uw stralende lach schenken. 
Uw geurige zoetheid gelijkt de honingmaand, laat varen dan de 
miezerigheid die deernis ontbeert! 
8. Voorts is er als teken de ring van Kr!?l)a, met een inscriptie hier, 
een niet weinig kostbaar geschenk, alsmede ... van stralende juwelen. 
Dit is niet bedoeld, vrouwe, als zijn bruidsgeschenk; gij zult niet 
minder dan zijn koninkrijk bezitten, en, zo zei hij, hij zal wezenlijk 
uw slaaf zijn, die U al wat ge wenst zal bezorgen. 
9. Als gij, mevrouw, hem genegen mocht zijn en deernis wilt hebben 
met zijn ontroerende weeklacht, dan zal zijn boodschapper, Priyam-
bada geheten, terugkeren 0111 het hem te zeggen, zusje. Maar, mijn 
schat, wees niet onoprecht als ge Uw liefde wilt schenken aan die 
mijmeraar, zodat ge dus stilletjes van hier zult vertrekken, door hem 
geschaakt, en bij het schijnsel der maan naar buiten zult treden". 
------------------------------ -------
6. a) niet geheel duidelijk, 1. sekara san najap? of sekO!r rasiiliajap? - In d) 
weer het beeld van 1, 3. 
7. Weer geheel dubbelzinnig; ik trachtte het zoveel mogelijk in de vertaling 
weer te geven. 
8. a) paiiélék is toch wel zeer onzeker, misschien alleen: teken, symbool? -
b) is onduide1~ik; is sujiwita een geschenk? attribuut van Kr~l).a? cf. suji-
wana, TP 59,1: vuur? En amarati: verkorting van amaräwati (BK ZO,l)?? 
- De conjectuur in d) lijkt me nodig en verantwoord, sakaharéPanta is 
trouwens ongewoon. 
9. d) rapwan: uw oprechtheid blijke dus daaruit dat ge •.. 
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10. Zo sprak zij; maar de prinses veinsde boos te zijn, en zij wendde 
afkerig het hoofd af, opzettelijk, waarbij een toornblos haar het 
uiterlijk van stuursheid gaf. Want ze was bang dat haar emotie zou 
blijken, daarom nam ze zo ineens een norse houding aan. Begrijpe-
lijk, want ze koesterde een smachtend verlangen en juist dat wilde 
ze diep in haar hart verbergen. 
11. Haar geschiedenis was, dat ze eertijds in de wereld van Wi~1fu 
hulpeloos was achtergelaten, omdat de godheid, hardvochtig, was 
verdwenen om zich als vorst te incarneren, en haar onbarmhartig in 
de steek had gelaten. Daarom had zij het er op toegelegd hem te 
volgen, en was zij deze prinses geworden, vanwege haar verlangen 
om wraak te nemen, doordat ze hem zou kunnen afwijzen als de 
vorst liefde voor haar zou gaan koesteren. 
12. Welaan, dáárom veinsde ze coquet afkeer, en fronste haar wenk-
brauwen, alsof ze werkelijk ernstige bezwaren had, die geen plaats 
lieten voor een goedgunstige gezindheid. Tenslotte vertrok zij (uit 
haar vertrek) en inderdaad bleef de spreekster beschaamd achter. 
Want al was haar bekoorlijk betoog nog niet ten einde, het was 
vruchteloos, want de prinses luisterde er niet naar. 
13. Haar wrevel van vroeger was al niet tot bedaren te brengen, zo fel 
was zij dan, zij leek bleek en had weinig woorden voor een ander, 
omdat ze mokte, alsof ze zich ten dode wijdde. Daarom was Kesarï 
perplex, alsof ze een fout begaan had, en wist niet wat ze moest 
doen. In ieder geval begreep ze haar verkeerd en ze zat maar te 
peinzen, ze voelde zich zo ongeveer als iemand die op het punt staat, 
aangevallen te worden. 
11. d) ook is mogelijk: -molesanêlika. 
12. a) l!1ïjuh: dartel, verliefd, uitbundig e.d. Misschien hier ook: daarom was 
ze verrukt dat ze (haar zin kreeg en) afkerigheid kon veinzen? - b) lett.: 
alsof het ernst was dat ze een bezwaard gevoel in haar hart had, dat niet 
kon veranderen in goedgunstigheid. Omdat fan uwah zó ongewoon is, kan 
men wellicht ook vertalen, met een andere opvatting van rasa: alsof ze 
werkelijk ernstige bezwaren had; voor haar eigen gevoel (dus: in werkelijk-
heid) was haar goedgunstigheid onveranderlijk - c) is niet duidelijk: het 
slot kan alleen maar betekenen: degene die haar jongere zuster toesprak 
was beschaamd. Ik acht een conjectuur käri (bleef achter, tgo. mijil) of eer 
nog märi (hield op) noodzakelijk. 
13. a) geget sereh, cf. Kern, 10, 69, 3: geget suruh en Jav. Zamenspraken 
greget suruh. 
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14. Maar ze herwon haar geestkracht op het voorbeeld van haar hart 
dat zijn zorgen liet varen (en ze dacht): "Als er inderdaad geen 
zweem van liefde in haar hart is hoeft men ook geen twijfel te 
koesteren, en dan is het zelfs van geen betekenis dat zijn briefje U 
nog niet bereikt heeft". Daarom zon zij op enig middel waardoor 
zij kon bereiken dat zij het zou lezen, opdat zij misschien hem zou 
liefhebben. 
15. Tenslotte vond ze er iets moois op, een subtiel-verborgen, niet 
opvallende list. Rode stof diende als foudraal voor haar spiegel, die 
in de koperen toiletdoos klaar lag. Daarin stopte ze het briefje, 
opgerold, en goed er in verborgen. Wanneer zij zich fraai zou 
opmaken, dan zou ze stellig alleen maar ontzag en eerbied voor hem 
hebben(?). 
16. Nadat ze dit in orde had gebracht ging ze naar buiten en ze leek 
verdrietig vanwege de norsheid van de prinses; maar Kesarï was 
op haar hoede, omdat ze wachtte tot de gunst van de prinses om 
zich door haar te laten bedienen zou terugkeren. We zwijgen van 
haar verder gedrag, de dag ging voorbij, en na de zevende ure, 
kwam de milde avondschemering, de tijd waarop zij haar toilet 
placht te verzorgen. 
17. Dadelijk maakte zij zich gereed, haar toilet te maken, allerlei geurige 
bloemen lagen ook al gereed. Vol attentie naderden haar dienaressen 
haar, en namen volgens de geldende rangorde haar plaatsen vóór 
haar in. En terwijl ze dan zich wilde opmaken greep ze haar spiegel, 
en trok die uit het foudraal. Daar viel het briefje voor haar neer, 
het was alsof het haar wenkte en zou toespreken. 
---- ~-~--------~--~._.~~._--~-~-------
14. Dit vers levert nogal wat moeilijkheden, kita in c) noopt ons, althans een 
deel directe rede aan te nemen; ik liet die bij b) beginnen, omdat a) toch 
wel op Kesari zelf slaat, al is de vertaling niet erg fraai (panftten (sic?): zo? 
wie te volgen is, cf. nj. pa/toet.a1l; en b - c) veronderstelt dus: maar als er nog 
enige kans is, dan moet ik het wel proberen met dat briefje - c) is natuur-
Hik ook te vertalen: zolang het briefje U nog niet bereikt heeft, heeft het 
geen betekenis, maar 't lijkt ·me wat weinig zeggend, bovendien is tekwarn 
geen recht gedaan. Men kan in b) ook nog denken aan: als ze maar niet 
een ander liefheeft. 
15. b) ra~di lrtalar:? - Het slot van d) doet vreemd aan, en we verwachten iets 
als: zou zij het briefje stellig vinden en lezen. 
16. b) si voor sa te lezen leek me onvermijdelijk - d) is marikä sammikww 
stoplap? of: deze keer deed zij evenzo? of: was op dit ogenblik? 
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18. Geroerd keek zij er naar, hoewel in haar hart ernstige twijfel 
opkwam. Het was immers onbestaanbaar, van haar leven had ze 
nog nimmer zo iets beleefde?). Ze begreep dat het een list van haar 
dienares was, en ze scheen daardoor de pret van de kijksters gaande 
te maken. Maar het briefje bleef niet slingeren, ze las het onmid-
dellijk, voor zichzelf, niet luidop. 
11. 1. "Ach, gij goden van de bekoorlijkheid van de vierde maand, incar-
natie van de bekoring van strand en berg, gij die woont in het hart 
van de dichter en die hij koestert om U te beschrijven op een 
pandanusblad, gij die tastbaar belichaamt de tranen van wie kwijnt, 
gij die voor ogen steIt(?) de smart van de door liefde gefolterde, 
gij die voortdurend het voorwerp van verlangen zijt, en die het 
geween zult veroorzaken van hem die zijn begeerte poogt te volgen; 
2. Gij móét de smeekbede van hem die door hartstocht getroffen is 
kennen, inderdaad is er een uitnemende gunst die gij moet verlenen. 
Ik ben er ellendig aan toe, met het hartsverdriet dat ik te verduren 
heb, ik bezwijm onder de kwelling van de macht van de liefde. 
Daarom sterf ik van hartzeer, verknocht als ik ben aan mijn ver-
langen, onwillig om (langer) uw pracht te verduren (zonder hem 
te genieten). Onafgebroken verbeid ik de dauw van Uw tranen, dat 
is de nectar die mijn hart kan genezen. 
3. Als ge echter in het geheel geen deernis zou hebben met wie 
beklagenswaardig smacht naar uw bekoorlijkheid, zou dan werkelijk 
passieloosheid in uw wrong wonen, die angstvallig waakt over uw 
geurige jasmijntooi ? Afgezien nog daarvan dat het mis zou gaan 
met hem, wat voor vreugde is er voor hem om te begeren een blik 
van de ogen die oorzaak van zijn tranen zijn?" 
18. a) manah irardha gelezen; vertaling zo? - b) de lezing is onzeker, nrmi 
dan·ü: ooit te voren, is op zichzelf ook zeer wel denkbaar - c) de tweede 
helft: dat kwam omdat ze een glimp van pret bij de toeschouwster zag? 
11. 1. Roept het gedicht nu deze godinnen aan? Of RukmiI).i als incarnatie van al 
deze godinnen? Erg duideJ~jk is het me niet. 
3. b) schijnt bedorven - c) is ver van helder; wiräga: een voorhoofdsieraad 
(= trangooa, T) tevens: räga-loosheid? - De vertaling van d) is door het 
hiaat natuurlijk ook niet zeker. 
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12. 1. Zo luidde het gedicht dat zich in het hart van de prinses grifte; 
dit, met zijn zoete betekenis, wekte bekoring, en zij kwijnde, met 
een hart, vol verlangen. Voortdurend met een onbestaanbare hoop 
brandde haar hart in de vlammen van het vuur der liefde. Voort-
durend verkoelde weer haar aandoening, omdat haar hart juist door 
haar tranenstroom besprenkeld werd. 
2. Maar de brave Kesar'i, die lette op haar, weggeslopen, zodat zij 
haar niet zag. Want ongemerkt had zij er voor gezorgd zich achter 
een zuil te verbergen, en verscholen achter een gordijn keek ze 
tersluiks toe. Ze begreep dat haar hart door liefde was getroffen, al 
verborg zij het bij zich zelf, en maakte ze het niet openbaar. Ze 
probeerde het, hoe dan ook, kwijt te raken, en schuil te houden, en 
ze hield het geheim door het steeds te ontveinzen. 
3. Tenslotte kwam de nacht, de zon verdween, naar de bergen in het 
Westen. Het leek als rustte zij op de bergrug, omkijkend naar de 
smachtende en niet goed wetend wat te doen, vanwege haar deernis, 
bezorgd als zij immers was over het verdriet van haar die zij moest 
achterlaten. Flauw straalde haar glans nog en zij leek een schuine 
blik op haar te werpen, om haar tot opstaan te bewegen. 
4. Plotseling overdekte het donker de aarde, dat ontwij felbaar ont-
sproot aan het hart van de prinses, dat vernietigd was, getroffen 
door de donder van haar groeiend verlangen, en overkropt door 
haar verliefdheid. Als het niet dit was, dan zou er wel moeilijk een 
gevolg te vinden zijn van de in goud gegrifte woorden, die een 
liefdesgedicht vormden. De bedoeling was dat ze aan het peinzen 
zou slaan over alles wat er wel het gevolg van was dat zij met de 
liefde gespot had. 
12. 1. b) line: nj. -é! 
2. b) of verdubbeling van lnahä + alinan? Of 1. mahälin-alinan? - d) de 
5 "passiva" leveren moeilijkheden; patiens moet toch wel haar liefde zijn; 
is kinärya van kär;: poogde ze die te laten varen? kinaJïnooa is noch als 
secundair pass. v. kalïnan (tin), noch van alin erg duidelijk. Ook het laatste 
woord, volgens Jb. vertaald, bevredigt niet; senguh is immers: noemen. 
4. c) pilih dus als in het nj. wel samenhangend met: kiezen (je moest zoeken ... ). 
De hele beeldspraak is anders wèl ver gezocht I; F: dat ze verliefd zou 
worden en ... 
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5. Toen keerde zij terug naar haar slaapvertrek, maar de hele nacht 
look zij haar ogen niet. Bedroefd zuchtte zij, en woelde, voorover 
op haar slaapstede, in onzekerheid wat haar te doen stond. Niet 
weinig was de koelte van de nevel die zich op haar neervlijde, maar 
onmiddellijk (bij aanraking met haar warme lijf) werd hij heet. De 
liefde die zij versmaad had trof haar nu in zijn volle hevigheid, en 
kwelde haar onfeilbaar. 
13. 1. De tijd verstreek, 't was middernacht, de mensen in de kraton waren 
in het diepst van hun slaap, geen enkele was er wakker, allen waren 
ze in een diepe bezwijming van slaap, en de dienaressen sliepen 
gerust, hun kains waren losgegaan, daar niets het verhinderde. Het 
was als een vrouwenslagveld, waar hun have en goed open en bloot 
was achtergelaten. 
2. De maan, bekoorlijk, was pas op en glansde helder aan de hemel. 
Hij leek coquet onder een bedekking van nevels en met een pajoeng 
van dunne, wazige wolken. Hij was echter beschroomd om te kijken 
naar het gelaat van de vrouwen die in het vrouwenverblijf gebleven 
waren, misschien zouden ze wakker worden, dacht hij, en daarom 
verschool hij zich achter bergen. 
3. Om kort te gaan, steeds hoger rees hij, helder nu, niet door wolken 
bedekt, als pijlen van de Liefdegod, stralend, die beoogden de ver-
rukten te doden. Dwars doorboord, en verspreid vluchtte de duis-
ternis, bevreesd, en verdween, zich in holen verbergend. Andere 
manestralen kwamen de slapenden '" en werden dromen, die 
vreugde wekten. 
5. c) suma/;IIta ni: leunend tegen? - In d) is de woordkeus niet toevallig, sarik 
is de vloek, die me1 automatische zekerheid werkt; mogha heeft hier nog 
de oorspr. skt. betekenis; het komt mij althans voor dat het woord in heel 
zijn wijdebetekenisomvang ~cf. lb.) is terug te brengen op skt. amogha: 
onfeilbaar> 't kan niet missen, vast en zeker, onwillekeurig, hoe dan ook. 
13. 1. c) de conjectuur leek me onmisbaar, al is voor parta misschien nog wel iets 
anders te stellen; B2 bedoelde dit trouwens waarschijnlijk wel - d) drwya 
stellig dubbelzinnig. 
3. b) het slot bevredigt niet, al vertalen we: dodelijk treilen. Is er misschien 
een afleiding van wyat te lezen bv. ahyun mamyati wwan lanö, die, onbe-
grepen, "verbeterd" werd in matyan<l? 
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4. Steeds aantrekkelijker werd het toneel, het leek vol vreugde, zo in 
het maanlicht. De bomen schudden een vracht van nevels, terwijl 
hun koppen, aandoenlijk, een lachend onthaal boden. De soepele 
jonge twijgjes bewogen als in geestverrukking, trillend, door de 
wind bewogen. De pauwen schreeuwden op de uitdaging van de 
koekoek waartegenin de cankilun's zich fel lieten horen. 
5. In het Noorden dreunde de donder, die begeleid werd door de regen, 
maar het waren geen krakende slagen. De bliksemflitsen waren ook 
niet helder, ze flikkerden slechts als het knipogen van de wolken. 
Het was als wekten zij verlangen, om te kijken naar de bedauwde 
bloemen die overal lagen, opdat men in de war zou zijn - wat had 
men wel te denken - en van verrukking bezwijmen zou, terwijl men 
de pen zou dragen. 
6. Kesarï was niet verkwikt, maar verbijsterd en ontsteld bij het 
opkomen van de maan. Ze was verdrietig en neerslachtig over de 
gemelijkheid van de prinses die haar zelfs niet had aangesproken. 
Daarom ging ze wat wandelen om te proberen wat afleiding te 
vinden, zonder echter haar verdriet te kunnen genezen. Steeds meer 
verpletterd en verslagen was haar hart, zodat haar tranen als een 
bergstroom ononderbroken stroomden. 
7. Bij de stam van de pärijätaboom zat ze, mismoedig, zacht te wenen. 
Stroef, zwak, benauwd klonk haar stem, snikkend, aandoenlijk en 
door de ziel gaand. Ze klaagde hoe ze haar daad berouwde, en geen 
verstand had gehad van wat het wezenlijke van dienen is. Daarom 
had ze het over weglopen, vluchten, om uit de buurt van het hof te 
gaan. 
5. c) - d) is geraden. De bedoeling zou dus zijn dat de korte pozen van weer-
licht zoveel schoonheid openbaren (maar de maan schijnt volopl) dat het de 
dichter die het zou willen beschrijven te veel zou zijn. Kalanö is ongewoon 
maar denkbaar; men kan ook vermoeden dat er kalooön gestaan heeft, maar 
't wordt er niet veel duidelijker van: pooG'/;/rf,an <sa1J4an? Of ta1Jrf,a - n: 
als teken voeren? Of tandon? Of 1. panabda n (een gewone fout in de hand-
schriften) ? 
7. c) rîweh is natuurlijk ook te vertalen. 
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8. Maar de prinses ontwaakte, alsof ze door haar gewekt werd, omdat 
haar hart geroerd werd. Ze was weliswaar zo nukkig dat ze inder-
dáád in ieder geval tranen verlangde, en het toelegde op de ellende 
van verliefden, en op het verdriet van wie aan verwarring en 
schaamte ten prooi waren; zo is de mens, die, zelf door hartstocht 
overweldigd, wil zoeken de kwelling van anderen die min verlangen 
koesteren -
9. Maar nu haar dienares Kesari overmocht werd door verdriet, een 
ànder dan dat der liefde( ?), nu was het niet passend om deze niet 
te troosten; nu was het plezier er voor haar ook meteen àf. Daarom 
kwam ze, neerslachtig, naar buiten, terwijl ze haar losgegane rok 
wat goed deed. Ze bekommerde er zich echter niet om dat haar 
haarwrong loshing, en dat de bloemen eruit overal langs haar pad 
verspreid neervielen. 
10. Uitgelaten kwam zij op haar schoot zitten, en veegde haar tranen 
af, terwijl ze ontdaan weende: "Laat me niet alleen, zuster, hoe zou 
ik ver van U kunnen zijn? Doe toch Uw best, mijn leven te 
beschermen, zie toch hoe de asana, nauwlijks ontloken, door de 
bliksemstralen verlicht wordt. Het is zonde van zijn geurig stuif-
meel, dat nog niet eens rijp is, en nu door een bij al ontredderd 
wordt". 
11. Zo sprak zij, en vervolgens riep zij haar op om de kraton binnen 
te gaan. Tenslotte voelde zij zich prettig, die het steeds toelegde op 
haar liefde: ze had immers een haan gekregen die haar voorspellen 
zou: als hij dood ging zou haar liefdesverlangen niet ontluiken. 
Maar nu, hoe zou de voorhoofdsbloem in het geurige kapsel van 
Kesari afvallen? 
9. c) iiooni is misschien niet onmogelijk. 
10. c - d) de "bloementaal" is bekend. 
11. b) ik kan de tekst niet vertalen en lees iikire - c) en d) lijken zo zinloos, 
misschien zijn het spreekwoorden of verbloemde zegswijzen; de onduidelijk-
heid t.a.v. de pronomina maakt het geheel nog onzekerder; m'ra in c) leek 
mij de prinses. Men kan gissen: rümrümen in Kesari: die gestreeld zou 
worden door K., omdat de haarwrong van K. hier nauwlijks ter sprake zal 
komen. De tekstwijziging kan gemakkelijk ontstaan zijn door de spelling die 
de I niet uitdrukt; men: men las r17mnlm(I)lIin K., en "corrigeerde" dat tot 
nikan. Maar het blijft een gissing. 
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14. 1. We gaan voorbij wat er gebeurde nadat de prinses haar had toege-
sproken. Dag en nacht onafgebroken vermaakten zij zich in dartel 
spel. Soms beraadslaagden zij over liefde, en al hun woorden waren 
zinvolle liedjes, al lachend met half toegeknepen ogen plaagden ze 
elkaar door boos naar elkaar te kijken. 
2. Ook probeerden ze elkaar voor de gek te houden, zij en de prinses, 
ze wekte de schijn alsof ze in haar verlangen betrapt was, maar 
wist zich heel best te verdedigen. Ze probeerde eroverheen te praten 
door vleierijen, zo spraken ze tegen elkaar in, en dan opeens viel er 
een spottend woord. Het verlangen moest gewroken worden, maar 
haar liefde was een zwakke plek, waardoor zij haar moeilijk kon 
volgen. 
3. Geruime tijd koesterden ze vreugde waarbij hun charme duidelijk 
bleek. Maar laten we thans verhalen over de gezant Närada, de zeer 
snode. Hij kwam aan koning Jaräsandha mededeling doen omtrent 
het gedrag van koning Kr~l)a, hoe hij van plan was jegens een 
prinses weerspanning te zijn. 
4. Hij koos zijn woorden vriendelijk-vleiend: "Wel, koning Jaräsandha, 
ik was al lang verlangend (U eens op te zoeken), daarom ben ik nu 
gekomen. Ik ben ook zo hier en daar eens aangegaan, in mijn ver-
langen om me wat te vermeien, bij de vorsten van ettelijke streken 
die ik wilde doorzwerven, al wat bewoonde wereld is. 
S. En daar raakte ik verbaasd toen ik hoorde hoe men U prees. Alle 
vorsten hadden zich vol eerbied en toewijding aan U onderworpen. 
Alleen dit: er was er een wiens hoogmoed niet gedoofd was, en die 
geen ontzag voor U had, alleen juist Kr~l)a was nog vol trots. 
6. Zelfs waren er woorden van hem die wel bij uitstek ongepast zijn, 
hij zou n1. prinses Rukmil)i te middernacht willen roven. Gij zult 
nu toch wel de toeverlaat van Bhi~maka zijn, in al zijn onder-
nemingen, want hij vreest geen koning, immers hij wil zich door 
niets laten weerhouden". 
14. 1. d) taswd begrij p ik niet, moet er twasnyd staan? Of (F) n aswä «asö)? 
2. d) is gissing. 
3. a) cf. nj. rempjOJh, en rempyan (T): z. verspreiden? Of 1. = ei en cf. 
embuh? 
4. d) is qua constructie geheel onduidelijk. Is het vers bedorven doordat abu-
sievelijk in het begin pam, ratu i.p.v. de oorspr. tekst geraakt is, door 5 b)? 
6. d) misschien ook: gij vreest Knt;la niet? 
Verh. dl. IX. 3 
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7. Zo sprak de grote wijze, en nog veel meer dat hier niet verhaald 
wordt; hij wakkerde daardoor de nijd van de vorst aan, die fel 
oplaaide. Na zijn terugkeer was koning Jaräsandha verdrietig van 
boosheid en nacht in nacht uit raakte hij meer verlegen om een 
goed plan. 
8. Daarom ontbood hij Bhï~maka en zond een krijgsman naar hem 
toe, zonder zijn bedoeling mede te delen; we gaan de tussenliggende 
tijd stilzwijgend voorbij, en tenslotte kwam de ontbodene zijn op-
wachting maken, vol attentie. En hij werd vriendelijk toegesproken, 
daar op een bekoorlijke eenzame plaats: 
9. "Vorst, met de volgende bedoeling heb ik U, edele, hier uitgenodigd: 
er was een wijze uit de hemel, die 's nachts hierheen kwam, en die 
de grote wijze Närada heet, welbekend in de wereld. Hij dan ging 
zeer ver in de berichten die hij mededeelde, en die geen mens anders 
weet (?). 
10. En nu gaat het hierom dat koning K!"~l)a, met zijn roversaard, nl. 
van plan is om uw dochter in de nacht te komen roven. Welk gedrag 
hebben we dan hier toe te passen, zijn minachting is immers evident. 
Mocht ge hier een fout begaan, wel dan zal uw prestige stellig een 
onherstelbare knak krijgen. 
11. Maar wanneer deze gedachte U treft, wat zou U er dan van vinden 
als de koning van Cedi uw dochter tot vrouw zou krijgen? Hij is 
nog familie, en machtig ook. Wat denkt ge wel van deze "meisjes-
gift" ? Want om maar gedwee de minachting (van Knt).a) te aan-
vaarden, dat is toch wel zeer beschamend". 
7. b) miurub-urubi: misschien ook intransitief (zó ]b.) - c) wellicht is kari 
te lezen: hij bleef boos en verdrietig achter. 
8. b) kadon is mij van elders niet bekend, maar kan weinig anders betekenen; 
wsl. e-=hter 1. kadoh (cf. F): de afstand. De laatste regel is ongewoon ge-
construeerd, maar toch wel vertaalbaar zo. 
9. d) is onzeker: allereerst mijn conjectuur, dan de bet. ervan, en voorts kOOurus. 
Misschien is de regel algemeen bedoeld: hij is bij uitstek een nieuwsverteller, 
als geen ander. 
11. b) de #vorm na apa yan is gewoon, maar een dgl. enjambement is zeld-
zaam - c) diina karnylt: het uithuwelijken - d) sakirin : cf. T madulur 
sairin. 
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12. "Heer, wat zou ik hierop te zeggen hebben? Het geschiede naar 
Uw bevel, vorst. Als men beleid maar ondergeschikt maakt aan 
liefde, dan beklijft het genot ervan wel. Laten we daarom haast 
maken, opdat ons eigengewild feest geen belemmering ondervindt, 
en laten we een reine datum zoeken, die geschikt zij voor de 
bruiloft" . 
13. Zo spraken die beiden, hartelijk en volledig eensgezind. Daarop 
vroeg Bhï~maka verlof om huiswaarts te gaan om voorbereidingen 
te treffen voor het feest. De koning te Karawïra, ni. Jaräsandha, 
zou met de vorst van Cedi gaan praten, opdat hij deze meisjesgift 
zou aanvaarden. 
15. 1. De tijd was inmiddels voortgeschreden, en de nacht was voorhij ; 
en daar koning Jaräsandha, actief als hij was, al eerder de koning 
van Cedi had ontboden, kwam hij nu al en betuigde hem eerbiedig 
zijn hulde. 
2. Daar sprak de koning tot de koning van Cedi: " Wel, vorst, de 
bedoeling waarmee ik U ontboden heb is, dat ik prinses Rukmil)ï, 
de dochter van koning Bhï~maka, als gunst aan U wil schenken. 
Wil dat aanvaarden! 
3. En sta mij voorts toe, de leider te zijn die thans alle huwelijks-
feesten wil regelen. Geef alle vorsten in deze streken officieel bevel, 
te komen met de bedoeling dat ze getuigen zijn van het huwelijk". 
4. Zo sprak Jaräsandha met weldadige woorden, en de koning van 
Cedi raakte in grote verbazing, immers hij was juist korzelig en 
verbijsterd omdat hij niet bemind werd door Rukmi1).i die naar hem, 
de verliefde, niet had omgekeken. 
12. b) helemaal logisch is het niet (wij zouden eerder zeggen: als men de liefde 
onderwerpt aan beleid), maar begrijpelijk toch nog wel; overigens is lezing 
noch vertaling zeker. 
15. 1. a) mawéilyan: eig.: een nacht overstaan. 
3. a) is ook anders te splitsen en te vertalen: haywa n as4rabhüfa: het is goed 
dat ik als leider optreed (s4rabhiUa cf. Bhp en skt.; hier ± de autoriteit 
onder wiens auspiciën het feest plaats vindt) of: laat mij niet waardeloos 
zijn (cf. skt. as~ra), nu ik ... , laat ik het dus niet voor niets doen, stel me 
niet teleur - d) ägjä <skt. äjfîä (zo F), de normale vorm op Java is agnja 
(cf. T). 
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5. Het was alsof de koning van Cedi zich eertijds in zee stortte waarbij 
hij tevens zijn verlangen naar de prinses aan de golven prijsgaf. 
Want zijn verlangen om haar te huwen was niet aanvaard, en hij 
treurde, bedroefd, dat hij was afgewezen. 
6. En nu, met deze koning van Karawïra, viel zij hem als een vrucht 
in de schoot: het hart van de koning van Cedi was mild gestemd, 
aangedaan, verbluft, en steeds antwoordde hij met veel eerbieds-
betuigingen dat hij zich onderwierp (aan het verzoek van J aräsandha). 
7. Nadat ze dan zo hadden gesproken en tot overeenstemming waren 
gekomen, verstreek er geruime tijd, waarin niets vermeldenswaar-
digs geschiedde, en geleidelijk aan naderde zo spoedig het huwelijks-
feest, waarvoor men de voIle maan in Kärtika afwachtte. 
8. Bovendien was het bericht bekend geworden en had zich wijd en 
zijd verbreid, zodat het de drie werelden vervulde, dat de koning 
van Cedi de echtgenoot van Rukmi~ï werd door toedoen van 
Bhï~maka, immers deze hield een "meisjesgift". 
9. En de prinses kreeg reeds instructies omtrent haar huwelijk van 
de vorst die haar vermaande, attent te zijn. AIleen dit was de 
opdracht van de koning aan de prinses: nader vol attentie uw man, 
en wees hem een trouwe gade. 
16. 1. Toen zuchtte de prinses ongedurig en ze wist niet goed raad, toen 
hij haar vertelde dat zij bestemd was de echtgenote te zijn van een 
man van wie zij niet hield. Dat veroorzaakte haar smart en wenend 
omhelsde ze Kesarï, en vertelde haar haar verdriet, dat als een 
berg uit de lucht op haar neer kwam: 
2. "Zuster, zie mij, waarlijk, wat zal dit grote verdriet van mij kunnen 
genezen? Hoe zou ik niet sterven door het bevel van mijn vader de 
vorst, dat zo maar ineens onbesuisd komt? Ik voel mij slap als een 
jonge twijg van de bekoorlijke "deerniswekkende" (s.v. slingerplan-
plant) wanneer de gehate motregen hem treft. Men wil met alle 
geweld dat hij er niet tegen op ziet, de grove takken van de brood-
boom te omslingeren. 
5. b) säpalflhaiiut dus opgevat als: tegelijk met het doen afdrijven. Toch is het 
lang niet zeker, te overwegen is: säplÎilhaiiltt: wie zou doen afdrijven? De 
beeldspraak ontgaat me trouwens, wordt hij in e) en d) nog voortgezet, bv. 
ook hyu-nirê, haai?? en amarali i.v.m. karmi, klip? 
8. d) de tekst m.e. voor adanakanyä - In b) ligt de gissing iilihibêki voor de 
hand, maar is toeh niet nodig. 
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3. Het was mij liever dat hij over wie we het net nog hadden mijn 
toevlucht zou kunnen zijn voor minnevreugd. En zei je niet dat 
Kr~t:m's schoonheid alle bekoring van de puringbomen in zich ver-
enigt? Stellig, zus, zou ik in liefde aan hem verkleefd zijn als hij mij 
op schoot zou nemen. Laat daarom uw vriendschap mij trouw 
blijven om mijn lichaam te doen verstrengelen met die dichter". 
4. Zo sprak ze, kwijnend van liefdessmart over de prins. Daarop vroeg 
ze verlof om zich te doorsteken, een dolk was reeds in haar hand: 
"Zuster, zo zal ik dan maar sterven, wat voor zin heeft het nog dat 
ik zou blijven leven", met deze woorden richtte ze haar dolk - maar 
het zou mislukken, omdat haar dienares haar bij de arm greep. 
S. "Meisje, wees niet ongerust, al te gauw zou de gedachte aan leugen-
achtigheid van mij opkomen. Hoe zou ik in staat zijn, het verlangen 
van hem die zo deerlijk smacht naar uw liefde te... Of zo ge 
vervolgens geen medelijden zou hebben, en tot de andere zou gaan, 
dan is het zijn vaste wil om diens moed op het slagveld te meten 
door hem op te wachten. 
6. Verdriet is over hem gekomen, hoe zou hij dan niet verheugd zijn 
als hij uw toestemming verkreeg! Stellig komt hij dan bij verrassing, 
waarbij hij het maanlicht tot voertuig heeft. Daarom moet zijn 
boodschapper terugkeren en hem onmiddellijk inlichten. Alleen dit, 
mijn schat: ik moet U vragen om hem te beantwoorden wat hij D, 
mevrouw, heeft gezonden als geschenk". 
16 3. a) men kan natuurlijk ook ~a räsika lezen, en het laatste als demonstrativum 
beschouwen - d) de variant is curieus uit syntactisch oogpunt, nl. voor de 
verhouding van de beide objecten. 
4. d) het is de vraag of het Javaanse idioom een dgl. wending kent als het 
Nederlands, zoals ik de -a vorm hier vertaalde. De enige andere vertaling 
lijkt me toch nog minder wsl. : zo sprak ze, en beoogde te verijdelen dat haar 
dienares ... 
5. a) syntactisch verantwoord is mijn vertaling nauwlijks. Bedoelt ze: b~j U, 
of bij K.? - b) r!l1l1lma ziet er uit als een korte vorm van rumuhuna, maar 
ik zie geen vertaling. Is "ik" wel onderwerp? 
6. a) pan dus = apan, in zijn volle betekenis - b) niet geheel zeker; katangooUl 
ook: geaccepteerd? - d) laat misschien ook deze verbinding toe: ... iki ... 
pa/aku n: dit is eis dat ... 
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7. Toen zij zo gesproken had straalde de prinses van vreugde; onmid-
dellijk haalde zij goud, zilver, juwelen en sieraden voor de dag, 
alsmede een briefje met haar eerbiedige hulde en een gelouterd 
pruimpje; dat werd naar Priyambada gebracht, daar er al een 
afspraak gemaakt was dat hij toen zou terugkeren. 
17, 1. Vervolgens keerde Priyambada haastig terug; hij had geen begeerte 
naar de stad KUlfçlina, hoe bekoorlijk die ook was; zijn lange tocht 
worde hier stilzwijgend voorbijgegaan; tenslotte bereikte hij met 
goed succes DwärawatL 
2. 's Morgens dan maakte hij zijn opwachting bij de vorst, en bood 
hem al wat hij had meegebracht, wat hier verder niet verteld wordt. 
Hij deelde hem mede dat de prinses ... , als resultaat van Kesari's 
listig streven om haar liefde op te wekken. 
3. "Nu had zij echter een diepe teleurstelling ten aanzien van U, omdat 
ze tot vrouw gegeven zou worden aan koning Cedi. Er resten nog 
slechts twee nachten eer de bruiloft komt". Zo sprak hij, en de 
koning werd er heftig door bewogen. 
4. Als hij echter de komende namiddag zou vertrekken, stond het wel 
vast dat hij de volgende ochtend het doel van zijn tocht zou bereiken, 
immers op zijn snelle wagen was hij tot bizondere prestaties in staat, 
hij had dan een vaart, onstuimig als de wind. 
5. Om kort te gaan, vervolgens brak de nacht aan, hij maakte zich 
reisvaardig en vertrok met driftige haast. Van de massa der Yadu's 
had hij afscheid genomen, en hij had hun instructie gegeven, ter 
plaatse te blijven om de hoofdstad te bewaken. 
6. Zo was hij op zijn wagen vertrokken en uit het gezicht verdwenen, 
onafscheidelijk vergezeld van zijn dienaar, de vriendelijke Priyam-
bada, alsmede diens jongere broer Prawira, die zich achter op de 
wagen bevond, als zijn beteldoosdrager. 
7. c) pitnastika, cf. T s.v. pastika, 4, 211; schijnt vaak gebruikt te worden voor 
helder-witte tanden; misschien dus hier om aan te geven dat het pruimpje 
met zulke tanden gekauwd is? 
17. 2. c) pipi yêka: splitsing niet zeker; lezing corrupt? (bv. voor sih irêka?) 
3. a) dhira is desnoods ook wel te vertalen (± bestendig, ernstig), maar 't is 
toch ongewoon - ri: ± als: ik vind het jammer voor je? 
S. c) okweh als in nj. wong akèh - d) kärya, taak, is misschien ook mogelijk. 
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7. We gaan voorbij hoe ze daar heel de nacht voorttrokken, zonder 
enige moeilijkheid, door de verwonderlijk snelle wagen. Vlug 
kwamen ze 's morgens ginds in KUI).ç.ina aan, waarbij de wagen wat 
kalmer aan deed om niet te opvallend ineens voor de dag te komen. 
8. Er was een mooi bosachtig gebied, wat afgelegen en eenzaam, want 
het was een verboden (vorstelijk) jachtgebied. Dat was een veilige 
plaats om rust te houden; de vorst stuurde daarop een bode om de 
prinses in te lichten. 
9. De tekenen die hij aan de prinses moest overhandigen waren als 
volgt: een vorstelijke ring en een prachtige sirihpruim van 
hem alsmede verschillende soorten geurige . bloemen, benevens 
onvergelijkelijke juwelen en kostbaarheden. 
18. 1. Priyambada vertrok naar zijn vroegere verblijfplaats, waar hij 
toevallig Kesari ontmoette. Hij vertelde dat de koning gekomen was 
en zich schuil hield, vol verlangen om de prinses tegemoet te treden 
als zij naar buiten kwam. 
2. Voorzeker was ze ontroerd toen haar dit verteld werd, en zeer 
verrast. Onmiddellijk regelden ze een afspraak, en kwamen daarbij 
samen tot overeenstemming "Te drie uur in de komende nacht -
laat het niet missen! - zal de koning de prinses daar dus tegemoet 
komen". 
3. Nadat ze zo samen een hechte, betrouwbare afspraak hadden 
gemaakt, keerden ze ieder terug naar hun meester om hem in te 
lichten. Kesari keuvelde wat bij de prinses, en deed de liefde in 
alle gesprekken van de verliefde ontbotten. 
4. Ze fluisterde telkens geheimzinnige woorden, met steelse knip-
oogjes, en draaide met haar ogen om haar de komst van de vorst 
te melden. Als 't maar eenzaam geweest was, zou ze wel duidelijk 
gesproken hebben! Maar ze was bang dat iemand het zou merken, 
want hoe kon ze dan verwachten het leven eraf te brengen? 
7. d) rarwi lijkt me vnl. i.v.m. praktJSa niet goed mogelijk. 
8. b) dgl. alas tarcMian voor kort nog op Bali: Korn, Adatrecht van Bali, p.590. 
18. 3. d) van lU'lihii? of van lun? 
4. d) de vertaling van het slot is onbevredigend, niet zozeer nog de ongewone 
vorm (antinén, ook bij T genoemd), als wel de bet. en het syntactisch ver-
band. Een andere mogelijkheid is, in de -a een contractieproduct van -a + 
en- te zien: hoe zou ik nog leven, ze zouden me afmaken «éntt). Of huripa 
n tinbmya, waarin tt:ni!n 1= kaJtén, dus: hoe zou hij leven, vurig als hij naar 
haar verlangde? Zowel agens als patiens zijn dan niet geheel zeker. Of lees 
zoals bij F: hoe zou zij in leven gelaten worden als hiJ haar begeerd had? 
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S. Immers, de prinses was juist aangekleed voor de bruiloftsceremonie ; 
mede (?) door haar verlegenheid was zij derhalve buitengewoon 
fraai, 't was overvol met haar dienaressen die, fraai uitgedost, hun 
opwachting maakten, terwijl ook de puyan's, de ifia's en de uwa's 
voltallig aanwezig waren. 
6. De volgende ochtend zou de afgesproken tijd van het huwelijksfeest 
zijn, daarom waren zij allen druk in de weer, vol verwachting. Alle 
versiering van het bruidsvertrek werd opgesteld en gereed gemaakt, 
het was als een nieuw gemaakte hemel, boordevol met allerlei 
kostbaarheden. 
7. Een fraaie offerschaal (met offers) was juist gereed gemaakt, zeer 
stevig, als een gouden Meru, in de goede verhoudingen nagemaakt, 
met een stralend dak. En zie, rode parels vormden er de glanzende 
snoeren van; het was alsof op de toppen ervan het vuur der juwelen 
zou opvlammen. 
8. En op het plein was het vol muzikanten die wedijverden in schoon-
heid, terwijl de maskerspelers honderden tenten hadden opgeslagen. 
De onderdanen verlustigden zich aan een overvloed van dranken 
en vleesspijzen. Velen waren er die ... , fel als ze zich vermaak 
zochten. 
9. Ook was het vol van al de schonen die op uitkijktorens hadden 
plaats genomen. Zij wekten verlangen bij wie onder hun bekoring 
waren gekomen, en ze keken onafgebroken omhoog. Fier stapten 
ze rond, met blikken vol smachtend verlangen, tot ze op eens tegen 
een hibiscusboom (?) opliepen, wat een luid gejuich bij de 
toeschouwers verwekte. 
10. Bovendien kwamen alle vorsten uit de omgeving, die het bevel van 
de koning van Karawïra niet weerstreefden. Dat was aanleiding dat 
het geluid van de trommels aanzwol, tot een daverend gerommel, 
als het bulderen van de zee. 
6. c) men is geneigd, gezien zowel het syntactisch verband der woorden, als 
de quantiteit van wiwäha te lezen: samayakäla wiwäluJ}kärya - b) srepet: 
donker> verward, druk in de weer? - gyan dus opgevat <gyii; misschien 
is wel zo wsl.: ,= gwall, plaats (zo ook ni) en dan: ze begeerden een plaats 
te hebben (om het feest bij te wonen). Of: ze zaten voor de plaats waar de 
prinses zat? - Vers 6-9 bij T 4, 96. 
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19. 1. Die dag ging voorbij en het was avond geworden; we zullen ver-
halen hoe de mensen in de kraton zich vermaakten, alsmede de 
dienaressen, de verzorgsters en de uwa's; ze waren niet onwillig 
om zich te verlustigen. Ze waren nog niet klaar met de verzorging 
van hun toilet, ze sierden hun kain's op, en ze zalfden hun ogen en 
zwartten hun tanden. Luid klonk het geschrei van haar die haar 
haar aan het bij scheren was, en wier hand daarbij uitschoot, zodat 
ze in haar wenkbrauw een insnijding maakte. 
2. Laat ons nu verhalen van het gedrag van de prinses; zij onttrok 
zich aan dit alles, onwillig om al het aantrekkelijks dat men gereed 
maakte te zien. Onwillekeurig zag ze er tegen op om bloemen op 
het hoofd te dragen en zich te sieren met een bloem in haar wrong. 
Het stond haar tegen te kijken naar de zwartgemaakte wenk-
brauwen, en hoe er waren met half-zwartgemaakte tanden. Haar 
dienaressen waren opgetogen over hun haarbanden, die ze allen 
gelijk droegen, als schaduwvormende (overhangende) stenen. 
3. Zo kwam het dat zij geen lust had, uitgelaten te zijn, hoewel zij toch 
de "verliefdheidskampioene" was. Voorwaar, op heel haar bekoor-
lijkheid was verlangen neergedaald, over haar was verliefdheid 
gekomen die haar aangreep. Slechts de ... omslingerde haar soepele 
haardos, die niet weinig donker en dik is. Hij (de haardos?) beweegt 
zich om zich er aan te onttrekken, bloemen te dragen, en daardoor 
valt hij vanzelf over de jasmijnbloesems en overdekt die. 
4. Hoe zouden alle bekoorlijkheden (van de natuur) het (tegen haar) 
durven opnemen? Geen nadert er immers om zich tegenover haar 
schoonheid te stellen. De wolken worden wazig, en dolen rond op 
het zien van haar haarwrong, hoe die met aandrang een asanabloem 
omhelst. Evenzo rilt de donder van angst dat hij maar steeds al 
haar gesprekken moet horen. De zwaluw, hoe bekoorlijk zijn vlucht 
ook is, verwijdert zich, uit vrees dat zij hem met haar vlijmscherpe 
wenkbrauwen zal bestrijden. 
19. 1. d) de vertaling is onzeker, ik vatte kataleban op 1= kateliJban: te diep ergens 
in raken? en katawer = katewer: een snee oplopen. 
2. a) of atnamun = ongekleed? Dan is pinÏJiJuduk in 18, 5, zeker niet als vol-
tooide 1ijd te vertalen, misschien is ook de bet. trouwens niet geheel goed 
getroffen: ze was verloofd? - Er is veel onzeker in dit en de volgende 
verzen. 
3. b) zo? Vooral de eerste helft is twijfelachtig - c) 1. nhm? - Wat is pyas 
(cf. apyas, van wenkbrauwen, de plaats bij T klopt echter niet) - Karomon 
lijkt vreemd, evenals d). 
4. d) of: verwijdert zich verbijsterd? 
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s. Het zou te ver voeren, haar schoonheid nog verder te vertellen, de 
nacht verstreek, en het derde uur brak aan. De maan, die last van 
slaap kreeg neeg ter kimme, bloedrood, een voortschrijdende bloem-
kelk. De blinkende sterren begaven zich te midden van de prachtige 
wolken als jasmijnbloesems die losraakten in een haarwrong. Teer 
waren de wolkstrepen, dun en flauw zichtbaar als geurig blanketsel 
dat een oor versluiert. 
6. Zwáár werden de hoofden, en heel de stad begon slaperig te wor-
. den, en was zich van geen gedachten meer bewust. Terwijl ze 
tevoren hun salukat's bespeelden en zongen, alsmede praatten of 
hun kansi bespeelden en hun slaginstrumenten koesterden (?), waren 
ze nu behaaglijk in slaap gevallen, en zonder zich druk te maken 
of ze ze aanraakten waren ze neergerold ... 
7. Daar was de brave Kesari op haar hoede en ze praatte met de 
prinses: "Mevrouw, ontwaak, het is de afgesproken tijd om naar 
buiten te gaan voor U, hoe zullen we het dan aanleggen? Het is 
duidelijk dat koning Kr~I].a uw vader kwaad zal doen door bij U te 
zijn (?); het zou jammerlijk voor hem zijn als uw verzorgsters of 
dienaressen iets zouden vermoeden; dat zou voor hem een teleur-
stelling betekenen". 
6. c) of: gamel .= gamelan, en dan als subject van magulman? (zonder zich 
erom te bekommeren dat die omgerold waren?) - d) is onduidelijk, wellicht 
dubbelzinnig: wie daar (ka .= likä?) juist waren sliepen in, en ze bekom-
merden zich er niet om dat hun bezit niet door een kleed werd gekoesterd, 
cf. drwya, gloss. - Of nika Ii tapih; zij streelden hun rokken niet en schon-
ken aandacht aan ", met een chiastische constructie. Of: de rokken die 
hun schaamte bekleedden? 
7. c) diana is vreemd, ik zie echter niets beters tenzij een conjectuur (ataho?). 
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8. Zo sprak zij; en om een besluit aan haar woorden te maken ver-
spreidde zich een liefelijke bloemenregen. Zo gaf de koning, incar-
natie van Wi1?1J.u, zijn komst op het voorplein te kennen, en zijn 
vurig verlangen dat de prinses naar buiten zou komen om zijn ziekte 
te verminderen: zijn kwellend liefdesverlangen, en om door genezing 
de dood te voorkomen van de door hartstocht getroffene die moede-
loos was, met de pijlen der liefde als doornen in het lijf. 
9. "Bovendien zijn alle wachters in heel de stad KU1J.çlina heel rustig 
in diepe slaap. De koning is in de hemel, vandaar lijkt hij volstrekt 
zorgeloos en versuft". Toen de prinses dit merkte kwam zij tot zich 
zelf, verrukt, en ordende haar haar en bracht haar kleed in orde. En 
toch, opeens, begon ze te fluisteren terwijl ze op weg ging, slap 
juist nu door een hevige angst. 
10. Niettemin naderde de brave Kesarï haar, om haar, vlakbij haar, 
voort te leiden, en daarom probeerde ze haar aan te moedigen en ze 
koesterde haar; maar toch was ze slap en aangedaan, en ze leek 
bang. Bij de poort ... die straalde werd die voor haar ontsloten door 
het trillen van haar hart. En toen ze eenmaal buiten gekomen was, 
verdween haar vrees als de zee bij eb. 
20. 1. De koning nu was verdrietig-ontroerd, vol verlangen naar de komst 
van de prinses; bij haar komst was hij dan ook onmiddellijk opge-
togen. Dadelijk ging hij haar dan ook ... tegemoet en omhelsde haar: 
8. Het gemis van hs. C begint pUnl~jk voelbaar te worden in deze verzen; 
wanneer we nagaan hoe vaak in het voorafgaande lezingen van everkozen 
werden boven A, B en (of) E, kunnen we haast besluiten dat één conjectuur 
per vers niet willekeurig zou zijn. Maar dit blijft een even gevaarlijk als 
ondankbaar werk, en verzwaart al met al de taak van de bewerker - a) is 
lang niet zeker, smi is curieus, S1t1lWlWlfr zeker dubbelzinnig, ook: als ant-
woord - c) mirwan = anrowmi? - d) slfsltken is vreemd, de lezing miir 
kasuS1lken dringt zich op. Overigens is te overwegen of räga miisa (sic) niet 
bijeenhoort, cf. BK 37, 1. 
9. b) wat ligt er precies opgesloten in swargastha; is het als bij ons: hij was 
in de hemel van zaligheid (en vergat daardoor alles)? Of schuilt er meer 
achter: vierde :1\J een feest, dat hem weg van de aardse werkelijkheid 
bracht? En dan misschien ook sarcastisch: in een roes door zo'n feest? 
10. a) men kan nistunya ook laten correleren met ya:yä in b): weliswaar ... maar 
toch - b) een misschien wat vergaande conjectuur - c) masahirahu:? moet 
wel op de deur slaan: soms van pasah: een rahlt (demon, = Rählû) splij-
tend, als model van een poort (cf. tjandi bentar) ?? - d) ons: als sneeuw 
voor de zon. 
20 1. d) is te lezen: wijah n pano!? 
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2. "Meisje, wat gelukkig dat ge naar buiten gekomen zijt, mijn vrouw, 
voor mijn gevoel zijt ge de milde regen in Kärtika, mevrouw, voor 
mij die mij voelde als een jonge twijg van een kwijnende jrin, die 
smachtte door de hitte van de zonnegloed. 
3. Help gij dan uw man, die bijna sterft; een vergiftige hartstocht 
foltert mijn zwaar geprangd hart. Het moet uw vriendelijke glimlach 
als nectar krijgen en die alleen, immers alleen gij kunt het liefdes-
verlangen genézen. 
4. Wie zou als ik smart en verdriet smaken, zo ongelukkig dat ik mijn 
toevlucht tot de poëzie moet nemen? Gij voorwaar zijt rijk aan 
zoetheid, aan bekoorlijkheid en charme; dit zij dan mijn weg om U, 
zusje, te dienen. 
5. Wanneer ik uw dienaar zou mogen zijn, prinses, zou ik dag noch 
nacht van U scheiden, van verliefdheid. Mijn nut voor U zou zijn 
dat ik voortdurend uw kleedje goed zou doen, en een verwarde 
haarwrong zou ik weer opmaken als hij losgeraakt was". 
6. Zo sprak de vorst en zijn woorden troffen de prinses in het hart, 
zodat haar vriendelijkheid verdween. De prinses was slap en uit-
geput, en onwillig en onrustig toen hij haar omhelzen wilde, ontweek 
zij hem mat. 
7. Tenslotte besteeg zij de fraaie wagen, hoewel haar ongerustheid 
niet ophield toen de vorst haar op schoot nam. De brave Kesari 
week niet, en zag er lief uit, zoals ze steeds als beteldoosdraagster 
optrad. 
8. Maar' s konings beide flinke dienaren bleven achter en gingen er 
stilletjes van door, er op bedacht om bij vrienden van hen aan te 
gaan - Zo wonderlijk snelle vaart had de wagen, dat het leek alsof 
hij door een tovermiddel was aangeraakt. 
9. Voort ging hun tocht, in een ogenblik waren ze al vertrokken, in 
een moment al ver weg gekomen - Verhalen we thans van de in de 
kraton achtergeblevenen: die ontdekten tenslotte dat de prinses er 
niet meer was. 
2. b - d) de dubbele betekenis behoeft geen nadere uitleg. 
3. a) Q!lnrtänOl is vreemd, 1. amrtä tatcm len? - d) tcm (F): zodat ik geen 
verdriet meer heb. 
4. b) kaloowan: zo? 
5. b) of: datan saJhdku? 
6. b) mogelijk ook: mär manis'J-nya. 
7. d) of: tcm sama: niet samen met (cf. 8)? 
9. a) ardha is, als vaak, lastig; is het k~a1)ärdha of ardha lunh4? 
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10. Daarom schreiden ze allen verbijsterd, en schreeuwden opgewonden, 
en gingen onmiddellijk naar de vorst, de verdwijning van de prinses 
vertellen. Terstond overviel de vorst een moedeloze neerslachtigheid. 
11. Dadelijk liet hij hij echter zijn verdriet varen; "wel", zei hij, en zijn 
toorn vlamde op als een berg van vuur. Fel was hij, en hij liep rood 
aan van woede, en trok zijn dolk om de gevlogene achterna te gaan. 
12. Toen hij onstuimig het plein op te voorschijn kwam, wachtten hem 
al helden op die zich snel gereed gemaakt hadden. Met donderend 
gedreun drongen ze in drommen voorwaarts, het platteland op, en 
reeds waren ze bij de bergen. 
13. Maar ze moesten ver gaan om de verdwenene te vinden! Immers 
hun wagen was met buitengewone snelle vaart gegaan, en machte-
loos verslapten de vervolgers van moeheid. Ze zuchtten onrustig: 
,,'t Is toch voor niets, en tenslotte kost 't ons leven!" 
14. Zwijgen we van de achtervolgende manschappen, wier voeten 
bezweken, zodat ze geen stap meer doen konden, om te verhalen van 
de tocht van de schaker en zijn buit. Zij verlustigden zich nadat ze 
ver genoeg weg gekomen waren. 
15. En de natuur was in ieder geval bekoorlijk genoeg om aan hun 
verrukking, verliefd als ze waren, bevrediging te schenken. Al wat 
zij zagen toch wekte liefde hij hen op, zodat ze zorgeloos werden 
als waren ze op een pleziertochtje, om van de maneschijn te genieten. 
16. Overal op de berghellingen waren de sawahs, waarop de bomen 
leken op wajangpoppen, terwijl een zich verbreidende nevel het 
scherm vormde. Het hese geschreeuw van de pauwen leek op het 
gezang, en het geklepper van de kletteraars in de gaten was de 
begeleidende salul).çliti-muziek. 
11. b) of atali n? of ataIin? 
14. a) mahaiian schijnt schaker en geschaakte te kunnen aanduiden, cf. wdbb. 
en reg. BK - In d) is een syntactische vraag of we moeten splitsen gelijk 
ik deed (met een merkwaardig 00), of dat er lila-lilän staat. 
15. a) daSadda schijnt toch wel ruimer van bet. dan ]b. geeft, cf. nj. désa.? 
16. c) tan asra,k i.p.v. asrak; eerder dan een gewrongen lezing ta n asrak neem 
ik ook hier een gedachteloos gebruik van t(1:/I aan o.i.v. dgl. paren: sipi 
soms = fan sipi, wwwan ,= tan wwwan, misschien ook swan en tan swmi. 
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17. De onstuimige watervallen lieten zich daverend horen, en waren te 
beschouwen als de kluchten. De kikkers zochten rusteloos dekking, 
verbluft als ze immers waren over de vuurvliegen (?). 
18. De dag begon vervolgens aan te breken, helder straalde het zonlicht. 
De vorst begeerde zijn weg te nemen langs bossen en bergen; toen 
hij er kwam was het er prachtig, en zonder enige moeilijkheid; het 
is de aard van macht dat men naar hartelust kan doen wat men 
verkiest. 
21. 1. Zo reisde hij daar 's morgens, als een overwinnaar zo zorgeloos, in 
het gebergte, en hij bereikte het doel dat hij gesteld had. Kennelijk 
bood (de natuur) zijn bekoorlijkheden aan, alles uitte zich in verruk-
king, en de wind voerde bloemengeuren aan. Bovendien kwam er 
een lente-bloemenregen schitterend neerdalen, om de in het woud 
toevenden te baden. Voortdurend klonk bekoorlijk het pauwen-
geroep, als een zegebede, begeleid door het gegons van de bij honing 
zwerenden. 
2. Protserig was de schoonheid van de bergen, die de opschudding van 
degenen die in de kraton wachtten poogden na te doen. Opgebonden 
als een pauwenparasol waren de katapatibomen, die overdekt waren 
met gac;lutibloesems. De kikkers, zoals ze zich in de ravijnen lieten 
horen met de saragivogels leken curiti's om te horen. De rivier liet 
zich voorstaan op zijn pracht, als het hart van iemand die fraai 
wordt aangekleed ten tijde van de baiiu-plechtigheid. 
17. c - d) zijn geheel onzeker: nakudun (? nasalering van kakuàun? of nasa!. 
met nel. als in bal.?): zich geheel onder water schuilhouden, met alleen de 
ogen op het water drijvend? betekent kariri soms iets? (T = bltn, maar 
zonder enige toelichting); de lezing van F is wellicht te verkiezen. 
21. 2. a) ik vertaalde: fumlru kolah-ulaha(n); het laatste vat ik op als een volks-
etymologische adaptatie van skt. koldhala; T: 1. tumaruka, blijkbaar dus: ... 
de ontgonnen bergen, als de beweging (± opschudding dus toch, lllah-ulaha, 
is de -'a om gelijkenis aan te geven?) - b) payun mayfira: s.v. pajong? of: 
staart van pauw, die als een paj ong is? - c) sa·ragi: vogel èn instrument; 
korenwan is zeer onzeker (het gehoord worden van), misschien ook: de 
toorn (renu) verdragend van? - d) bOOlt: cf. temu bOOlt (T) of mlbafm 
hawati (v. Eek)? Het bezwaar is, dat van trots (sic?) op deze leeftijd toch 
wel geen sprake is. 
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3. Daar, op de berghelling, stond een heiligdom, met een omheining 
van grote stenen aan weerskanten. Een bijbehorend gebouw, een 
fraaie kapel, stond op een rotstop( ?), en keek uit over een angstig 
diep ravijn met uitstekende steilten; fraai was het zoals hij voor het 
oog verdween, overdekt door de nevels luier van spatten van de 
bergstroom. Alleen was voortdurend het wenken van vliegende 
honden zichtbaar, die ieder ogenblik in het luchtruim zweefden( ?). 
4. Reeds lang hadden alle bergen verlangd naar de komst van de vorst; 
nu, nu hij gekomen was met zijn geschaakte vrouw, waren ze zeer 
uitgelaten, en boden hem steeds weer betelnoten aan. Een bos van 
pisangbomen stond gereed om heel zijn reeks van aantrekkelijkheden 
voor het hart van de verliefden te ontvouwen; het kon lijken dat 
zijn gastgeschenk van bekoorlijkheden gevormd werd door de regens 
van stuifmeel van de bloemen. 
5. Geroerd en gebroken was 's konings hart, buiten zich zelf, immers 
hij werd indachtig (door de natuur) aan de houding van de prinses; 
hij was verliefd door de zo vriendelijke blikken van de kidangs, die 
achter een boom verscholen stonden te gluren; 
Alleen de pauwen wisten van schoonheid af; ze hielden zich of ze 
het hoofd afwendden, maar bij zichzelf beraamden ze, liefdespijn 
op te wekken. 
6. Toen waren alle woorden van de vorst er vol eerbied op gericht om 
het hart van de prinses te strelen en te troosten: "Zusje. zie hoe 
prachtig al de verrukkelijkheden van deze bosstreek zijn ingericht; 
kennelijk willen ze proberen uw schoonheid na te volgen door die 
tot voorbeeld te nemen, hoewel het maar bomen zijne?). Ze begrijpen 
dat uw luister kampioen in schoonheid is en een waardig leraar zal 
zijn (om te leren) hoe men verwarring in het hart moet stichten. 
3. d) het slot bij F: als reigers zwevend. 
4. c) Jmnti alasnya: zo? (pisangs - een bos ervan) - d) of zijn de woorden 
anders te verbinden? 
5. Erg logisch volgt dit vers niet, misschien is bedoeld dat de natuur de vorst 
al waarschuwt hoe de prinses zich afkerig zal betonen; in b) vertaalde ik 
rlJ.g'i, in d) humengep; van c) kan ik niets maken; syah 1. syuh? En dan: 
ook waren de lotussen geknakt, zoals ze daar neerlagen? Of F: ziende hoe 
jong ze was, onvergelijkelijk van sari (asamasari??). 
6. c) voor zover duidelijk een zeer onelegante regel. 
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7. Wel, ziedaar dan een die liefdesverdriet wil opwekken, hoe moei-
zaam hij poogt, uw sierlijk golvende wrong na te volgen. De mimba 
vraagt steeds om uw fronsing, bitter dat hij vergat, de boog van 
uw wenkbrauwen tot voorbeeld te nemen. Glansloos is de glans van 
de jonge loten van de goudboom, die niet indachtig is aan het bloed-
rood van uw lippen. Alleen de andul overtreft uw tandvlees, zusje, 
met zijn loffelijke, prachtige zwarte kleur. 
8. Zuster, hoe zou de schoonheid van de natuur zich met U laten 
vergelijken als men hem beschrijven wil; ijdel zijn de lentemaand, 
strand en bergen als men ze naast U stelt in verrukkelijkheid. 
Dichters die het mooie in het bestaande bestuderen zouden genieten 
als ze U in hun verzen mochten beschrijven; ik, die er nog niet 
eens verstand van heb, liederen en poëzie te schrijven ... plotseling 
pen en schrijfblad". 
9. Zo sprak hij, dingend naar haar gunst en hij wilde haar omhelzen 
en kussen, maar ineens wendde zij het hoofd af; toen hij aandrong 
bleef zij toch afkerig, maar niet oprecht gemeend was haar stuurs-
heid, die hartstocht moest wekken! Immers het feit dat zij maagd 
was veroorzaakte de schroom waardoor zij voortdurend zich er 
tegen bleef verzetten, gekust te worden. Maar hoe meer dit een 
einde betekende van de vreugde voor 's vorsten verlangen, des te 
meer streefde hij naar liefdesgenot. 
22. 1. Vlug waren ze zo de bergen voorbij, op zoek naar schoonheid, door 
de vaart van de wagen, die immers onfeilbaar van vermogen was. 
Snel daalden ze af naar de oever van de zee; het was een mooi 
terrein, met lage, glooiende heuvels. 
2. Er was een streek met diep gelegen valleien, waar op de top vroeger 
een afgelegen kluizenarij had gelegen. Daar klonk het geluid van 
de boomschorshamers, telkens een voor een, wat de kidangs in ver-
rukking bracht die op de stapels stonden te roepen. 
8. c) ik las kadadi, waarmee de regel overigens nog niet overtuigend verklaard 
is; voor het woord zelf, cf. K. Wulff, Kg!. Danske Vidensk. SeIskap, Hist. 
- Fil. Meddelelser 21, 4, 40 sq. - d) miigagap: zoiets als: greep naar, wierp 
mij op. 
9. d) dus ±: dit verzet prikkelde zijn begeerte juist; erg duidelijk is het niet 
geformuleerd. Of alltya(n) <anti, wachten? 
Z2. 1. d) men kan natuurlijk ook rämyä gwnun2 lezen - de aansluiting met de 
vorige zang is vreemd, de tekst verdient wellicht nader critisch onderzoek 
2. d) wsl. te lezen: milanwani. 
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3. Prachtig zag alles er uit op de droge akkers; daar waren de regen-
wolken die zich op het zeewater storten; de glans van het zonlicht 
trof de jonge jritiloten, het leken sporen van goudblanketsel op het 
lichaam van de geliefde. 
4. Er kwam een fijn motregent je dat van wrevel met zijn nevelsluier 
poogde de prachtige bloeiende bomen te bedekken; de jonge away-
awuy-twijgen leken diep verdrietig, en ze schenen zachtjes te 
klagen, door de bijen die er in gonsden. 
5. Zo bereikte de koning op zijn tocht de zee, in verwarring door de 
schoonheid van de deining van de branding; ook was hij door de 
lange tocht met zijn snelle wagen vermoeid; daarom daalde hij af, 
om, uitgeput, wat rust te houden. 
23. 1. Er was een rots die uitkeek over een grot, prachtig met een scherm 
van asanabloemen. Het water kwam er uit de top en stortte neer 
op een klip. Juist wanneer de branding hem wilde kussen leek hij 
daarvan afkerig. Daar gingen zij zitten om op hun gemak naar de 
zee te kijken. 
2. Hun blik werd afgeleid door een eiland dat in de verte, aantrekkelijk 
gelegen, zich eerst aan het oog had onttrokken, maar nu teleur-
gesteld werd doordat de nevels verscheurd werden, verdreven door 
de wind. Eenzaam bleven de pandanusbomen achter, onverschillig, 
in voortdurende beweging, terwijl het stuifmeel van de bloesems 
overal heenstoof '" spartelend. 
3. De hemel leek een boog te vormen in het Noorden, mooi als een 
wajangscherm ; men kon zich voorstellen dat de wolken schimmen 
van mensen voorstelden zoals ze daar kwijnend zich verhieven. 
Onheilspellend schreeuwden de reigers, die telkens in het licht 
flitsend rondvlogen, terwijl golven en donder, elkaar antwoordend, 
hen uitjouwden. 
3. b) miasllt: of uitstorten; 1. rin samudra? 
23. 1. c) wat is subject, karan of pamn? - de beeldspraak eist natuurlijk een "zij". 
2. c - d) het verband tussen deze regels ontgaat me, ook de woorden zijn 
trouwens niet geheel zeker. 
3. Ook hier zijn ettelijke woorden onzeker, cf. telkens het glossarium. Merk-
waardig de wajarJtg wwmi in b). Wat er precies mee bedoeld wordt is niet 
bekend (de nj. wajang wong is van later oorsprong), maar toch wel een s.v. 
vertoning. Misschien een vertoning van levende mensen achter een scherm 
(cf. a»? - b) anaran: of: ijl? - c) panCIIWat: of ± declamatie, zoals wel-
licht bij een dgl. wajang wong gebruikelijk? 
Verh. dl. IX. 4 
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4. Klippen bootsten neerstortende olifanten na, massief als een dam. 
Uit hun opstaande slurven spoten zij water dat neersproeide. De 
er fraai op groeiende pal)çlan's wedijverden met kornaks die olifan-
ten verzorgen; als het ware om hen de sporen te geven gebruikten 
ze hun scherpe puçlak's als olifantenhaak. 
5. De garnalen kropen stilletjes weg in de kloven van de prachtige 
klippen ... verscholen zich (achter) de schelpen in de holen, met 
stapels waterslakken. Bang dat de golven hen mee zouden sleuren 
probeerden ze zich vast te klemmen, maar tenslotte werden ze bang 
door de reigers die verraderlijk op hen loerden. 
6. De vissers met een treknet gingen naar de volle zee, ronddraaiend, 
en druk in de weer met hun collega's. Hun schepen lagen niet vast, 
maar bewogen op de sterke deining; als ruiters stegen en daalden 
zij op de woedende golven, en opeens gingen ze schuil achter een 
golf die snel omhoog kwam en een hoge top vormde. 
7. Een koopvaarder verging op zee; de opvarenden schreeuwden en 
riepen luid, en vothten fel om een plaatsje op het bovenste dek; 
maar het zou tevergeefs zijn, want niemand bood hulp. De kapitein 
riep de goden aan, radeloos en deerniswekkend; haast-je-rep-je 
bracht hij zijn verering, maar niet met een zuiver hart, en hij 
beklaagde zich bij de hemel. 
8. Al wat men zag wekte verlangen: verrukkelijk was de zee zover hij 
reikte; inderdaad betekent deze het leven voor wie aan verwarring 
ten prooi is, en bezielt hij tot poëzie. Hier dan was de prinses ver-
bijsterd, en niet bij machte te spreken. Ze leek een goud-schilderij, 
onbeweeglijk in stille verrukking. 
4. a) voor rekah las ik rebah - a4apur: cf. de bet. van het door T genoemde 
ngdaj: hoch, grosz, ausstehend daliegend (grosse Tiere) - voor situ, nj. sitoe 
en sétoe vindt men andere vbb. bij Tjan Tjoe Siem, diss. p. 228, en Swellen-
grebel, diss. p. 235 v - c) asran: onzeker. 
5. b) de lezing kmn berust op een doublet in B; na 24, 2 c) komt daar nl. dit 
vers, later geschrapt, nogmaals voor. 
7. d) wat is precies de waarde van tan s:obha hier? Betekent het dat er aan de 
innerlijke (of uiterlijke) reinheid iets ontbreekt (en heeft daarom het gebed, 
zelfs in deze benauwdheid, geen waarde?)? 
8. a) ade i.p.v. aiule staat al i.m. van hs. A; 't lijkt mij ook 't beste - leiUf 
is niet zeer duidelijk, eig.: het verdwijnen van de zee, 't in de verte gaan -
b) aliambeki: of: streven naar, als attribuut bij bhrltnla (cf. nog SD 24, 3: 
inboezemen?) 
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9. Haar haarwrong hing los, wijd uiteen, als een wolk die asana's 
regende, en deed het verlangen van koning Kr~9a opkomen, dat 
loten van felle hartstocht schoot; die rankten omhoog tot haar 
losgegane rok, om dartel tot haar borst op te klimmen. Haar wenk-
brauwen knikten in een frons over het liefdesverdriet dat tastend 
zijn weg zocht. 
24. 1. Juist toen de prinses zo stom van verrukking zat nam de vorst 
haar op schoot. Dat deed haar liefde toenemen, zodat een ontroost-
bare weemoed zich van haar hart meester maakte, welke de vorst 
nog deed groeien door haar al de verrukkelijkheden van de prachtige 
zee te vertellen; zijn woorden klonken zo zoet, dat ze suiker geweest 
zouden zijn, had men ze kunnen proeven: 
2. "Zusje, het toppunt toch wel is de pracht van het eenzame strand, 
als plaats om zich te vermeien. Zie hoe de golven in beweging zijn, 
en een nevel vormen, en een fijne dichte regen. De donder rolt, en 
gaat gepaard met het gebulder van de branding, die in hevige 
deining hem antwoordt. Klippen gaan zeewaarts als baders, soms 
worden ze door golven aan het oog onttrokken, zodat ze slechts 
vaag zichtbaar zijn. 
3. Inderdaad zijn dit toch wel de plaatsen om te bezoeken voor hen 
die zich verlustigen in het beschrijven van de natuur. Dit zijn ver-
blij fplaatsen van dichters, soms dragen ze er nog het teken van dat 
ze pas door grote dichters verlaten zijn. Daar is bijvoorbeeld deze 
pandanusbloem, beschreven met een liedje (met als inhoud) dat hij 
er zo jammerlijk aan toe is omdat men zich niets aan hem laat 
gelegen liggen. Het lijkt wel of alles schertst over zijn verdriet, 
omdat hij vroeger dan toch maar in de steek gelaten is. 
9. b) ik vertaalde, gezien heel de beeldspraak, ClfnuwlIhaki?n; "aanwUzen" zou 
geen zin hebben. 
24. 1. c) een merkwaardige constructie met de - n! - d) awä-fa.: wasa? awas? 
awasya.? 
2. b) awur-a'WUr: verward, fijn, zoals een dichte sproei regen - c) ahansa-
hansa moet ,op de beweging slaan blijkens het citaat bij T, waar van de 
gelmimI gezegd wordt: mcryak malun-alu~1 ahansa-hansa. 
3. b) misschien 1. kawi hatna lIi cihna mn? - c) hss. tikä, wat ook wel te 
vertalen is. Het slot misschien ook: dat men zich niet om zijn deerlijk lot 
bekommert - d) slaat het op de natuur? (Natuurlijk zinspeelt K. in deze 
verzen tevens op zijn eigen lot en toestand). 
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4. Jonge twijgen, geordend ... , klippen zijn overal over het strand 
aandachtig over het zand gebogen. Hier toefde hij vroeger als hij 
aan het dichten was, behaaglijk wat neerliggend, terwijl hij zich van 
zijn kleding ontdaan had. Ge kunt het nog zien aan het slijpsel van 
zijn schrijfstift dat uitgestrooid is op deze ligsteen, en dat zijn zo 
fijne tekening onduidelijk maakt van een aantrekkelijke Smara die 
een mooie Rati op schoot heeft. 
5. Zie toch voorts hoe zijn naam vaag doorschemert onder een kleed 
van verwelkte, afgevallen jriIi's. Onduidelijk, vermengd met voor-
hoofdsbloemen die, niet gaaf meer, loshangen en strooibloemen, 
komt zijn gedicht er tussendoor, woorden en klachten van een 
teleurgestelde; de letters zijn fragmentarisch. Stellig wil hij ver-
halen van zijn belevenissen op zijn tocht naar het strand; wil het 
toch aanhoren, zusje! 
25. 1. "Vrouw, ik weet dat ge niet verdrietig zult zijn over mijn optreden, 
ontsteld als ik ben dat ik nog geen verrukking ondervond. Ik ben 
verward van verlangen naar uw zoetheid die als een dolk van de 
liefdegod is, die het hart van een bedroefde kerft. Hoe groot ook 
mijn liefdesverlangen is, zodat ik het gevoel heb dat ik mij ten dode 
zal moeten wijden door mij in zee te storten - moge ik dan toch 
na mijn dood ten hemel gaan, op grond van uw afkeer voor mij, 
opdat ik naar het verblijf van Smara terugkeer". 
4. a) is grotendeels onduidelUk, de lezing schijnt twijfelachtig; OIWelu is na-
tuurlijk ook mogelijk; de hss. hebben akarail - d) is weer een duidelijke 
zinspeling (anawam ook: belemmeren I), al is de vertaling niet geheel zeker. 
Maakte deze dichter tekeningen? Of is rekcr .= tl/lis: geschrift? 
5. Veel is weer niet duidelijk; heeft de dichter in het zand zitten schrijven, 
en is zijn gedicht nu ten dele door bloemen bedekt? 
25. 1. c) 1. lhvuh wen hiki1i? 't Is ook niet fraai, maar toch beter dan wat de hss. 
geven. 't Is overigens niet zeker of de constructie met nistanyan zo goed 
begrepen is. Voor swargä cf. Ädip 27, 3 Ob.); siluillun is tevens de balé, 
waar het lijk vóór de verbranding bewaard wordt. Ik vat dit vers dus op als 
een door K. aan R. voorgelezen citaat uit het daar aangetroffen gedicht. 
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26. 1. Zusje, zie dan dit gedicht, zo uitermate deerniswekkend. Een 
dichter, er jammerlijk aan toe, berooft zich van het leven, en zijn 
verdriet is dat zijn liefde versmaad wordt. Maar stellig is het mij 
evenzo gesteld, als gij in uw afkeer jegens mij mocht volharden! 
Hoe zou ik niet sterven, verbijsterd en meegesleurd door de macht 
van de liefde. 
2. Daarom, mijn schat, schenk geloof aan mijn raadgevingen, en luister 
er naar. Houd op, mij zo afkerig te zijn ... en zo teleur te stellen 
als ik U omhelzen wil. Ik ben er akelig aan toe dat ge zo onwillig 
zijt, en telkens maar weigert U te laten kussen. Dit is toch helemaal 
geen beloning voor mij, dat ik mijn leven gewaagd heb om U op 
te zoeken". 
3. Zo sprak hij, met bekoorlijk gevlei, en hield haar op schoot, terwijl 
hij haar onverhoeds een pruimpje gaf. Waarmee zou men nu het 
meisje kunnen vergelijken terwijl ze zo geliefkoosd werd? Voort-
durend zou een kenner haar een jonge loot noemen . . . die achter 
bloemen schuilging; of als een arenpalm, die de blik afwendt, wan-
neer de gaçlun naar zijn slippen reikt, in deze situatie was ze. 
4. Bijna was de dag voorbij, de zon verbleekte en richtte bekoorlijk zijn 
(laatste) stralen. Ineens zag men hem neerdalen in de zee, blinkend 
en schitterend, zocht hij grond (onder de voeten), in een uitgelaten 
begeerte om de diepte van de zee te weten. Slechts een schijnsel 
restte nog, als een wenkende hand, vaag zichtbaar. 
5. Toen de zon was ondergegaan verkilde zijn gloed over het schouw-
spel der wereld. Die vreesde het donker immers, en werd daarom 
verlaten, als door een huivering bevangen. De lotusbloemen droegen 
er zorg voor, hun knoppen te sluiten, en borgen hun stuifmeel op. 
De bijen overnachtten er, toegedekt en rustig slapend met hun 
beminde. 
6. Zwarte wolken gingen dolend rond, roepend door hun donder te 
laten horen. Ze vreesden dat er zo dadelijk gevaren dreigden, 
daarom probeerden ze alles wakker te schudden. Maar inmiddels 
was de maan opgekomen, en toen keerden ze maar terug en zochten 
de duisternis op. En het leek wel of van vreugde de tadah-asih 
zweeg, nadat hij zolang had geweend. 
26. 1. d) ik vertaalde a]cwadan. 
3. De laatste twee regels zijn, mede door de onzekere lezing, geheel twijfel-
achtig; in c) I. käwcwan? - d) worden met de slippen de ruige vezels van 
de bast bedoeld? 
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7. De koning sloot de ogen niet, maar waakte de gehele nacht, waarbij 
het maanlicht zijn lamp was. Peinzend bracht hij de nacht door, op 
de punt van de klip voorovergebogen over de zee. Asokatwijgen 
waren op zijn zitplaats uitgespreid, vol met loshangende gaçlun's. 
Hij had een dek van ijle nevels, waaronder hij zijn Iiefdesverlangen 
met de prinses deelde. 
8. Hun samenkomen was schoon, want de god der liefde zelf had hen 
tot bruidspaar gemaakt. Ze vatten de slaap niet meer, door het 
geraas van de bulderende branding. Als ze koud waren werden ze 
verwarmd door de milde besprenkeling van het woelige water. En 
er was een zacht zwevend windje, dat net een koeltje vormde wan-
neer ze het te warm kregen. 
9. Maar laten we zwijgen van hun samenzijn, en er thans niet over 
spreken. Er was een angst in hun hart, omdat ze duchtten dat zij 
die op hen verbitterd zouden zijn, zouden komen opdagen. Men had 
slechts met hen op de verrukking van de nacht gewacht, was de 
gedachte die zij zich voor de geest haalden. Bovendien naderde de 
dag, terwijl de maan steeds verder vorderde. 
27. 1. Om kort te gaan over de nacht, het werd dag, helder straalde de 
zon. Zij maakten zich op om op weg te gaan, en nadat ze gereed 
waren bestegen ze de wagen met de kwieke wagenmenner. Ze ver-
trokken snel als de wind, en waren snel een eindweegs heen gegaan. 
7. De volgende verzen zijn niet zeer duidelijk, en deze auteur onthoudt zich 
hier van de uitvoerigheid die liefdesscènes anders blijkbaar vereisen. Nergens 
wordt gezegd dat de prinses op haar aanvankelijke weigering van enige toe-
nadering terugkomt; 7 a - b) doen deze toenadering trouwens nauwlijks 
veronderstellen - b) is anuitkuli dus meer op de plaats waar, dan op de 
houding waarin hij overnacht te betrekken? Of is het dubbelzinnig? - c) 
hateb kan ook sandhi zijn voor hatep: met een dak. 
9. c) dus: ze stelden zich voor dat deze vervolgers alleen maar wachtten op 
de nacht, omdat ze hoopten dat het paar dan wel door verrukking achteloos 
zou zijn; i sira als agens lijkt me vreemd: dan event.: het paar wachtte 
slechts de schoonheid van de nacht af (daarna zouden ze vertrekken). 
27. 1. d) wisäta: zou hier ook: rustig kunnen betekenen. 
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2. Ze keken niet om naar het prachtige strand dat ze achter zich lieten. 
De asokabomen daar waren verlangend, en wenkten met hun mos. 
De golven schaamden zich dat ze eenzaam bleven, en het zand was 
aangedaan. De klippen erin treurden, met bekoorlijke zilte tranen. 
3. De donder schreide met hortend, flauw hoorbaar geluid. De mist was 
als een rok die losraakte van haar middel. De vissen waren futloos, 
terwijl ze met hun kop voorover zich schuurden: tenslotte, onwillig 
nog verdriet te hebben kwamen ze toch maar eten. 
4. Laten we hun lange tocht zonder beschrijving voorbijgaan. Toen ze 
bijna bij zijn rijk waren gekomen, rustten ze daar; heel het geslacht 
der Yadu's kwam hen opgetogen van vreugde tegemoet, met honderd 
dienaressen en kameniers uit de kraton. 
S. Hun vermoeidheid was al over, en ogenblikkelijk zetten ze hun 
tocht weer voort, en bij de hoofdstad gekomen maakte de koning 
er een rijtoer van, temeer waar de zon, op het punt onder te gaan, 
mild was, terwijl er een prachtig, zwaar wolkendek hing, en er een 
fijne zachte motregen viel. 
6. Eerst wordt de prinses beschreven, zoals zij, uitgestapt, zich ver-
meide op deze toer: ze zat in een prachtige draagstoel, terwijl voor 
haar uit garantuit's en schellen gingen, in goede orde en bizonder 
fraai. Daarentegen was er geen wacht voor de glans van de prinses. 
2. b) aSokatahlll: hier als een skt. samenstelling? Of: aooka's verlangden, en 
de (ze) bomen wenkten met hun mos? (of toch: limut, als de nevel die in de 
bomen hangt?) Of asoka = soka: met een verdrietig verlangen wenkten de 
bomen ... ? - c) ik vertaalde l'iran. 
3. Kennelijk worden strand en zee ook in dit vers nog met een verlaten geliefde 
vergeleken. Opmerkelijk is de parallellie, vooral in het begin der regels, waar 
ik lIya niet steeds goed wist weer te geven. Er is overigens wel een en ander 
onzeker, m.n. in b) al~apih; wellicht <safrih, en dan ana sah? Of 1. apasah? 
Voornaamste argument voor mijn interpretatie was de parallellie met c), als 
die tenminste goed is opgevat - en is het slot van d) wellicht nog anders 
te splitsen? In F is door onvolledige weergave de bedoeling niet duidelijk; 
wellicht heeft de tekst: marampakall ya, wellicht betekenend: zodat ze met 
zijn allen vol smart bleven nukken. 
6. d) is vreemd, allereerst yapwal!, dat in z~jn gewone bet. niet past; hoogstens: 
dát was het dat ... ; ik vermoed echter dat er een afschrijversvergissing in de 
tekst is binnengedrongen door yapwan aan het begin van 7 a). Een conjec-
tuur is dan vrijwel hopeloos. De bedoeling is in ieder geval, dat hier geen 
militaire bewaking nodig is, en dat haar schoonheid dus vrijuit, voor allen 
stralen kan - is wellicht chayê te lezen? 
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7. Het waren de zusters die hun opwachting maakten voor de prinses, 
en de äcärï's en haremvrouwen gingen voor haar uit. Er waren 
lampuran's die met aantrekkelijke stem zongen. Een vrouwenorkest 
en slagwerk volgde (?), met katisi-spel. 
8. Op haar gemak droeg Kesarï haar sirihdoos, zonder van haar te 
wijken, vergezeld door degenen die de prinses escorteerden. Alle 
honderd dienaressen kwamen achteraan, en hun gereserveerdheid 
en hun hele gang sneed ieder liefdesverlangen af. 
9. De vrouwen van de hoffunctionarissen die haar vergezelden waren 
voltallig opgesteld, prachtig op hun versierde wagens, die van goud-
schilderingen voorzien waren. Het was geen alledaags gezicht, 
immers ze hadden een bewaking, slechts vrouwen hadden er slag 
van om het te zien, en uitgelaten keken ze toe. 
10. De vorst echter zat onder zijn pajong op zijn koningsolifant, inder-
daad de belichaming van god Wi~1).u. Zijn dignitarissen begeleidden 
hem, zeer aantrekkelijk, als een gevolg van apsara's de scharen der 
goden. 
11. Druk en benauwd verdrongen de toeschouwers zich, want ze wilden 
allen zien, en drongen op elkaar in en omvatten elkaar. Anderen die 
net in de verdrukking kwamen kregen tranen in de ogen. Alleen 
door te bukken wisten ze een gaatje te vinden om er met hun hoofd 
door te glippen. 
12. Het zou te ver voeren als we hun doen en laten vertelden. De nacht 
brak aan, en ze kwam in de kraton; steeds drukker werd het, en 
opnieuw was het paleis vol mensen, door de velen die hen vergezel-
den, en anderen die hen kwamen begroeten. 
8. d) sene = (of 1.?) seliifh? - amekasi lulut: tot het uiterste van verlangen 
brengen? (cf. BK 17, 4) - l(J"dJan larinya is ook onzeker. 
9. c - d) begrijp ik niet, c): geen gewoon mens zag het?? stri zou wellicht 
agens bij rvna;k$(JJn kunnen zijn: ze hadden een escorte van alleen vrouwen; 
maar waar d) verder op slaat is me niet duidelijk. 
10. d) apsara: hier voor s.v. mannelijke pendant v. apsari en apsarä? (en cf. 
daarbU A W 15, 3 apsarapsa:ri?) Of toch apsarä's, waarbU de vergelUking 
dus alleen op het omstuwend volgen betrekking heeft? 
11. d) s.v. pipit leest T lCiihuy (4, 268), maar hij verwUst s.v. lCiihay naar dit 
vers (dat hij overigens op eerstgenoemde plaats niet correct citeert). F heeft 
lenhay. 
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13. De prinses was ten uiterste neerslachtig, en verlangde naar haar 
eigen huis. Zwaar woog haar verdriet dat ze zo ver van vader en 
moeder was. Zo was ze verlegen, daar de pracht van de kraton haar 
benauwde: àlles veroorzaakte vreugde, al wat zij zag wekte 
verlangen. 
14. In het juwelenhuis was een viervoudige rustbank. Dat was de vaste 
plaats van de heer om te verpozen. Alle brave dienaressen waren 
onafscheidelijk van hem, vol deernis toen er nog geen meesteres, 
geen edele prinses was. 
15. Daar aten en dronken zij vervolgens gezellig, hun spijzen kwamen 
en wisselden elkaar af op een wonderbaarlijke, ongeëvenaarde wijze; 
alle zes smaken en aanlokkelijke vruchten waren er, en alle mensen 
in de kraton genoten naar hartelust. 
16. We zwijgen er over hoe ze een hele nacht vol vreugde toewak 
dronken, in hartstocht ontstoken door het stralend licht van de 
maan, die met zijn koele pracht maakte dat men, ontroerd, geen 
slaperigheid voelde, en niet wist dat het dag geworden was, zodat 
men rustig doorging met feestvieren. 
28. 1. Het zou ons te ver voeren als we langer van koning Kr~l)a spraken. 
Men moet weten dat de koning te Karawïra verdrietig achter-
gebleven was, vol toorn en met niet te troosten wrok jegens de 
schelm die zo plotseling de band met de koning van Cedi had door-
gesneden (van het huwelijk van zijn dochter nl.). 
2. 's Nachts toen hij verraden was hadden zijn voornaamsten in grote 
boosheid met vervaarlijk geschreeuw de achtervolging ingezet om 
haar te zoeken, met hun heldhaftige scharen. Maar ze vermochten 
het niet, en eenmaal vertrokken, viel het hun zwaar om een zo snelle 
wagen na te jagen, zodat ze terugkeerden om zich uit te rusten en 
zich te bezinnen op een middel. 
13. c) illadeh: "oppressed"; r is zeldzaam in deze tekst, maar ik zie geen andere 
verklaring. 
14. a) balya voor bale: is hieraan een argument te ontlenen dat ya en é al in 
± 1150 naast elkaar stonden? 
28. 2. c) lepas schijnt eerder bij wenan te horen, maar ik weet er dan geen ver-
taling voor: ontslagen> succesvol?? 
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3. Al zijn legerscharen naderden de vorst, geheel uitgerust, met de 
vorsten, die zich in vergadering verzamelden, allen zeer heldhaftig, 
vanouds moedig in de strijd. Zelfs rasechte demonen zouden een 
eerbiedige vrees voor hen hebben op het slagveld. 
4. De voornaamsten daarvan, zijn machtigste aanvoerders, waren 
Winda, Anuwinda, Bhagadatta, Wiräta, Sälya, Bhürisrawa, Ähuka, 
Jayadratha en Dantacakra; in hen verscheen kennelijk de Doods-
god zelf, en de goden hadden respect voor hen. 
5. Niettemin waren ook de anderen van een geduchte macht, bij duizen-
den waren er de uitnemende vorsten, die hun sporen verdiend 
hadden; en allen waren vol-bewapend met hun voornaamste 
officieren. Boordevol was het er met hun talrijke paarden, olifanten 
alsmede de wagens. 
6. En toch was dit zo grote aantal nog aan angstige vrees ten prooi, 
omdat Kr~l)a bestreden moest worden, hij immers was van een won-
derbaarlijke macht. Zo kwam het dat ze op hun hoede en steeds 
bedachtzaam waren, alsof ze inderdaad serieus verstand hadden van 
het smeden van tactische plannen. 
7. Zij spraken met de volgende woorden: "Vorst, wat is het geschiktste 
middel voor U om de zoon van Basudewa te bestrijden en te doden? 
Als ge hem op het slagveld moet aanvallen, hoe zou het dan lukken? 
Hij vecht zo krachtig dat hij god Rudra in macht overtreft. 
8. Alleen een verraderlijk plan, in de nacht uitgevoerd, zal kunnen 
slagen. Ga er dan haastig heen en overval hem, en doorsteek hem 
terwijl hij slaapt. En al zou hij weerstand bieden en strijden, trek 
toch niet terug, (neen), weer U vervolgens tot het uiterste, juist 
terwijl ge hem geen gelegenheid geeft, zich voor te bereiden". 
9. Anderen zeiden: "Hoewel dit schijnbaar uw plan is, vorst, als ge 
het wilt toestaan: dit is de tactiek die U het beste zal bekomen! er 
zij n nI. twee dingen tegelijk te doen: ge moet rekenen op een oorlog 
èn ge moet een vrouw buitmaken. Volg daarom (het geval van) 
Sunda en Upasunda na, zoals die vroeger aan hun dood kwamen". 
S. b) ik vertaalde Sa/i raln, al is sära tuwi scsa wellicht niet onmogelijk: dui-
zenden waren de overigen, óók kerntroepen, die; .. 
6. d) [wir: nogal hatelijk! 
8. d) tepet i haywa is ongewoon, maar zeer wel mogelijk, en aannemeHiker dan 
een imperatief tepeti: mik op hem, of: leg het er op toe. 
9. De verwijzing naar het geval S. en U. (Ädip 192 vv) betekent dus dat daar 
ook tegelijk met de dood van gehate vijanden tevens de vrouw (Tilottamä) 
vrij kwam. Zeer duidelijk is 't overigens niet. 
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10. Veel woorden spraken ze, in een voorzichtigheid die door hun vrees 
werd ingegeven. Dantacakra antwoordde tenslotte, rood aangelopen: 
"Ach, foei, dat geklets van jullie over "gepast" is volkomen schaam-
teloos; het is wel net iets voor een krijgsman om doodsbenauwd te 
zijn voor een gewoon medemens. 
11. Waar zijn de demonen of reuzen die het in de strijd tegen mij 
zouden opnemen? Al zouden er duizend maal honderd miljoen 
tegelijk aanvallen, hoe machtig ook allen, wel, ik zou nog niet bang 
zijn waren er nog tienduizend maal honderdduizend meer, laat staan 
dan voor die minderwaardige schurken Kr~l)a en Baladewa. 
12. En daar komt bij dat we zo talrijk zijn, dat het niet te tellen is, zo 
overvol. Wat vrezen we dan nog? Laat men toch snel opbreken!" 
Zo sprak hij, en daverend klonk het gejuich van de heldhaftige 
strijders, die hun goedkeuring hechtten aan de woorden van 
Dantacakra. 
29. 1. Terwijl de menigte helden zo uitgelaten aan het schreeuwen was, 
voelde koning J aräsandha zich prettig en hij knikte verheugd 
toestemmend. Maar zorgvuldig zon hij op een list, terwijl hij met 
luider stem verbood om uit te trekken; want hij was van plan om 
al wat hij bedreef steels te doen, consequent volhardend in zijn 
tactiek: 
2. "Och, och, gij allen, vorsten, vermetele, kranige helden, wacht toch 
even: ik heb een listig plan dat wellicht succes zal hebben, laat mij 
het U vertellen: het gedrag van de Päl)ç1awa's moet ons hulpmiddel 
zijn dat Kr~l)a alleen komt te staan. Bespied daarom hun houding 
om te weten of ze vijandig zijn of op onze hand zijn. 
10. d) alalt vatte ik op als: zeer; misschien ook alaha takut: bang om het onder-
spit te delven tegen ... ; sa is ook niet zeker, en is misschien nog anders te 
verklaren. Of 1. san F? 
11. c) of: het is niet gepast. 
12. d) 1. si? 
29. 1. c) panhret, intomend, is evenzeer mogelijk - d) is onzeker, a-lwla kan ook: 
slecht, zijn, ulanäna lijkt me minder wsl., omdat -i en -an vormen van ulah 
mij verder niet bekend zijn. 
2. c) laP(JIIla vat ik, bij gebrek aan beter, op als blending van sopooa en larapan; 
d) n .•• yan als inleiding van een tweeledige afhankelijke vraag. 
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3. Daarom moeten we hen uitnodigen, en pogen hen gunstig voor ons 
te stemmen, want de aard van Yudhi~thira is kennelijk om enkel het 
goede te volgen. Mocht hij bereid zijn onze genietingen te aanvaar-
den, dan is het niet meer dan billijk dat hij geen vrienden is met 
onze vijand, om nu maar te zwijgen van het geval dat hij zou 
weigeren: dan zorgen we er snel voor dat Kr~~a zal sterven". 
4. Zo sprak koning Jaräsandha, en zijn woorden verwierven instem-
ming. Onmiddellijk zond hij gezanten om naar de Pä~çlawa's te gaan 
en hun een brief te overhandigen; de ministers Kesika en Citrasena 
waren de gezondenen; ze reden per wagen, van hun tocht wordt 
niet gesproken, snel waren ze vertrokken. 
5. Maar de dienaren van Kr~~a wisten dat de boden zojuist op weg 
gegaan waren, omdat ze alles wat er (daar) gebeurde in het oog 
hielden, terwijl ze zich als monniken voordeden. Voortdurend 
moesten ze aan hun meester verslag uitbrengen - maar zwijgen 
we van hun optreden, en laat ons verhalen van de twee gezanten 
die de Pä~çawa's uitnodigden. 
6. Ze hadden Indraprastha bereikt en kwamen onverwijld tot het doel 
van hun tocht, immers 's morgens maakten ze hun opwachting en 
streelden de voeten van de Pä~çlawa's, terwijl ze naar waarheid 
mededeelden dat koning Jaräsandha hen had gezonden. Een fraaie 
brief haalden zij als bewijs voor de dag, die onmiddellijk in ont-
vangst genomen werd. 
7. Het ging nI. om een gewichtige aangelegenheid, zo zei de heldhaftige 
koning Jaräsandha, door hun komst zullen de Pä~çlawa's een over-
winning op het slagveld kunnen bewerkstelligen, ter zake van het 
feit dat Kr~1)a zich gewelddadig een vrouw heeft toegeëigend die 
bestemd was voor de koning van Cedi. Wat is nu het beste om 
tegenover de woede van de vorst te stellen, zodat hij zich niet 
prettig zal voelen? 
3. a) de constructie van het slot is niet geheel duidelijk; is pintakäsih ook 
een imperatief? Of: al. pi.: win de gunst van hun hart? Of al. ma.: win 
hun hart door een vriendelijk verzoek? - b) KatallaYII: ik kan er niets 
anders van maken dan een verbastering van Kaunteya. 
5. Cf. 20, 8 - b) apisädhu: cf. Sor. 2, 27 en aant., en nog nj. marasadoe. 
7. Als hier alleen de brief wordt weergegeven kan men natuurlijk in a) nlttha 
prawïra ook als vocativus opvatten - b) kan Pä1;l1f,ltplltra ook gen. bij 
kawijayoo zijn: gekomen zal het overwinning van de Päl).\Iawa's veroorzaken? 
- d) pOO;aS san of panasa n? Of (F): yogyooya hllripcma san . .. , wat voor 
zin heeft het, de vorst in leven te laten? Dat zou niet plezierig zijn. 
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8. Zo luidde de brief, en de tranen schoten Yudhi~!hira daarop in de 
ogen. Hij was in een radeloze verlegenheid door het verzoek om 
gunst van koning Jaräsandha, immers Kr~1).a was zijn volle neef en 
gold hem als zijn leven; hoe zou hij dan niet bedroefd zijn dat hij 
opgeroepen werd om te strijden om zijn broeder te doden? 
9. Maar hij was nu eenmaal ook zonder dat er een belofte behoefde 
te bestaan bedacht op anderer heil in deze wereld, dus kwam het 
niet te pas om iemand die zijn hulp inriep en om zijn gunst smeekte 
af te wijzen. Maar nu moest hij Kr~1).a vernietigen, die als een snode 
schelm een vrouw geroofd had; het leed geen twijfel dat het binnen 
de sfeer van zijn gezagsuitoefening viel, maar toch, hij hield van 
hem en dat verbijsterde hem. 
10. Toen zorgde Citrasena er voor, met bij de brief aansluitende woor-
den om gunst te vragen: "Met Uw verlof, edele vorst, aldus luidden 
de woorden van koning Jaräsandha: beijver U toch voor een voort-
gezette bescherming van de wereld door de vorst; als hij te bestraf-
fen is, laat dan de misdadig optredende alleen de dood krijgen". 
30. 1. Zo sprak de bode, een gunst vragend, en de koning Dharmaputra 
gaf hem vervolgens een toezegging: "Goed, ik weet het nu, hoe zou 
ik dan nog nalatig zijn? Maar vergeef mij al mijn tekortkomingen". 
2. Zo antwoordde koning Dharmaputra; toen werd Bhima woedend, 
en hees klonken zijn woorden: "Ach foei, 't is schande, uw hart is 
boosaardig, dat ge bereid zijt uw familieleden te bevechten en te 
doden. 
3. Uw kennis van de boeken is averechts, ge mist oordeel des onder-
scheids. Het geeft blijk van weinig inzicht dat ge bereid zijt U zo 
te laten meeslepen; ik zwijg er nu nog maar over dat ge U zo als 
een dwaas naar de mond laat praten, en het is uw eigen schuld dat 
ge U de lof van een verraderlijk vijand laat welgevallen. 
4. Zie hoe die Jaräsandha, snood van karakter als hij is, veinst alsof 
hij eerbied heeft, als was hij werkelijk braaf. Maar in zijn hart is 
kälakii!a vergif en wenst hij de dood van het gehele geslacht. 
8. b) sasih en hasih zijn mogelijk, ka.rih eenvoudiger, nruih (-n asih of na sih?) 
minder waarsch~inlijk. 
9. a) tan pwilubhayima: niet geheel zeker, men zou ook kunnen denken aan: of 
men het er nu mee eens was of niet. 
10. c) of: van de vorsten op de wereld? - d) cm = yan? - ketvala: geen 
andere straf. 
30. 4. d) F en T 2, 244: käpatyan, metrisch onjuist. 
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5. Mijn vijand integendeel is de koning van Karawira, en het is het 
beste om hem te bestrijden opdat hij sterft. En zijn boden moeten 
hem nu maar gezelschap houden in zijn dood, want kennelijk zullen 
ze door mijn hand niet leven!" 
6. Met deze woorden kwam hij op Citrasena afzetten, vast besloten 
om hem met zijn vuisten te lijf te gaan zonder zich te beheersen. 
Maar Pärtha, op zijn hoede, greep hem vast, terwijl hij hem ver-
maande: "Zo zondigt uw arm nu toch wel zeer, broeder. 
7. Hoe zouden wij de woorden van de koning overtreden? Passend of 
niet passend, het is verkeerd om ze te bediscussiëren. Doe uw best 
om zijn bevelen zonder valsheid te aanvaarden, al zou het er van 
komen dat we degene tot wie wij moeten gaan, doden. 
8. De hemel moet de heul en het toevluchtsoord van strijders zijn . 
. . . , dat is de vrucht van macht. Voortdurend, vorst, dienen wij als 
toevluchtsoord van de wereld, en de bedoeling van heldhaftigen is 
om in verdriet hulp te bieden. 
9. Indien jong of oud verdriet ondervindt, probeer hem dan te 
beschermen, wanneer hij nederig uw gunst komt vragen; gezwegen 
zelfs of het een zoon van de Pä1).qawa's [sic] is, als iemand mis-
dadig is moet ge hem doden, onverwijld. 
10. Zodat deze gedachte van de koning juist is, we hebben de wet van 
de krijgsman te volgen". Zo sprak de edele Arjuna met klem van 
redenen, en Bhïma verwijderde zich beschaamd en stuurs. 
31. 1. Zwijgen we van Wrkodara, die toch beschaamd was: wat viel er te 
te weerstreven, bij zo'n mentaliteit van onfeilbaarheid en stijfhoof-
digheid werd een waarschuwing toch verkeerd opgevat. Koning 
Yudhi~thira was vastberaden, zijn woorden zouden niet falen, en hij 
zou morgenochtend zich opmaken tot vertrek naar de koning van 
Karawira. 
5. a) of: is hij als koning? - b) is metrisch onjuist; misschien te verbeteren 
in: Mnenta of donbi/(wa of donen :)'a - d) hun niet-zullen-leven door mij 
is evident. 
6. d) mist een korte lettergreep, ik las apäpo, maar mogelijk ware bv. lbienanta, 
of een -en- vorm van een grondwoord op -!en (gelbi). 
8. b) widhi: regel? bestemming? of: widhyä: kennis? - d) kaduhkhan: of: 
verdrietigen? 
31. 1. a) of: schaamde zich om te weerstreven (a-PlJwihana)? of: riti apa. n (F) 
- b) is geheel onzeker, lett. dus: het optreden van onfeilbaren was koppig, 
vermanend werd i e verkeerd begrepen; voor bankras cf. reg. 
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2. Daarom beval hij de gezant om voor hem uit terug te keren; zijn 
vaandel moest het teken zijn dat hij naar de koning van Kara-
wïra zou komen. Dat nam Citrasena vol vreugde mee, en 't was 
aanleiding dat hij gerust vertrok. Hij bleef achter om zich toe te 
rusten, volledig bewapend met pijlen en werptuig. 
3. Na enige tijd tenslotte verscheen Uddhawa bij de koning, en vol 
nederigheid deelde hij het grote verdriet van Kr~l!a mee: "Koning, 
neem kennis van de hulde van uw dienaar, met uw verlof, heer, zou 
ik om audiëntie willen verzoeken voor een boodschap van de zoon 
van Basudewa. 
4. Hoe zou de koning van Karawïra zo durven optreden om hem te 
beoorlogen? Daarom wenst hij natuurlijk U uit te nodigen. Kr~l!a's 
bediende Priyambada is hem verslag komen uitbrengen, en hij heeft 
dat duidelijk aangetoond, het is maar niet aan zijn brein ontsproten. 
5. Vervolgens wanneer deze inderdaad door zou zetten en U zou 
uitnodigen, en wanneer gij, vorst, dan hem hulp zoudt beloven, dan 
zal Kr~l!a onmiddellijk verdwijnen en zich verschuilen in een bos-
kluizenarij, in een monnikenverblijf op de koninklijke domeinen, 
volstrekt ongenegen als hij is om afstand te doen van zijn verering 
voor U. 
6. Immers nu wekt het volgende leed en zorg in zijn hart: hij is niet 
benauwd om door vijanden belaagd te worden, al was de wereld 
er vol mee. Hij alleen, zonder helper, zou op het hele strijdperk 
vernietigend optreden. Maar wegens zijn liefde voor de koning zou 
hij het niet tegen hem opnemen op het slagveld". 
7. Zo sprak Uddhawa vol eerbied tegen koning Yudhi~thira, en deze 
zweeg verlegen; tenslotte antwoordde hij: "Mijn waarde, ik begrijp 
uw woorden, en heb ze in me opgenomen; deze mijn zonde is wèl 
groot; hoe zal ik er nog van bevrijd worden? 
8. Vroeger heb ik een gelofte afgelegd, om als ik het koningschap zou 
deelachtig worden, niemand af te weren die heul zocht bij mij, en 
die zijn best deed om mijn hulp in te roepen. Dat vormde een zeer 
ernstige vergissing van mijn gedachten, want onmiddellijk toen de 
koning van Karawïra mij uitnodigde gaf ik hem mijn toezegging. 
-----------._----_ .. _-----------------~-------
4. a) yan vóór apa cf. reg. BK; met sa weet ik niet goed raad. 
5. c) is de sa/IJ dezelfde als de äSrama? Of moeten we beiden door: "of" 
verbinden? - d) is siJhana van sah? Sa-hana geeft geen zin. 
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9. Echter, wat heeft de zoon van Basudewa te vrezen? Immers, dit is 
het wat ik begeer: Zijn liefde en niets anders. Hij is het immers 
die gemaakt heeft dat ik de vorstelijke waardigheid deelachtig zou 
worden. Al zou ik onafgebroken gelukkig zijn (als vorst), dan is 
dat voor mijn besef toch maar een uiterlijk geluk. 
10. Dit echter is mijn verborgen doel: het ontstaan van een diep-wezen-
lij ke vreugde. Ik wens op te breken en terug te keren naar de 
koninklijke residentie van Hari; hij toch is werkelijk en waarachtig 
de nederdaling van god Hari? Zijn pijlen vormen de weg om de 
hemel van Wi~l)u te erlangen. 
11. Ga gij dan hem mededelen dat ik dàt op het oog heb als werkelijke 
plicht; wezenlijk niet uit schurkachtigheid doe ik dit - hoe zou ik 
ertoe in staat zijn? Laat gewis zijn hart daardoor tenslotte niet 
bedroefd zijn, maar moge zijn eigen gerechtigheid voortgang vinden 
voor mensen die het goede doen". 
12. Zo nu sprak Yudhi~thira, en Uddhawa werd steeds bedroefder. Hij 
schreide en smeekte vol eerbied de koning om het ongedaan te 
maken. Echter, hoe zou hij op de woorden van de vorst nog aan-
merkingen kunnen maken? Daarom vertrok hij tenslotte, terwijl de 
schaduw van zijn verdriet hem vergezelde. 
32. 1. Laat ons de tocht van Uddhawa onopgemerkt voorbijgaan, en ver-
halen van de zoon van Dharma. Niet gesplitst vertrokken zij 
's morgens gezamenlijk op gouden wagens; Bhïma, Arjuna, Nakuia 
alsmede de edele Sahadewa vergezelden de koning. Talrijk waren 
hun wapens, en het was zo vol met hun manschappen, legertros en 
voertuigen dat alles trilde en dreunde. 
9. a) kawi!dyakena:: als de lezing juist is hebben we hier een, in het oj. zeld-
zaam, voorbeeld van een k(])-a·ken vorm. 
10. De strekking is duidelijk, het gaat Y. in K niet om K, maar om Wi~l)u; 
sim in c) is Kr~l)a - a) of toch gahya, opzettelijk gekozen tgv. wdhya, onder 
invloed van gahana, gahwara, gäha? - a) IJIII iki (v.l.) is ongewoon maar 
niet ondenkbaar, cf. an ma1ika,na (sterke nadruk I). 
12. d) ason prih-atin ook bij T s.v. son. 
32. 1. b) fan bhimla: of: onvervaard? of: onveranderd (volgens de plannen)? 
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2. We zullen hun optreden onderweg niet beschrijven, en evenmin de 
duur van hun tocht, die tamelijk lang was. Ze kwamen dan in het 
rijk Karawira, terwijl een bode hen vooraf ging om melding te 
maken (van hun komst). Toen was koning Cütajanma opgetogen, 
en zijn vreugde was zo groot dat hij zich erdoor liet meeslepen. 
Daarom ging hij hen met gastvrij onthaal lachend tegemoet en met 
een sembah sprak hij: 
3. "Wel, wees welkom; ik voel me immers als beregend met pure 
amrta bij uw komst, koning; ge verschijnt als de maan die opkomt 
uit de grote zee, met het oogmerk om de duisternis te verlichten. 
Te voren was mijn hart een van verdriet gesloten knop, als de kelk 
van een nachtlotus, maar nu ontluikt het steeds wijder bij (het licht 
van) uw gunst, 0 koning, die komt, vol deernis voor de hulpeloze. 
4. Zo heb ik mij gedurende lange tijd aan yoga gewijd, voortdurend 
dag en nacht verering gebracht, gebed en ascese beoefend, en in 
concentratie mijn bewustzijn gericht op god Dharma. En nu brengt 
dat zijn vrucht voort: men bejegent mij smadelijk, en nu zijt gij 
mijn beschermer en komt mij te hulp. Het is nu zonder meer 
duidelijk dat mijn vijanden weggevaagd zullen worden nu gij als 
mijn toevlucht optreedt". 
5. Yudhi~thira beantwoordde 's konings woorden: "Uw woorden zijn 
onjuist, heer. Hoe zouden de Pä1).~awa's U in macht te boven gaan, 
overwinnaar der drie werelden als ge zijt. De reden dat zij op uw 
uitnodiging zijn gekomen is geenszins dat zij bij machte zouden zijn 
de vijand ten onder te brengen. Zie ons hier, waarom zouden wij 
allerlei moeilijkheden veroorzaken door ons onvermogen ten toon 
te spreiden?" 
6. Geheel en al bezadigd spraken zij allen, vol uitnemende, wonder-
baarlijke deugden; de koning van Karawira voelde zich bestendig 
een al-verwinnaar, en werd uitgelaten; hij begeerde onmiddellijk ten 
strijde uit te trekken, hij was trouwens allang gereed. Onverwijld 
riep hij alle vorsten op om olifanten en paarden klaar te maken. 
2. c) CiUajaltl'nw: zie register - kapala3'u zou dus, als mijn vertaling juist 
is, overeenkomen met nj. ka.pilajoe of -loeJ:oe, niet met keplajoe - d) of: 
verwelkomde hem met gelach. 
3. b) hl/fan zal wel een afschrijversbalinisme zijn, zoals vaker. 
6. a) 1. p.aga? De vertaling is onzeker, wsl. alle PäI)Qawa's; of: J. en Y.? 
Verh. dl. IX. 5 
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7. Muziek en bekkens riepen op tot vertrek, en maakten een donderend 
gedruis, met het luide oorlogsgeschreeuw. Zwaar klonk het geluid 
van de voltallig-uitgeruste helden, die hun blinkende krissen vast-
grepen. Hun vaandels wapperden kronkelend, hun dolken blonken, 
terwijl ze kletterend samenstieten, als uitstekende tongen van de 
dood, als die zeer hongerig begeert zijn vijanden te verslinden. 
8. De koning van Karawïra vertrok in fraaie uitrusting, met pantser 
en helm, gezeten op een koningsolifant, als een berg zo hoog, met 
een stralend-gouden zetel. Zijn glans straalde wijd en zijd, gloeiend 
als de opkomende zon, vol vurig verlangen om de vijand die als de 
duisternis was te vernietigen op het slagveld, en hem uiteindelijk te 
verschroeien. 
9. Alle vorsten, volledig met legertros en voertuigen, vergezelden 
hem gezamenlijk, allen namen ze met hun mond de vernietiging van 
de vijand voor hun rekening, nu de Päl).çlawa's gekomen waren, die 
het immers al voor elkaar gebracht hadden (?), waarbij nog kwam 
de aanwezigheid van de honderd Korawa-vorsten als goede 
bewakers van de koning. Als hij (echter) vroeger gekomen zou zijn 
om de zoon van Basudewa uit te dagen zou hij omgekomen zijn. 
10. Koning Bhï~maka riep op zijn beurt de trommen op, dat het leger 
dat al voltallig was zou vertrekken, met zijn zoon, een waardig zoon, 
zijn oudstgeborene tegenover de prinses, Rukma met name, een 
roemrucht held, een ware leeuw, die bekwaam was op het slagveld, 
bestendig een overwinnaar van demonen en reuzen, zoals hij steeds 
zijn vijanden doodde. 
11. En ook de vorst van Cedi had zich hersteld en zijn verdriet over 
zijn meisje dat verdwenen was laten varen. Overweldigend verhief 
hij zich recht overeind, wiste zijn tranen af en zwaaide dreigend 
met zijn arm. IJselijk knarsetandend. '. besteeg hij zijn olifanten-
wagen ... , nors en rood (van woede?). Van kwaadheid greep hij 
zijn knots, en hij leek de wereld te willen ... 
7. b) smigepa.n: I:. saitgepan? 
8. d) wsl. agyamuburi. 
9. d) maar met déze hulp kon hij het wel aan. 
10. b) de lezing van F (zelfde vertaling) is waarschijnlijker. 
11. Een aantal woorden in dit vers zijn mij onbekend; c) awaray is wetlicht 
corrupt, cf. het critisch apparaat; de regel heeft bovendien aan het slot een 
korte lettergreep te veel (behalve in de eveneens onduidelijke lezing van F). 
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12. Als een vloeiende lavastroom leek het leger, dat met daverend 
gedruis onafgebroken voorwaarts stroomde. Het doffe gekrijs van 
de olifanten, wagens en paarden leek angstwekkend op de stenen die 
botsend spleten. De wapperende vaandels leken wolken die opstegen 
met de stalen bliksemschichten van de flitsende lansen. De bekkens 
daverden onophoudelijk tegen elkaar in als donderslagen die in het 
luchtruim slaags raken. 
13. Vernietigd werden bergen en bossen, waar zij hun voet maar neer-
zetten, leek het verpulverd als stof te stuiven; de duisternis ver-
breidde zich in het luchtruim, neerdalend als een stofdek. Bijna 
verbijsterd van benauwdheid zouden de vorsten gezamenlijk geen 
grond meer gezien hebben, maar opeens troffen ze het schijnsel van 
hun blinkende uitrusting aan, die helder stralend blonk. 
14. De hele breedte van de velden, hoewel honderdduizenden yojana's, 
was vol mensen die in rijen opgepropt stonden. Het was een voort-
durend gedrang door de menigte vorsten, voetknechten, olifanten 
en wagens. Als we verhaalden hoe moeilijk begaanbaar de weg was 
zou dat niet gering zijn, met de begroeiïng, de bossen en bergen 
met hun gevaarlijke ravijnen; maar nu was hij schoon, vlak, effen, 
ten volle betrapt en vertreden en fijngetreden als alles werd. 
15. Eén zee bleek het leger, zoals het naar alle kanten uitlopend de 
wereld vulde. Als hoge golven waren de botsende schilden, en de 
wapperende, wuivende vaandels vormden tesamen de branding. De 
vissen waren rijen oorsieraden, de rotsen talrijke olifanten met 
dolken als mosselen. De eilanden in die zee waren ettelijke honder-
den wagens, en bekkens en krijgsgeschreeuw waren het gebulder 
van de branding. 
12. b) hrik, van wagens, is ongewoon, evenals asrak, zo; asru ka,gyat schijnt 
nauwlijks meer zin te geven, ik vertaalde ailgyat; alla mar : zo? 
13. Naar mijn smaak geen zeer fraai vers, met o.a. twee maal kadi lebu -
c) is wel zeer overdreven (verre van duidelijk trouwens), en d) heeft een 
overmaat van "glansrijke" woorden. Op wie slaat nira? 
14. a) IJtllsJiw1t: of: honderd en duizend? Ook op andere plaatsen, soms bv. 
ook met w~at1Is-iwlt kan men aarzelen. Voor de bedoeling doet het er overi-
gens weinig toe - d) is lastig te vertalen, wareg is twijfelachtig, misschien 
bij het voorafgaande te nemen. 
15. Het beeld is bekend cn duidelijk, details zijn onzeker. Wat is precies een 
alun tuha? Misschien ook een uitgerolde golf die terugkomt, cf. apagut? 
SD 2, 11 - c) sipiil-sipiil: denkbaar is ook: buis (van de voetknechten), mis-
schien: gepantserd, schubachtig, en daarom met vissen vergeleken. 
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16. Op hetzelfde ogenblik was er een regen van lijken, verwonderlijk, 
dijen en hoofden verspreidden zich, plomp. Demonen dansten, jak-
halzen huilden, en kraaien vochten krijsend. Maar onmiddellijk 
verdwenen ze weer, terwijl de donderslagen dreunden en de aarde 
trilde. Het was een slecht voorteken voor de tocht van de helden, 
een aanwijzing voor het gevaar dat op den duur wachtte. 
17. Koning Bhï~maka poogde de vorst van Karawira vriendelijk toe 
te spreken, zonder onbeheerstheid: "Wel, met uw verlof, koning, 
wat betekent het toch ter wereld om zulke verschrikkelijke dingen 
te zien. Het zijn voortekenen die u lijken te vertellen dat ge onheil 
zult ondervinden als ge zult strijden. Het is het beste om een gast-
maal aan te richten, opdat gij, vorst voort zult gaan, overwinningen 
te behalen". 
18. Zo sprak Bhi~maka; koning Cütajanma schaterde en antwoordde 
zorgeloos: "Ach, wees toch niet bang voor de vijand, hoe zou hij 
immers ons tegemoet durven treden? Bovendien zijn er nog de 
vorst van de Kuru's, KarlJ.a en de PälJ.çlawa's die ons als bescher-
mers tot heul strekken. En hoe zou er dan iemand zijn, die de 
schare vorsten durft aankijken? Al waren het goden zouden ze nog 
bevreesd zij n. 
19. En er bestaat geen twijfel aan hun legers: voetknechten, olifanten 
en wagens zijn er in massa, boordevol staat het met mannen, op 
rijen, die roepen en schreeuwen, tegen elkaar in bulderend. Fel en 
opgewonden houden ze spiegelgevechten, als siwapriesters in een 
dolle roes. Met felle graagte, onstuimig en onweerstaanbaar snel 
rukken ze op, heldhaftig. 
16. d) het slot is zeer onzeker, misschien: opdat ze zouden aarzelen? Of: (een 
aanwijzing) die laat kwam? 
17. b) wulat: s.v. absolutivum - c) lett.: ... vertellen het resultaat van de vorst, 
dat het slècht zal zijn - d) upasubha: louteringsceremonie blijkbaar in de 
vorm van een feestmaal (cf. T 1, 324; het citaat geeft daar als variant 
mam n, wellicht wat gewoner). 
18. c) als samk~a geen fout is voor sura.k~a is het er synoniem mee (cf. F). 
19. a) sim: ik dacht aan de vorsten, lett. dus: zij zijn zonder enige twijfel t.a.v. 
hun legers. Mogelijk ook: gij; of: zij (de vijanden) hoeven geen twijfel te 
koesteren; maar deze vertalingen lijken me toch door het dan ongewone 
gebruik van SÏlra, hetzij voor de 2e persoon, hetzij voor de vijand, minder 
waarschij nlij k. 
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20. Anderen zijn uitgelaten aan het stoeien, en omdat de gemoederen 
al te verhit raken ontaardt het in een vechtpartij. Ze wisselen ver-
ward stokslagen en vuistslagen, zodat het een formeel gevecht wordt 
waarin ze elkaar omvatten, en in handgemeen proberen te steken. 
Het duurt lang eer ze zullen uiteengaan, want de toeschouwers 
stellen zich tegenover hen op, en laten zich niet van elkaar 
scheiden. Het bevel des konings moet hen verbieden, laten we 
daarom zeggen de tocht voort te zetten". 
21. Zo sprak de koning; en de manschappen waren niet onwillig, toen 
ze opgeroepen werden. Als opgejaagd stormden ze voorwaarts, in 
snelle vaart, stromend als een stuw die bezweken is. Velen stierven, 
verwaarloosd onder de voet gelopen, want alle troepen vochten om 
voorop te gaan. Bots, bons, daverend viel alles wat zij betraden in 
elkaar en stortte onder de voet gelopen ter aarde. 
33. 1. Het zou te ver voeren als het verloop van hun hele tocht verhaald 
werd. Telkens overnachtten ze onderweg, vermoeid als ze waren. 
Tenslotte bereikten ze in snel tempo hun slagveld. De baan die zij 
aflegden werd overal gevormd door verre velden. 
2. Ze troffen nog wel dorpen aan, maar die waren in deerlijke staat: 
oudtijds geplunderd waren ze verwoest achtergebleven. De 
waringin's waren oud en vervallen en vergaan, van binnen met 
onkruid, zodat het er angstwekkend donker was. 
3. Monnikshutten en verblijven, kloosters en stichtingen waren allen 
verdwenen; de poorten waren ingestort, de reliefs weggeslingerd. 
De beelden, eenzaam, leken treurig van verdriet. Bijen schreiden 
kreunend, terwijl ze vlinders poogden te naderen. 
20. c) tinz:mb.lJ\lia~! is zeer onzeker, betekent het dus dat de toeschouwers zich er 
ook in mengden? Misschien <of i.p.v. 1i mlllaJti, waarbij een van drie op-
eenvolgende nasalen gemakkelijk verdwijnen kon. 
33. 2. d) ri dalenmYLD: i.e. de waringin dus. 
3. a) ik vertaalde säla, hoewel sila m.c. voor sila: steen, natuurlijk wel ver-
taalbaar is - d) de lezing van A2: tegelijk met, is ook mogelijk, ik weet 
alleen niet in hoeverre kupu's een karakteristiek geluid voortbrengen. 
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4. Op de velden lagen de schedels in brokken verspreid; in de tuinen 
groeiden de bamboes, door kronkelend gras omstrengeld. Er waren 
krekels die zich in hun holen lieten horen, als om de manier van 
verovering van vroeger te beletten (?). 
5. Al wat ze te zien kregen was allemaal bouwland en platteland; 
vroeger was het daar vol rijke kooplieden geweest. Nu ontmoetten 
ze in de bossen alleen nog maar wilde zwijnen, terwijl ettelijke 
duizenden runderen daar weidden (?). 
6. Toen de vorst van Karawira dit zag was hij teleurgesteld en zijn 
woede was niet te bedaren. Onmiddellijk vlamde zijn toorn laaiend 
op en hij wilde als vergelding de grensgebieden in vuur en vlam 
zetten. 
7. Alle vorsten werden opgeroepen om zich te verzamelen en om 
gezamenlijk de reeds tot as geworden (?) te vernietigen. Ze rukten 
op, onstuimig op hun olifanten en wagens, overweldigend aanrollend 
met hun daverende scharen. 
8. Het duurde niet lang of de grensgebieden gingen in vlammen op. 
Honderd maal honderdduizenden werden geplunderd en vertreden 
en vertrapt. Het was tenslotte een zee van vuur gelijk, en de tien 
hemelstreken leken in lichte laaie te staan. 
9. De mensen daar probeerden in de verwarring nog wel tot een strijd 
te komen, maar zij liepen elkaar onder de voet, ze werden geplun-
derd en gevangen genomen, soms bij verrassing (?). Wie tegenstand 
bood werd vernietigd, door een aanval overweldigd, en sommigen 
stierven als ze alleen nog maar waren vastgegrepen, zonder dat hen 
nog iets gedaan was. 
4. a) kaSMakat is het eenvoudigst, daarom wellicht secundair; T 3, 447 s.v. 
wihära leest karwalalwt. Ik ben geneigd het aantal gissingen van A nog met 
een te vermeerderen, nl. .fata saka, cf. BK 42, 11 en aant. - d) levert ook 
moeilijkheden: in mijn vertaling is alap als: roof opgevat (dus: de krekels 
vreesden een nieuwe plundering, en uit ervaring hadden ze geleerd dat ze 
dan maar beter in hun holen bleven); alap in de bet. van alap-ala.p is ook 
weinig zeker: om het vanouds bekende optreden van de havikken te ver-
ijdelen (verondersteld al dat een alaJP krekels eet). Voorts is mogelUk de 
conjectuur mäjara, en verder dan mijn vertaling. Tenslotte: loojara tilikah 
Ïli alapa cla1iu: om te vertellen hoe de hongerigen vroeger waren opgetreden. 
T 3, 447: 1MWlllra tilikah ili alapa clalilt. 
5. Of a--c): alle velden en landstreken die ze zagen, en waar vroeger rijke 
kooplui gewoond hadden - het was nu wildernis waar men slechts ... 
6. Blijkbaar slaan 2-5 op gebied van J., door K. al eerder verwoest (wat be-
doelt palagan in 1 precies ?). 
9. a) of: zochten een goed heenkomen (F). 
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34. 1. Toen nu de vorsten van Jaräsandha zo onstuimig aankwamen, als 
een bergstroom, met daverend gedruis, voortdurend hun vijanden 
achtervolgend, die wel een bos konden zijn (zo machteloos en 
schijnbaar stilstaand), vluchtten de vazallen en hoofden mee ... , 
zonder dat koning Kr~1J.a hen weerhield. Velen stierven met hun 
voetknechten, machteloos vernietigd met wagens en al. 
2. Daarom probeerden ze weg te kruipen; en sommigen zochten, 
radeloos vluchtend, een toevlucht aan de voeten van Kr~IJ.a. Zwijgen 
we van de nacht die zij onderweg doorbrachten, door de grote 
afstand en het moeilijke terrein. Toen ze in Dwärawati kwamen 
was de vorst juist van plan, zich op te maken ter audiëntie. Om 
kort te gaan, hij begreep dat zijn vijanden hem onstuimig zouden 
komen opzoeken. 
3. En toen kwamen zij hem daar de volle waarheid vertellen, toen ze 
hem met gevouwen handen vergiffenis kwamen vragen: "Met Uwer 
Majesteits verlof, koning Bhï~maka zal de ondergang van het rijk 
zijn, dat in as zal opgaan. De vijanden zijn vol eigenwaan gekomen, 
en vullen de wereld; wees dan op uw hoede, vorst! Uw vazal-
vorsten zijn overleden, vernietigd, om maar niet te spreken van hen 
die op de vlucht verstrooid zijn, bevreesd en door schrik bevangen. 
4. Het was vruchteloos voor uw dienaar om op herstel te wachten, al 
bood ik hun woedende aanval weerstand, steeds vastberadener 
kwamen zij aanzetten, overweldigend, gruwelijk vreeswekkend 
vechtend. De troepen van mijn makkers raakten verslagen, en 
ook uw dienaar zelf liep een wond op, door een pijl. Daarom is het 
dat ik bij uw voeten, heer, mijn toevlucht zocht". 
5. Zo spraken de vertellers; en de helden der Wr~1J.i's waren stom 
van verbazing toen ze het hoorden. Vele anderen kwamen en 
opnieuw vertelden ze inderdaad hetzelfde aan wie hen er naar 
vroegen, zodat het erg luidruchtig was. Toen gaf de vorst, actief, 
ijlings zijn troepen last om zich gereed te maken. En luid roepend 
verspreidde men zicb, terwijl ieder naar zijn wapens greep. 
34. 3. a) of ta~t: niet de volle waarheid, nl. niet hun eigen weinig fraaie rol? -
b) Bhi~mi voor Bhi~1OOka? Opzettenik, ter associatie of als woordspeling 
met bhasmi? Hoort srï narandtha bij Bh.? M.i. toch wel eerder bij sajtia I 
4. d) ik vertaalde: rU1!fJah ikï. 
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6. De vorst vertrok, op zijn juwelen wagen gezeten, fraai met een 
gouden helm. Hij hield zich alsof hij reeds in volle praal was, en 
hield zijn prachtige, vreselijke werpschijf werpklaar, terwijl de 
schelp Päficajanya toen hij er op blies een gruwelijk-galmend geluid 
liet horen, wat de verzamelde vorsten in een staat van opwinding 
bracht, want nu waren ze in massa tegen de vijand. 
7. De wagenmenner Däruki, op zijn qui-vive, werd door hem gelast 
de paarden tot spoed aan te zetten. Dreunend was hun gang, met 
de vorsten alsmede de voltallige onderhorige ambtenaren. Tevens 
was vorst Baladewa reeds volledig toegerust op zijn wagen aan-
wezig. Ze leken geheel en al Brahmä en Wi~t:lu die over de aarde 
gingen, zoals ze voortdurend eensgezind tesamen gingen. 
8. Daar waren de dorpen, alsmede ravijnen, bergen en bossen, en 
ontoegankelijke bergpassen, alle vol mensen die oprukten, door 
elkaar raakten en elkaar staken, want ijselijk dicht waren de wapens 
op elkaar. Deerlijk gehavend en gekneusd vielen de getroffenen ter 
aarde, en alles wat ze betraden stortte kletterend (?) in elkaar, door 
de olifanten en wagens die in dichte drommen voortgedreven wer-
den, onder voortdurend geraas. 
9. Zwijgen we ervan hoe ze na lang voortgegaan te zijn, vermoeid zo 
maar onderweg overnachtten. Snel bereikten ze de volgende ochtend 
het slagveld waar ze de vijanden in groten getale ontwaarden. Wijd 
en zijd verbreid waren hun kampioenen, teruggetrokken in ver-
sterkte plaatsen waar ze in de achterhoede wachtten, als samen-
pakkende wolken, die van regen zwanger gaan, terwijl .,. hun 
geschreeuw de donder leek. 
9. c) waragmi: kampioen, hoofdman? Cf. A W 24, 2, waar naast de vertaling 
van Poerbatjaraka toch even goed mogelijk is: zonder leiders en kampioenen 
(aanvoerders), met hun veldtekenen, maar onbewapend. Ook Wirp Fokker 
19, 18 wina'raga;ti: tot kampioen gemaakt, kampioen, met een dgl. -i/l- vorm 
als het jav. herhaaldeHik heeft (sinaf1'ija e.d.) geeft goede zin zo; cf. nog nj. 
wragOlllg: flink uit de kluiten schieten - d) van on hmiasti weet ik niets te 
maken. Wie nu echter onderwerp van 11Iu1Idur is is niet zeker; naar de tekst 
de tegenstanders, maar het is ongewoon, een dgl. leger zich in stellingen te 
zien terugtrekken. 
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10. Toen sprak de vorst, vol zorg navraag doende naar de hindernis 
die de vijand opleverde: "Ach, gij, kom eens hier, Uddhawa, zie 
toch deze wonderbaarlijke massa vijanden. Daar is de plaats van 
de vorsten, de heldenkern, de korypheeën van Karawïra bij zijn 
komende strijd. En deze slagorde, hoe is hij om te bestrijden, het 
toppunt immers van ongenaakbaarheid, onvergelijkelijk". 
11. Zo sprak de vorst; en geruststellend antwoordde Uddhawa hem: 
"De koning koest ere geen ongerustheid. Ziedaar, waar de massa 
voertuigen en wagens als een bergrug zich vertoont, daar is de 
plaats van de koning van Karawïra; die staat stellig aan de spits 
van de strijders. Ontelbaar zijn zijn vazallen, en hun projectielen 
hebben blinkende punten. 
12. Wat betreft degenen die zich ten Oosten van hem voordoen als de 
zee bij vloed, wegens hun talrijke voortuigen, dat zijn Kan:ta en de 
honderd vorsten der Korawa's, die zich als eilanden in het midden 
bevinden. Hun vazallen vullen superieur de wereld, als golven, druk 
in beweging. Rusteloos strijden hun kampioenen vooraan, voort-
gedreven en in voortdurende deining. 
13. Daar in het Westen is het schouwspel van de vaandels met hun 
flitsende dolken als een bos: Koning Yudhi!?thira en de (andere) 
Pä1).çlawa's kan men beschouwen als de leeuwen die zich er in op-
houden. Veel anderen zij n daar nog samengepropt bij elkaar, trouwe 
vazallen en hoofden. Het zou moeilijk te betreden zijn, ontoeganke-
lijk door kreupelbos, door de dichtopeengepakte wapenen nI. 
10. Een vers met veel mogelükheden èn moeilijkheden, cf. telkens de varianten; 
c) para-pa: .= mpu? of ,= pmi? of 1. pUJra p1l1i in? volgens F wellicht: 
waar vindt men de helden vorsten tegen wie de korypheeën van K. 't zullen 
afleggen? - de variant in d) is niet wel te vertalen. 
11. a) wat oMa hier betekenen kan ontgaat me. (Ook de lezing zonder 't woord, 
A2 en F, is niet duidelijk). Kennelijk gaat Uddhawa spreken, maar ik kan 
dit woord niet thuis brengen - de beeldspraak in dit en de volgende verzen 
is wel duidelijk, ook al is vertaling mij niet altijd mogelijk - d) anak nin 
saiijalta: cf. mal. ana'~ pooah. 
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14. Er was dus niet slechts enerlei wijze van opstelling, maar verschil-
lende slagordes stonden tezamen gereed. In het Oosten stelde de 
vreselijke zogenaamde "discusteken" zich op bij Duryodhana. In 
het Westen de "Garuçla-incarnatie", terwijl Pärtha er de vastbe-
raden beschermer was. Tengevolge van de massa van zijn troepen, 
legertros en voertuigen had Jaräsandha de "Bosslagorde" uitgekozen. 
IS. Maar nu staan ze allen ook gereed, vol verlangen om ten strUde 
op te rukken. Daarom, koning, wees op uw hoede en maak die 
slagorde gereed, die maar geschikt geoordeeld wordt. Slechts de 
halvemaanachtige slagorde moet ge opstellen, waarbij de koning in 
het midden moet plaatsnemen. Uw vazalvorsten moet ge als slag-
tanden opstellen op de kanten opdat ge niet verschalkt wordt". 
35. 1. Zo sprak Uddhawa, en vol zorg regelde de koning onmiddellijk de 
plaatsen, en de Yadu's en alle vorsten waren al vastberaden 
opgesteld. Zijn slagorde was de "Halvemaan", die tot glans had de 
schittering van de uitnemende scherpe pijlen, en die onpasseerbaar 
was door zijn massaliteit, die zich ver naar het Oosten uitbreidde, 
en reikte tot het Westen als om de wereld te omspannen. 
2. De beschermers, dat zijn de uitblinkers in macht, leeuwen van 
mensen, waren: Durmukha, Babhru, Wiprta, Jayäntaka, Angadhara, 
Citradharma, Subala, alsmede U grasena, Basudewa, Rewataka en 
Bhojadewa, zij allen, oude vastberaden mannen, op wie men een 
vast krijgsbeleid kon bouwen, ervaren in allerlei listen. 
3. Toen hij alles geregeld had kwamen de vijanden meteen aanvallen 
onder luid krijgsgeschreeuw. Pas rukten zij aanvallend op, en 
naderden, vastgrijpend, overweldigend in menigte vechtend, of ze 
werden opgevangen en raakten slaags door optreden (van de tegen-
partij) en ze bewerkten elkaar met messen en lansen. In een luid-
ruchtige verwarring raakten ze slaags, voortdurend door elkaar, en 
elkaar onder de voet lopend, pogend elkaar ten onder te brengen (?). 
14. a) adudwa is vreemd, een "betekenisloze" -a? Of 1. adudwan? - Over slag-
ordes T s.v. sodaia, de garuq,abyfiha is bekend. De känanabyfiha was me 
ontgaan, in BK 9, 10 (cf. aant.) is stellig ya wanabyfiha te lezen. 
35 1. a) reIJah schijnt dubieus - d) de woorden zijn ten dele ongebruikelijk, maar 
het kan niet veel anders betekenen. Of nuchterder met F: om de wacht te 
houden! 
2. a) mogelijk is natuurlijk ook: maltä tika ya ,-i1i; en dan: de "groten"? Of: 
degenen die streefden naar macht? 
3. b) mäta begrijp ik niet; 1. mätra? 
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4. Hamers, lansen en schilden waren vruchteloos en niet in tel, zo 
dicht zat men op elkaar, en in het nauw gebracht werden ze verrast. 
Alleen de giftige krissen, die ze bij hun aanval in de gordel gestoken 
droegen kwamen te pas, ze stompten elkaar, elkaar omvattend. 
Steeds luidrustiger werden de aanvallers, die woedend te keer 
gingen, allen met messen stekend (?). Wild staken ze elkaar, en 
sneden, en graaiden elkaar de hersens uit het hoofd en trokken de 
darmen uit. 
5. Zo hoopten de vijanden zich maar op, en vielen in steeds groter 
getale aan, en naderden onverhoeds steeds dichter, terwijl honderd-
duizenden vorsten overstelpend aanvielen op hun olifanten en 
wagens, onder krijgsgeschreeuw. Vreeswekkend schoten ze on-
stuimig hun voortreffelijke pijlen af, die dicht als de regen vielen. 
In verwarring raakte het leger verstrooid, en afgemat poogden ze 
hun schilden als pajong te gebruiken terwijl ze vluchtten. 
6. Onmiddellijk stortte de voorhoede van koning Kr~l)a, overweldigd 
en in het nauw gebracht, ineen en werd opgerold en vernietigd. 
Vreeswekkend schoten toen Subala en Jayäntaka te hulp, beiden 
op een juwelen wagen. Ijselijk spanden ze steeds hun boog en 
schoten onafgebroken een eindeloze stroom pijlen af. De koningen 
van Madra en Mälawa, Su~ena en Somaka stierven gelijktijdig 
door hun hand. 
7. Ook de edele Satyaki, Wikadru en Durmukha volgden in dappere 
aanval. Talrijk waren hun pijlen, overstelpend, wonderbaarlijk, en 
onweerstaanbaar de vijanden verzengend. Zo gingen de scharen 
vorsten te gronde met inbegrip van hun voetknechten, die tot de 
laatste stierven, verscheurd. Verward leden ze, getroffen, de neder-
laag, hun lijken rijden zich aaneen, en hun have lag her en der 
verstrooid. 
4. a)kaselewifg: 1. kasiflifsifk? 
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8. Steeds wilder volgden zij hen, aanvallend en met pijlen schietend 
zonder hen gelegenheid te geven, te kijken. De vijand raakte in 
verlegenheid, versuft en duizelig van vermoeidheid, in een doffe 
moedeloosheid, door de felheid van de uitnemende pijlen, die raas-
den als een wervelwind, door hun vaart alles vermorzelend. Ver-
nietigd en vergruizeld waren de wagens, onder de voet gelopen door 
paarden en olifanten, waardoor ze kantelden en kiepten. 
36. 1. Steeds verder rukten ze met hun leger aanvallend op, als een over-
stromende rivier. De vijanden leden verliezen als een bos dat 
instortte en vernietigd werd, de lijken lagen dwars in de weg. Alle 
helden konden wel leeuwen van het woud zijn, die zo in het nauw 
geraakt waren dat ze al hun pogingen (zich te redden) hadden 
moeten opgeven en meegesleurd waren, omhoog geslingerd en voort-
gejaagd door de vaart van de bronnen der pijlen die niet te stuiten 
waren. 
2. Zo bereikten ze de plaats waar de koning van Cedi was; toen ontstak 
deze in toorn, en deed een tegenaanval. Hij drong op met zijn hel-
denscharen, alles overweldigend, hardnekkig drijvend en dringend. 
Lustig raakten ze slaags in wederzijdse aanval, wederom in innig 
handgemeen als botsende lavastromen. Beide partijen leden verliezen, 
duizend-tienduizend-milliarden per ogenblik, en gruwelijk vertrap-
ten ze elkaar. 
3. Steeds meer laaide de toorn van de verhitte vorst van Cedi op, en 
dol schreeuwend viel hij aan: "Ai, foei, jij snode Satyaki, zie daar, 
dit is mijn pijl, neem deze in ontvangst. Je weg om terug te keren 
naar het rijk van Yama zij deze Käläntakapijl ... ". Zo sprak hij 
uitdagend, luidkeels schreeuwend. 
8. d) de woorden zijn onzeker in hun betekenisnuance, aan het slot misschien 
te lezen: kajempak awalik? Is er verband met nj. djempalik(a:n), een buite-
ling te maken (djempa + walik?)? 
36. 1. c) de vertaling is onzeker; siilhéilasa is een s.v. samenstelling, met -IJ; of 
moet het anders gesplitst: siil hlila sakahala? of -asak-? 
3. b) ~klt is niet gewoon, en Hikt hier nog weinig op zijn plaats ook, naast 
iki en nihan. Of hoort het bij Satyaki? kuwulati lijkt toch ook niet wel 
mogelijk (ik zie hem) - d) het begin is me geheel duister; anrok en 
amlih (v.I.)? 
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4. Om de beukende, góédgerichte pijlen bij hun nadering af te weren 
was hij te laat, snel overdekten zij hem. Toen nam Satyaki, over-
weldigd, een sprong, en bezwijmde, terwijl alles om hem heen donker 
werd. Verbrijzeld en vernietigd bleef zijn wagen achter, en zijn 
wagenmenner, verpletterd, stierf ongelukkig. Zwijgen wij slechts 
van Durmukha en Subala die beiden pijnlijk getroffen werden. 
5. Tevens rukte de vorst van Karawira overstelpend op, vergezeld 
door zijn vazallen, opdringend met de Korawa's die luidruchtig 
schreeuwend aanvielen, overal ijselijk dreigend. Alle helden werden 
aan een stuk door gegrepen, verpletterd, en hun lijken verscheurd. 
De voetknechten en andere gewone manschappen raakten in ver-
warring en verstrooiden zich, gehavend, en vluchtten vol afgrijzen. 
6. Het duurde niet lang of de scharen der Wr~1).i's legden het af en 
in het nauw gebracht werden zij opgerold; en het leek of ze tot de 
laatste man daarbij zouden vernietigd worden. Ze werden bang, 
want wie maar poogde de kansen te doen keren ging te gronde, door 
een aanval in het nauw gebracht, en machteloos door de overwel-
diging. Kr~l).a kreeg het te kwaad, toen zijn slagorde werd ver-
nietigd en zijn stellingen gehavend en uit elkaar geslagen werden. 
Ze wisten geen raad meer toen ze zo belaagd en onder de voet 
gelopen en overhoop gestoken en opgejaagd en overdonderd werden. 
7. De vijanden gaan te ver wanneer men ze hun gang laat gaan, zo 
dacht de koning bij zichzelf. Toen brak hij op met zijn Yadu's, en 
door helden vergezeld, onder groot rumoer. Trommels, muziek en 
bekkens werden daverend bespeeld, en men blies op schelpen. Krak, 
knoers, zo gingen de olifanten en wagens voortgedreven voorwaarts 
ten aanval. 
----------
4. a) is niet zeer duidelijk; merkwaardig is een overeenkomstige zin bij T 2, 
698 (zonder bronvermelding): tbnplth nin küladansträ tl/laken aparepék 
tnb.uJ,ek jllga sira. 
6. c) pugran: zie ook T s.v.; kakadawut: als cumulatief passief van kadawut 
opgevat ;kaka heeft wel allerlei betekenissen, maar geen die hier bruik-
baar is. 
7. d) of ook hier kutnwat, als onmiskenbaar in 9 c)? 
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8. Het duurde niet lang of iedere vijand die opdrong werd door hem 
lastig gevallen met zijn scherpe, goddelijke pijlen. Als een vuur op 
het einde van een wereldtijdperk, dat dorre bomen verbrandt waren 
de pijlen van de koning. Maar wegens het grote aantal der vijanden 
hoopten ze zich steeds meer op, dichtopeen als een wolkendek. 
Koning Kr~~, een zon in macht, leek in verlegenheid te komen, 
sprakeloos, terwijl hij overdekt werd (?). 
9. Daarom legde hij de "Doodsverbijstering" aan, een zeer bizondere 
pijl, die zich in menigte uitbreidde over alle hemelstreken, waar-
door de vijanden tenslotte, overweldigd en gebroken, te gronde 
gingen. Plotseling ... waren er bergen lijken, met op de hoge (berg)-
ruggen rivieren, met stromende golven, Door de snelle vaart van de 
bloedregen kwam het dat het bloed een bergstroom vormde, die 
wijduit vloeide. 
10. Alleen machtigen waren nog niet gestorven, en zij hielpen nog, 
want dapper poogden ze weerstand te bieden. Maar ze bezwijmden, 
onthutst, en wisten niet hoe zich te houden en verdwaasd en ver-
bijsterd waren ze er naar aan toe. Men kon denken dat de nacht over 
de aarde gekomen was, wegens de massa van de pijlen die steeds 
dichter werd. Velen waren er die met hun makkers vochten en hen 
omstrengeld vastgrepen, en wild op de gis een aanval deden. 
11. De zee van bloed gutste, de golven raasden en koo~ten, steeds 
klotsend, een nieuwe belemmering voor de helden die roem wilden 
oogsten, en in hun aanval stierven ze voor ze er erg in hadden. 
Slechts zij die er verstand van hadden hoe ze strijden moesten 
wisten door met hun dolken te pagaaien het leven er af te brengen; 
en op het droge gekomen op de bergen lijken wilden ze daar opnieuw 
de strijd voortzetten. 
9. a) sänwhana: skt. sO'1Jfnwhana? 
10. b) l. matnen ? 
11. b) kaselek = nj.: ergens onverwacht door getroffen worden? - d) 1. 
mentas rin - wankw <waitke is ongewoon, I. wanky? Of is de lezing on-
juist (irikana is, hoewel denkbaar, niet gewoon), en is bv. wai/kay irika 
r.asikä te lezen? 
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12. Maar hun moed was vruchteloos al wilden ze wraak nemen door de 
vijand te vernietigen. Ze bleven steken en werden opgejaagd door 
de massa uitnemende pijlen die hun lichamen overdekten en zich 
er in boorden. Ellendig er aan toe waggelden ze, en wel begaf hun 
strijdlust hen niet, maar ze liepen in het wilde weg. En terwijl ze 
in hun aanval nog kreunden verdween tegelijk hun levensadem, die 
nog (even) in hun keel bleef steken. 
13. Jaräandha ontstak in woede, en hij bezat een overmaat aan onver-
schrokken heldenmoed. Al waren zijn vazallen en officieren en 
legeroversten tot de laatste vernietigd, zodat geen meer tegenstand 
bood, de vorst alleen bleef open en bloot de pijlen afweren, die 
steeds in aantal toenamen. Zijn wagen werd aan stukken geslagen, 
en zijn pantser en helm; slechts zijn leven bleef nog over. 
14. Daarom trad hij tenslotte Kr~l)a's pijlen tegemoet met de "Ver-
nietigingswind". Een wonderbaarlijke storm-en-windvlaag joeg 
razend op alle pijlen af, met groot gedruis. Spoedig waren alle pijlen 
tot pulver vernietigd, en steeds meer botsten ze zodat ze omgekeerd 
troffen. Hup, flits zo was troosteloos (?) de streek, en alles werd 
zichtbaar, voor zover het het slagveld betrof. 
15. Toen hij zag hoe de vijanden overweldigend rondwaarden en in 
massa vreselijk kwamen opzetten, toen trad hij aanvallend op, en 
met zijn knots in zijn hand riep hij smalend, en met de vinger 
dreigend: "Hé, jij koeienherder, wacht eens even, en ontvang je 
verdiende loon, dat je mij geminacht hebt. Ziehier, deze knots, die 
zal je het levenslicht uitblazen, je moet je rekening maar opmaken!" 
16. Zo sprak Karawira knarsetandend, en hij sloeg met zijn staf in 
het rond. De vijanden werden vernietigd en uiteengeslagen, en bij 
zevenhonderd tegelijk gingen ze te gronde, omhoog- en wegge-
slingerd. Ook de Korawa's volgden uitgelaten, en schoten naar alle 
kanten met hun goddelijke wapenen. Totaal verbrijzeld werden de 
scharen van Yadu's en Wr~l).i's, en machteloos hadden ze geen fut 
meer onder deze mokerslagen. 
12. a) dnbhr- is vreemd (door onvolledige weergave is de lezing van F niet 
duidelijk). 
14. c) of sarasOJya n: de hoop, massa pijlen - d) het begin is niet duidelijk, 
misschien de;'aPl(lda:? masa 1i &ésa .= '/'I1:äsa, verdrietig? Of 1. l1dämMa n: 
ze zouden verlichten? - rehnin is ook twijfelachtig. 
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17. Steeds feller en dreigender rukte Cütajanma vreesloos op; en 
bovendien, hij zou immers niet sterven omdat hij zijn staf in zijn 
hand had. Daarom week Kr~x:m als ging hij mede op de vlucht; 
maar dit vormde een krijgslist! Het was als wist hij geen raad, en 
zat hij in moeilijkheden, toen hij zo nagejaagd werd, en het scheelde 
haast niets meer of hij zou hem te pakken krijgen. 
18. Jaräsandha was ongeduldig, en zijn onstuimigheid maakte hem zeer 
overijld. Woedend stootte hij met zijn knots: bom, zo ging hij de 
lucht in in een doeltreffende aanval. Op dat ogenblik sprong 
Baladewa op en weerde met zijn ijzeren ploegschaar de knots af. 
Bots, krak, veranderde hij ogenblikkelijk van koers, en dreunend 
viel hij op de aarde. 
19. Toen eenmaal de knots verdwenen was, in rook opgegaan en 
onmiddellijk ... bleef Jaräsandha moedeloos over, terwijl hij boven-
dien onophoudelijk met werpschijven beschoten werd. Daarom 
troffen zij met felle vaart niet tevergeefs doel, en zijn bloed vloeide 
in stromen. Hij bezwijmde en zeeg achterover ineen, zuchtend, want 
hij wilde niet ineens sterven. 
37. 1. Terwijl hij zo pijn leed was de vorst er buitengewoon deerniswek-
kend aan toe. Lang lag hij te hijgen en wilde spreken, maar hij bleef 
steken. Zijn voeten bleven maar spartelen, en zijn lichaam, 
bezwaard, was slap en machteloos van pijn. Soms wenkte hij, onge-
duldig om te sterven, om de vraag uit te drukken om afgemaakt 
te worden. 
2. De vorsten en hoofden waren allen diep geroerd toen ze hem zo 
zagen, en vóór allen de vijf PáI:1ç1.awa's waren verbijsterd terwijl ze 
er over peinsden. Het hart van koning Yudhi~thira smolt van ont-
roering, als werd het doorgesneden; men kon dat opmaken uit de 
tranen die men in stromen uit zijn ogen zag vloeien. 
17. d) däya is evengoed mogelijk. 
18. d) of is pätäla toch: onderwereld? 
37. 2. b) mijn conjectuur metri causa. 
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3. Ook stond hij maar steeds te kijken, en zag voortdurend om naar 
de gewonde. Het was alsof die hem een laatste opdracht gaf: "Wel, 
koning, wees goedsmoeds. Het resultaat van zijn slecht gedrag 
wordt U thans overhandigd. Slechts verzoeke verlof om te sterven 
hij die steeds zo dwaas geweest is en zo onnadenkend. 
4. Ik heb U uitgenodigd in de hoop Uw gunst te mogen ontvangen, 
en ik vroeg U om hulp om die misdadige, snode zoon van Basudewa 
te doden. Maar argeloos vergat ik het verhaal van de mensen hoe 
het gedrag van de zoon van een neef is om zich om een dode 
(oudoom?) niet te bekommeren, maar die stilzwijgend voorbij te 
gaan en aan zijn lot over te laten. 
5. Maar nu vraag ik dan door zijn hand te mogen sterven; hoe zou ik 
mij moeten gedragen (als ik bleef leven?)? Immers, dit is de aard 
van het bestaan dat het ., . uit moet lopen op de dood. De koning 
moge vrolijk, in wederzijdse genegenheid met zijn verwanten, blijven 
leven, zich verlustigend in zijn rijk en de vruchten des levenden 
genietend. 
6. Dit echter is nog mijn verzoek aan de vorst dat hij ten uitvoer moge 
leggen: dat al mijn vrouwen en zonen thans op zijn beurt in uw 
dienst mogen komen. Breng ze allen bijeen opdat ze een vast 
toevluchtsoord zullen hebben; zie hen aan in hun deerlijk lot, gij 
koning, die medelijden moge koesteren". 
7. Het leek wel of de verdoofd ter aarde liggende werkelijk zo sprak. 
Steeds smartelijker getroffen werd Yudhi~thira in zijn verbijstering, 
en daarom beval hij, te verzamelen om gezamenlijk een tegenaanval 
te doen, en zijn jongere broers gelastte hij om zich te beijveren, 
roem te behalen. 
3. c) 1. sitluiwketl? Ook overigens is echter veel onzeker; wie IS -tly.11J en is 
sim wel Ze pers.? - d) is dus ironisch bedoeld (zoals heel de passage trou-
wens) als afscheid van Jar.: laat mij er nu maar tussen uit knijpen. 
4. Ook dit vers is verre van zeker, m.n. de beide laatste regels: sa1i wwmi: 
de mensen? Of: het verhaal over de mens die het kind... is? Waren 
J aräsandha en Päl,lçlu neven? 
5. De stervende maakt het ons niet gemakkelijk. Waarom sia.pa in a)? - b) 
1. dl/meh? damel? - d) of -sukMna? 
6. c) satllJlI is door mij vertaald als yata ti; men kan natuurlijk evengoed gissen: 
tata/!: want ze hebben geen ... ; de tekst zelf lijkt me onvertaalbaar. 
7. c) minder wsl. asamuhätla. 
Verh. dl. IX. 6 
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8. Toen antwoordde Bhima: "Vorst, wat zal ~r nu gebeuren? Zou ik 
een gestorvene te hulp komen? Dat is toch wel helemaal mis en 
vruchteloos. En bovendien zou onze tegenstander om te bestrijden 
werkelijk een volle neef zijn. Ik zou mij schamen voor mijn geboorte, 
immers er is niets, waarom we moeten strijden". 
9. "Mijn beste, ik weet wat je zegt; maar denk je nu eens even in: 
als ik iemand die mijn hulp heeft ingeroepen in de steek zou laten 
juist op het ogenblik dat hij verdriet te verduren heeft, dan zouden 
zonder twij fel onze oren tuiten van de beschimpingen die we steeds 
zouden moeten aanhoren. Wij zouden ons schande op de hals halen 
en wat zou het resultaat van ons leven zijn". 
10. Zo sprak Yudhi!?thira, en hij liet zich niet gezeggen. Hij rukte op 
en gaf zijn voetknechten instructies om op te breken onder luid 
geschreeuw. Verhalen we van de scharen vorsten die gezamenlijk 
in massa dooreenkrioelend kwamen opzetten. Ze schoten hun uit-
nemende pijlen af die flitsend de wereld vervulden. 
11. Koning Kr!?1)a, vol zorg en argwaan hield zijn boog gereed met zijn 
leger van heldhaftige beschermers, voltallig in een hechte slagorde 
opgesteld. De olifanten en wagens, in goede volgorde, raakten met 
groot gedruis slaags, en onmiddellijk was de strijd verward, aan-
houdend waren ze in verward innig handgemeen. 
12. Maar vanwege de duisternis van het slagveld dat vol uitnemende 
pijlen was die alles overdekten raakten de mensen in verwarring, 
immers ze wisten niet de strijd die hier te leveren was. Ze mikten 
op hun makkers en hieuwen, en slechts ... verijdelden. Verwaar-
loosd werden wie stierven door een knotsslag van iemand die hen 
bij vergissing omvatte. 
13. Steeds dieper werd de zee van bloed, en hij stroomde over. De 
branding raasde donderend en onafgebroken ziedend. Maar op de 
vaste punten van de bergen lijken die nog steeds hoger werden, 
dáár was het slagveld en in de ravijnen van die bergen, die allen 
vol waren. 
8. d) v.l.: ama.tyani: ik zou me schamen hem te doden, want er is niets waarom 
wij strijden, of: wat hU heeft overweldigd. 
1l. a) F is eenvoudiger. 
13. b) alweer de allin atuha, hier blijkbaar zelfs als samenstelling opgevat. 
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14. Koning Kr~l:m zou haast in last geraakt zijn om de vijanden te 
vernietigen, toen vorst Baladewa ontsteld in actie kwam om hem 
opnieuw tot de strijd te brengen. De massa vijanden werd ver-
nietigd en uit elkaar geslagen, zodra hij er op los beukte, koning 
Wiräta, Bhï~maka en Wideha stierven door zijn hand. 
IS. Toen begon Baladewa, vol trots, uitgelaten aan te vallen. Over-
weldigd stierven tot de laatste man de vorsten die hij trof: Kurupati, 
Karl)a, Cedya en Bhagadatta rolden lustig over de grond, en ook 
NakuIa en de edele Sahadewa stierven. 
16. Maar toe Bhïma zag dat NakuIa getroffen was, liet hij onmiddellijk 
zijn leeuwengebrul horen, als zouden de bergtoppen instorten. Zijn 
wolvenvuur vlamde laaiend op en verhief zich tot in het luchtruim. 
De aarde trilde onder zijn woedende overmacht. 
17. Ook Baladewa kwam snel aan en mikte om hem te beuken, maar 
hij pareerde hem met zijn knots, en zo hielden ze daar dan tenslotte 
een knotsduel. Ze hamerden elkaars borsten en gaven elkaar ervan 
langs, en naderden bij verrassing. Soms kregen ze elkaar te 
pakken en bewerkten elkaar met ellebogen en vuisten in nauwe 
omstrengeling. 
18. Bloedrood waren hun nagelpunten, oogpriemers en neusverscheur-
ders. Ze duchtten geen neef meer, zo volkomen vergaten ze alles 
met een verbijsterende felheid. Ze wilden alleen nog maar over-
winnen, overweldigen, de vijand er onder krijgen. Ze maten elkaar 
in heldenmoed en streefden vurig naar roem. 
38. 1. Lang streden de twee, onafgebroken elkaar met geraas belagend. 
De aarde werd uit elkaar geslagen, alsof hij gekneusd en los-
gescheurd werd. De rivieren kookten, overstromend onder het 
gedonder van instortende bergen, immers alles wat ze betraden 
bezweek, verpletterd en vernield waar zij ook maar hun schreden 
wendden. 
15. c) wijah: een bittere ironie! 
16. c) Wrkänala: T heeft Wrkonala (3, 478) en vraagt zich af of Wrkodara 
bedoeld is. Toch is wel duidelijk, uit 1n1tYltb en kllffllltllg, dat anala opzet-
telijk gebruikt is, al ontgaat me hoe we het nu precies te vertalen hebben. 
Het eenvoudigst lijkt Wrka als afkorting van Wrkodara, en alwla als: vuur 
van zijn toorn, waarbij dan vorm en rhythme van het woord aan de volledige 
naam herinneren moeten. 
18. a) men kan natuurlijk ook scheiden: panewek matap anawil irl/1i, een rij dol-
ken, die neuzen verscheurden - b) d.i.: ze dachten er niet meer aan dat 
ze neven waren. 
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2. Geen gewone sterveling durfde dit meer aan te zien, en vol angst 
stonden ze veraf; bang dat ze dadelijk zouden sterven zaten ze 
verbijsterd op hun "vluchtheuvel" te schreeuwen. En juist vlamde 
het vuur nog feller laaiend omhoog, dat te voorschijn kwam uit 
hun knotsen, die tegen elkaar schuurden terwijl ze sloegen. 
3. Beiden waren ze bizon der machtige, onverschrokken helden, beiden 
sterk, onkwetsbaar, vreesloos omvatten zij elkaar aanvallend, dicht 
opeen ... , beiden werd hun het hoofd verbrijzeld en verpletterd in 
een beukende botsing die niet zacht aankwam. Beiden bezweken ze 
van vermoeidheid, en stierven tenslotte gezamenlijk. 
4. Hun zielen .ontsnapten hen, wat werd medegedeeld door de 
schreeuwende donder, als het gekerm van een wolk die vallende 
regen als tranen schreide. Het Noordoostelijk gerommel konden 
de voetstappen van de neerslachtigen en teleurgestelden zijn; de 
heldere stralende glans was de hand van wie de ten grave geleiden 
omvatte. 
S. Toen was het hart van Yudhi!?thira kapot van verdriet over de 
dood van zijn drie broeders, en gebroken wilde hij zich van wanhoop 
ten dode wijden om zo een waardige plaats in de hemel te ver-
werven. Daarom viel hij woedend aan, om zich te laten meevoeren 
naar het midden van het slagveld. Overmoedig naderde hij en 
spande zijn boog en schoot in massa zijn pijlen naar alle kanten af. 
6. Het duurde niet lang of de Yadu's raakten in verwarring en uit-
geput poogden ze te vluchten. Neergestoten en voortgedreven wisten 
ze niet wat te doen; ze werden weggevaagd zonder dat er een iets 
terug deed. Het was duidelijk dat het geslacht van de Wrg1i-
strijders, fijngemalen, zou worden uitgeroeid, platgedrukt en ver-
nietigd, als tot gehakt gemaakt zo vergruizeld en verpletterd. 
38 4. De vergelijking is niet geheel duidelijk, a) en b) slaan wel op de natuur, die 
rouwbeklag brengt, in c) en d) wordt de vergelijking wat uitgebreid - d) 
san piniçlara (the bereaved one, T, is niet erg geslaagd) is degene die be-
graven, uitgeleid wordt - c) keteb (cf. nj.) is dan wellicht het: in massa 
dreunend lopen, van degenen die mee ter begrafenis of verbranding gaan. 
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7. Werkelijk was KHl)a een en al eerbied toen hij de zoon van Dharma 
zag; immers het leek inderdaad zijn oudere broer; op welke wijze 
moest hij hem dus bestrijden? Zou hij wensen te sterven? (Neen) 
immers er was geen sprake van en geen doen aan dat hij zou ont-
komen. Wat had het echter voor zin om weerspannig zijn oudere 
broer te doden, wie nog wel het optreden van een monnik eigen was? 
8. Daarom schoot K!,~1)a tenslotte zijn "Verstarringsspreuk" af: die 
trof de zoon van Dharma, die onmiddellijk tot stilstand kwam. 
Machteloos en onbeweeglijk verloor hij ineens zijn bewustzijn, en 
zijn lichaam verstijfde; hij zweeg als was de ziel uit zijn lijf 
geweken; hij probeerde te staan, immers hij wist niet hoe hij zich 
bewegen moest. 
39. 1. Terwijl Yudhi~thira zo, door een krijgsmiddel getroffen, in mach-
teloze verlegenheid niet in staat was om aan te vallen, zweeg hij, 
in concentratie en poogde tenslotte te komen tot een loutere geest, 
door hem te zuiveren. Terugkeer van zijn onderdanen, herstel van 
zijn letsel, daarop richtte hij bij uitsluiting zijn meditatie. Neder-
daling van de gunst der goden alleen zou reden zijn dat hij weer 
in zijn vroegere staat zou terugkeren. 
2. De edele Dhanaiijaya's toorn werd steeds feller en overmeesterde 
hem zeer. Hij moest wel denken dat koning K!,~1)a er niet tevreden 
mee zou zijn om de zoon van Dharma te bestrijden. Daarom kwam 
hij zijn "Steenberg" afschieten die door het luchtruim donderde, 
om de Yadu's tot de laatste vernietigend te doden en hun wagens 
te verpletteren. 
3. Koning K!,~l)a, op zijn hoede, zag het grote gevaar(te) dat hem zeer 
wonderbaarlijk dacht. Hij bestreed het met een weergaloze pijl, de 
"Diamanten Donder", als een berg, één stralende gloed. Toen ze 
in het luchtruim botsten vloog die eerste aan stukken en brokken, 
en weggevaagd verpulverde hij tot stof. De volgelingen (van Arj.) 
raakten er door in verlegenheid en poogden te vluchten, anderen 
stierven van angst. 
7. c) dus awacaJna + al~ärya, beide met a-privans; 't lijkt mij aardiger dan 
awaccl11ta: hU zei (dat het ondoenlijk was). 
39 1. c) is prajä goed? Wijdt Y. zich dus aan zijn gesneuvelde volgelingen? Of 
is er toch een verbastering of corrupteel, bv. voor prajfia of prä1Ja? 
3. c) of taya, verdwenen? 
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4. Slechts enkelen durfden nog toekijken hoe zij vochten, ze waren 
bang en het maakte hen angstig. Slechts de scharen r~i's in het 
luchtruim zetten met daverend geschreeuw beiden tegen elkaar op, 
vol opwinding. Om te spreken van de eerwaarde Närada, die 
naderde overmoedig en beijverde zich, hen te bekogelen. Ongeluk-
ligerwijze vloog er een zwaluw tegen hem op, die hij vastgreep, 
want bij vergissing dacht hij dat het een pijl was. 
40. 1. Steeds feller werd de woede van Arjuna, hij werd verhit toen ze 
van zijn "Steenbergpijl" geen schrammetje opliepen. Daarom legde 
hij zijn "Slaapverwekker" aan, die ineens volmaakt-krachtig was 
toen hij er een toverspreuk over uitsprak. Zo bezwijmden in ver-
getelheid slaperig de Yadu's, en ze sliepen, bewusteloos, zonder de 
wereld nog te zien, immers door de vreselijke duisternis die alles 
bedekte als stortte de bedekking van de hemel in. 
2. Onmiddellijk daarop zou Kr~I].a bijna overwonnen zijn, maar op het 
laatste ogenblik wist hij, op zijn qui-vive, zich te vermannen. Met 
de uit glans bestaande "Maan-en-Zon" pijl bestreed hij de verduis-
terende "slaapverwekkende" pijl. Hup, flits, meteen (?) verdween 
de duisternis, de helden ontwaakten, en gaven allen een felle 
schreeuw. Gretig en overmoedig grepen allen hun wapenen, hun 
traagheid was van hen afgevallen, en opgewonden zwaaiden ze hun 
dolken. 
3. Arjuna,vol toorn, schoot toen opnieuw een pijl af, en wel de 
"Hechte-slangen" -pijl. Talrijk zich overal heen verspreidend en 
vreselijk kronkelend lieten ze een ratelend geluid horen, van 
gruwelijk-angstwekkende gedaante. Alle helden der Wr~I].i's liepen 
weg, moedeloos en mat, gebonden door de slangenlus. Ze hadden 
geen kracht, en waggelden, bezwijmend van hitte door de spattende 
vonken van het giftige vuur. 
40. 2. b) T ûndhrkära is metrisch onjuist - c) ndändä is wsl. een verdubbeling van 
ndä, cf. 40, 10 - 1. iilihruk. 
3. a) 't slot is wsl. corrupt CT s.v. suwa/;!t;la zet ook een vraagteken), het meest 
voor de hand lijkt me de conjectuur bhuja/iga (event. sltbaddha). 
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4. Bijna zouden de Yadu's tot de laatste toe opgeslokt zijn door de 
slangenkoning, maar Kn;l')a was op zijn hoede en beantwoordde 
hem daarom met de machtige Wainateyapijl. Onmiddellijk (?) vloog 
GarucJa op en vrat alle slangen tot de laatste toe op, als het water 
van de oceaan dat in een ogenblik verdwenen was, door de heilige 
Agastya opgedronken. 
5. Arjuna liet een wonderbaarlijke kreet van teleurstelling horen toen 
zijn slangen lichaamloos verdwenen, en daarop greep hij de pijl 
"Vernietigingsdood", die het vuur van siwa tot lichaam heeft. Wijd 
en zijd opvlammend tot in het luchtruim laaide het als zou het een 
eind aan de wereld maken. Immers, het was wel zeker van zijn 
zaak dat de wereld het niet lang zou maken, lang als het al 
gehongerd had naar de zielen van machtige vijanden. 
6. Het duurde niet lang of- alle Yadu's gingen te gronde, terwijl ook 
de W r~t:tischaren vernietigd werden. Koning Kr~t:ta schrok, verrast, 
wist niet wat te doen, steeds maar ontroerd, en hij was moedeloos. 
Steeds hoger vlamde het vuur, gevaarlijk, op, en de drie werelden 
verdwenen er door. De goden in hun hemel stoven vluchtend naar 
alle kanten uiteen toen de vlammen al aan hen lekten en ze bijna 
verbrandden. 
7. Daarom was toen plotseling de "Vernietiger" Kr~!)a's wapen tegen 
de giftige vuurpijl. Rrt, boem, zo kwamen de wolken, alles over-
dekkend, toegeroepen door de hese donder. De regen gutste onaf-
gebroken neer en trof het vuur, dat machteloos bezweek. Vol schrik 
werd het rook, als vroeg het om in leven te mogen blijven, stamelend 
en hijgend en sissend. 
8. Hoewel dit vuur vernietigd was bleef niet minder fel de gloed van 
Arjuna's toorn laaien. En juist zocht hij een nieuwe pijl, toen hij bij 
verrassing voorkomen werd doordat hij in het nauw gebracht werd 
door een snelle en machtige pijl. Zijn boog brak aan stukken, en 
zijn pantser en helm, zijn pijlkoker vloog verbrijzeld weg. Onver-
vaard kwam hij nog des te meer opzetten, en in een dolle aanval 
omvatte hij zijn tegenstander en stompte hem. 
4. Dit vers gedteerd en vertaald bij Poerbatjaraka, Agastya, diss. p. 36, niet 
geheel volgens de hss. echter: in c) heeft Poerba de hss. geëmendeerd (I. 
náä) waar die een syllable missen, sek-lar blijft al met al vreemd; dhwasta 
een onnodige emandatie uit (ä)wwasta, blijkens F. T 1, 441 leest ook iiwas 
ta, wat zou betekenen: dat, zoals bekend, ... 
7. a) yasa is niet zeer duidelijk: Vernietigingsroem? Of I. ya ta? - d) kan ik 
niet verklaren, I. on? 
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9. Koning Kr~lJ.a, verrast, wilde nog wel een nieuw schot lossen, maar 
toen hij aanlegde, kreeg hij, te laat, een treffer; zijn pijl vloog 
ongelukkigerwijs uit zijn handen, met zijn boog, zonder uitwerking 
en nutteloos. Maar onmiddellijk begon hij te stompen, en tenslotte 
bewerkten ze elkaar met knotsen, voortdurend in nauw handgemeen. 
Steeds samentreffend probeerden ze elkaar te omvatten, of tegen 
de grond te werpen, of fel trachtten ze elkaar onder de knie te 
krijgen. 
10. Toen, vol fierheid vanwege hun fiere strijdlust uitten beiden op 
vele manieren hun macht. Ze beseften dat ze een goddelijke incar-
natie vormden, en wel in wezen van Näräyal).a. Toen plotseling 
veranderden beiden van gedaante en onmiddellijk werd hun god-
delijke gedaante zichtbaar. Rein leken hun vier handen, prachtig 
waren hun ... en de blik van hun drie ogen. 
11. Maar één waren in wezen de goden die daar tegenover elkaar ston-
den en die een tweegevecht met dolken wilden leveren. Ze hielden 
zich als twee, verschillende gedaanten van Wi~l).u, strevend naar 
verschil vanwege de vrijmacht van de godheid. Maar nu was het 
vruchteloos nog te strijden, en daardoor kwam het dat er wezenlijk 
een nederdaling van Wi~l).u verscheen, die sereen gezeten was op 
de grote lotus, terwijl de scharen r~i's en de vier wereldbehoeders 
hem eerbiedig naderden. 
41. 1. Toen zo zichtbaar was geworden dat god Wi~l).u op aarde was 
neergedaald ging de zon onder, en lieflijk kwam de maan op, die 
het slagveld prachtig bescheen, dat zijn vreselijkheid verloor. Alle 
tien hemelstreken waren een en al schitterende juwelenglans. 
9. a) de conjectuur lijkt noodzakelijk. 
10. d) hllmalcpirisim stelt ons voor problemen: -t n sim is niet ondenkbaar 
(verfraaiden hen, maakten hen fraai), maar toch weinig zeggend. 't Meest 
voor de hand ligt, syntactisch, iris ira, maar ik ken geen bet. van iris die 
hier past. 
11. a) mapa'degan: I. zo ook mapadelian, BK 85, 24? - b) misschien is ook 
mogelijk nwhäbheda, als quasi-samenstelling: zeer verschillend - c) is ook 
niet geheel zeker: "omdat" l\jkt iets logischer, en is er ook wel uit te halen, 
maar mijn vertaling is niet geheel zinloos, en zó is het zeker gewoner oj. 
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2. Koning Yudhi~thira kwam in stille, diepe eerbied hulde brengen, 
en zette zich vol zorg voor god Wi~l)u, op niet grote afstand vlak 
voor hem. En hij sprak gebeden en verborgen (?) spreuken uit 
geheel volgens de voorschriften van de leerboeken. Zijn lofprijzing 
moge vermeld worden, helder en liefelijk om aan te horen. 
42. 1. "Voorwaar, wees zo goed, god, vorst Madhu-doder, en zie mijn 
huldegebaar aan. God der goden, onberispelijk, de essentie van het 
ondenkbare, zijt gij, de moeilijk te vatten hoogste waarheid. Welis-
waar zijt gij in hoge mate onstoffelijk, maar opeens verschijnt ge 
dan om naar uw welbehagen ascese te bedrijven, volgens de voor-
schriften. Ale de grote Illusie zijt ge, niet zichtbaar in de stilste 
stilte schenkt ge de hoogste gunstbewijzen als beloning. 
2. De vastheid van de Cadusakti en het bezit van de acht deugden 
maken U ongenaakbaar. Het is moeilijk, al uw incarnaties vast te 
stellen; gij bevindt U overal; gij vervult de drie werelden. Brahma, 
Wi~l)u, Maheswara, hoe zouden zij verschillend zijn van U? Gij 
zijt dan ook de ene oorspronkelijke. Met het tal Uwer deugden en 
daden verdeelt gij Uzelf tot zeven Oceanen. 
3. Wat betreft de schepping. gij waart er toen ge de wereld schiept, 
daarom zijt gij de Oervader. Toen gij de drie werelden onderhieldt 
waart gij hun beschermer, en daarom zijt ge Janardana. Bij de ver-
nietiging, als de grote wereldondergang komt zijt gij het die als 
Rudra de gehele wereld verbrandt. Naar Uw welbehagen neemt gij 
verschillende gedaante aan, gij zijt de hoogste waarheid, een en 
dezelfde als Sadäsiwa. 
42. Over deze zang, die in zijn geheel bij T 2, 90 is weergegeven, is uit gods-
diensthistorisch oogpunt wel een en ander te zeggen dat hier achterwege 
moet blijven. Ook de taalkundige interpretatie levert allerlei moeilijkheden, 
die ten dele trouwens berusten op en samenvallen met godsdiensthistorische 
problemen. Hier slechts enige voorlopige opmerkingen. 
1. c) nn jének: zo iets als S'wecchii? - srumrti: als smrti inderdaad op Java: 
vroom gepeins e.d. betekent (de plaats uit BY bij Jb. klopt niet) is deze 
vertaling hier natuurHik goed bruikbaar - d) of (F): in de loutere stilte. 
2. a) craá1t.f.a:l?ti: ook in A W 12, 1; is het skt., zoals Jb. zegt? 
3. a) pitiinutJ1a: tevens Brahmä natuurlijk. - Van het oorspronkelijke J aniir-
dana was de etymologie kenne1\ik niet meer bekend, en wsl. heeft men er 
J I1'IIii1"dhana in gelezen, en verband met V rdh gezocht, daarom nam ik deze 
spelling over - d) is lang niet zeker zo. 
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4. De talrijke monnik-secten, siwaïeten, ~1?i's, Buddhisten spreken 
allen geloften tot ascese uit. En wáár is wel dat ze verschillende 
leerboeken hebben en op hun feestelijke samenkomsten afgeven 
op de secten van de anderen; maar ze weten dat gij hun oorzaak 
zijt, gij hun oorsprong, gij hun doel en geen ander. Het teken daar-
van is dat, met al deze secten, op U de gehele wereld het oog gericht 
houdt opdat zij verlost worden". 
43. 1. Nog niet geheel afgerond '" (?) was 's konings lofprijzing, of 
god Wi~l).u antwoordde, bevredigd, vol vreugde: "Wel, ik bemerk, 
vorst, dat Uw trouw standvastig is. Vraag dan een gunst, en wat 
ge maar wenst zal U geworden. 
44. 
44 
2. Als gij heldenmoed wenst, koning, zodat ge overwinnaar in de 
wereld zult zijn, als ge goddelijke macht wenst, zodat ge de drie 
werelden zult kunnen verwoesten, of al wenst ge ook de hemel of 
de verlossing, het zal niet tevergeefs zijn: al wat ge verlangt zult 
ge vinden, vorst". 
1. Zo sprak de godheid met vriendelijke woorden; en vol aandacht 
sprak koning Yudhi~thira: "Ach, niet dit zij de gave der godheid; 
ik moge slechts vragen dat de wereld opnieuw in hechte orde gerake. 
2. Dat betekent dat er in dit gevecht niemand gestorven moet heten, 
geef gij hun allen het leven, opdat zij allen toch in leven blijven. 
Uw liefde was het waardoor zij vroeger bestonden; zou die niet 
bestendig blijken, foei, dat ware al te jammer". 
4. Geeft een aardig kijkje op het secteleven op Java. Jammer dat een en ander 
in de vertaling onzeker is: b) tattwa: opzettelijk ± synoniem met tuhu(1I) 
gebruikt, of zit er toch meer achter, en betekent het: wezen, of: verhaal; of 
synoniem met siistra? - ri pasaitgraha kan natuurlijk goed bij het vooraf-
gaande horen, en ook de bet. is niet zeker - c) of (F): want ze weten 
niet dat ... ; schijnt niet geheel in orde, TIeest ni kapara nahaJ1lya, gist 
kapari, maar geen van beiden geeft veel zin. Ik zou een ingrijpender emen-
datie willen voorstellen: sa,tlka nika kita paranya. Een ver afwijkende be-
tekenis kan de tekst in ieder geval niet hebben gehad - d) mijn vertaling is 
wellicht wat ver gezocht; andere mogelijkheden: 
alle secten beschouwen U als de ganse wereld, opdat zij verlost worden. 
" " in geopenbaarde vorm, opdat de wereld verlost 
worde. 
" " " opdat de ganse wereld verlost worde. 1. c) dü of I. q,uh? 
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3. Zo sprak koning Yudhi~thira mild, en de godheid, in verlegenheid, 
antwoordde hem niet, immers de taak die de vorst van hem vroeg 
was tegennatuurlijk; hoe bestond het dat gestorvenen weer volledig 
herstellen zouden? 
4. Maar de heldenscharen drongen allen aan, en keurden de woorden 
van de koning goed: "Met uw verlof, godheid, het ware juist om 
de wereld te herstellen, het is immers niet de tijd voor dezen om 
om te komen. 
5. Bovendien hebt gij de goden nog niet geholpen. Uw bedoeling toen 
gij u incarneerdet in een menselijke geboorte, was om het toe te 
leggen op het leven van de demon Bhoma, wiens zonde het is dat 
hij bij herhaling lndra's hemel belaagt. 
6. Het is passend dat ge zijn optreden in het oog houdt. Welaan dan, 
keer terug in uw lijfelijke gedaante, godheid. Laat de gestalte van 
Kr~1).a en Arjuna weer zichtbaar worden, en volhard in Uw 
bescherming van de wereld. 
7. Waar is de vijand hier op aarde die machtig is om U aan te zien? 
Wie maar Uw vijand is die zal zeker sterven. Zie ook naar de 
bekende Madhu en Ketabha, die gij aan stukken geslagen hebt toen 
ge met hen een vuistgevecht hieldt. 
8. Evenzo vroeger toen ge de leeuw mens waart, stierf de demon 
Hira1).ya toen gij hem bestreedt. En toen ge de gedaante van de 
brahmaan Wämana hebt aangenomen, toen hebt ge het hoofd van 
koning Bali verpletterd. 
9. En toen ge U beijverdet om U als Räma te incarneren is de wonder-
baarlijke Räwa1).a door uw hand gestorven. Bhoma is uw vijand 
terwijl ge thans overwinnaar zijt. Als hij niet zou sterven dan is 
uw roem gebroken. 
4. a) cf. de lezing van F; blijkens 45, 2 is hier inderdaad slim bedoeld, niet 
süra (hss. süra). 
5. c) sinäáhya - d) I. anäwala,? (zo gist T s.v. w.awal) , de bet. past in ieder 
geval goed, en amähala «hala) heeft minstens een onverklaarde a-. 
7. - 11. geciteerd bij T 2, 724. De varianten van F in deze verzen zijn wel 
interessant, omdat de lange tweede lettergreep dáár vaak niet geforceerd is. 
Wat is primair? 
8. b) tuku naast sukn komt vaker voor, soms als variant in de hss. - c) 
brähma(w: afschrijversfout, en dus te lezen: bämana? Of (minder wsl. m.i.) 
al fout van de dichter? 
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10. De conclusie uit dit alles is dat ge de vorst gehoor moet geven, dat 
n1. de strijders hier opnieuw zullen leven. De bedoeling daarvan is dat 
het goed is dat zij in de toekomst bondgenoten zullen zijn, om de 
demon Naraka in de strijd te vernietigen". 
45. 1. Zo luidden de smeekbeden van de goden tot de godheid voor de 
terugkeer van het heil der onderdanen. Vol vreugde antwoordde 
hij: "Mijn kinderen, gelukkig dat gij mij zo naar waarheid hieraan 
herinnert. Het is juist dat ik moet terugkeren, en de gestorvenen 
zullen herleven, heb daaromtrent geen zorg. Ik besef dat ik U 
inderdaad bijna verwaarloosd zou hebben zonder Uw uitnodiging 
om de wereld te beschermen. 
2. Wat nu betreft de reden dat ik een ogenblik in verlegenheid zweeg op 
de woorden van Yudhi~thira, dat was dat ik argwaan koesterde over 
uw bedoeling, denkend mij aan vergrijp tegen de orde der dingen 
schuldig te maken als de reeds gestorvenen zouden herleven. De 
reden dat men het echter eens kan zijn met de gang van zaken dat 
deze weer gezond en wel zullen herleven, is dat ze immers wel 
gestorven zijn, maar niet aan de Dood toebehoren (?), daar ze 
inderdaad door hun heldenmoed beschermd zijn". 
10. c) yogya kan ook bij dolt horen: de bedoeling daarvan is passend - d) 
manruraha, zoals T leest, is gewoner. 
45. 1. d) is niet geheel zeker. Tegen mijn vertaling is in te brengen dat pramada 
+ object niet gewoon is (cf. echter tu,~!a. Ädip 80, 4); kita als een soort 
proleptisch subject bij ton pasuruhan is syntactisch vreemd, zo niet on-
mogelijk. Men zou ook kunnen vertalen: ik besef dat ge bijna in gebreke 
gebleven waart, als ge mij niet uitgenodigd had ... ; 't aardige daarvan zou 
zijn dat de godheid eigen falen natuurlijk niet toegeeft, en zo op elegante, 
want niet al te duidel\ike wijze, deze wending aan de zaak geeft. Wellicht 
zijn ook beide vertalingen juist! 
2, b) sumanguha li apakrama.? - c) - d) zijn lang niet zeker. Zoekt K. hier 
dus het motief te geven, waarom deze mensen kunnen herleven zonder de 
wereldorde te verstoren; in dier voege nl. dat nu voortaan iedere dode recht 
op herleving kan doen gelden? Maar veel eenvoudiger was het dan geweest, 
zich te beroepen op de beloofde gunst aan Y., die immers niet iedere dode 
ontvangt; want op heldenmoed, als event. bescherming tegen de dood, kunnen 
velen zich beroepen. Ook taalkundig is er veel onzekerheid, vooral nikä in 
c): kan dat "men" zijn? Of dezelfde als iki? Of slaat het, blijkens vs. 3, 
op de rfÏ's? En mati ton antakwzya is ook meer dan twijfelachtig I 
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3. Gunstrijk sprak de godheid zo vriendelijke woorden, en hij vroeg 
de gunst der r!?i's. Hij concentreerde zich en uitte gebeden, en in 
de meditatie herinnerde hij zich het wezen van het bestaan ... 
Immers, hij was de Wetgever, en daarom was alles wat uit zijn 
hart kwam overeenkomstig de dharma. 
4. Terwijl hij stil was bracht hij intussen wolken bijeen die in dichte 
lagen de hemel bedekten. De donder riep luid rommelend, hees en 
onstuimig, met flikkerende bliksems. En onmiddellijk daalde er een 
regen van amrta neer, waardoor snel het volk overeind kwam, 
terwijl ook de wouddieren en mieren, die te voren vernietigd waren, 
als het ware dol (van vreugde) weer herleefden. 
5. Toen was het slagveld onvergelijkelijk schoon, als te voren bij het 
begin. Immers alle scharen van vorsten, met hun legers, olifanten 
en wagens waren compleet, niet een ontbrak. Hoewel ze gekomen 
waren met het vaste voornemen om te strijden, waren ze het allen 
ineens eens, en ze verlustigden zich gezamenlijk. Immers, in de 
grootste uitgelatenheid bekogelden ze elkaar met plezier, nu ze het 
leven als gunst ontvangen hadden. 
6. Vol aandacht naderde de koning van Karawira als eerste van de 
vorsten de voeten van de koning, en vroeg eerbiedig vergiffenis en 
bracht stille hulde, terwijl hij een aantal gebeden in volgorde uit-
sprak. Daarop werd hij vriendelijk toegesproken: "Gelukkig, koning, 
dat ge mij eerbied bewijst. Moge gij vrij zijn van ziekte en ongeval 
om de vrucht van uw wereldheerschappij te smaken. 
3. Waar bestaat de gunst van de r~Fs uit? Zorgen zij voor de amrta? Of 
moeten z~i deze massaherleving goedkeuren. Wie is (zijn) de sira) van b): 
Wi~~u? Of toch de wijzen? - Is dadi het bestaan in het algemeen, of 
Wi~~u's incarnatie als Kr~~a? - Wie of wat is patiens en agens bij slÏtim-
pifna1t? - tan dudunya: niet verschillend? - sarira = nj. slira, hem? Of: 
zijn lijfelijke gedaante als K.? - d) of: heel de dharma was aan zijn hart 
ontsproten. 
5. d) het slot is niet duidelijk, al staat de bet. wel ongeveer vast. Of hier 
jati 11;iki: het was hun aard, bedoeld is lijkt me zeer de vraag. Ik vertaalde 
naar een conjectuur: ûmanahi har~a.ja tikv n ~1umugrahên. 
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7. Streef er dan voorts voortdurend naar, de dharma te verrichten, en 
wees bestendig een goede beschermer . Wees trouw anderen tot heil, 
en wees vol gemoedsrust; heb eerbied voor allen die als wij s 
gelden. Ken de deugdzamen, wees niet overwinziek( ?), en schenk 
geen aandacht aan zonden van de anderen, opdat ge een krachtige 
figuur zult kunnen zijn die zijn leven zal willen wagen voor het 
heil zijner onderdanen. 
8. Vereer god Dharma, immers zo zal uw verering wezenlijk niet aan 
vruchteloosheid lijden. Ten bewijze strekke dat gij weer leeft, dat 
is zijn gunst, zo en niet anders gedraagt hij zich. Waar zoudt ge 
gebleven zijn om het zo eens uit te drukken? Zie deze hier, die de 
naam y udhi~thira draagt. Hij is in de hoogste zin heilbrenger, zijn 
aard is het, vreugde te geven, hij dient vereerd te worden. 
9. Immers, vruchteloos zijn Uw grote kwaliteiten, al zoudt ge mis-
schien in staat zijn de drie werelden te onderwerpen. Want dat alles 
verspeelt ge door Uw hartstocht en verdwaasheid, als ge roes-
dronken, snood, trots en overmoedig zijt. Let nu echter eens op 
y udhi~thira, die vol gemoedsrust is, op anderer heil bedacht en 
vriendelijk. Hij nu brengt U in het leven terug, daarom moet ge U 
toeleggen op de waarheidstrouw. 
10. En luister hier wel naar: leg het optreden van Rukmil).i niets in 
de weg, immers zij is een gedaante van mijn echtgenote om mij in 
mijn menswording te volgen. Hoe zou dan een ander haar echt-
genoot kunnen zijn behalve de zoon van Basudewa, immers, het is 
wèl waar dat ik in hem menselijke gedaante heb aangenomen, laat 
hij daarom haar man zijn. 
7. c) fan jigimwa? De vorm doet denken aan het omstreden ~vijigi, uit het 
Ram., maar is allerminst zeker. Het slot van de regel is geen logische eis 
voor een koning, maar misschien spreekt K.'s slechte geweten een 
woordje mee I 
8. a) I. Dhm"ma - b) manihlllma, misschien een haplologische vorm voor 
maiiihllallalla, juist omdat het grondwoord op -nal eindigt kan dat zeer wel. 
Anders I. maiiihnlNli - c) cf. kwa in Bhp, betekent deze verbinding iets 
dergelijks? Of I. yan k-walina? Maar dat ziet er vreemd uit, zelfs al nemen 
we aan dat yank- door afschrijvers "verbeterd" is uit yak. 
9. b) i kftn of ikun? - c) panemit, zo? Of: beschèrmer is Y. - d) kaslInt-
wikan zou b1ending van siäntwa en .flmtika kunnen zijn. 
10. a) een mogelijke, maar wsl. niet nodige conjectuur is: pitutllrakwa. 
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11. Zij hiermee dan mijn mededeling ten einde, en keer gij, koning, 
ineens door terug, zonder enige bezorgdheid. Ik zal opnieuw Kr1?t:U1 
en Arjuna worden en terugkeren om de bescherming van de wereld 
voort te zetten". Niet leugenachtig waren de woorden van de 
Hoogste Godheid, en onmiddellijk nam hij menselijke gedaante aan. 
De hemelingen verdwenen op hetzelfde ogenblik en leken toen 
onwaarschijnlijk als een zinsbegoocheling. 
46. 1. Toen koning Kr1?l)a weer lijfelijke gedaante had aangenomen, met 
Arjuna, nadat hij zich gesplitst had, ontmoetten zij vrolijk verwan-
ten en vrienden, met des te meer vreugde nu, omdat ze de vijand 
overwonnen hadden. 
2. Vol aandacht bogen de scharen vorsten opnieuw, daar, voor 
Yudhi1?thira en Hari's geslacht. Om kort te gaan, de nacht verstreek 
intussen, als door schrik bevangen op het zien van de zonnestralen. 
3. Toen koning Kr1?l)a de wereld volmaakt zag veroorzaakte hem dat 
een innige vreugde, te meer waar ze hem om zijn ridderlijke hel-
denmoed trouw waren; geen sterveling zou meer snode plannen 
koesteren. 
4. Steeds groeide zijn zelfvertrouwen nog. - Daarop nam hij afscheid 
van de vorsten schare, om terug te keren. Maar degenen van wie 
zij afscheid namen bewaarden allen hun trouw: ze begeerden mee 
te gaan, om hem toch maar steeds te vergezellen. 
S. Toen hij daarmee instemmend hun verzoek had goedgekeurd ver-
trokken zij gezamenlijk; geen bleef achter. Vrolijk schaarden ze 
zich in formatie, gelijk te voren, bij het begin; fraai werden allen 
gevolgd door hun legeroversten. 
6. Laten we voorbijgaan hoe de vorst op zijn weg vorderde, en op 
zijn beurt verhalen van de vrouwen ginds in het rijk. Zij waren 
niet op hun gemak, verslagen en met gebroken harten, suf van 
verbijstering op het horen van de berichten over de strijdenden. 
46 2. b) Harriwansa: blijkbaar KmJa + Arjuna. 
3. d) tan wan mlJtm: spoorloos, onmogelijk e.d. komt vaak voor (T s.v.v. wan, 
pawan, miitrlJ); is mlftrilnta hier een versterking van miitra: op een beetje 
eindigend, uiteindelijk weinig? 
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7. Vele vrouwen waren vastbesloten te sterven, terwijl ze zich daartoe 
opmaakten, immers het werd verteld dat hun echtgenoot in de strijd 
gebleven was. Daarop namen ze afscheid om te vertrekken van hun 
vrienden die achter zouden blijven, en gingen heen om hun beminde 
op het slagveld te zoeken. 
8. Triest-betrokken waren de edele vrouwen, met sombere wolken in 
het hart; een stroom van verlangen vloeide over van heftige smart, 
en vanwege de stortvloed van tranen was het als een regenmaand, 
waarbij het geschrei, niet om aan te horen, de voortdurende donder 
leek. 
9. Een heel enkele had vertrouwen in de macht van de koning, en 
van haar geliefde echtgenoten. Als zij dan zou sterven, moest hij 
dan denken dat ze onstandvastig was? Haar enige verdriet was dan 
ook dat hij krijgsgevangen vrouwen mee zou brengen! 
47. 1. Zo was heel de stad vol verdriet, en ongerust over de mogelijke 
dood van de beminden. Maar erg diep zat dat verdriet toch niet, 
zou men zeggen, omdat ze nog in staat waren afleiding te zoeken 
voor hun smart. Maar wie fel getroffen moedeloos haar verdriet 
koesterde, dat was zij die Rukmi1).Ï heette; zij leek een verdorde 
boom, die wachtte op het vallen van de zachte regen in de vierde, 
regenmaand. 
2. Reeds geruime tijd geleden was de vorst ten strijde vertrokken, en 
vanaf dat ogenblik was zij weemoedig geworden. Ze had zich ont-
houding van voedsel en slaap opgelegd, en onverschillig zwierf ze 
zo dolend door de bekoorlijke tuin. Ze wentelde zich op een vlakke 
steen, beschaduwd door asana's op de oever van de vijver, en had 
een dek van asokatwijgen om haar hart te verkoelen; echter ver-
grootten ze haar verdriet nog maar. 
8. Het bekende beeld, heel het vers door volgehouden. T citeert het, 1, 819 v, 
en geeft als variant (of gissing?) het gewonere: n panasapta. 
9. c) janten is onzeker, en daardoor heel de regel. T schijnt 1, 632 s.v. cola: 
"bewezen" te vertalen, maar het iets vollediger citaat, 4, 356, laat stellig een 
vertaling als ik hier giste toe, al biedt het geen zekerheid. 
47. 2. b) I. panon? Of F: ze kon niet meer in slaap komen, en soms, onverschillig ... 
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3. Vruchteloos waren de jonge kadaliloten, die als een bos waren 
omdat ze gesloten waren, nog niet opengevouwen. In een rij waren 
ze als oorknoppen gemaakt, zeer zacht en fraai en bekoorlijk, als 
een wit scherm. Daar strekte het haar tot bed; maar hoe kwam het 
toch dat het haar zo verhitte en zo'n benauwd gevoel gaf? Natuurlijk 
kwelde de liefdesgod haar, en zat hij haar dwars, omdat ze Rati in 
schoonheid achter zich liet. 
4. Radeloos steunde en zuchtte zij, soms kwam ze weer bij en leunde 
afgemat van verlangen op haar handen. Bleek van verdriet was 
haar gelaat, en voorovergebogen zocht ze steun bij haar dienaressen. 
Haar kuiten, machteloos, werden opgehouden, en ze werd op schoot 
genomen en troostend gestreeld om de kwelling van haar hart 
meester te worden. Maar zelfs vergat zij de band van haar kleed (?). 
S. Inderdaad was zij, vol verdriet, vast van plan te sterven, tot aan 
haar bekoorlijkheden toe. Ook haar haarwrong was reeds één 
gehavende menigte van asana's, jangga's en kasturi. Haar jammer-
lijke tranen kon men zich duidelijk voorstellen als de hangende 
offerfranje, zoals ze op haar wangen vielen. Haar hoofdband was 
deerlijk vernield, haar wenkbrauwen geknakt als uiting van haar 
ongerustheid in haar liefde. 
6. Toen sprak Kesari om haar liefdesverdriet waaraan zij zich zo 
overgaf op te luchten ( ?): "Meisje, hoe komt het toch dat ge door 
het brandhout van het verlangen zo'n brandend verdriet hebt, om 
te zien? Liefde voor de beminde is voor een achtergebleven vrouw 
dat ze op hem wacht, zodat hij spoedig komt. Het gevaar van dit 
(hevig verdriet), als men het al te zeer aankweekt is, dat het duidelijk 
iemand ten slotte doden zal, zonder dat het enig nut heeft. 
3. a) gebrek aan locale en botanische kennis maakt een juiste vertaling moeilijk. 
Z~in de jonge kadalibladen, vóór hun ontluiken, opgerold, en vormen al die 
pieken zo als het ware een bos? Daarom ook vergeleken met de rollen in het 
oor? - wiphala is me dan niet duidelijk: niets uithalend (tegen haar hitte)? 
of lett.: zonder vruchten? - b) de vertaling van lir is me mede ingegeven 
door de variant, die echter metrisch niet mogelijk is. 
4. a) I. asideha - c) weM: in de nacht, is wel te vertalen, maar staat er won-
derHik tussen. Hoewel de kuiten óók bevreemding kunnen wekken - d) is 
onduidelij k, zowel paliulih als het slot; is ya:\'ä: toch? of: zodat? 
6. a) de lezing van geen der hss. schijnt correct. Wellicht: anfébu-leburakena 
kil1Ï? - b) slot: aJök tininhalan? De vertaling is overigens niet zeker - c) 
114 kari ziet er niet fraai uit, maar bv. een splitsing nika r inantyakéna lijkt 
me niet beter. 
Verh. dl. IX. 7 
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7. Zoals het gaat met een gloeiende kool •.. die tenslotte, aangewak-
kerd, stellig ontvlammen zal, en (een vuur) als een berg zal worden. 
Maar als hij uitgedoofd wordt, hoe zou hij dan vervolgens ontvlam-
men kunnen? Welnu, zo is het gesteld met verdriet, laat dat zich 
niet al te zeer in uw hart dringen, want hebt ge een vracht van 
innige zorgen, als hij U troosten zal, is dat alles kennelijk ver-
dwenen". 
48. 1. Zo sprak zij troostend; daarop antwoordde de prinses met stok-
kende, matte, benauwde stem, die ontroering wekte: "Wel is mijn 
liefde de reden van mijn verdriet; maar de vorst, zonder liefde, 
wekt een schaamtevolle smart in mij. 
2. Zijn verlangen is niet fel; en ge hebt vroeger nog wel gezegd dat 
het zo hevig was. Ik geloof uw woorden niet meer, wellicht zijn 
ze leugenachtig. Daarom ducht ik ook, hem spoedig weer te vinden, 
want waar zal mijn plaats zijn, versmaad en verworpen en niet 
meer in tel als ik ben? 
3. Immers, als de vorst mij werkelijk (?) goed gezind was geweest, 
zou ik niet achtergebleven zijn, toen hij naar het slagveld ging. Al 
zijn belevenissen - het zou fraai zijn om te zien - hetzij hij zou 
sterven of leven, zou ik niet van hem scheiden (zo beloofde hij). 
4. En daarom, wat zal nu voor mij nog een prettige gang van zaken 
zijn? Steeds zal ik verdriet koesteren, voortdurend hartepijn ver-
duren. Immers, mocht hij gestorven zijn, wie zal dan mijn toevlucht 
zijn? En als de koning behouden is, dan wordt zijn onverschilligheid 
jegens mij openbaar. 
5. En daarom doe ik er maar het beste aan om nu te sterven, immers 
naar mijn leven verlangt niemand meer; en bovendien gaat het 
gerucht dat mijn heer vernietigd is, dat maakt, dat ik maar liever 
wil sterven. 
7. c) de door mU veronderstelde constructie schijnt vreemd: niet al te zeer zij 
het diep te maken door het te volgen - d) dalem, van een bham, is zeer 
oneigenlij k. 
48. 1. b) of I. ahret? 
2. b) of (tangwma) ni te verbeteren is in ri kan ik niet beslissen. 
3. a) nata? I. n.ata? - c)-d) de vertaling staat niet vast, ik acht de regels 
enigszins anakolouthisch. Mogelijk is bv. ook: Wat hem overkomen is, 't zal 
prachtig om te zien zijn; maar of hij nu stierf of leefde, hij zal niet samen 
met mij zUn (m.a.w. hij oogst natuurlijk roem en succes; maar wat heb ik, 
verstotene, daaraan ?). 
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6. Kortom, het zal schoon zijn voor mij om te sterven, wees er niet 
bedroefd om. Op wie zou ik immers moeten wachten om mijn 
trouw als echtgenote te vervullen?" Zo sprak de prinses, en 
onmiddellijk greep ze een scherpe dolk. Maar toen werd ze heftig 
omvat, en haar hand werd vastgegrepen. 
49. 1. Terwijl ze zo haar dolk greep, omdat ze door te sterven er liever 
een eind aan wilde maken (?) moeten wij verhalen van de vorst, 
die de stad bereikte, met zijn heldentroepen die allen naar huis 
terugkeerden; we zullen daarover niet spreken; stellig waren ze 
vol hartstochtelijk verlangen, toen ze begroet werden door wie 
smachtten van liefde. 
2. De scharen vorsten die allen als gast van de koning naar de Yadu's 
toegingen ontvingen meteen sirih, en werden begiftigd met wissel-
klederen in de vorm van zijden buikbanden en juwelenrijke tooi. 
Het was vol met genietingen, en vol vreugde maakten zij zich om 
niets zorgen. 
3. Koning Kr~l)a ging ijlings zijn kraton binnen, en regelrecht naar 
het slaapvertrek van de edele dochter van koning Bhi~maka. Hij 
was teleurgesteld toen hij het voorwerp van zijn verlangen niet 
aantrof. Hem werd medegedeeld dat zij in de tuin was en ver-
strooiing zocht voor haar liefdespijn. 
4. De koning, gedrongen door hartstocht, volgde haar daarom; het 
verlangen had hij zo lang verduurd, dat zijn hart er vol van was, 
en het kwam te voorschijn in de vorm van een glimlach, die zo vol 
zoetheid was, dat hij zijn ogen glans verleende. Dat moest immers 
het geschenk van zijn liefdesverlangen zijn waarmee hij de zeer ver-
liefde begroeten moest? 
S. Toen hij in de tuin was gekomen kreeg hij haar in het oog die ziek 
van uitputting was, en zich met de scherpe dolk, die in haar hand 
vlamde wilde doorsteken. Daarom kwam hij haar op schoot nemen 
en sprak lief-zoet, haar vragend naar de reden die zij had om zo 
verdrietig te zijn dat ze steeds verlangde te sterven: 
49 1. d) of: werden ze hartstochtelijk begroet? 
2. a) satamu zou ook kunnen zijn: met de gasten - b) lin&l: cf. nj. ngiras? 
4. d) is niet zeker, vooral in riman en smisunro staan wellicht een andere in-
terpretatie toe. 
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6. "Meisje, zie mij aan, vrouw, wat is de reden dat ge ... verdrietig 
zijt? Uw borst is bezoedeld doordat de tranen in een onafgebroken 
stroom er hun weg langs kiezen. Ge laat Uw haardos zo dof hangen, 
en de bloemen ervan liggen overal in menigte verstrooid. Uw gelaat 
verloor zijn glans, als de maan bij maansverduistering. 
7. Schrik beving mij toen ik uw schone, scherpe dolk zag, die ge 
aanlegde om er uw leven door te vernietigen; ik heb zeer met U 
te doen (?). Gij zult dus niet terugkeren op uw weg tot iemand die 
U een hulde van vriendelijkheid brengt, en geen gunst hebt ge voor 
mij die als een dichter jammerlijk verlegen is met deze schoonheid? 
8. Een aanbiddelijke (?) incarnatie van Rati zijt gij, kennelijk het ver-
langen op aarde neergedaald, de gedaante die mijn verdriet heeft 
aangenomen, terwijl ik verkwijn, machteloos van verlangen, door 
uw schoonheid getroffen. Inderdaad vindt de pijn der hartstocht 
zijn oorsprong in uw steeds dodelijke bekoring. Begeerte in de 
verschijning van. een mens zijt gij, zuster, verkleefdheid die zicht-
baar geworden is. 
9. Wat toch wel is mijn zonde, meisje, dat uw verlangen zich zo opeens 
zo ver van mij houdt? Ik heb toch geen geringe zorg aan uw bekoor-
lijkheid gewijd, die ik vergrootte en koesterde, en wanneer uw haar-
wrong losgegaan was heb ik die opgemaakt en met bloemen gesierd. 
Als ge afkeer veinsde, vrouw, heb ik U met gedichten trachten te 
troosten. 
10. En toch - mijn liefkozingen zullen wel niet bekwaam zijn voor uw 
schoonheid. Met mijn vleierijen raak ik in verlegenheid, want ik 
ducht uw gefronste wenkbrauwen. Daarom zal ik, verbijsterd, maar 
verdwijnen naar het strand, en ik moet maar sterven vanwege mijn 
verdriet, pijnlijk als mijn verlangen mij thans treft". 
6. a) noran? 1Wra als nwwara, dus: het zijn?? Ook dan past het trouwens 
nog niet geheel. 
7. c-d) zijn onzeker; I'i tiwan kan natuurlijk ook: voor mij zijn, maar mijn 
lezing (volgens de hss. trouwens) lijkt me aardiger. Of is n een overwegend 
bezwaar? - d) door embarras de choix nl.? Overigens zou ka1'i ook wel 
zin hebben: mij, die achterbleef ... 
8. a) puji dus: voorwerp van verering? 
9. c) I. hayunkw? 
10. b) l1W1iltlu-liltluhku is qua vorm opmerkenswaardig. 
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50. 1. Zo sprak de koning, het hart van de prinses kwellend. Maar 
zwijgend poogde de schone haar aandoening te verbergen. Maar 
Kesari kende haar schroomvolle aard, en daarom voegde zij, eer-
biedig, aan 's konings woorden toe: 
2. Haar woorden luidden: "Heer, uw woorden zijn niet juist, hoe zou 
zij zich ook maar durven verzetten tegen één gedachte van de 
koning? Echter, de reden dat zij ontroerd is ... , en bezwijmt, is 
dat ze verslagen is, omdat ze hoorde dat de vorst in de strijd 
gesneuveld was. 
3. Daarom greep ze haar voortreffelijk, scherp wapen, om U in de 
dood te volgen, zo zei ze, oprecht trouw. En nu, nu ge dan onge-
deerd terugkeert, nu is ze als een knop die door de regen tot een 
vriendelijke glimlach ontluikt". 
4. "Ach, zo dus, zuster, foei, ik voel dat ge het juiste getroffen hebt, 
dat het mijn slecht gedrag was jegens haar, dat ik haar achter-
gelaten heb, en niet meenam. Immers, nu blijkt met hoeveel zorg 
zij zou luisteren (?) naar mijn belevenissen. Zo stond ik bijna 
schuldig aan haar dood, verschrikkelijk! 
5. Ik zal mij niet voor de tweede keer bezondigen aan zulk een onjuist 
gedrag. Ook al zou ik mij in bergen en bossen gaan verlustigen, ik 
mocht sterven, zuster, onder een lawine van geurige asana's als ik 
het zou wagen, van uw schoonheid te scheiden ter wille van de 
vreugde". 
6. Veel antwoordde de vorst nog; maar het zou te ver voeren, dit alles 
te verhalen. De nacht kwam, helder straalde de maan. Vol verrulr 
king brachten ze de nacht door, en volgden hun verliefde harten. 
Naar hartelust bezochten ze heerlijke plekjes, zo veel ze maar 
begeerden. 
50. 2. c) of: /zelu nira manna ui snh,nna 11l1ïrcha: de reden van haar, oorzaak dat 
ze in stilte bezwijmde, met een soort "populair pleonasme"? 
4. c) rihie-rênöna(n) is zeer onzeker. 
5. d) ik las: rarasla ri wet; wat dat laatste betekent is overigens niet zeker, 
mogelijk is ook: vanwege mijn verlangen. Van mijn vertaling is dus de 
bedoeling: als ik ergens buiten U vreugde zou wanen te vinden. 
6. d) mogelijk is ook: veroorzaakten ze verrukking, maar omdat ze hier nog 
in de hof ztin, en pas enige verzen later naar de grlzalatä gaan acht ik mijn 
vertaling toch wel zo wsl. 
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7. Ook verschenen alle bekoorlijke dienaressen, en de kratonvrouwen, 
die naar rangorde zich beijverden hulde te brengen; al vroeger 
zouden ze wel steeds hun opwachting gemaakt hebben voor de 
prinses, maar ineens had deze, stuurs, verlangd, zich in eenzaamheid 
af te zonderen. 
8. Nu was ze blij en vrolijk, en had haar verdriet laten varen; en de 
koning dronk palmwijn, en verlustigde zich blij. De bekoorlijke 
trommels en het lieflijk gezang was ontroerend, al wat ze genoten 
was onvergelijkelijk, een hemel op aarde. 
9. Nadat hij zich zo met velerlei genietingen verlustigd had, besteeg 
hij het klimop-priëel, en leidde de schone aan de hand. Zwijgen 
we van hun bekoorlijk doen en laten, toen; voortdurend, de gehele 
nacht, verlustigden zij zich, door geen slaap bevangen. 
51. 1. We zwijgen van de nacht; het werd inmiddels dag, en de zonneglans 
schitterde. De vogels zongen bekoorlijk, als hof zangers die de koning 
wekten, zijn liefde opluisterend. Inderdaad was hij traag toen hij 
juist gewekt werd, en op zijn gemak verlustigde hij zich met haar, 
en verzadigde zich aan kussen op haar wangen, zo talrijk dat ze 
hem wel teerkost leken te moeten zijn voor als hij straks naar buiten 
zou gaan. 
2. Toen de vorst was opgestaan waste hij zich, deed zijn sieraden aan 
en tooide zich met bloemen, en nadat hij zich gekleed had ging hij 
naar de hof om audiëntie te houden, vol zorg als hij was dat dit 
dagelijks door zou gaan. De vorsten en hoofden maakten hun 
opwachting, allen in het nieuw, prachtig stralend en glanzend. Wan-
neer men het goed beschouwde, dan leek het een sterrenhemel, en 
koning Kr1?l).a kon daaraan de maan zijn. 
51 1. b) mialm lInbi cf. BK 6.7, 1 en 69, 1; of moet het toch betekenen: zich 
wijden aan liefde? Of: wedijverend in verlangen? ("krama" van anayu?) 
2. d) WÏ1/Itanen is merkwaardig: vol sterren? Of een uitbreiding van bet. door 
analogie: -a en -en zijn in bepaalde functies, gedeeltelijk althans, aequivalent, 
en daardoor kan -en hier ook een andere functie van -a, nl. gelijkenis aan-
duiding krijgen? 
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3. Ook de schare vorsten die gasten des konings waren zaten in rang-
orde opgesteld, de koning van Karawïra, en de heer der Korawa's, 
en in de eerste plaats Yudhi~thira. Zij waren de voornaamsten; er 
waren nog wel anderen, allen even onverschrokken, maar die wor-
den hier niet genoemd. Roemrucht en heldhaftig waren zij, van niet 
geringe kwaliteiten en macht, lijfelijke goden. 
4. Ettelijke duizenden, tien- en honderdduizenden waren zij, en de 
audiëntieplaats was propvol door hun grote aantal. Allen werden 
ze door hem beweldadigd, en onthaald met vriendelijke woorden 
door de vorst. Allerlei juwelen sieraden, en kostbare zijde tesamen 
met sirih die op schalen werd rondgediend; dat alles werd aan de 
vorsten vergadering aangeboden, en zo poogde hij hen allen het hart 
te verkwikken. 
5. Zo waren alle vorsten tevreden, en vol vreugde; maar het zou te 
ver voeren, het te verhalen. Geruime tijd verbleven ze daar, en 
voortdurend, dag en nacht werden ze volijverig verzorgd. De reden 
dat ze zo lang bleven was natuurlijk dat koning Kr~l!a verloofd 
werd met de schone prinses. Ongekend, wonderbaarlijk schoon was 
het huwelijksfeest, met de offers die verricht werden. 
6. Na afloop van het huwelijk maakten de vorsten zich vervolgens 
gereed en namen afscheid; ze keerden terug naar hun eigen rijken, 
en koning Kr~l!a bleef achter om de wereld in orde te houden, als 
de trouwe bewaker en beschermer, en met recht heette hij het scherm 
der drie werelden. Inderdaad was de vorst een overwinnaar der 
vijanden, tegen alle gevaren opgewassen, en vermaard krachtig, een 
overwinnend held. 
52. 1. Om nu kort te gaan, lang was de vorst reeds gehuwd, steeds liefdes-
hartstocht nastrevend met de prinses. Nog vele andere vrouwen 
had de koning, die hier niet genoemd worden; en nog steeds meer 
namen hun toevlucht tot hem die zich in duizend te splitsen 
vermocht. 
4. d) lináwe-láweken, moet wel bedoeld zUn als -in- -aken vorm van láwe-láwe. 
Misschien is linawe.J!(lfWö in N g 71, 2, ongeveer eender te vertalen: men 
poogde opluchting, tevredenheid, geruststelling te geven, maar er was geen ... 
- Wellicht is de variant van F te verkiezen - de betekenis blijft wel eender 
(zie ook dezelfde vorm bij Jb sv !atWU). 
6. d) de splitsing der woorden aan het slot is niet geheel zeker. 
52 1. d) kasahasrabhágyon: zo?? 
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2. Slechts vier waren echter als zijn hoofdvrouwen uitverkoren, 
koninklijke gemalinnen, prinses Rukmit:tÏ en de bekoorlijke Jämba-
watï; voorts de kampioene in hartstocht, Nägnajitä, rijk aan 
schoonheid, en de trouwe die Satyabhämä heette. 
3. De godin srÏ had haar lichaam vroeger gesplitst, bang als ze was, 
de menswording van god Wi::;1).u mis te lopen. Daarom strekten ze 
gevieren tot haar incarnatie, hier op aarde, één van leven, en opge-
wekt één van dienst, eensgezind en in wederkerige liefde. 
4. Des te groter werd de vreugde van dezen toen ze allen een zoon 
kregen: Sämba was de naam waaronder de zoon van Jämbawatï 
bekend werd, hij was de oorzaak van de dood van de vijand Bhoma 
in de strijd, door de hand van Krl?1).a, in het bekende verhaal van 
YajfiawatL 
5. En Rukmit:tÏ kreeg op haar beurt een zeer machtige zoon, 
Pradyumna geheten; hij was de beheerder van het goud. Zijn klein-
zoon Aniruddha werd belaagd door de demon Bät:ta; hij was 
beroemd ... 
6. Steeds hechter en vaster werd de heerschappij van de koning beves-
tigd; daarop trad hij op om de koning van KarawÏra te doden, 
Bhïma, de onstuimige, werd door hem aangewezen om een eind 
aan zijn leven te maken, zijn zonde was dat hij zo wreed was om 
een menigte koningen op te sluiten. 
7 .. En dan, in het Sabhäparwa, de geschiedenis dat de koning van Cedi 
stierf door de hand van de koning omdat hij onophoudelijk verdriet 
wekte. Voorts is ook Suyodhana met heel zijn geslacht uitgeroeid, 
hij heeft het erop toegelegd dat de vijf Pät~çawa's hen zouden doden. 
2. b) - 3. c) geciteerd bij T 4, 177; ook daar Bhagnajitä; toch zal het wel 
een vroeg corrupteel zijn voor het bekende Näg1lajitä (ze heet Satyä, d.v. 
Nagnajit, cf. miin diss. p. 15). 
3. d) sapaniwyan silih-asl~h A W 34, 3; misschien is paniwyall nog eerder: 
heer, cf. pangéran e.d. 
5. d)? Men zou kunnen gissen keketa1! Un'a.wäti: beroemd is het gedicht van 
U, omdat U~ä, dochter van Bäl)a, zUn vrouw was. 
6. b) T s.v. Karawira: I. likä tal' lekas, ik hield me aan de tekst, in ieder geval 
kan ta(-ll, -1') hier niet "niet" betekenen - c) lett.: aangewezen als ziin dood. 
7. a) Van der Tuuk heeft stellig geliik dat hier gezinspeeld wordt op het 
Sabhäparwa. Het ligt trouwens voor de hand dat in deze tiid deze teksten 
algemeen bekend waren - d) dillc is natuurlUk even goed te vertalen. 
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8. Zo werd dus het vuil der wereld vernietigd en weggevaagd, en dat 
bewerkte de heldhaftige majesteit van de koning nu. Zo kwam het 
dat de wereld welvarend was, er was geen spoor van verdriet. 
Dwäpara zou het niet laken dat de koning er was (??). 
9. Het zou echter te ver voeren, het leven van de koning te beschrijven; 
hij toefde opnieuw als Wi~t:lu, naar zijn welbehagen, in de hemel, 
met zijn zonen en verwanten; geen bleef achter; immers de ver-
schrikkingen der goden (waarvoor W. op aarde kwam) waren 
vernietigd. 
53. 1. Laat ons de tijd dat Wi~t:lu zich in de hemel bevond, de hulde 
ontvangend der schare goden, voorbijgaan; tenslotte kwam de 
ondergang der wereld, die vernietigd werd: Kälikä incarneerde zich 
om de drie werelden te vernietigen. 
2. Er was een streek van een verrukkelijke, onwezenlijke schoonheid, 
het eiland Java geheten, een luisterrijk eiland. Het was niet anders 
dan het boek van Agastya. Dat raakte in paniek en verloor nu zijn 
schoonheid. 
3. Opnieuw drongen de goden op god Wi~t:lu aan, en vroegen hem: 
"Dat moet in zijn schoonheid hersteld en beschermd worden". Niet 
was Wi~t:lu onwillig, erheen te gaan. 
4. Daar werd hij bekend als vorst, om het volk in volle luister weer te 
vervolmaken; beroemd was hij, als incarnatie van de Madhudoder; 
hij stond er bekend als koning J ayasatru. 
5. En ook de heilige Agastya was er snel op bedacht om de opperheer 
der geestelijken en wijzen te worden. Als leraar van de vorst was 
hij vast in de leer; hij was als patih aangesteld van heel het rijk. 
6. Bestendig regeerde de vorst in de wereld, alle vijanden der vorst 
brachten hem hulde, als gevolg van de macht van de eerste der 
wijzen; want zijn bedrevenheid in beleidvoering was zeer subtiel. 
53. 1-8. Geciteerd en vertaald in de diss. van Poerbatjaraka, p. 36 vvo Zijn weergave 
van hs. A komt niet steeds overeen met de mijne. Ook onze vertalingen 
verschillen soms. 
1. b) masewa.n: als pasewall optreden? - d) de gissing van Poerbatjaraka schijnt 
overbodig. Heeft men overigens Kälikä in verband gebracht met de Kaliyuga? 
2. d) I. träsa, naar P.? 
3. b) têri is mogelijk, maar niet nodig. 
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7. Zo duurde het niet lang of de wereld was weer welvarend, ieder 
beijverde zich om roem te verwerven, voor middadigheid, om recht 
en wet te beoefenen. Hulpelozen, van oorsprong arm en ellendig, 
werden in deze tijd plotseling rijk aan geluk. 
8. Dit was de bezorgdheid van de koning, dat het geld zich zou ver-
breiden als regen; zelf was hij het genotene beu, en hij wenste zich 
te verlustigen in schoonheid. 
9. Dat was de reden dat de koning der dichtervorsten een kakawin 
neerschreef, een lofdicht op de koning, wat hij beloonde met een 
verheugende glimlach, die gepaard ging met een gift van schrijf-
stiften en schrijfbladen, zoveel hij wilde. 
10. Ik nu, die voortdurend zag ... , wilde met alle geweld, mijn jeugdige 
onervarenheid uit 't oog verliezend, de gunst der goden verwerven, 
en daarom maakte ik mij, onbeschaamd genoeg, op om poëzie te 
schrijven, een lied slechts, 
11. het resultaat van een zwerftocht tot verlustiging, die ik ondernam 
door ravijnen, over strand en bergen, rotsen en holen; vervolgens, 
uitgeput en afgemat door mijn gelofte (tot vasten), rolde ik op een 
steen neer, overdekt door een nevelsluier. 
54. 1. Toen ik terugkeerde van mijn zwerftocht, maakte ik onbesuisd mijn 
opwachting bij koning In Schoonheid Uitspruitend. Ik bood hem 
mijn dichtwerk aan, maar 't was immers smakeloos, log van toon 
en zonder harmonie. Onmiddellijk vlamde zijn boosheid op, kwaad 
als hij was dat er geen resultaat te zien was van het onderwijs in 
de poëzie dat hij mij had gegeven. Tengevolge van zijn toorn liep 
ik een geduchte schrobbering op, en ik was bang, zodat ik hem 
steeds maar met mijn schrijfstift afweerde. 
7. b) verschillende verbinding der woorden is mogelijk - d) het metrum ver-
eist ri of rMi. 
8. a) als -t'Ï- conjectuur is lijkt hij mij overbodig, als variant verkieslijk (ya.fika 
prih-ati). De betekenis van dit vers is overigens verre van duidelijk, o.a. 
masau~tiina en i.v. daarmee prih-ati - c) wlmeh is misschien ook: onaf-
gebroken, wat precies het tegendeel zou opleveren. 
9. b) alumn: copiëren, komt hier toch wel niet in aanmerking? - De hier door 
Panuluh bedoelde kawindrariijya (sic!) is stellig identiek met de kawiräjya 
van BY 52, 13, d.i. Mpu Se<;lah (cf. Poerbatjaraka, diss. p. 39). 
10. b) linolyan VIi hyoo is onzeker, hyan zou wellicht ook: de geestelijken, de 
heren (en speciaal Se<;Iah) kunnen zijn. 
11. c) 1. avmta (metrum 1). 
54. 1. a) llln TamP: cf. 1, 3: Se<;lah? - c) ándagdha: of: verbrandde (het boek)? 
- Ook het slot is onzeker. 
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2. Maar wil dit toch nadrukkelijk toestaan (?); als men er om lachen 
wil, wat is er dan aan te doen; laat men het dan maar laken. Wie 
weet kan het toch de vorst nog wereldheerschappij bezorgen, als-
mede de wereld heil. Wie genegen zij, dit te verbreiden, hij moge 
volmaaktheid ontvangen, allereerst de lezer, en dan ook wie het 
horen zal. Want het is Panuluh bij de vervaardiging van dit verhaal 
dat van Wi~l).u vertelt er slechts om te doen, zich roem te verwerven. 
3. Sedert ik voor het eerst in een gedicht schoonheid zocht weer te 
geven, welke ik vergaard had toen ik een speurtocht naar bekoor-
lijkheden ondernomen had, werd hij steeds bozer(?), terwijl hij zich 
aansloot bij de koning toen deze zijn leeuwenmoed aankweekte. En 
nu, van het Hariwansa zei hij dat het nutteloos was, van de eerste 
tot de laatste letter zonder doel. Maar wil er toch aandacht aan 
schenken, wellicht zal het luister bijzetten aan een tempel van de 
Geprezene, als boek-monument. 
3. Is geheel onzeker, ook de onzekerheid van wie telkens sprake is maakt het 
niet eenvoudiger; -ku in c) is onmiskenbaar, maar ilwnlJ moet toch ook wel 
op de dichter slaan; of: het resultaat daarvan, nl. het zoeken (ikanClli 
anrm'uh?)? - b) bif!ltf,ll? - en het verband met het volgende is evenmin 
duidelijk; is miayu sÎlihl1!wilmmw: ten strijde trekken? - .tiki moet naar 
mijn vertaling wel weer Seçlah zijn, die dus ook de HW zou hebben afge-
keurd. Voor het beeld van d) cf. BK 1, 1. 
SS. Het is de vraag of dit vers nog b~j de tekst hoort. Kennelijk is hier een 
sloka bedoeld. De betekenis is wellicht: In het Hariwa11saverhaal neergelegd 
is de nederlaag van J aräsandha, het verhaal van de schaking van Rukmil)ï 
en de beschrijving van de verheerlijkende lof, waarbij ik in d) jayaja niet 
begrijp: verkorting van jaya-joya? Of zinspeling op Jayabhaya? Lees: 
I ayabhayästutiwar1;la? 
